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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
r C 0 Ñ T R A T 0 ~ M TOFTÁ Z A f R A D i M ' A l " ^ ' 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n T d l i l i í a r 
T̂TTV Y O R K , Enero 20 —Breve fué la TI-
\ AH de la Asamblea Constituyente ra-
¿T Después de haberse reunido el 
i-rn¿a en e¡ palacio Tauride, de Petro-
lUdo mientras en las calle» ocurrían 
Crieras y motines, fué disuelto a pri-
«-á hora de la mañana del sábado por 
bolohevikí, después de haberse de-
^«trado de una manera concluyente que 
5 Gobierno presidido por Lenlne J 
TT&ukr se hallaba en la minoría. 
ARI sucede que. al menos momentánea-
«¿ote ha muerto al nacer el cuerpo le-
Silatiro por conducto del cual se había 
Sñerado que surgiese el orden de la 
rn/.mala situación que ha existido en 
«nsia desde que estalló la revolución que 
Mf, por cesultado el derrocamiento de 
i . familia imperal y de los burócratas. 
Análogamente, loa delegados a la con-
/•renoia de la paz en Breat-Lltovsk de 
ioevo se están tirando de las greñas, y 
fn» parlamentos han cesado. Como en 
ntrag ocasiones en que también fueron 
interrumpidos, el obstáculo consiste en 
demandas de los alemanes y en su 
neeatíva a retirar sus tropas de las 
Sirtes ocupadas de Kusia. 
Dcspué» de una azarosa carrera de 
rMca de tres años y medio como cor-
iirios en el Mar Negro los famosos y 
mtiguos cruceros alemanes "Qoeben" y 
ÍRreslau" ban sucumbido a manos de los 
barcos de guerra ingleses em un comba-
tTllbrado a la entrada de los Dardane-
\ng Él "Breslau", el cual fué bautizado 
nuevamente con el nombre de "Mtdnllu", 
fní hundido, y el "Goeben", al cual se 
lo dló el nombre de "Sultán Yawuz Se-
llm" encalló. Los dos cruceros escapa-
ron « aguas turcas poco después de es-
tallar la guerra y fueron comprados por 
los turcos. 
Evidentemente, los censores alemanes 
mantienen una estricta vigilancia sobre 
los periódicos, en lo relativo a la expre-
ilftn de opiniones sobre la grave situa-
ran política interior, puesto qne en 
]u ediciones del domingo no aparecen 
Dl las más exiguas noticias relativas a 
los actos de los partidos militarista y 
tnfl-mrlitarlsta. Las tlltlmas noticias so-
bre la controversia, llegadas por la vía 
i f Amsterdnm y remitidas por la agen-
cia semi-oficial WolfA decían qne el 
partido militar había alcanzado una vic-
toria sobre sus adversarios en lo rela-
tivo a la solución del problema de las 
anexiones en el Este. 
Nuevas perturbaciones se dice que han 
estallado en toda el Austria. Se han de-
clarado huelgas generales, y en Viena 
y en Neustadt todas las plantas manu-
factureras de material para la guerra se 
dice que se han cerrado. E n estos pun-
tos hasta cien mil hombres se anuncia 
que hau abandonado sus tareas. E l mo-
vimiento es político y económico y tiene 
por base el deseo de la paz. Declirnse 
que el antigermanlsmo cunde especial-
mente por todo el país. 
E n el frente occidental de Francia y de 
Bélgica las operaciones militares apa-
rentemente van aumentando a lo largo 
de toda la línea, en comparación con 
las de las últimas semanas, en que ape-
nas hubo combate ninguno, si se excep-
túan duelos de artillería e incursiones de 
menor importancia. 
Los barcos de guerra de la Entente 
ban bombardeado la base de submarinos 
alemanes de Ostende, en la costa belga 
del norte, mientras que alrededor de 
Iprés, entre Leus y Saint Quentln, en 
el Chemin-Des-Dames, en el sector de 
Saint Mihiel y al Norte del Canal del 
Khin y el Marne, ba habido un notable 
aumento en las operaciones de la infan-
tería. Lo mAs probable es que cuando 
vuelva el buen tiempo se verifiquen las 
grandes batallas que se esperan. Una 
Indicación del principio, probablemente 
muy próximo de los combates es el he-
cho de haberse reanudado la actividad 
aérea en gran escala, especialmente en 
el frente francés. E l sábado los aviado-
res franceses rindieron una buena Jor-
nada operando contra los tentones, de-
rribando ocho máquinas enemigas en 
combates aéreos. 
E n el frente italiano las hostilidades 
nuevamente se han concretado a la arti-
llería en una y otra parte, manteniéndose 
la infantería en sus trincheras, si se 
exceptúan pequeños encuentros de patru-
llas. A lo largo de todo el frente sep-
tentrional los duelos de artillería han 
asumido un violento carácter, y en varios 
puntos a lo largo del río Piare reina una 
situación análoga. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y A L A S N A C I O N E S I A D A S 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P Á B T E I T A L I A N O 
Roma, Enero 20. 
E l parte oficial expedido hoy, dice 
u í : 
«En el T a l l e do Daone, Guldlcarte, 
hubo encuentros de P a t r u l l e E n 
Sano, a l Sudoeste de More, nuestras 
fuerzas atacaron con é x i t o l a l í n e a 
enemiga, h a c i é n d o l e s once prisione-
ros, entre ellos nn oficial. 
tf£n Monte Asolone hubo duelos 
ie artillería) de a lguna intensidad, 
innqne de corta d u r a c i ó n . L a s bate-
rías inglesas causaron u n gran I n -
cendio dentro de las l ineas enemigas, 
al Sur de S e m a g l l a . 
"Nuestra a r t i l l e r í a r e s p o n d i ó efl» 
cazmente a l a del enemigo a lo l ar -
ro del P ía ve; los combates fueron 
más recios #»ntT«» Nenreas y W*ifi 
la. L a s patrullas enemigas fueron 
dispersadas por nuestro fuego en las 
inmediaciones de Stablzuzzo y L e -
?raTe,\ 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, E n e r o 30. 
E l informe del general Haig des-
de su Cuarte l General en F r a n c i a , fs 
el siguiente: 
"Anoche ©1 enemigo a t a c ó a l Su-
deste de Graincourt , siendo recha-
zado. E s t a madrugada atacamos las 
tr incheras enemigas a l E s t e de H a r -
glcourt, haciendo algnnos prisione-
ros. 
**La a r t i l l e r í a hostil es turo hoy* 
muy ortiva a i Nordeste de Ipres y 
en las inmediaciones de Neuye C h a -
pello y L e n s . Hubo buenas opera-
ciones a é r e a s y nuestros arladores 
bombardearon tropas enemigas ayer. 
Ocho máquhvas alemanas fueron de-
rribadas. F a l t a n cuatro de nuestros 
aeroplanos',. 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , E n e r o 20, ( r i a Londres . ) 
Ostende, en l a costa belga h a sido 
bombardeada por fuerzas n a m l e s 
'"̂ mlcríVHw T " iMcfi — 
ut i c u a i i e l K«"-arttl esta noene. E l 
texto del parte oficial dice a s i : 
" L o s riolentos duelos de a r t i l l e r í a 
continuaron en e l saliente, a l Noroes 
te de Ipres , has ta muy tarde en l a no-
che. E n ambos lados del L y s y en el 
canal de Labasse , como t a m b i é n 
tre L e n s y St. Quentln, a u m e n t ó la 
eetirldad de los combates. E l fue?o 
(Continúa en la OCHO) 
l a d e m o r a d e l o s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
U n no se h a r e s u e l t o c u á n d o p o d r á s a l i r e l " A l f o n s o X I I I " . E l " M a -
nuel C a l v o " d e m o r a d o t a m b i é n e n N u e v a Y o r k . L o s p a s a j e r o s 
del " B u e n o s A i r e s " p a r a V e r a c r u z , t e n d r á n q u e i r p o r l a l í n e a 
a m e r i c a n a . — G r a v e d a d d e l a i n t e r r u p c i ó n e n n u e s t r o t r á f i c o 
m a r í t i m o . 
Pasó ei d ía 20, l a fecha fija en que 
riempre, desde hace muchos a ñ o s , s a -
lía de la H a t a u a un vapor correo 
wpaüoi para los puertos del Norte de 
Eípaña; y el "Alfonso X I I I " , que 
el buque que le tocaba galir ayer 
íe nuestro pueito, no pudo verif icar-
lo- Sobre los motivos de esa demora 
hemos dado detallada cuenta a 
luestros lectores: l a escasez de car-
^n, que desgraciadamente c o n t i n ú a . 
Desde hace muchos a ñ o s no se re -
cuerda que haya dejado de sal ir de 
•a Habana a l g ú n d ía 20 de cada mes, 
ta vapor correo e s p a ñ o l . E s a salida 
Jfra ya una t r a d i c i ó n . L a t r a d i c i ó n 
sido rota con la s u s p e n s i ó n de la 
•allda del "Alfonso X I I I . M 
J O S E S A B E CUANDO S A L D R A 
El "Alfonso X I I I " e s t á a ú n fondea-
°0 en bahía, con sus fuegos a p á g a -
los. 
T o d a v í a no se sabe c u á n d o podrá 
s a l i r . 
P a r a f ijarlo se espera de l a Casa 
c o n s í g n a t a r i a recibir la c o n t e s t a c i ó n 
a los cables enviados el s á b a d o a 
Puerto Rico, Curazao y Savanah pre-
guntando si pueden en esos puertos 
reservar a l g ú n carbón para el correo 
e s p a ñ o l -
E n caso ae que en alguno de ellos 
haya carbón , el "Alfonso" t o m a r á en 
la Habana unas trescientas toneladas, 
que es lo que hasta ahora se le ha 
concedido, y s e g u i r á hasta el primer 
lugar donde pueda continuar su apro-
visionamiento para volver a hacerse 
a la mar rumbo a E s p a ñ a . E n caso 
de necesidad, h a r á las escalas que 
sean precisas, tal vez en Canarias 
t a m b i é n . 
Hasta ayer noche no se h a b í a n re-
cibido contestaciones a los referidos 
(Pasa a la plana S I E T E ) 
l a e x p o s i c i ó n P i e r e t t o B i a n c o 
SE I N A U G U R A R A E S T A N O C H E , A L A S N U E V E , E N L O S S A L O N E S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . — L A E X P O S I C I O N E S T A P A -
T R O C I N A D A P O R E L E X C M 0 . S R . S T E F A N O C A R R A R A , 
M I N I S T R O D E I T A L I A 
Es ta noche, a las nueve, se inaugu-
"""a en los salones del D I A R I O D E 
MARINA, la e x p o s i c i ó n de cua-
\ nota.ble pintor veneciano, 
«oy huésped de la Habana, Cav. P i e -
^ Bianco. 
Plereto Bianco, es un pintor de cuer-
_ entero. Laureado en varios con-
r**»^' Premiado ú ú l t l m a m e n í o en l a 
*posicí6n de Barcelona, condecora-
Por el Rey de I ta l ia , es autor de 
ruaros originallsimos, de un arte de 
Bniri Sm0, Pintura en que el color 
^ s e - a veces, d e c o r a c i ó n f a n t á s t i c a . 
Pincel"10 del rostro copiado por e l 
•«as™'»00 vamos a hacer en t i tas l í -
Wn»« en ^ e momento, crit ica del 
WIOT veenciano 
Into^^renglones, s ó l o tien n un fin 
U expos ic ión de Piereto Bianco, es-
jfcPatrocinada P01" el ilustre . 
• el Excmo. s e ñ o r Stéfanc' C a r r a -
r a . Ministro de I ta l ia en Cuba. 
L a i n a u g u r a c i ó n de esta noche, de 
l a e x p o s i c i ó n Blanco en ios salones 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , t e n d r á 
c a r á c t e r de solemnidad, puesto que 
e l la e s t á bajo el patrocinio del Mi-
nistro de S. M. el Rey de I ta l ia , y se-
r á a la vez, un hermoso capitulo do 
arte y de belleza. 
Nuestros salones de r e c e p c i ó n , en 
cuyas paredes cuelgan, como manchas 
luminosas los cuadros de P iere t ) 
Bianco, se honran de tal manera, co-
mo seguramente se v e r á n t a m b i é n 
enaltecidos con la presencia de los 
m á s prestigiosos elementos de la so-
ciedad habanera. 
Y a saben nuestros lectores, a las 
nueve de esta noche s e r á la inaugu-
r a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n Bianco. con 
l a asistencia del insigne d i p l o m á t i c o 
que la patrocina, e l Excmo. s e ñ o r S t é -
fano C a r r a r a , Ministro de Ital ia . 
A c c i d e n t e f e r r o -
v i a r i o e n e i c e n -
t r a l " G ü i r a " 
DH R E T R A N Q U E R O 1)E E O S F E -
R R O C A R R I L E S D E L O E S -
T E R E S U L T O M U E R T O 
E n el tren especial n ú m e r o 478, 
procedente de Güira de Melena, l le-
gó en la madrugada de ayer z. la E s -
t a c i ó n Termina l el c a d á v e r del re-
tranquero de los ferrocarriles del 
Oeste Adolfo J i m é n e z . 
E l doctor Manuel Barroso, m é d i c o 
de guardia en el centro de socorros 
del primer distrito se c o n s t i t u y ó en 
el expresado terminal ferroviario, re-
conociendo el cuerpo del infeliz obre-
ro, certificando su muerte y que pre» 
sentaba una herida por a v u l s i ó n que 
interesa todos los tejidos blandos y 
el hueso, en el brazo derecho y una 
o o n t u s i ó n con desgarraduras en la 
r e g i ó n a b d ó m i n o - c o s t o - l u m b a r del mis 
mo lado. 
A la P o l i c í a Nacional de 'a cuarta 
E s t a c i ó n m a n i f e s t ó el t a m b i é n r e -
tranquero R a m ó n P é r e z Izquierdo, 
vecino de Luco n ú m e r o 5, en J e s ú s 
del Monte, que J i m é n e z haba falle-
cido viajando en dicho tren especial 
en el tramo de v í a comprendido en-
tre los pueblos del Gabrie l y la S a -
lud y que las lesiones que presenta-
ba las h a b í a sufrido en un acciden-
te ferroviario ocurrido en la v í a inte-
rior que c ircunda el central azucare-
ro "Güira," en el pueblo de Güira de 
Melena. 
E l s e ñ o r Juez de Guardia Diurna 
quo c o n o c i ó del caso por haberse en-
viado las diligencias levantadas a la 
P o l i c í a Nacional, d ió traslado tele-
g r á f i c o de las mismas a l s e ñ o r Juez 
de I n s t r u c c i ó n de San Antonio de los 
B a ñ o s . 
• S E E S T I P U L A L A V E N T A D E L 7 5 P O R 1 0 0 D E L A P R O D U C C I O N T O T A L Y S E L E S D A U N A O P -
C I O N P O R E L R E S T A N T E 2 5 P O R 1 0 0 . — T E N D R A N Q U E D E C I D I R L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
L A C A N C E L A C I O N Y A C E P T A C I O N D E E S T A S O P C I O N E S A N T E S D E L 31 D E L P R E S E N T E M E S . — 
L A S O P E R A C I O N E S D E V E N T A D E B E N H A C E R S E P O R M E D I A C I O N D E L " C U B A N S U G A R P R O D U -
C E R S C O M M I T E , " W A L L S T . N Y O R K . — N O P O D R A N S A U R A Z U C A R E S D E L A R E P U B L I C A C U B A -
N A S I N L A A U T O R I Z A C I O N D E L C O M I T E E X P O R T A D O R D E A Z U C A R D E C U B A 
i d u i e g r a n i d s d e 
E s p a ñ a 
D E S O R D E N E S E N A L I C A N T E 
Madrid, E n e r o 20. 
A y e r ocurrieron d e s ó r d e n e s en Alt-
eante, dice un telegrama oficial. E l 
mensaje declara que e l populacho obli-
g ó a c e r r a r l a s f á b r i c a s atacando a las 
tiendas y a las residencias part icula-
res . L a s mujeres de l a c lase media 
fueron obligadas a unirse a los mani-
festantes. L a Guardia C i v i l blzo va-
r í a s descargas contra los grupos, ma-
tando tres personas y resaltando he-
ridas gravemente, otras cuatro. 
A N U N C I O S D E H U E L G A G E N E R A L 
Madrid, 20. 
E n Barcelona, Talenc la , M á l a g a , Co-
ruña, Alicante, Granada y otras c iu-
dades c o n t i n ú a l a i n d i g n a c i ó n p ú b l i c a 
a cansa de l a c a r e s t í a de las subsis-
tencias. 
Se asegura qne pronto s e r á decla-
rada la huelga general en t i da E s -
paña . 
D O S C I E N T A S F A B R I C A S C E R R A D A S 
Barcelona, 20. 
E n doscientas fábr i cas se han pa-
ralizado los trabajos por falta de c a r -
bón. 
A cansa de ello, quedan paral iza-
dos numerosos obreros. 
E l conflicto que se presenta es gra-
v í s i m o . 
K E Q U I S A D E C A R B O N 
Madrid, 20. 
E l Comisario General de Al;asteoi-
mlentos ha publicado una c ircu lar or-
denando la requisa de todo el carbón 
existente en la n a c i ó n . 
E M I G R A C I O N A C U B A 
( ádlz , 20. 
Aumenta l a e m i g r a c i ó n a Cuba. 
E n los vapores que salieron íjlfí-
m á m e n t e para dicha R e p ú b l i c a v^n 
numerosos e s p a ñ o l e s . 
T A F O R E S P A Ñ O L T O R P E D E A D O 
Madrid. 20. 
E l dfa 15 de enero fué torpedeado en 
el M e d i t e r r á n e o Occidental, e l vapor 
(Continúa en la OCHO) 
E l s e ñ o r Carlos de Zaldo, Presiden • 
te del Comi té exportador de a z ú c a r de 
Cuba, recientemente nombrado por de-
creto presidencial, nos ha enviado, pa-
r a su p u b l i c a c i ó n , copia del contrato 
de venta celebrado entre Cuba y los 
Estados Unidos y las naciones al iadas, 
por el cua l ha quedado vendido en f ir-
me el 75 por 100 del total de l a z a - , 
fra presente de Cuba y c o m p r o m e t í - : 
do, sujeto a o p c i ó n , el reatante 25 
por 100. 
E l texto { íntegro del contrano lo pu-
blicamos m á s abajo í n t e g r a m e n t e 
pues es muy importante para los i n - , 
tereses nacionales su d i spos i c ión y: 
general conocimiento, puesto que es - i 
te contrato supone la venta ¿e l totnl \ 
de la primera industria del pa í s , c u - ' 
ya o p e r a c i ó n , s e g ú n nuestros i n í o r - ! 
mes, tiene que estar registrada en i 
New Y o r k antes del d ía 31 del presen- | 
te mes. 
E l tenedor de a z ú c a r ; hacendado | 
colono o representante de é stos. que j 
no cumpla con los requisitos del con-1 
trato y los que s e ñ a l a el c o m i t é ex- , 
portador, y que luego se s e ñ a l a r á n , no ; 
podrá embarcar sus azúcareb hasta • 
d e s p u é s del 15 de junio del nn.-sente 
a ñ o , lo cual s ign i f i car ía vara el te-1 
nedor de los mismos una s i t u a c i ó n i 
d i f i c i l í s ima . 
P a r a real izar esa o p e r a c i ó n los h a - i 
condados y colonos propietarios de ' 
a z ú ú c a r e s deben dirigir a sus repre- j 
sentantes, bien sea en New Y o r k o en I 
Cuba l a siguiente carta, para que di- I 
chos representantes, propiamehtc au-1 
torizados por el tenedor de a z ú c a r , 
puedan ofrecer el mismo a l 3uban 
Producers Commite de New Y o r k : 
C O M I T E I N T E B X A r i O J í A L D E 
.•./.. . Ait 
A U T O R I Z A C I O N 
E n e r o 1918 
L a f u n c i ó n 
R a n d a e i o . 
e n h o n o r d e T i n a P o l i 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o 
a r t í s t i c o 
New York , E . U . A. 
S e ñ o r e s ; 
Por l a presente les autorizamos pa-
r a vender al Comité Internacional del 
A z ú c a r o por cuenta de la C o m i s i ó n 
R e a l para el suministro de azúcar , o 
por cuenta de un refinador que s e r á , 
designado por el Comité arriba mon-1 
clonado y bajo el contrato celebrado 
en 24 de diciembre de 1017 por y en-
tre varios individuos que lo f irman 
(copia de cuyo contrato obra en nues-
tro poder) el setenta y cinco i or cien-
to de la zafra calculada de r.uestros 
ingenios, cuyos nombres se expresan 
en el ajunto m e m o r á n d u m coii la pro-
d u c c i ó n de cada uno en el a ñ o d2 
1917 y la producc ión calculada de 
cada uno para el a ñ o de 1918 que 
suman un total toneladas de 
2.240 libras cada una, bajo las s i -
guientes condiciones: 
P R E C I O 
P a r a a z ú c a r destinado p a n embar> 
que a los Estados Unidos: 4.9X5 centa-
vos por l ibra costo y flete a New 
Y o r k 6| y F i lade l f ia base 96 grados 
de p o l a r i z a c i ó n en promedio peso ne-
to de descarga, basado en un tipo de 
flete de 38 1|2 centavos, de los puer-
tos usuales de l a costa Norte a l Oeste 
de é l incluyendo a Caibarién. E n el 
caso que el tipo de flete a Boston, S a -
vannah, Nueva Orleans o Galveston 
sea m á s bajoi m á s alto que el tipo 
a New Y o r k ól y Fi ladelf ia el impor-
te de la rebaja aumento del misma 
punto de embarque s e r á reducido o 
aumentado al precio arr iba mencio-
nado. E n el caso de que l a base de 
tipos de fletes de l a Habana. Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua y Caibar ién a 
New Y o r k ó | y Fi ladelf ia se aumen-
ta! disminuya los precios arr iba men-
cionados s e r á n aumentados' rebajados 
en l a cantidad de tal aumento^- re-
baja. 
P a r a a z ú c a r e s destinados a E u r o -
pa : 
4.60 centavos l ibre a bordo, base 96 
desde Puerto del Norte, 4.55 centavos 
Ubre a bordo-base 96 desde Puerto 
del Sur . 
(Conünúa en la ONCE) 
C o l e c c i ó n . 
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85 AÑOS A T R A S 
R e m a t e . — M a ñ a n a se ver i f i cará el 
remate del b e r g a n t í n "Negrito" que 
fué apresado con negros bozales 3 
su bordo. 
50 AÑOS A T R A S 
Ed i tor ia l .—Los Estados Pontificios. 
S e s i ó n . — L a R e a l Academia de C i e n -
cias M é d i c a s , F í s i c a s y Naturales ce-
l e b r a r á hoy s e i ó n p ú b l i c a en s u local, 
ca l le Rayo 32. 
U n c é l e b r e actor.—Pronto nos v i s i -
t a r á el c é l e b r e actor don J o s é Valero, 
que actualmente se ha l la en Sant ia-
go de Cuba con su c o m p a ñ í a d r a m á -
tica. 
E n f e r m o — S e h a l l a gravemente en-
fermo don J o s é Jacinto de F r í a s y J a -
cot, hermano del s e ñ o r Conde de Po-
zos Dulces. 
T o r o s . — E l p r ó x i m o domingo t e n d r á 
lugar una corrida de toros en la pla-
za de Regla . 
25 A S O S A T E A S 
E d i t o r i a L — E l có lera . 
Ent i erro .—Ayer se v e r i f i c ó con toda 
solemnidad el entierro del Prov inc ia l 
de los Carmel i tas , Padre E l í s e o de 
J e s ú s . Asist ieron los Padres F e r n a n -
do de l a Inmaculada, Es tanis lao Ma-
r ía del N i ñ o J e s ú s , y B e r n a b é de Je -
s ú s . E n r e p r e s e n t a c i ó n del Obispa-
do, e l doctor J u a n B. Casas y Gon-
zá l ez . 
D . I s a a c Peral .—Nos escriben do 
Zaragoza, que se hal la en aquella ca-
pital este distinguido Ingeniero elec-
tric ista . 
E n Avi l e s .—Han empezado las obras 
de d e m o l i c i ó n del antiguo puente de 
San S e b a s t i á n . 
Adnana.—Ayer se recaudaron 33 mil 
892.82 pesos. 
Nuevo Cardenal .—Ha sido nombra-
do Cardenal el Arzobispo de Sevi l la 
doctor Benito Sauz y T o r é s . M o n s e ñ o r 
D e l l a Chleza (hoy Benedicto X V , ) le 
h a entregado el birrete. 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a en el Teatro 
Nacional una f u n c i ó n en honor y be-
neficio de l a diva E r n e s t i n a Pol i 
Randaccio . 
B ien conocida es del p ú b l i c o haba-
nero la genial art ista I ta l iana . E n 
dos "temporadas" h a sabido conquis-
tarse la a d m i r a c i ó n y las s i m p a t í a s 
generales. 
No es una cantante improvisada a 
quien favorece la fortuna o a l a cual 
imponen los intereses c ircunstancia-
les- E s la creadora de "Paris ina", en 
la Sca la de Mi lán , es la genial in tér -
prete de las obras de Pucc in i en la 
Opera de P a r í s , es l a triunfadora a r -
tista qu6«Jia paseado su glorioso non> 
bre por los carteles de los pr inc i -
Df.les teatros de E u r o p a y A m é r i c a 
Pocas cantantes pueden igualarse 
con el la en temperamento a r t í s t i c o . 
E n todas las obras que interpreta po-
ne a c o n t r i b u c i ó n , a d e m á s de sus es-
p l é n d i d a s facultades, su alma ardien-
te y su exquisita e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . 
A q u í l a hemos o í d o en Tosca , en 
L a F a n c i u l l a del West, en I r i s , en 
L o s Hugonotes, en Aida y en Gio-
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 4 D Í a r í o d e l a M a r i n a " 
A m p l í s i m a y no tab le m f e r m a c i ó n d e c n a n t o se r e l a c i o n a c o n d i c h o p r o d u c t o e n t m d i r e r -
sos a spec tos a g r í c o l a , i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l , c i e n t í f i c o , e c o n ó m i c o , h i s t ó r i c o , s o c i a l y d e a c t u a -
l i d a d . 
D e s c r i p c i o n e s g r á f i c a s de nues tras i n m e n s a s co lon ias de c a ñ a y d e n u e s t r o s s o b e r b i o s i n -
genios y centra l e s . 
In teresantes estudios sobre e l de sarro l lo y p r o g r e s o n a c i o n a l e n todos los ó r d e n e s . 
M o n o g r a f í a s de n u e s t r a s m á s i m p o r t a n t e s e m p r e s a s a g r í c o l a s , m i n a r a s , indus tr ia l e s , f i n a n c i e -
r a s , b a n c a n a s , f e r r o c a r r i l e r a s y n a v i e r a s . 
conda, y tanto en las ó p e r a s del viejo 1 
repertorio italiano como en las nue- I 
vas creaciones de Mascagni y de P ü - 1 
ccini ha estado siempre / . l a a l tura 
inmensa de su renombre universal, , 
porque la Pol i Randaccio es una de 
las m á s justas consagraciones de la 
S c a l a . 
L a sociedad habanera, que sabd 
aquilatar los m é r i t o s de las grandes 
figuras a r t í s t i c a s , ha tenido siempre 
para T i n a Pol i Randaccio elogios en-
t u s i á s t i c o s y r,plausos calurosos . 
Puede decirse que aquí so ha com-
prendido en teda su magnitud a la 
cantante maravi l losa y se la ha r e n -
dido ei merecido tributo de admira- , 
c i ó n a su genio. 
S u "serata d'onore" s e r á , pues, un 
grandioso acontecimiento a r t í s t i c o . 
A c u d i r á n ai homenaje que se ha 
organizado cuantos han podido apre-
ci£.r e l valer do la diva y segura-
mente s e r á la f u n c i ó n un e s p e c t á c u l o 
de aquellos que dejan memoria inde-
leble. 
"Gioconda', la inmortal ó p e r a de 
Ponchiell l , ofrece a T i n a Pol i R a n -
daccio e s p l é n d i d o campo para lucir 
sus facultades y demostrar su valer 
como artista hondamente emotiva 
que sabe l levar a l púb l i co la emo-
c i ó n a r t í s t i c a nn toda su intensidad. 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a s e r á un euc-
c é s de esos que honran a l par que a 
la artista triunfadora, a l púb l i co que 
revela su cul tura y su d e v o c i ó n al 
Arte . 1 
M u e r t o a c o n s e c u e n c i a 
d e u n a c c i d e n t e 
Calixto Ruiz v Medina, natural de la 
Habana, y de i» afloB de ed^ . f c»n»J; 
cuencla de las lesiones ¿ J S 
tras de la tarde, al «fba^ri<.ydeC8/„^ 
contra el pavimento, en la 
Ja esquina a Luo^na. c»anf° P d f H t -
tomar el tranvía 006. de la Hnra de Ha-
ta Aníbal Qresada y Granados, vacino 
^ A ^ ^ r i t o s ^ i c l pdbllco que Por . m 
t A * 1 t « b l . Quesada^ ^tnro el trnnvU. 
•vue Ruis pretendió tomar en movimien 
t0En el centro de socorros ¿el M » » 
, distrito, el medico de •«ZSSta " " S E S ! 
que Rute presentaba <,<in.tU8Í6"./¿ 
riatíones epidérmicas en * " J ¡ ^ * 3 E 
' tal. lado derecho, y otorragia por el oiao 
V i o l e n t a c o l i s i ó n 
e n t r e u n c a r r o y 
u n a u t o m ó v i l 
E L A C C I D E N T E T U V O L U G A R 
E L B A R R I O DK LUTÁTíO, A Y E R , 
D E M A D R U G A D A , R E S U L T A N -
DO G R A V E M E N T E L E S I O -
JíADO U N M E N O R ' 
Como resultado del choque entre 
un a u t o m ó v i l del E j é r c i t o y un carro 
de repartir menudencias del Matade-
ro Industr ia l de esta ciudad, se ha -
l la , desde ayer por l a m a ñ a n a en el 
Hospital de Emergencias , gravemente 
lesionado con peligro para su vida, 
el menor de once a ñ o s de edad C a r -
los Viola de la Torre , natural de la 
Habana y domiciliado en la casa n ú -
mero dos de la cal le de Reforma en 
el barrio de L u y a n ó . 
Minutos d e s p u é s de las cinco de la 
madrugada de ayer transitaban por 
la Calzada de Concha en d irecc ión a 
L u y a n ó el carro que c o n d u c í a el pa-
dre del lesionado, Juan V i o l á Clovel , 
de 55 a ñ o s de edad y el a u t o m ó v i l del 
e j érc i to , que manejaba el soldado de 
la A d m i n i s t r a c i ó n militar, destacado 
en el cuartel de "San Ambrosio," A n -
tonio H e r n á n d e z Rabaza y en el quo 
viajaban el coronel Pujo l , e l coman-
dante Capmany. el cap i tán Coto y los 
s e ñ o r e s Calder ín y Arenas . E l ca-
rro iba delante del a u t o m ó v i l y al 
l legar a la esquina formada por di-
cha calzada y la calle de Hacendados. 
V i o l á or i en tó al mulo para tomar es-
ta ú l t i m a calle, siendo alcanzado el 
v e h í c u l o por el a u t o m ó v i l . 
A consecuencia del violento choque 
el menor Carlos , que viajaba Junto 
con su padre, fué lanzado del pescan-
te del carro contra un poste que se 
hal laba tirado sobre el pavimento de 
la v í a p ú b l i c a y con el cual se pro-
dujo contusiones y desgarraduras en 
la reg lón temporal derecha y pabe-
l l ó n aur icu lar del mismo lado, acom 
p a ñ a d a s de intensos f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n cerebral. 
E l doctor Vega L á m a r , medico de 
guardia en el centro de socorros de 
J e s ú s del Monte, a s i s t i ó de primera 
i n t e n c i ó n a l menor Carlos , quien, por 
su grave estado fué conducido al Hos-
pital de Emergencias , donde aún per-
manece. , _ - , , 
E l chaufeur H e r n á n d e z Rabaza fu* 
conducido ante el s e ñ o r Juez de Guar-
dia diurna por el vigilante 556. Anto-
nio Conde. Mani fes tó que ro pudo 
evitar e l choque, pues en el momento 
que Violá trataba de conducir su ca-
rro hacia la calle do Hacendados, en 
d i r e c c i ó n contraria, y frente a é l . apa-
r e c i ó otro a u t o m ó v i l con los reflecto-
res encendidos, i m p i d i é n d o l e ver la 
e v o l u c i ó n del carro. 
H e r n á n d e z quedó en libertad, a pe-
sar de que el padre del menor lo acu-
sa de Imprudente. 
isaulerdo, calificando de menos prare tu 
wtado. En yista de esta certificación, 
la rolítia del séptimo prescinto dló cuen-
ta de la ocurrencia al Juez Correccional 
del tarcer distrito. 
Anocbe al personarse los famllinres del 
fallecido en solicitad del cadárer, el Jua-
gado de Guardia inició las correspondien-
tes diligencias da entrega y probable-
mente sa inrcstlgará si ha existido negli-
eenda por parte del facuitatlro que ex-
tendió el certificado diagnosticando las 
lasiones sufridas por Ruiz com ode me-
nos grave, y que fueron causa de M 
muerte. . . 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G Ü I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
C i r o s s i b r e t o d a s i a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e ! m a í d o y o p e r a c i o n e s d e b a s c a 
e o G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A - 2 4 8 ! 
C e n t r o P r i v a d o s ^ . y g g g 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
S C H M O L X . F I L S & C k x 
•S inceros nmlgos y s inceros w m t r a t o » / * 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York , Habana , P a r í s , Baslo. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
f a v ^ r w c a n o s con sng ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1«77. H a b a s » 
Ü l r e c c l 6 n Gablpgrá í l ca P I C O C U E K O 
B e f c M a e t a i i B A N C O N A C I O N A L B E C U B A . 
S C H M O L L F I L S & G O . 
C o . I d e C . 
O F I C I N A : 
L U X ANO 245 3 L 
B E F O R T E S E M A N A L 
C A B L E Y T E L E G R A F O 
P I C O C Ü E R O 
A ú n c o n t i n ú a la p a r a l i z a c i ó n en el 
mercado amencano de cueros, sin que 
pueda verse en el futuro p r ó x i m o u u a 
sola causa que pueda causar a l za en 
ai mercado. 
L a rc.fer.ta o p e r a c i ó n de venta de 
una Imjportante C o m p a ñ í a E m p a c a -
dora de Chicago, por l a cual rea l iza-
ron 200,000 cueros de vacas con hie-
rro de 45¡47 l ibras a 18 centavos l ibra, 
ha quitado toda esperanza de venta 
para los cueros del campo, y muy 
inferior en c lase a la vendida. 
L a m a y o r í a de los exportadores es-
peraban que durante l a primera 
quincena del actual mes, y a se empe-
zara a sentir alguna demanda de cue-
ros y por consigluente loa precios 
m e j o r a r í a n . 
Pero h a sido todo lo contrario: los 
precios han declinado, y a nuestro 
modo de ver. aun tendremos mayor 
ba ja . 
Como base Importante que tomar 
en c o n s i d e r a c i ó n , es l a de que estos 
mismos cueros que se vendieron a 18 
centavos por la misma fecha del a ñ e 
pasado obtuvieron 31 centavos. 
E s t a clase do cueros para pieles de 
* * * * * * * ^ ^ ^ * * ' ^ * ^ ^ j r * ^ * * < * * * - * ' * ^ * t . 
P r o d u c c i ó n a z u c a r e r a d e 
l a I s l a d e C u b a 
Z A F R A D E 1 S 1 7 - 1 9 1 8 
ESTADO D E L A EXPORTACION' Y E X I S -
TENCIAS D E AZUCARES U ü V DIA 31 
D E D I C I E M B R E D E 1917, COMPARADO 
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E X P O R T A C I O N 
1915 
Sacos. Toneladas 
calzado, e t c , de l a p o b l a c i ó n c iv i l 
americana, y por las c ircunstancias 
actuales de K guerra l a e c o n o m í a ea 
muy grande en todo lo que sea con-
sumo c i v i l . 
L a dificultad en el transporte de 
cueros a E u r o p a hace que vuelva a 
estar el mercado americano comple-
tamente congestionado de cueros de 
todas clases . 
P a r a los cueros de Cuba tenemos 
en nuestra contra, primeramente, los 
t a m a ñ o s ; de aqu í en adelante s e r á n 
muy altos para el mercado america-
no, que solo desea cueros de 42145 l i -
bras, y en segundo lugar, se e s t á di-
ficultando mucho la cavidad en los 
vapores que van de esta i s l a a los 
Estados Unidos por estar controladas 
las c o m p a ñ í a s de vapores por e l Go-
bierno Americano. 
Como rumor hemos o ído decir que 
el Gobierno Americano desea inter-
venir en l a I m p o r t a c i ó n de cueros y 
regularizar su venta, lo que re f l e jará 
mucho en nuestra c lase inferior da 
cueros. 
Motivos todos estos para tener una 












A l o s a d u a l e s t e -
n e d o r e s d e B o n o s 
d e l R e d a d o 
T e n n i s C l u b " 
S e Ies a v i s a p o r es te m e d i o q u e 
e l d í a l o . d e F e b r e r o p r ó x i m o se 
r e c o g e r á l a t o t a l i d a d d e los b o n o s 
h i p o t e c a r i o s v igen te s emi t idos p o r 
e l V e d a d o T e n n i s C l u b , p u d i é n d o -
se p a s a r a o b t e n e r s u i m p o r t e , 
d e s p u é s d e e sa f e c h a , en e l l o c a l 
d e l C l u b o en e l N a t i o n a l C i t y 
B a n k . 
H a b a n a , e n e r o 1 7 d e 1 9 1 8 . 
G u i l l e r m o d e Z a l d o J r . 
S e c r e t a r i o . 
C 558 10d-18 























Habana. . . . . . 
Matanzas 
Cárdenas. . . . . 
Clenfuesos. , . » . 
Sagua. . . « * • 
Caübarlén. « . . . 
Guantánamo. . . . . 
Cuba 
Manzanillo 
Sta. Crua del Sur. 
Nuevltas 
Antilla. . . . . . . 
Ñipe Bay 
Jflcaro 
Gibara y Pto. Padre. 
Bañes 
Manatí. . . . . . . 
Zaza . 







Habana. . « . 
Matanzas. . .* . . . 
Cárdenas.. . . . . . 
Oenfuego*. . . . . . 
Sagua 
Caibarién. . . . . . 
Guantánamo. . . . . 
Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Nuevltas 
Antilla. , . . . . 
Ñipe Bay 
Jücoro 
Gibara y Pto. Padre. 
Bañes 













¿Cuá l es el per iód ico qne 
m á s ejemplares impr ime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , S . A . 
Habana, Enero 16 de 1918. 
De orden del señor Presidente, se cita por este medio para I& Junta Gene-
ral de Accionistas que será a la vez ordinaria y extraordinaria y que deberá 
celebrarse el dta .31 del corriente mes y año, a las 2 p. m., en el domicilio so-
cial, Enna, número 2, con el objeto d e tratar los particulares que, según loa 
Estatutos, son de la competencia de la Junta ordinaria y, además, de la modi-
ficación y ampliación de los prepios Estatutos en !o relativo al modo de elegir 
la Junta Directiva, al tiempo de su duración y a la manera de renovarla; que 
son cuestiones de la competencia de la Junta extraordinaria. 
También se tratará en esta Junta extraordinaria de accionistas, de la modi-
ficación del artículo 37 de los Estatutos y de la ampliación de loa mismos, en 
el sentido de autorizar la amortización de las acciones preferidas de esta Com-
pañía, cuando resulte oportuno. 
Se advierte que de acuerdo con el artículo vigésimo séptimo (reformado) de 
los Estatutos, tendrán derecho para asistir a estas Juntas, todos los tenedores 
de acciones que con diex días de anticl pación por lo menos al en que deba de 
celebrarse cada Junta, tengan inscriptas o depositen a su nombre algunas accio-
nes, en poder del Secretarlo. 
L a asistencia a la Junta ha de ser personal o por medio de representación 
otorgada por poder si el accioniPta estuviese ausente de la Habana o por medio 
de carta sí estuviere en et-ta Ciudad. 
Cuando la representación se refiera a persona que no sea accionista, se re 
querlrá poder, _ 
U O. A. TOMEU, 
Secretarlo. 
1542 91 
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Sacos. Toneladas 
Habana. . . . . 
Matanzas 
Cárdenas. . . . . . 
Cienfuegos. . . . . . 





Santa Cruz del Sur. 
Nuevitas. . . . . . 
Antilla ; . 
Ñipe Bay 
Júcaro. . . . . 
Gibara y Pto. Padre. 
Manatí 
Bañes. . . . . . 
Manatí. . . . . . . 
Zaza 
















Consumo local. . . . 
Recibidas basta 31 de 






Habana. . . . . . 
Matanzas. . , , . . 
Cilrdenas 
































Existencia en 31 Di-
ciembre (fruto viejo) 
Recibidas hasta 31 de 









Cienfuegos. . . . . 
Sagua 
Calbarién 
Guantánamo, . , , 
Cuba 
Manzanillo 




Júcaro , . . 
Gibara y Pto. Padre. 
Bañes 
Manatí 
Zaza . . 
















Quiñones , M á x i m o García , J u a n C a -
sas Rafael Barrero , Juan Valeriano, 
Adelaida Pérez , Enr ique R o d r í g u e z , 
Joaquín Mesa, J o a q u í n Pedroso y Ni-
casio Sánchez , las inscripciones de 
las marcas que para s e ñ a l a r ganado 
solicitaron registrar. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga po lar i zac ión 96, a 
4.38 centavos oro nacional o amer i -
cano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
Azúcar de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
2.89 centavos oro nacional o amer ica-
no la liDra, en a l m a c é n púb l i co de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
a l m a c é n públ i co de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, 4.38 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.38 centavos la l i -
b r a 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo po inr izac ión 96 
Pr imera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.60 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 4.37 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos l a l ibra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra-
Pr imera quincena de E n e r o : 2 88 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la l ibra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 3.77.08 
centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Diciembre: 
4,76 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la l i b r a 
Del mes: 4.5S centavos l a l i b r a 
Pr imera quincena de E n e r o : 4.38 
centavos la libra-
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra-
Segunda quincena de Diciembre: 
3-69 centavo?; la l ibra. 
Del mes: 3.88 centavos l a l i b r a 
Pr imera quincena de E n e r o : 3.68 
centavos l a libra. 
C A M B I O S 
Quieto cerró el mercado. A c u s a n 
fracc ión de baja los precios cotizados 
sobre Londres, P a r í s , Estados Unidos 







Consumo loca!. . . . 
Recibidas hasta 31 de 
Diciembre en puertos 
Dlstrfbuclfin de las 42.084 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 31 de Diciem-
bre de 1915. 
Sacos. Tonelada* 
S puertos al Norte de 
de Hatteras 280.765 85.823 
New Orleans. . . . . _ 
Galveston. . . . . . . 
Sivannah. . . . . . . _ 
Canadá «. . . • — — 
México 
Europa. . . . . . . . . . 43.475 6.211 
294.240 42.034 
DlstrJIbución de las 2.823 toneladas de 
aztlcar exportadas hasta 31 do Diciem-
bre de 1916. 
8*M»s. Toneladas 
3 puertos al Noria de 
de Hatteras 19.761 
New Orleans. . . . . 
Galveston. — 
Savannah. . . . . . . 





Dlstríbnciftn de las 18. S243 toneladas de 
azOcar exportadas hasta 31 de Diciem-
bre de 1917. . 
Sacos. Toneladas 
S puertos al Norte de 
de Hatteras. . 
New Orleans. . . 
Galveston. » , » B 
Ravannah. ^ » , , 
Canadá. . . . . . . 
México. . . . . . . 





n ~ 128.405 18 S43 
Habana. SI de Diciembre de 1917 TOA 
QUIN GUMA.—LEANDRO ME J E R — N o -
ta : Sacos do 320 libras. Toneladas de 2 "40 
libras. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l -
tura se ha servido autorizar con su 
fihma los t í t u l o s de propiedad de las 
marcas que se otorgaron a los s e ñ o -
res Lorenzo G u e r r a , Pedro Aguirre, 
Lorenzo Ramos, Lutgardo Quintero, 
Eugenio Vázquez , A. G. Brown, Sebas-
t ián R o d r í g u e z R a m í r e z , Pedro 
Orbea, Juan Sor í , R a m ó n Castil lo, 
A m a r c í o R o d r í g u e z , Diego Ochoa, X i -
casio F e r n á n d e z , Pablo Cabrera , L a -
dislao Prieto, J o s é Guerra , F r a n c i s -
co Guerra , Pedro Perdiguer, Eladio 
Mart ínez , E l v i r a Conceyro, Juan C a -
suso, Is idro Va lera , Benigno, G o n z á -
lez, Leopoldo Pe l la , J o s é E c h e v a r r í a , 
E n o x N ú ñ e z y Franc i sco R o n d ó n , en 
virtud de haber abonado los dere-
chos correspondientes. 
T a m b i é n se han concedido a los 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o A n d e ó n , Santiago 
Garc ía . Serafina Peraza, Eugenio S á n -
chez, Leopoldo S u á r e z , Franc i sco L . 
R o d r í g u e z , S e b a s t i á n Cruz . R a m ó n 
A r i a s , Avelino Garc ía , J o a q u í n Muñoz 
J e s ú s Sotolongo, Teodoro Alvaroz. 
Braul io H e r n á n d e z , Armando Galafat, 
L u í s Delgado, Silvestre y Hermano, 
J o s é Garc ía , E l i a s Braceras , Lorer. /o 
R o d r í g u e z , R a m ó n Garc ía , Antonio 
Londres, 3 dk . . . 4.78 4.77 V 
Londres, 60 d|v. . 
P a r í s , 3 d v . . . . 
Alemania, 3 div. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . • 
E . Unidos, 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuanto p a p e l 













J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgada*, a 
?28.50 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer» 
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d¡v. . . 4.78 4.77 V. 
Londres, 60 d|v. 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. .; 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . • 
Descuento p a p e l 













A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.38 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a 2.89 centavos ore 
nacional -> americano la l ibra. 
S e ñ o r e s not¿rIos de turno: 
P a r a Cambios: don Franc i sco V. 
Ruz. 
P a r a Intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bolsa Pr ivada: don Diego de C u -
bas v don Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 19 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B 0 L 5 A P R I V A D A 
ÓfíciaL 
E n e r o l í ) . 
O B L I G A C I O N E S Y B 0 X 0 S 
BONOS Comp. T e n d . 
Rep. Cuba ( S p c y e r ) . . N . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . N . 
Rep Cuba ( 4 % ) - . . N . 
A. Habana, l a . hip. . . 103 
A. Habana, 2a. hip. . . 103 
F . C . Cienfuegos, l a . K . N. 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C. Caibar ién , l a . H . N . 
S in 
S in 
I . C . Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco, Terr i tor ia l Se. IS. 
Fomento Agrar io . . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas. . 
Havana E l e c t r i c . . . 
E l ec tr i c S. de C u b a . . 
Matadero l a . hln. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t l a . h ip . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C. Unidos 
C u a a n Centra l (Pref.) 
Cuban Centra l (Com.) 
Gibara-Holguin . . . . 
Cuba R R . . . . . . 
E l ec tr i c S. de Cuba . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r i t u s . . . . . . 
Cervecera I n t (Pref.) 
Cervecera I n t (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W 
Puertos Cuba 
Industr ia l Cuba . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . 
Cuba C a ñ e ( C o m s . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
C a . C . de Pesca (Pref.) 
C a . C . de P e s c a (Co.) 
U. H . Americana de Se-
guros 
Idem Idem Beneficia-
r í a s 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . • • 
Idem í d e m Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem í d e m Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . • 
Í d e m Idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes 
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M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 19. 
Entradas do ganado: 
No hubo. 
Sal ida de ganado: 
No hubo. 
Reses sacrificadas hoy: 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado vacuno . 372 
Idem de cerda 279 
^Idem lanar 113 
763 
Se d e t a l l ó la carn& a los sigulentea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 31, 
33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a SO, 90 cts. y $1-00. 
L a n a r , a 50, 55 y 60 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 192 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 0 
269 
So d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, 80 90 cts. y $1-00. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 5 
Idem de cerda • 2 
Idem lanar K • * • ^ 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
32 y 34 centavos. 
Cerda, a 62 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó « n los córra le» duraatt ti 
Ha. ám hoy a ios s'.tniientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
L a n a r , de 12 a 14 centavos. 
Venta de P e z u ñ a s 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. T a n k v 
jo, de 45 a 60 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canil las 
So paga ^n el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
L A P L A Z A 
E ] granado llecrado hoy de la casa L y -
ke; , Bros . I n c . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel, t w i e 
Hdade» m* 
T TTtt-
Aattwo «a Ontm. 
t 8^5S.«S7 
$88.759,871.e7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a i t e s d e l m o n d o . 
SI Davertameato de Ahorro» a bo-
us «1 8 por 100 de Interte ennel 
•obre lea eenüdedea depoeltadea 
cede mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Peyendo sos cuentas con CHIS-
QUES podrá rectificar coelqaler 
diferencie ocurrida co el paffo. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Hoy le l legaron a l a casa L y k e s , 
Bros. Inc . , 418 reses de C a m a g ü e y las 
que fueron vendidas en el mercado a 
nueve centavos. 
De este ganado se repar t ió un buen 
n ú m e r o a varios Encomenderos, pues 
como es sabido el precio fué a nueve 
centavos. 
P a r a s o c o r r e r a l a 
n i ñ e z 
R e l a c i ó n de las cantidades donadas 
a l Comité Protector de la N i ñ e z des-
valida hasta ayer, d ía 19: 
Ayuntamiento de l a H a b a -
n a . 
Honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a 
Doctor Manuel V a r o n a S u á -
rez . . 
C o m i t é "Pro-I ta l ia" . . . . 
£ r . G e r m á n LCpez . . . . . 
S r . R a m ó n Ochoa . . . . . 
S r . Perfecto D í a z 
S r . R a ú l Media v i l l a . . . . 
S r . Jul io Quifones . . . . . 
Von Charles E . Berndes , . 
Rambla y Bouza 
Carlos Arnoldson y C a . . 
í l r . F r a n c i s c o G - Andreu . 
" L a C a s a Quintana" (joye-
r ía ) 
J o s é G o n z á l e z ( F e r r e t e r í a 
Monserrate) 
S r . Constante Diego. . . . 
Coronel Rafael P e ñ a . . . . 
S r . J . F e r n á n d e z y C o . . 
Gui l lermo P e t r í c i o n e . . . 
Modesto F e r n á n d e z . . . . 
Doctor Mario D í a z I r í z a r 
S r . Rafae l M a r t í n e z Alon-
so 
Hierro G o n z á l e z y C a . (jo-
y e r í a ) 
Agui l era y C a . (Ferrete -
r ía ) 
L e ó n B r o c h . 
Licenciado Cosme de l a 
Torr iente . 
Muchachos de V i s t a A le -
gre 
S r . Federico Casariego. . 
S r . J o s é M . G a l á n 
S r . Genaro D í a z 
f'.eñores C a n i a y G a r c í a . 
R . G . L a ñ e . . . . . . 
Ramiro Tous 
S r . L u i s A . de C á r d e n a s . 
S r . L u i s R a m í r e z B a r c e l ó . 
U n cliente abandonado. . . 
S u á r e ? y Crespo 
Maroellno F r u t o s 
Doctor Rafae l Saladrigas . 
J o s é B lanco 










































ro S á n c h e z . . . . . 
Miss E r a r d • • • 
Avelino Orta . . . . , * * * 
Amador de los R í o s . '. " . * * 
Octavio Seiglie. . . ' . * * * 
Lorenzo F e r n á n d e z H e n ñ o * 
J o s é B e l t r á n 
Franc i sco G ó m e z . . . ; > * ' 
S r . Manuel V i l l a l ó n Ver*. 
daguer, . . 
Alberto Fuentes . . . 
Morris A lper . . . . ' . ' * * 
S r . Fausto G . Menocal. \ 
J u r l c k F r e m a n n . . . 
Benito Esquivez . . . * * ' 
J u a n Cobo y su hi jo , 
r r a n c i s c o López Mart'elí 
J o s é Iglesias . . . 
Obreros de l a F á b r i c a dé 
Empedrado y Aguiar . 
R a m ó n C e r r a . . . . . , * " ' 
F á b r i c a Cemento Á l m e n d a -
r e s . . 
C o m p a ñ í a Accesorios A u -
t o m ó v i l e s 
Doctor J o s é L u i s Pessino 
Doctor Leopoldo de Sola". 
Doctor Chaple 
S e ñ o r Bernardo García*. *. 
L a C a s a Grande. . . . 
M a r q u é s de Esteban'. *. '„ ' 
Enr ique L a s t r a 
S r . Santiago P a l a c i o . ' .* 1 
S r . Vicente Ajense Puig* 
S r . Antonio Pardo Suárez 
S r . Ju l io Marcos 
S r , R e n e é Berndes . . 
S r . F é l i x F e r n á n d e z dé 
Cas tro . . . . . . . 
U n a Devota del N i ñ o de Je-
s ú s 
Doctor J u a n G u e r r a . * . ' . . ] 
E m i l i o Valenzuela . . . . i 
Bernardo Gómez Toro . 
J o s ó J . Ansley . .. . , ] 
Diario E s p a ñ o i . . . . ' . . . ' 
John B . Sale / , 
S r . Benito Laguerue la . . , 
Franlc Steinhart . . . . . ' [ 
Emeterio Z o r r i l l a . . . . . 
Dionisio Velazco. . . .* . 
Antonio San Miguel . . 
A . Upmann 
G . Upmann 



















































B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
E L E N C A N T O " 
o 936T " S T i i T 
B A N C O E S P Í 0 L D E L A I S L A O E 
r U N D A D O R L A A o 1 8 8 0 C A P I T A L : $ 8 * 0 0 0 . 0 0 0 
D S C J L N O O I S 1,031 H A N C O S D E L , P A I S 
- r y, >íf 
D K F O S I T A R I O M L O S F O N D O S R E L B A N C O T E R R I t O R I A i . 
Oficina C e n t r a l : ¿ f l l l i A S . 8 1 y 8 3 
i w m , en l . ínitma w m . { ^ " o ^ ^ r i ^ t ^ m 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spfritua. 
C a l b a r l i n . 
6agua la Grandr. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego da Avilfc 















M a y a * . 
Yaguajaj^ 
Bul aban A. 
Placetas. 
ftan Antonia ds IW 
Baño*. 
Vk*Dríadsl f tsTttn* 
M»r6n y 
tantto « o m l n g s . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • • • • • • i . • S E A D M I T E D E S D E U N P E 8 0 E N A D E L A N T E « = — * 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
» P R E C I O . S F G D N T A M A Ñ O 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o f 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a d 
a a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d a , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a c 
tablecimientos mercantiles, devolvien 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos 
Va lor responsable de las prepied 
S i n í s t r o s 'pagados por l a C o m p a ñ 
Cantidades que se e s t á n devolvle 
sobrantes de los a ñ o s 1912 a 1916. 
Importe del fondo especial de rep 
propiedades, hipotecas, bonos de la R 
Ayuntamiento de la Habana, accione 
y Light Power Co., y efectivo en C a j a 
uota, asegura fincas urbanas ? 
do a sus socios el sobrante an\iai «i 
y siniestros. ^ c ío 871-5' 
ades aseguradas '̂34 o-es S • 
ía basta la fecha. . . " L 7 7 í ^ w -
ndo a los socios como 135.020-^ 
C9091 30d.-lo. 
arto garantizado con 
e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
s de la Havana Elec tr i c 
y los Bancos • 1 
E l Consejero W « « ¡ S 
J O S E R O I G V K O ! * -
Habana. 31 de Diciembre de 
544.S30-«9 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o • S ó d i c o • i r i r e s 1 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O H Ü G ! ) , H O S y l o s R l H 
I M P O I t T A D O R E S E X C U U S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a ^ y C o t n p a o i a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 Í . 



















































E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
"^3 
L O S E N F E R M O S D E L A S 
S O C I E D A D E S R E G I O N A L E S 
E s algo verdaderamente raro lo que 
ha ocurrido con la escasez del pan. 
Hay harina en todos los pueblos de la 
Isla menos en la capital . Aun los ha-
bitantes de lugares tan cercanos a la 
Habana, como Marianao, Guanabacoa 
y Güines tienen t o d a v í a existencias de 
pan. L o s ún icos que carecemos de él 
absolutamente somos los ciudadanos 
que vivimos en la Habana . Siendo és-
ta la ciudad de mayor movimiento co-
mercial e industrial y residiendo aqu í 
el Consejo de Defensa Nacional, pa-
recía l ó g i c o que f u é s e m o s los ú l t imos 
en sentir el ayuno del pan. E l C o n -
sejo p o d í a investigar de m á s cerca y 
más directamente las necesidades y la 
cantidad de harina que exis t ía en pla-
za y evitar preventivamente su ca-
rencia absoluta. P o d í a tomar medidas 
previsoras para distribuir el pan pro-
porcionalmente y para impedir su aca-
paramiento. S in embargo la triste y 
amarga realidad es que no comemos 
pan y que no sabemos c u á n d o se nos 
levantará el ayuno, 
Y otra muy cruel realidad es que es-
te ayuno y a no lo sufren solamente 
los sanos, los que pueden compensar 
el pan, aunque sea deficientemente con 
otros elementos, sino también los en-
fermos, los que necesitan para reco-
brar sus fuerzas un alimento saluda-
ble y nutritivo. L o s de las Sociedades 
regionales no tienen pan. Y a la solici-
tud dirigida en nombre de aquél las por 
el Presidente de la A s o c i a c i ó n de De-
pendiente, señor Pons, ha respondido el 
director del Consejo de Defensa, doctor 
Martínez Ortiz que no p o d í a ofrecerle 
ni un solo saco. H a y pan para los en-
fermos de los hospitales. H a y pan pa-
ra los alumnos de algunos colegios. Pe-
ro no hay pan para los millares de 
enfermos de las Sociedades Regiona-
les. ¿S i no existiesen las casas de salud 
de estas sociedades, no se ver ían obli-
gados esos enfermos a ir a lo* hos--
pí ta les del Estado? ¿ C o m o se p o d r í a ' 
entonces proveer de pan a estos hos-1 
pí ta les y suministrarlo al mismo tiera- 1 
pa al Ejérc i to y a los n iños de algunos ; 
colegios? ¿ L o s enfermos de las socie-! 
dades regionales no son tan dignos de j 
ser socorridos y atendidos como los | 
de los hospitales? ¿ N o ha de recom-| 
pensar el Estado de a l g ú n modo a las 
Sociedades Regionales el alivio y los 
beneficios que reportan al pa í s con su 
asistencia esmerada y solicitud de sus 
casas de salud, con sus centros de ins-
trucción y con su labor por el progre-
so y la cultura de C u b a ? E n estas 
cuestiones de beneficencia sería mez-
quino y muy poco piadoso andar con 
escarceos de nacionalidad. Pero aún 
en este caso, ¿ m u c h o s de los ciudada-
nos que se encuentran enfermos en 
las casas de salud de las sociedades 
regionales no son cubanos? 
E l Director de la Junta de Defensa 
Nacional m a n i f e s t ó e x p l í c i t a m e n t e , ter-
minantemente al señor Pons que no po-
d ía suministrarle ni un saco de harina. 
Nada le a g r e g ó sobre las gestiones que 
h a b í a de realizar para resolver este 
delicado problema ni sobre el tiem-
po que pudiera durar esta anormal e 
insostenible s i tuac ión ni sobre las me-
didas a que pudieran apelar para con-
seguir el pan. ¿ T o d a s estas cuestiones 
no a t a ñ e n a la Junta de Defensa? 
S o n profundos el malestar y abati-
miento que va produciendo esta situa-
c ión cuyo término no se vislumbra 
merced a la rara actitud del Consejo 
de Defensa. 
¡ A T E N C I O N , M A R I N O S ! 
T r a t á n d o s e de Motores Marinos, usted seguramente querrá tener lo mejor que se hace y un mo-
tor en el cual se pueda fiar, pues muchas veces depende de él su vida y su propiedad. Por lo tanto 
usted necesita un Motor Gray , que es el superior y el mejor de todos los motores marinos, y el favo-
rito de la gente de mar. % 
H A Y U N M O T O R G R A Y P A R A C A D A E M B A R C A C I O N 
Hay Motores Gray para Embarcaciones de C a r g a , 
H a y Motores Gray para Embarcaciones de Recreo, 
Hay Motores Gray para Embarcaciones de Velocidad, 
H a y Motores Gray para Embarcaciones Grandes, 
H a y Motores Gray para Embarcaciones P e q u e ñ a s , 
H a y Motores Gray para Embarcaciones de R íos , 
H a y Motores Gray para Embarcaciones de Mar, 
H a y Motores Gray para Embarcaciones de Todas Clases, 
S e r á para nosotros un gusto, a l mismo tiempo que un honor, el recibir su pedido de i n f o r m a c i ó n 
sobre los motores marinos Gray , y le aseguramos que recibirá nuestra mejor a t e n c i ó n ; t a m b i é n tendre-
mos sumo gusto en enviarle folletos ilustrados y descriptivos de los mismos, o de cualquier otro efec-
to e l é c t r i c o . Escribanos hoy mismo. "Deseamos servirle." 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o m p a n y , O b r a p i a , 9 3 . H a b a n a . 
- N O T A -
Nevera Eléctr ica " I S K O , " 
Bombas Contra Fuegos " A J A X / 
T a m b i é n distribuidores de 
Planta Eléctr ica " L A L L E Y , " 
Bombas " D U R O , " 
c 616 ld-21 
Lleve sus ¿ N e c e s i t a usted dinero? 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que m e » o s interés cobra. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l DIARIO D E L A M A R I N A . 
F I D E L I D A D D E L G O B I E R N O A L A M I S I O N Q U E S E I M P U S O A L 
C O N S T I T U I R S E . I M P O R T A N T E S M E D I D A S E C O N O M I C A S . A N U N -
C I O D E D I S O L U C I O N D E L A S C O R T E S Y D E P R E S E N T A C I O N A L 
N U E V O P A R L A M E N T O D E L A L E Y D E A M N I S T I A . P R E P A R A T I -
V O S E L E C T O R A L E S . — H O M E N A J E D E L A D E M O C R A C I A C A T A -
L A N A A M A R C E L I N O D O M I N G O . — E L N O M B R A M I E N T O D E A L -
C A L D E D E B A R C E L O N A R E C A E E N U N R A D I C A L L E R R O U X I S -
T A . — U N A E M P R E S A P A T R I O T I C A . E L T E A T R O C A T A L A N : 
O B R A S E S T R E N A D A S E N " R O M E A " Y " N O V E D A D E S . " — N U E V O 
T R I U N F O D E G U I M E R A C O N S U D R A M A T R A G I C O " I N D I B I L Y 
M A N D O N I . " — N O T A N E C R O L O G I C A : D O M I N G O C I R I C I V E N -
T A L L O 
Barcelona, 18 de Diciembre de 1917 
Bajo su doble aspecto e c o n ó m i c o y 
po l í t i co ha mejorado considerable-
mente la s i t u a c i ó n del Gobierno. 
E l sistema de la neutralidad abso-
luta, elevada » dogma intangible, ha -
bla producido poco menos que el com-
pleto aislamiento de E s p a ñ a . Uno 
tras otro se nos iban cerrando nues-
tros mercados naturales, y la coloca-
c i ó n de nuestros productos sobrantes 
y ei aprovisionamiento de algunos 
que nos son Imprescindibles para la 
existencia, se h a c í a cada vez m á s pro-
b l e m á t i c a , a g r a v á n d o s e por momentos 
la congojosa cris is interna del t r a -
bajo y de las subsistencias, asaz en-
m a r a ñ a d a con la de ios transportes. 
L a asf ixia y el desconcierto eran, 
en realidad, los frutos de nuestro i l u -
sorio, escrupuloso propósi to de no dar 
motivos de disgusto a ninguno de los 
grupos beligerantes. Pero, por fin, 
el Gobierno se ha decidido a obrar re -
sueltamente para poner a salvo, en lo 
posible, los Intereses m á s vitales de 
la N a c i ó n , gravemente amenazados. 
Medida e n é r g i c a ha sido, entre otras, 
l a que acaba de dictar reteniendo un 
tanelaje suficiente para regularizar 
los servicios de transoorte de mer-
m a n c í a s . A l supremo i n t e r é s p ú b l i c o 
han tenido que al lanarse Ion armado-
res, que hasta ahora v e n í a n eludien-
do, con toda euerte de dilaciones y 
pretextos, el exacto cumplimiento de 
anteriores disposiciones a l propio fin 
encaminadas. Porque esta vez la co-
sa v a de veras. 
E l intervencionismo del Estado en 
las relacionáis de la e c o n o m í a indivi-
dual s e r á tan sensible como se quie-
ra , pero en momentos tan graves co-
mo los actuales es de absoluta e ine-
ludible necesidad. L o ú n i c o que cabe 
exigir es que obedezca a normas de 
una pureza e imparcial idad a cubier-
to de toda sospecha, y en este punto, 
por fortuna, nadie pone en duda la 
probidad de los actuales gobernan-
tes. 
Pero era necesario hacer algo m á s 
que se encaminara a desobstruir las 
v í a s del intercomblo. E n este part icu-
lar el reciente convenio con Inglate-
r r a , r e h a b i l i t a c i ó n en cierto modo del 
que negociara el M a r q u é s de la C o r -
t ina en tiempo de Romanones y que el 
Gobierno del s e ñ o r Dato dejó sin efec-
tc, ha venido de p r o p ó s i t o como una 
r á f a g a de airo puro a oxigenar el a m -
biente enrarecido en que nos í b a m o s 
asfixiando. E n E s p a ñ a nos faltaba el 
c a r b ó n y nos sobraban las frutas de 
las reglones levantinas y otros pro-
C e n t r o A s t u r i a n o 
J U M A G E N E B A X 
Ayer , a l a una de la tarde, se ce-
l e b r ó én este importante centro, la 
junta general, convocada con c a r á c -
ter extraordinario para tratar con la 
urgencia requerida por e l caso del 
canje de terrenos, propiedad de las 
Hemanas del Sagrado C o r a z ó n y te-
rrenos que ocupa actualmente el Sa-
natorio Covadonga. 
L a pres id ió el presidente general, 
licenciado F e r n á n d e z L l a n o , acompa-
ñ a d o del Pr imer Vice, s e ñ o r Anton i j 
S u á r e z y del Tesorero s e ñ o r R a m ó n 
González . Ocupaba l a Secretarla el 
venerable s e ñ o r Marqués . Y a s i s t í a 
gran n ú m e r o de asociados. 
Y se e n t r ó de lleno en la d i s c u s i ó n 
de la m o c i ó n presentada por los se-
ñ o r e s Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , J u -
lio Arcos y Celestino C o r r a l , m o c i ó n 
respaldada por la a p r o b a c i ó n de l a 
Directiva, m o c i ó n demostrativa de que 
el canje era una necesidad y un buen 
negocio para los intereses del Centro. 
Sin embargo de esto, los debates 
ocuparon tres horas, tomand.-) parte en 
ellos casi todos los oradores de la 
Direct iva y de la general. Los m á * 
en favor del canje; unos pocos en 
contra. 
A las seis y pdco, el licenciado F e r -
n á n d e z L l a n o lo puso a v o t a c i ó n . Y 
l a m o c i ó n de los s e ñ o r e s Rií-ño, A r -
cos y C o r r a l fué aprobada por una 
m a y o r í a abrumadora. 
Pocos momentos d e s p u é s se daba 
por terminada l a junta general. 
S i n m o r t i f e a r . 
Así es como deben ser purgados los 
niños sin fuerza* y sin violencias, mu-
cho menos con amenazas. Para que se 
purguen y queden contentos y se «len-
ta nfelices, lo mejor es darles Bombftn 
Purgante del doctor Martí, que se vende 
en todas las boticas y en su depftsito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
No sabe a medicina. 
M I M B R E S 1 
L a m á s e s c o g i d a c o i 
l e c c i ó n d e m i m b r e s ! 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l • O a i d w i i i 
O b i s p o , 1 0 L 
r r r M ̂ J ' * * *r r^r ^ * * * * w w jr 
O f i c i n a T é c n i c a 
M i n e r a y P e t r o l e r a 
DiTeot/ur: StuUittgo González Cordonow 
Geólogo e Ingeniero de minas de la E s -
cuela Nacional de Ingenieros de Méjiot* 
Exploraciones, estadios )teoló(fico-min«« 
ros y consaltoiia de m i n » y denunchutf 
mineras. 
Supervisión de trabajos mineros y PM 
troleros. 
Localización de perfi/raclone sea bnscq 
de minerales y petróleo. 
An/UAsis y estndiog rnaerro«ró picos j ] 




8 d 15^: 
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
( P A S A A L A D I E Z ) 
S E C R E T A R I A 
E n Junta General de Accionistas, celebrada el d ía 13 del mes f.n CUM 
so, ha r e c a í d o el acuerdo á e repartir un dividendo de T R E S Y I.TEDIO porj 
ciento (3 1|2 0|0) por cuenta de las utilidades del segundo semestre d e l í 
a ñ o p r ó x i m o pasado, segdn balance de fecha 31 de diciembre ú l t i m o . Y ai 
partir del domingo, d ía 20, Inclusive, pueden pasar por la Secretarla da 
la Sociedad, todos los s e ñ o r e s accionistas que deseen hacerlo efectivo 
T a m b i é n se convoca para el expresado domingo d ía 20, a las 12 m., 4 
Elecciones Generales, en cumplimiento del ar t í cu lo 27 de los Estatutos dq 
esta C o m p a ñ í a . 
Habana, 15 de E n e r o de 1918. 
S L S U A R E Z , . 
Secretarlo-Contador. 
1172 20a. 
S e a h o m b r e p r e v i s o r : 
E l C O U N T R Y C L U B P A R K e s t á l l a m a d o a t e n e r u n g r a n d i o s o p o r v e n i r . C o n l a s n u e v a s v í a s 
r á p i d a s d e c o m u n i c a c i ó n , y c o n l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a P l a y a d e M a r i a n a o e n u n o d e l o s 
b a l n e a r i o s m á s i m p o r t a n t e s , t e n d r á u n v a l o r i n c a l c u l a b l e , y s e r á e l l u g a r m á s i d e a l p a r a 
v i v i r . 
N u e s t r o s t e r r e n o s n o s o n e x c l u s i v a m e n t e p a r a l o s r i c o s , s i n o p a r a t o d a p e r -
s o n a a m a n t e d e l o b e l l o y q u e a p r e c i e e n a l g o s u s a l u d , y q u i e r a h a c e r i n -
v e r s i ó n s e g u r a y v e n t a j o s a . 
P o r c u a l q u i e r a t r a s o 
e n l o s p a g o s , l a C o m p a ñ í a 
c o n c e d e p l a z o s r a z o i a b l e s a f i n d e 
p r o t e g e r a l c o m p r a d o r e n t o d o s s u s d e r e -
c h o s e i a t e r e s e s . 
D e s c u e n t o s p o r c a n t i d a d e s a n t i c i p a d a s . T r a -
z a d o p e r f e c t o d e a v e M i d a s , a c e r a s , p a r q u e s , l a g o s , a g u a , 
t e l é f o n o y d e m á s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
T O D O I N C L U I D O P O R E L P R E C I O D E C O M P R A . 
P a r a o b t e n e r m á s d a t o s , p u e d e u s t e d a c u d i r a l a o f i c i n a d e l a c o m 
p a ñ í a , O b i s p o 5 3 , E d . d e l T r u s t C o m p a n y o f C u b a , d o n d e s e r á a t e n d i d o p o r e l 
r e p r e s e n t a n t e d e l a m i s m a , o m a n d e r e c a d o p a r a q u e p a s e a v e r l o a s u c a s a c o n p l a -
n o s y f o t o g r a f í a s . 
L o s d o m i n g o s e n l a t a r d e e s t a r á e n l o s t e r r e n o s y c o n g u s t o e n s e ñ a r á l o v e n d i d o y l o d i s -
p o n i b l e . 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V . C O . 
E s t a e s s u o p o r t u n i d a d 
L a f o r m a d e p a g o e s t á a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u -
n a s , e n e n t r e g a s m e n s u a l e s o s e m e s t r a l e s , d e -
b i e n d o f i j a r s e e l c o m p r a d o r e n l o s p r e c i o s 
d e v e n t a t a n e x c e p c i o n a l e s Q U E S O N 
P O R M E T R O S Y N O P O R V A -
R A S , L O Q U E S I G N I F I C A 
U N A D I F E R E N C I A 
M U Y G R A N D E . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - Z 3 3 9 . O b i s p o 5 3 . E d . T h e T r u s t G o . o f C u b a 
A T R ü Ü I A R I Q D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 1 8 . A 8 0 L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
E l culto a la actualidad. 
L a prensa moderna consagra su 
mayor a t e n c i ó n a referir los hechos 
de actualidad. E l lugar preferente y 
e l mayor espacio posible de los pe-
r iód icos es para los hechos que aca-
ban de ocurrir , no ayer, sino ahora 
mismo; y por eso se hacen varias 
ediciones a l d ía ; y en la e d i c i ó n s i -
guiente se olvida todo lo de la ante-
rior para comentar el sucedido, fres-
co, del momento, pues lo del d ía y a 
resul ta fiambre. 
De ah í viene que muchos periodis-
tas titulan sus secciones con mem-
bretes por el estilo de estos que co-
piamos: 
"Notas del momento'*. 
"Sensaciones del momento". 
" E l momento actual". 
"Del momento fugas*. 
"INlomentáneas". 
"Del ú l t i m o minuto'*. 
" L a ú l t i m a noticia". 
Y es tanto el celo con que algu-
nos cuidan la propiedad de esas f ra -
ses o membretes de su i n v e n c i ó n , a l 
parecer, por h a b é r s e l e s ocurrido, 
que algunos colegas consideran c ó -
mo una u s u r p a c i ó n , el que otro les 
copie y adopte el modismo cuya prio-
ridad suponen que les pertenece. 
No creemos que la ley de propie-
dad intelectual considere como el t í -
tulo de una m a r c a de fábr ica , una 
frase ba ladí que no expresa ningu-
n a idea nueva, pero, en fin, y a que 
nos pagamos de f r u s l e r í a s , m á s que 
de las ideas profunda^ ingeniosas 
y elocuentes, a l l á v a una p e q u e ñ a r l s 
tra de membretes a l uso, que se nos 
ocurren originales o copiados, y la 
cedemos gratis a l pr imer c o m p a ñ e r o 
que quiera ut i l i zar las : 
Cuestiones del momento. 
D e l momento cr í t i co . 
E l momento oportuno. 
E l momento p s i c o l ó g i c o . 
Momentaneidades. 
D e l momento p o l í t i c o . 
Cosas del momento. 
De un momento a otro. 
E l primer momento, (para los n a -
tales.) 
E l ú l t i m o momento, (para las ne-
c r o l o g í a s . ) 
Aprovechen, pues, y tomen el mem 
brete que m á s les guste; pues el in-
ventor no ha sacado patente. 
E l sectarismo ciego. 
Dice E l Debate: 
T biten; después de hojear esos inmen-
sos papelones y cambiar ideas con dl-
wrsidad de gentes, ¿qué venimos a sacar 
sn limpio de tanto papel impreso y de 
tanta saliva como al rabo del día se gasta 
va comentar lo que las más de las veres 
nada nos importa?... Por esta vez no nos 
ba sido dlndl ortentarnos; y es que 
Be palpa en el ambitente algo, a cuyo po-
Beroso Influjo nos es imposible sustraer-
nos. Todo el mundo se preocupa de ello; 
tiene la supremacía sobre cualquier otro 
tema, que se agota y languidece cuando 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a » n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 ? . 
D r . J . L Y O N 
D E L A FÁCTJ1TAJ) D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m, diarias. 
S O M E R ü E L O S , 14, (AJLTOS.) 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de ñ o c h a 
C E E I L L Y , 88. 
C8720 Ind.-29n. 
C O M P A Ñ I A m i n c A 
C U B A N A 
E E F R I G E R A C I O N D E T O D A C L A S E 
D E M E R C A N C I A S . 
I n f a n t a , 4 4 . T e l é f o n o A - 1 1 6 4 
Habana, 17 de Enero de 1918. 
¡ A L O S D E P O S I T A N T E S D E M E R -
C A N C I A S E N E S T O S R E F R I G E -
R A D O R E S ! • 
No habiendo podido conseguir el 
combustible necesaj lo para esta 
planta, a pesar de los esfuerzos he-
chos para ello, nos vemos en l a do-
lorosa necesidad de suspender l a re-
í r l g e r a c i ó n de m e r c a n c í a s , desde el 
d í a 25 del presente mes. 
Rogamos pues a los depositantes 
de ellas las ret iren de nuestras c á -
maras f r igor í f i cas antes de l a mencio-
nada fecha de 25 de E n e r o , a d v i r t i é n -
doles, que s i no lo l levan a cabo esta 
c o m p a ñ í a no se hace responsable del 
perjuicio que puedan sufrir en su c a -
lidad, por falta de l fr ío necesario pa-
r a su c o n s e r v a c i ó n . 
E s t a medida l a hemos tomado a n -
te fuerza mayor, por las penosas c i r -
cunstancias que atravesamos, espe-
rando que nohnal lzada l a s i t u a c i ó n , 
nos f a v o r e c e r á de nuevo nuestra n u -
merosa c l ientela 
L a Compafi ío F r i g o r í f i c a . 
C592 3d.-19 
L a A s p i r a c i ó n e s e l f e r v i e n t e d e s e o d e a l c a n z a r u n n o b l e fin. 
L a c a s a B a y e r h a a s p i r a d o s i e m p r e a d e s c u b r i r m e d i c i n a s s u -
p e r i o r e s y m á s e f i c a c e s q u e l a s q u e e x i s t í a n a n t e r i o r m e n t e . 
E l m e j o r f r u t o d e s u s a s p i r a c i o n e s f u é l a A s p i r i n a p o r q u e , c o m o l a p r o -
f e s i ó n m é d i c a d e t o d o e l m u n d o l o r e c o n o c e , e s l a m á s v a b o s a m e d i c i n a 
q u e e x i s t e . 
E l l a a l i v i a l o s d o l o r e s s i n p e r j u d i c a r l a s f u n c i o n e s m e n t a l e s n i p r e d i s -
f ) o n e r a l v i c i o c o m o l o s n a r c ó t i c o s h e r o i c o s ; e l l a r e d u c e l a fiebre y c u r a o s r e s f r i a d o s s i n p r o d u c i r e f e c t o s t ó x i c o s c o m o l o s f u e r t e s a n t i p i r é t i c o s ; 
e l l a e s u n e s p e c í f i c o c o n t r a e l r e u m a t i s m o y s i n e m b a r g o n o 
h a c e d a ñ o á l a s m u c o s a s g á s t r i c a s m á s d e l i c a d a s 
c o m o p a s a c o n e l á c i d o s a l i c í l i c o , e t c . 
A s í p u e s , q u e t o d o e l m u n d o asp ire á 
c o n s e g u i r l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a p a r a a l i v i a r s u s m a l e s . 
de alguna manera no nos lleva a él, y 
sobre nosotros, que gozamos en olirecer a 
loe lecbores asuntos de palpitante actua-
lidad, ejerce una sugestión a la que en 
vano pugnaríamos por resistir. Bien podril 
la censura amordazar a los propaladores 
de noticias alarmantes; se caerán los dia-
rtos de las manos por lo insulsos y cual-
quier cosa podrán ser menos el reflejo del 
común sentir; píntese la situación que 
atravesamos y atraviesa el mundo entero 
con los colores más risueños; aliéntese en-
horabuena a la opinión con inyecciones 
de optimismo y patriotismo a través de 
ese optimismo se vislumbran sombras que 
ennegrecen el paisaje; por entre esa in-
sulseí forzada de la prensa se filtran 
amargas realidades, y sobre los conven-
oi|ínalLs.mos todos flota una aplastante 
realidad, cuya evidencia serla locura que 
nos empeñásemos en n?gar. 
Y a es muy corriente, en muchos 
que detestam el Catolicismo s in co-
' nocerlo, tener e l a lma l lena de s u -
persticiones, creyendo en sortilegios, 
í s t a l i s m o s y otras barbaridades. 
A l correr de la pluma. 
E n l a revista San Antonio el pa-
dre A r r i l u c e a publica un a r t í c u l o 
a s í titulado, en el que describe el en-
gorroso efecto producido en el hom-
bre estudioso la p l é t o r a actual de 
p e r i ó d i c o s Insulsos y libros medio-
cres. 
Dice : 
Uno que se firma Noicar, careciendo 
evidentemente de "materia" para rellena? 
su columna, lanza los acostumbrados dar-
dos contra los "curas", la confesión, las 
procesiones, etc., etc. ¿No serla posible ha-
llar en alguna enciclopedia anticuada al-
gún otro tópico, menos gastado y mñs 
convincente? Se nos ocurre esta pregunta 
porque impugnar las manifestaciones pú-
blicas de las creencias religiosas del pue-
blo cubano, en nombre de la libertad, se 
nos antoja el mayor de los anacronismos; 
máxime cuando ni el escritor aludido, ní 
otro alguno de su "cuerda", se ocupa de 
perseguir el fiañlgulsmo, la brujería, la qui-
romancia, que tantos hogares está corrom-
piftndo, la prostitución en todas sus re-
pugnantes aspectos, etc. etc. Todo ello 
Indica que nn sectarismo ciego es el úni-
co móvil de ciertas plumas avinagra-
das. 
E l trabajo m á s enojoso del perio-
dista es el de seleccionar sus lectu-
r a s diariamente, escogiendo entra 
muchos impresos unos pocos que 
merecen ser l e ídos . 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L C O R R E O D E L A F L O R I D A 
De Cayo Hueso l l e g ó ayer por l a 
m a ñ a n a el vapor correo americano 
"Miami" que no pudo venir ei s á b a -
do por retraso del tren de pasaje de 
Nueva Y o r k . 
T r a j o carga general y 39 pasaje-
ros . 
E n t r e ellas llegaron los s e ñ o r e s 
Alberto Peral ta , Demetrio Bus taman-
te, Car los L . L a y , J o s é Perdomo, 
F r a n c i s c o G . Cantón y s e ñ o r a , Alber-
to y J u a n Artau y otros de que nos 
ocupamos m á s abajo. 
S A C E R D O T E R C S O D E P O R T A D O 
T a m b i é n Uogó en el "Miami" el pa-
sajero de primera, sacerdote J . Mitr¿ 
Gal iana, de nacionalidad r u s a y de 27 
a ñ o s de edad, en calidad de deportado 
por las autoridades de I n m i g r a c i ó n 
de la F l o r i d a . 
E i motivo do l a d e p o r t a c i ó n es el 
siguiente: 
A I l legar a la F lor ida , las autorida-
dades americanas detuvieron a l s a -
cerdote ruso para investigar su con-
d ic ión de amigo o enemigo de la cau-
s a aliada, a virtud de su nacionali-
dad. E l sacerdote hubo de hacer a l -
gunas protestas contra las medidas 
a que fué sometido, Infiriendo algu-
nas cr í t i cas para los Estados Unidos 
v llegando a romper sus pasaportes 
en un momento de i r a . E l l o fué to-
mado por una ofensa, o r d e n á n d o s e 
acto seguido su d e v o l u c i ó n para la 
Habana, c o n s i d e r á n d o s e l e susceptible 
de convertirse en carga públ i ca , no 
•obstante llevar el súbflito ruso una 
regular cantidad de dinero para todos 
sus gastos. 
L O S V A P O R E S E S P A D O L E S 
E n otro lugar informamos a nues-
tros lectores sobre la demora del v a -
F U E R T E A L O S 
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E l A g r i c u l t o r L e s t e r R e l a t a 
c o m o l o A l i v i o e l V i n o L 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CIWLJAT^O D E L H O S P I T A I . DB E M E K -genclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A Eí í VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscop^a. 
citerlsmo de los uréteres y examen del 
rlfión por los Rayos X. 
TNYECCK? NES D E NEOSAEVARSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. T DB 3 a <5 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
701 31 e 
E s t a carta prueba que no hay nada 
como el V íno l para hacer que una per-
sona recupere las fuerzas cuando esta 
débil. 
Vestal Centre, N . Y . — " S o y agricul-
tor y tengo 74 años de edad. Hace a l g ú n 
tiempo me puse muy débil de" resultas 
de una gripe y un boticario amigo me 
indicó que tomara el Vinol . Poco des-
pués de haber comenzado a tomarlo me 
sent í aliviado y ahora estoy tan fuerte 
que puedo trabajar bastante. Mi esposa 
también ha tomado el Vinol para debili-
dad y ha obtenido resultados magníf i -
cos. — H . W . Lester . 
Esto es debido a que el Vinol contiene 
peptonas de carne e h ígado de bacalao; 
de hierro y manganeso y glicerofosfatos, 
las tónicos más famosos que se conocen. 
L e devolveremos el dinero si el Vinol 
no le produce buenos efectos. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent i Co., Químicos, Botton, Man., E. U. ds A. 
por correo "Alfonso X I I I " y d e m á s 
barcos e s p a ñ o l e s . 
U N A Z U C A R E R O T UJT F E R R O C A -
R R I L E R O 
E n ei vapor "Miami" llegaron tam-
bién ayer ei presidente de la " B a r a -
g u á Sugar Company" | £ r . W . S . 
Johnson y el presidente de la "Hersey 
Corporaelon" cue construye el ferro-
c a r r i l de Casa B l a n c a a Matanzas, 
M r . H . H . Hersey, que vienen en 
viajes relacionados con los negocios 
de las empresas que presiden. 
C A R G A M E N T O D E M A D E R A 
De Mobila, en diez dias de viaje, s in 
novedad, l l e g ó ayer la goleta amer i -
cana "Philllpg B r o o k s . " 
T r a j o un cargamento de 16,419 pie-
zas de madera, del llamado pino a m a -
r i l lo . 
E L « F L A G L E R " 
E l ferry boat de este nombre l l e g ó 
ayer de Cayo Hueso en viaje extra, 
por exceso de c a r g a . Trajo v e i n t i s é i s 
caros de m e r c a n c í a s , mayormente po-
lines y maquinar ia . 
E L « S A N T A M A R T A * 
E l vapor "Santa Marta", de la flota 
blanca, l l e g ó ayer de Nueva Y o r k , se-
g ú n se esperaba. 
T r a j o carga general, 22 pasajeros 
p a r s ¿a Habana y otros de t r á n s i t o . 
L o s primeros son casi todos tur is -
tos. 
P A P A S 
E s enorme l a cantidad de papas 
oue e s t á llegando a l a Habana de dis-
tintos puertos extranjeros. 
E l "Santa Marta" trajo ayer de 
Nueva Y o r k 900 sacos m á s de dicho 
t u b é r c u l o . • 
R E P A R A N D O E L P A N A M E Ñ O 
Se e s t á n verificando las debidas re -
paraciones en el vapor p a n a m e ñ o 
"Fletchor", que e n t r ó anteanoche de 
arr ibada forzosa con una vía' de agua, 
seerún anunciamos. 
O T R A I N S P E C C I O N E N E L «OLI-
T E T T E " 
E l remolcador "Hércu le s" , con un 
prupo de t é c n i c o s y el agente de l a 
C o m p a ñ í a que tiene asegurado a l v a -
Otro Inconveniente. 
Leemos en E l Comercio: 
E l problema do la carestía de víveres 
tenía que traer como consecuencia el en-
carecimiento del pescado, si la Junta Na-
cional de Defensa soluciona un conflicto 
en perspectiva. 
Débese ésto a que la mayoría de las 
tripulaciones de los viveros ban manifes-
tado a sus propietarios que sí no gestio-
nan de la referida .Tunta autorización para 
que puedan adquirir la galleta necesaria 
para su alimentación durante el tiempo 
que dura la pesquería, se verán precisa-
dos a pedir su desenlace, para dedicarse 
a otros trabajos en tierra, puefi ellos no 
realizarán el viaje a base de otros ali-
mentos. 
Con tal motivo, probablemente hoy un 
flrmpo de propietarios de viveros se dirl-
srlrá al presidente de la Junta de Sub-
sistencias exponiéndole esta queja, a fin 
de ver qué se resuelve. 
Como sigan pidiendo g o l e r í a s 
cuantos trabajan en alguna empre-
s a de aportar v í v e r e s , pronto no ha-
b r á pan para e l pueblo, aunque ven-
gan diez mi l sacos de har ina diarios. 
Contestamos: 
Con la firma de un apellido que ha 
figurado m i l veces en las columnas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , y que 
en estas columnas ha sido honra-
do con toda clase de honores y a la -
banzas, cierto p e r i ó d i c o publica una 
cosa con á n i m o de presentar a nues-
tro Director y a nuestros c o m p a ñ e -
ros de R e d a c c i ó n Alvarez M a r r ó n e 
Ichaso como detractores de la mu-
jer cubana. 
E l t ó p i c o es viejo y gastado. No 
nos tomaremos la molestia de refu-
tar lo que es absurdo por naturale-
z a ; porque nadie que tenga famil ia 
y dotes de cultura, puede menospre-
c iar a la mujer de un p a í s determi-
nado. E l hecho de sat ir izar las cos-
tumbres modernas s in part icular izar 
n i n g ú n caso, no pueda tomarse co-
mo ofensa para n i n g ú n grupo social. 
E s o e s t á reconocido y probado en 
todos los pueblos entre las gentes 
cultas. E n e l mismo p e r i ó d i c o en que 
ven la luz tales suspicacias, d iar ia-
mente se publican sucesos escanda-
losos y denigrantes • que o f e n d e r í a n 
a la sociedad cubana, si - prevaleciese 
u n criterio semejante entre las per-
sonas i lustradas y cultas. E n todos 
los p a í s e s civilizados se publ ican con 
tenares de novelas, cuentos y a r -
t í c u l o s de costumbres sutlrizando 
los defectos de la sociedad, s in a lu -
dir a nadie, y s in generalizar los ti-
pos aislados que el autor describe. 
P o d r í a m o s citar de otros p e r i ó d i c o s 
muchos casos, los cuales no despier-
tan la inquina del que l leva un ape-
llido mi l veces honrado y colmado 
de elogios en estas columnas. 
Pero, hay que perdonar, y pedir a 
Dios que le i lumine. I 
PROPAGAnDA¿ 
A R T I S T I C A S 
oe HARAriJA 
H A C E N C H U P A R L O S D E D O S 
L o s D u l c e s e n A l m í b a r , d e P e d r o y C o . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
C o n i g u a l p e r i c i a , l i m p i e z a y c u i d a d o q u e e l m á s e x p e r t o r e p o s t e r o , 
e l a b o r a m o s n u e s t r o s d u l c e s f i n o s c o n f r u t a s e n b u e n a 
s a z ó n y a z ú c a r b l a n c a r e f i n a d a . 
¡ P O R E S O S O N L O S M E J O R E S ! 
3 e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s D e p ó s i t o : O ' R E I L L Y , 1 6 . 
• • • • ^ 
H a b a n e r a s l 
C A R T E A D E L X > I A 
U n a f u n c i ó n benéf ica . 
C e l é b r a s e esta tarde en Mart í pa-
r a dedicar sus productos a una be-
l la obra. 
No es otra que la de arbi trar re-
cursos con destino a los fondos de 
la gran colecta abierta en favor de 
ias v í c t i m a s de los terremotos ocu-
rridos en Guatemala. 
Se p o n d r á en escena la nuevo y ce-
l e b r a d í s i m a revista de Elizondo y 
Quinito V a í v e r d e titulada L a s e ñ o r i t a 
l ü l S , r e p r e s e n t á n d o s e d e s p u é s E l 
Chiquil lo, donde tanto se hace aplau-
dir el matrimonio De l Pino-Mayen-
día. 
U n acontecimiento a r t í s t i c o . 
E s la E x p o s i c i ó n de Cuadros de 
Pieretto Blanco, notable pintor ve-
neciano, que se inagura hoy en ¡os 
salones del Diar io de l a Mar ina a las 
nueve de la noche. 
E l s e ñ o r S t é f a n o C a r r a r a , Mim-
tro de I ta l ia , patrocina la brillan», 
e x h i b i c i ó n . Qt0 
Noche popular en l a Opera. 
Se canta la bella Carmen de B'z** 
a p e t i c i ó n de espectadores numero-
precios. 
sos. rigiendo gran rebaja en loa 
•̂ fen Payret se l leva hoy a la es 
cena L a s dos Pr incesas , obra muv 
bella, de lucimiento para las tiples 
Santos y Artigas exhib irán en 
Fausto , a tercera hora. L a Marcha 
Tr iunfa l , grandiosa p e l í c u l a que tie-
ne por principal i n t é r p r e t e a Gabrie-
la Robinne, de l a Comedia Francesa" 
Y en el S a l ó n del Prado anuncia-
se el estreno de L a m á s c a r a loca ea 
la tercera tanda. 
Cinta muy interesante. 
( P A S A A L A C I N C O ) 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Cuando una m á q u i n a acaba de con-
sumir el carbón , siempre deja un re -
siduo llamado ceniza. Cuando el or-
ganismo ha terminado su d i g e s t i ó n , 
es decir, ha asimilado las sustancias 
que h a b í a en las comidas, deja un 
residuo que necesariamente ha de 
el iminarse, como sucedo con las ce-
nizas de la m á q u i n a , que se botan. 
¿Qué s e r í a de l a m á q u i n a s i no se 
quitara aquel res iduo? L a marcha 
e s t a r í a constantemente entorpecida. 
R e s u l t a r í a en el cuerpo algo peor 
m á s perjudicial tal vez, pues fermen-
tando los alimentos mal digeridos, 
dan lugar a venenos que destruyen 
por "Olivette" y ei vapor "Campeche" 
con el gerente de la E m p r e s a Naviera 
s e ñ o r J u l i á n Alonso y varios t rabaja-
dores, salieron ayer para Bacuranao 
con objeto de real izar un nuevo re-
conocimiento en el vapor americano 
embarrancado y continuar los traba-
jos de salvamento que estuvieron dos 
d ía s paralizados por ei mal tiempo. 
E n las ú l t i m a s horas de l a tarde 
regresaron a ia Habana el " H é r c u l e s " 
y el "Campeche", h a b i é n d o n o s infor-
mado las personas que fueron en elloa 
que s ó l o h a b í a n estado reconociendo 
la s i t u a c i ó n del "Olivette", l a que se 
considera m á s grave cada momunto-
S O L O K A Y U N " B R O M O QUIÑI 
N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O -
V E se halla en cada cajita. Se usa poi 
Nido el mundo para curar resfriados 
en un d í a . 
por dentro todo el organismo. Si & 
es e s t r e ñ i d o , trate de l ibrarse de tan 
perjudicial mal , p a r a lo cual se tl^ne 
M A G N E S U R 1 C O , el preparado ideul, 
a base de magnesia, salee de vichy y 
fermentos digestivos naturales, grato 
a l paladar y que disuelto en un poco 
de agua, por la noche y por la ma-
ñ a n a , una cucharada grande cada 
vez, se obtiene una r á p i d a y segura 
cura. 
Puede usted adquirirlo en las dro-
g u e r í a s de Johnson, Sarrá , Majó y 
Colomer, Taquechel y Barreras si no 
lo tiene su f a r m a c é u t i c a 
H o m e n a j e a l D r . M é n d e z 
E l d ía 25 a las 8 p. m. tendrá lu-
gar en el Hotel Sevi l la , la comida, 
con que los muchos amigos del secre-
tario del Alcalde c e l e b r a r á n su re-
c í e n t e g r a d u a c i ó n de Licenciado en 
Leyes . 
Muchas y valiosas son las adhesio-
nes recibidas por la Comis ión Orga-
nizadora de tan s i m p á t i c o homenaje, 
resultando que m á s antes no se ha 
efectuado por la ausencia del doctor 
Méndez de esta capital. L a s adhesio-
nes d i r í j a n s e a los s e ñ o r e s doctor Jo-
s é J . Espino, C h a c ó n 25; R a m ó n VI-
larnovo, 9 n ú m e r o 44, Vedado, y Lá-
¡ zaro Mart ínez , C h á v e z número 7, 
quienes con los s e ñ o r e e F a r i ñ a s , Vega, 
M a r t í n e z , Oliva, Puente y otros, inte-
gran la C o m i s i ó n Organizadora. 
E l costo del cubierto es de cinco 
i pesos y s u p r e s i ó n de l a etiqueta. 
E n t é r e s e d e l a n u n - -
c í o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9257 in 16d 
S e a c a b ó e l S e c r e t o 
Con el empleo de la G. grande contra 
las afección*» secretas que tanto martl-
rizan a loa hombres, lo alcanzado hasta 
al fecha es la curación rápida de esas 
malas afecciones, que han dejado de te-
ner la importancia que tenían porque aho-
ra no se prolongan como ant̂ s;, porque 
se curan en cortos días de tratamiento. 
¡ L A M E J O R O F E R T A ! 
l i q u i d a c i ó n d e m i l f o r m a s d e t e r c i o p e l o , 
A l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S , 
a p r e c i e s d e v e r d a d e r a g a n g a . A d o r n o s , 
f l o r e s y f a n t a s í a s . C a s i r e g a l a d o s . 
L o s P r e c i o s F i j o s , R e i n a 5 y 7 
S A I Z , P E N A B A D Y C a . 
B A N Q U E R O S 
R E I N A N o . 8 . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d e p o s i t a n t e s 
e n C u e n t a s d e A h o r r o s d e e s t a c a s a , q u e a p a r -
t i r d e l d í a 1 6 d e l a c t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r s u s 
l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o h o y . 
H a b a n a , 1 5 d e E n e r o d e 1 9 1 8 
H o r a s d e C a j a , d e 8 a . m . a 6 p . m . 
C541 4d.-17 
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C R O N I C A S O C I A L 
a b a n e r a s 
T I N A P O L I = B A N D A C I O 
i tas obras ha tomado parte, 
homenaje. ^ Jornada de T i n a Poli-Randaclo 
í'n endirá m a ñ a n a a una artista, ] hfi sido, en realidad, br i l l ant í s ima . 
Se rseñora Poli-Randacio, una de j T r i u n f a l siempre. 
* fieuras prominentes de la Com- i E l maestro Bracale , organizando 
dle Nacional. ] esta f u n c i ó n en honor y beneficio d-í 
d m á s justo. aplaudida poprano de la Opera, 
^ • — a esa d e m o s t r a c i ó n ¡ r e a ü . a un acto de justicia. 
cantante | Dedica el e s p e c t á c u l o la beneficia-
da a la Pr imera Dama de la R e p ú -
blica. 
Y a toda la sociedad habanera. 
Un é x i t o seguro. 
r s acreedora 
u simpatía la admirable 
P en la actual temporada l i n c a 
í hecho gala de su hermosa voz, de 
arte exquisito y de sus sobresa-
í - t e s facultades e s c é n i c a s en c u a r -
. E ! b a i l e d e C a r i d a d 
j a f t r & d l a 
L O M A T E N N I S 
Se ban 
fenni* 
t-s reuniones de los viernes. 
inaugurado en el Loma 
Club para seguir todos los 
. s primeros y terceros de me?, 
í f cinco a siete de la tarde, hac ién-
música con la orquesta del po-




Han empegado en el L o m a Tennis 
M preparativos para el torneo in-
¿rno de basket ball en o p c i ó n a la 
de plata Presidente Rivero. 
copa 
Se inaugura el 2 de Febrero a 
nueve de la noche. 
L a s prác t i cas han comenzado. 
C o n t i n u a r á n todas las noches, ex-
ceptuando los viernes y s á b a d o s , en-
tre los players dispuestos a forma/ 
parte de los distintos equipos. 
E l L o m a Tennis Clnb, cuyo presi-
dente es nuestro querido Administra-
dor, h á l l a s e en plena etapa de flo-
recimiento. 
Su prosperidad es visible. 
I V l m e . F R a INC I N E 
Anuncié su llegada. T a m b i é n ha tra ído Mme. F r a n c í n e . | 
Mme. F r a n c í n e , por propia cuenta, | por vez primera, sombreros de la fír-
10 ha encargado de a v i s á r s e l o , a la ¡ m a Lewis . 
jex, a toda su numerosa clientela. ! y telas brochadas de oro y plata. 
Instalada en espacioso uppartement | Tuvo que luchar con dificultades! 
leí hotel Inglaterra al l í van a visitar- i en la c o n d u c c i ó n y tuvo que someter- i 
la desde las nueve de la m a ñ a n a has- se a los excesivos precios de los de- I 
¡jlas seis de la tarde damas numero- rechos aduaneros, pero logrado su ob-' 
us y distinguidas, | jeto, que era verse en la Habana,! 
A todas muestra la renombrada mo- i s i é n t e s e muy satisfecha, 
liste francesa los primeros que ha • Solo que su estancia entre r.esotros 
tnido en trajes de tarde y rH soir' j se p r o l o n g a r á hasta fines de marzo 
•Ü salidas de teatro y en l e n c e r í a de i por tener que volver a P a r í s , 
lo más nuevo que produce P a r í s . I P a r a traer el surtido de verano. 
D E A Y E R 
ün domingo a n i m a d í s i m o . 
Por la m a ñ a n a , dos fiestas de arte, 
¡a del Conservatorio F a l c ó n y la del 
Conservatorio Nacional. 
Esta ú l t ima, el recital de Margot 
je Blanck, que r e s u l t ó bril lante, lu 
tldlsimo, recibiendo la adorable pla-
nista muchos aplausos, muchos p lá -
cemes y m u c h a » flores. 
Laa m a t l n é e s teatrales, entre otras 
la del Nacional, en la que se c a n t ó 
fírorlta ante un selecto auditorio 
Estuve en un bautizo. 
Del que me t r a s l a d é a laa carre -
rw y de estas a la playa. 
En su apogeo la fiesta h íp i ca de 
Oriental P a r k ; a mi llegada tuve 
oportunidad de admirar era aquetl 
Itnid una de las concurrencias m á s 
Incidas de la temporada. 
Gran día en el Tacht Clnb desdo 
por la m a ñ a n a hasta por la noche. 
Hubo elecciones. 
, LA nueva Directiva de la elegante 
kodedad q u e d ó constituida en esta 
forma: 
Víc tor G. Mendoza. 
Vice 






R e n é Morales 
Vice 
Bel lsarlo Alvarez. 
Secretarlo 
Manuel Giménez Lanler . 
V ice 
Aurelio H e r n á n d e z Miró. 
p s 
p a r a s e ñ o r a s y p a r a 
n i ñ a s 
" T r a j e s s a s t r e " 
" V e s ü d o s " " S a y a s " 
y d e t o d o c u a n t o 
u s t e d n e c e s i t e a p r e -
c i o s m u y r e d u c i d o s 
e n l o s 
A l M A C í N E S 
D E I N C Í A N 
T e n i e n t e , R e y 1 9 
e s q . a C u b a 
Comité de la C a s a 
J . W. Beck, R a u l í n Cabrera y Rafael 
Poeso. 
C o m i t é de Regatas 
Raú l Cay, Esteban Juncadel la y 
Jorge Palomeque. 
E l t é en el Tacht ( i u b , d e s p u é s de 
las carreras^ r e s u l t ó de una anima-
c i ó n excepcional, como n i n g ú n Itro 
domingo. 
A s í t a m b i é n l a comida. 
Se sirvieron en el s a l ó n mesas n u -
merosas, resaltando l a del elegante 
matrimonio Morales-Bachil ler, donde 
t e n í a n su cubierto el Ministro de loa 
Estados Unidos y Mr. Morgan, el Co-
misionado Americano, que sale hoy 
rumbo a Washington para volver 
dentro de breves d ías . 
Alfredo Oro, d e s p u é s de haber es-
tado a l m e d i o d í a en E l Chico, o f r e c i ó 
en el Tenni s u n a e x h i b i c i ó n de pifia 
por l a noche. 
Y m á s , muchas cosas m á s , que da-
r á n a mis Habaneras de esta tarde, 
junto con lo que antecede, tema 
abundanteL 
E n r i q u e F O ^ T A i r i X L S . 
l a C a j a d e A h o r r o s d e l e s 
s o c i o s d e l C e n t r o A s t u -
r i a o o 
JUTÍTA G E N E R A L 
Anoche, en e l s a l ó n de actos del 
Centro Asturiano, celebraron junta 
general semestral los Üocios de este 
E l Comité de Damas que i atro-
cina el baile a beneficio de la 
Creche Habana Nueva, que se ce-
l ebrará en el Nacional el pr'mero 
de Febrero, nos ha entregado, pa-
r a su venta, una cantidad de lo-
calidades que por este medio ofre-
cemos a las personas que deseen 
prestar su concurso a la cari ta-
t iva fiesta. 
Por el noble fin que lo in?pira, 
99 
por los sentimientos generosos y 
altruistas de que nuestra socie-
dad dió siempre i n e q u í v o c a s 
pruebas, y, finalmente, por la ca -
lidad y el rango de las damas or-
ganizadoras, el baile a beneficio 
de los fondos de la Creche H a -
bana Nueva sobrepujará , en re-
sultado práct ico y en trascenden-
cia social, a l suntuoso baile bel-
ga de feliz y grata recordac ión . 
1400 l ibras de los Ferrocarr i l e s U n í - Bernardo P é r e z F e r n a n d a Mctor 
dos contra 5654 750-67 del a ñ o ante- E c h e v a r r í a García , N i c o l á s Ga>o P a -
\ rlor, siendo el aumento de 5307.638127 n-ondo. Segundo Pola Gutierez J e s u . 
F e r n á n d e z Díaz , Antero Prieto Gon-
zá lez , Gustavo R. Maríbona. Vicente 
Vicente A'.enéndez 
O e l a s d e n o v e ó a ó p a r a 
t r a j e s 6 e b a i l e 
Crepé meteoro, en tonos delica-
dos, como fresa, azul turquí , Co-
penhague, s a l m ó n , coral, etc. etc. 
S a t é n de seda y ¡"berty, un sur-
tido tan selecto como extenso. 
Tafetanes, gro de seda, radium. 
crep de Chine, etc., etc. 
Crep ^eorgetto, una co l ecc ión 
var iad í s ima . 
Crepé brochado en oro y plata 
y de seda. 
F a n t a s í a s 
A c a b a n d e l l e g a r : 
Bolsas de cal le , de piel de lie-
bre cruzadas por el centro con una 
franja de canutillo sobre la que 
unos crisantemos, pintados a ma-
no, ponen el encanto de la supre-
ma d i s t i n c i ó n y la suprema ele-
gancia. 
Bolsas de teatro, blancas y en 
colores, y bolsas de seda, acorna-
das con mostacilla, la m á s alta 
e x p r e s i ó n de la novedad y el re-
finamiento. 
Cuanto se diga de estas bolsas 
acabadas de recibir no pasa de ser 
lejano remedo, pobre parodia de 
lo que en realidad son. 
Abanicos de pluma. 
Guantes de piel y de s e d a — 
Galones p e r l é e . Hemos recibido 
una c o l e c c i ó n exquisita. E s una de 
las novedades m á s sugestivas y 
m á s atrayentcs que nos han lle-
gado. 
S e ñ o r a : E n el p r ó x i m o baile de Caridad su toilette debe ser irre-
prochable. Debe resaltar «ntre todas las del lucido concurso. P a r a 
ello, e l i ja las telas y los adornos donde su buen gusto y su refina-
miento encuentren las suficientes g a r a n t í a s . 
E l E m i e a i m t o 
9 ? 
C. 624 ld.-21. l t - 2 2 . 
a l terminar el a ñ o . L a s hipotecas su 
i hieren de $402.663-69 oro oficial < 
I pesos $1.202.407-65, siendo el a u m e n - ' Fernandez Riano, 
I to de $799.443-96. habiendo d i s m i n u í - | Areces 
do en oro e s p a ñ o l de $261.490-00 i , 
¡ $171.350-00 por virtud de las cancela- | 
i cienes verificadas en el año . 
L e s utilidades del segundo semes-
' tre son de $92.910159 de los que dedu-
cidos $36.888-20 gastos por todos con-
i ceptes dejan una utilidad l íquida re-
! partible de $56 022.39 que alcanza pa-
! ra. repartir un 3 por 100 entre los se- : 
ñ o r e s socios y depositantes a Inver-1 
. t ir como dividendo del s e g u í . d o se- • 
; mertre que unido a l 3 por 100 repar-
tido ea el primer semestre hr.cen un 
' 6 por 100 en el año . E l Consejo os 
aconseja que a s í lo a c o r d é i s . 
Dado el aumento de capital que co- i 
mo h a b é i s visto fué grande v la r a - * 
pidez con que se ha colocado, las uti-
lidades debieran ser mucho m á s sa - ) 
tisfactorias si el Consejo hubiera te-
nido facultades para hacer otras in-
versicnes que por su mayor i n t e r é s 
U N A A N T I G U A R E C E T A 
P A R A L A D E B I L I D A D 
D E L O S R I Ñ O N E S 
Que fueron muy felicitados. Y se 
dió por terminada la s e s i ó n . 
L o s nuevos consejeros t o m a r á n po-
s e s i ó n de sus cargos el d ía 3 del mes 
p r ó x i m o ; día grande, día en que les 
socios tr ibutarán a la bondad, a l ta-
lento y a la amabilidad de Bernardo 
P é r e z , ' el ad iós que merece su labor 
formidable. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
H U R T O 
Antonio Rivero López , vecino nie 
Conde 15, d e n u n c i ó anoche a la poli-
t í a que e n c o n t r á n d o s e en la esquiru. 
de Glor ia y A g r á m e n t e , arreglando 
j hubiere compensado el bajo precio a el auto n ú m e r o 3,333, le hurtaron un 
que se ha colocado nuestro capital en î aco de vestir, en cuyos bolsillos 
pignoraciones e hipoterías. L a ut i l i - ' guardaba prendas, documentos y tíl-
; dad, es necesario confesarlo asf no ñ e r o 
coresponde a las cuantiosas sumas: Rivero se considera perjudicado en 
invertidas y ello es debido a que las 555.00. 
pignoraciones bajan del 8 y 1 asta e l ; ¿ L E D I S P A R O ? 
i 8 y medio a que se colocan el di -; A g u s t í n R o d r í g u e z y P é r e z , vecino 
ñ e r o en a ñ o s anteriores a l 6 y medio de los almacenes de Tiscornia , acu«ó 
que como h a b é i s visto queda reduci- anoche a Estanis lao Casti l lo Rey, del 
nismo domicilio, de haberle hecho un do a un 5-54 por 100 y las hipotecas 
del 8 y 9 por 100 a que se daba el disparo ccn un revó lver , 
dinero bajó el y 7 y medio. Unido a 
esto la cantidad facilitada a l Centro 
Asturiano a l 6 por 100 y qm- ya es-
tá reducido a $225.000 y comprende-
reis Que el 6 por 100 repartido en ^ c i r i d u ' M É Í f a ^ l t o í i : 
ano de 1917, si no corresponde con 
E s la preparación medicinal que se 
conoce bajo el nombre de Swanip-Root 
( Raíz-Pantano )del Dr. Ki lmer , y que por 
sus propiedades curativas se vende por si 
sola. Semejante á una cadena sin fin, 
este remedio es recomendado por pacien-
tes agradecidos á las personas que lo ne-
cesitan. 
E l Swamp-Root ( R a í z - P a n t a n o ) del 
Dr . Ki lmer es una receta méd ica que se 
ha ensayado por años , ob ten iéndose siem-
pre los mejores resultados en innumera-
bles casos. 
Este é x i t o del Swamp-Root se debe á 
que ejecuta todo lo que de él se espera a l 
combatir las enfermedades de los r íñones , 
el h ígado y la vejiga, corregir trastornos 
urinarios, y neutralizar los efectos del 
ác ido úr ico que es causa del reumatismo. 
No sufra más . Cómprese una botella 
de Swamp-Root ( R a í z - P a n t a n o ) en la 
botica más próx ima y comience el tratami-
ento desde luego. 
S i Ud. 'desea ensayar primeramente 
esta gran p ieparac ión , e n v í e 10 centavos 
oro ( 6 su equivalente) en sellos de co-
rreo al Dr . Ki lmer & Co., Binghamton, 
N . Y . , E . U A. por una botella de mues-
tra, y tenga cuidado de meucionar este 
teriódico. 
N í d e k a n a s e T o s e 
E l acusado n e g ó el hecho y di^e 
que R o d r í g u e z se a s u s t ó a l sentir el I 
ruido que produjo una puerta que en ; E s o lo saben los que tienen catarro, 
tsos momentos cerraba su amante los que padecen de los bronquiiis, io î 
t í s i c o s , y t a m b i é n los asmático?. , por-
E l acubado fué presentado ante el que sus ahogos son peores que 'os ac-
de . ^ ^ J ! ™ 0 ^ ! : ^ 6 - 1 1 ! Juez de guardia, a i tor idad que lo í e - ceses de tos. A N" T i ( A T A K R A L Q L E -
jó en libertad. 1 B R A C H O L del D r . ( a p a r ó , es lu mc-
M E X O R A R R O L L A D O ; dlcina de los noatarrudos, de los que 
E l doctor Vega Lámar , de guardia tosen y de los que padecen de las v í a s 
en el Centro de socorros del tercer (respiratorias. T o m ú u d u i o no se ÍJSC ni 
distrito, a s i s t i ó anoche al menor J o - : de jarana . 
s é Pardo Loredo, vecino de L u y a n ó l A N T I C A T A K R A L Q U E B R A C H O L 
167, por presentar graves lesiones on 1 del doctor t 'aparó, se vende en toda« 
ambas piernas y f e n ó m e n o s de con- las boticas y acat irrado -IUC l<» toma, 
m o c i ó n cerebral , siendo calificado r.u es acatarrado que se cura , qiíe deja 
estado de gravedad. 'de toser y qu^ duerme a pierna suelta. 
A la po l ic ía le m a n i f e s t ó el lesio-
halagadora do la confianza que in 
pira nuestra i n s t i t u c i ó n , es un esfuer-
zo grande en re lac ión con el i n t e r é s 
reducido a que se c o l o c ó nuestro ca -
pital disponible, gracias a U. grun eco-
n o m í a con que se prestan . -dos nues-
tros servicios. 
¿Verdad que es elocuente r enalte-
cedor todo cuanto se dice en los pá-
rrafos anteriores? 
Más tarde se proced ía a la e l e c c i ó n 
parcial del Consejo, d i s p o s i c i ó n re 
glamentaria que también figuraba en II,ado ^ue a l arroparse del pescante 
l a orden del día. Y resultaron elec-
tos para ocupar las vacant?3 los s i -
guientes s e ñ o r e s : 
Presidente Director :dos a ñ o s ) : V í c -
tor Campo Blanco. 
Vicepresidente-Director (un a ñ o ) : ! 
Celestino C o r r a l Collado. 
Tesorero (dos a ñ o s ) : Seraf í ín F e r -
n á n d e z García . 
Vlcetesorero (un a ñ o ) • J o s é Gon-
z á l e z Covián. 
Vocales: s e ñ o r e s J o s é Solí.? Garc ía , 
1.684 cuentas contra 1.287 que t e n í a -
mos en 1916, habiendo aumentado en 
397 a l f inalizar el a ñ o 1917. E s a s u -
m a d í s t ^ b u í d a entre los 16S1 socios 
da un promedio de $415-36 para c a -
da cuenta que comparado con |37*-43, 
promedio del a ñ o anterior, acusa un 
aumento do $44.93. E l haber de los 
depositantes a invert ir es .lo pesos 
1.475.151-44 formado por 2,061 cuen-
de u n a "guagua", en la esquina d 
L u y a n ó y Guajsabacoa, fué arrollado 
por un a u t o m ó v i l , del que Ignora ol 
n ú m e r o y cuyo chauffeur se dió a la 
fuga. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Oxigena la sangr , d scongestfena los
I bronquios y facilita la í u u c i ó u pulmo-
nar. 
Cuantos acatarrados, a s m á t i c o s , t i -
jsicos y enfermos de los bronquicj , tu-
rnan Anticatarral Quebrachol del dor-
jtor Cnparó, lo bendicen, porque les 
¡cura y en este invierno no v o l v e r á n a 
, sufrir el catarro que les moni f ica y 
iqne h a c i é n d o l e s to«er les priva del 
descanso del s u e ñ o . 
I Aa't. 4 -3. 
este a ñ o la d e s a p a r i c i ó n del ?efior 
J o s é F e r n á n d e z López (p. e. p. d.) so-
cio fundador de la c a j a y antiguo y 
muy querido Consejero y la ausencia 
de loa antiguos y entusiastas conseje-
ros s e ñ o r e s Celestino Ftemández y 
G ó m e z y Genaro Acevedo Solares que 
disfrutan en nuestra querida Asturias 
de un buen merecido descanso y a 
quienes todos recordamos siempre Qon 
tas, dando un t é r m i n o medio de | c a r i ñ o por sus bellas cualidadeB y su 
$715-74 mientras que en 191-5 el n ú -
mero de cuenta fué de 1.318 y el pro-
medio de $633-03. 
L a cuenta del 4 por 100 de Interés 
I m p o r t a n t í s i m o organismo e c o n ó m i c o , f i ío tlene 5420.088-03 para d i s^ ibu 'r 
en cumplimiento de los preceptos re 
gl amentarlos. 
L o p r e s i d í a su distinguido presi-
dente, s e ñ o r Bernardo P é r e z , rodeado 
del Secretario, sefior V í c t o r E c h e v a -
amor a la colonia asturiana. 
E n esas Juntas el Consejo pres tó 
siempre preferente a t e n c i ó n a la me-
jor manera de invertir e l dinero de 
nuestros depositantes con U mayor 
, seguridad y el Interés m á s alto dentro 
con $257-73 mientras que en m e e l ¡ de las desventajosas condiciones del 
n ú m e r o de cuentas era de 1 011 y un i mercado, 
t é r m i n o e $254-78 
entre 1.595 cuentas promediándos . i 
r r í a y del T e s o r e r o í s e ñ o r s e r a f í n F e r - i ^ totalidad de los d e p ó s i t o s inc lu-
— ^ a K o r , o i H ™ W Q f . ™ t ~ . ! yendo las Cuentas corrientes suman 
E l i d a s d e T e a t r o 
a $ 2 0 
e n l o s 
Í A C E N Í S DE INCLAN 
e m e n t e C u b a . 
2d-2ü 
n á n d e z , ocupaban sitios preferentes 
todos los s e ñ o r e s del Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n y a s i s t í a gran n ú m e r o do 
asociados entusiastas. 
Abierta l a s e s i ó n se d ió lectura a l 
balance correspondiente a l ú l t i m o se-
mestre que c i erra de una manera elo-
cuente; con un activo de Dos millo-
nes novecientos seis mil seiscientos 
v e i n t i s é i s pesos con cuarenta y tres 
centavos; e l a ñ o anterior c e r r ó con 
un activo de un m i l l ó n setecientos 
treinta y nn mi l ciento quince pesos 
con veintisiete centavos , represen-
tando un aumento durante ~1 a ñ o pró-
ximo pasado de un m i l l ó n ciento seten 
ta y cinco mil quinientos once p e s o s 
con dieciseis centavos. .Aumento que 
es e l mayor desde la f u n d a c i ó n de la 
C a j a de Ahorros, hasta la hora pre-
sente. 
L o cual viene a confirmar una vez 
m á s la labor formidable y l a lealtad 
s in ejemplo en el manejo, admlnls- ¡ 
t r a d ó n y custodia efectuada por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Luego se l e y ó la Memoria semes-
tra l , documento elocuente donde se 
enumeran una a una las operaciones 
llevadas a cabo por e l citado Conse-
Jo y de l a cual tomamos estos b r l - , 
liantes p á r r a f o s ; 
E l a ñ o de 1917 que a n a l i z a r é se-
guidamente h a tenido el mavor au-
mento de capital que registra nuestro 
historial social , siendo é s t e de pesos 
1.175 511-16, pues el 31 de Diciem-
bre de 1916 cerramos con $1.731.115-27 
y e l 31 de Diciembre ú l t i m o con pesos 
2.906-626-43 resultando el aumento en 
un promedio mensual de $97-959-28. 
De este aumento en 1917 corres-
nlen $216.436-19 a socios suscripto-
res: $640.805-19 a depositantes a In-
vert ir; $153.504-84 a depositantes del 
4 por 100, habiendo disminuido en 
$9.056-15 oro e s p a ñ o l y $274-71 plata 
e s p a ñ o l a y aumentado en $16.209-77 en 
oro oficial l a cuenta de d e p ó s i t o s sin , 
I n t e r é s y en $3.615-37 l a de cuentas 
corrientes. 
L o s actuales sueldos de $699.479-53 
para socios s u s c r í p t o r e s lo forma 
$2.686.162-74 y el n ú m e r o ds cuentas 
abiertas en nuestros libros el 31 de 
Diciembre ú ú l t i m o fué de 5.632 -iando 
en conjunto un t é r m i n o medio de pe-
sos 474-41, 
L a s pignoraciones, atendidas di-
rectamente y a diario por el s e ñ o r 
Presidente fueron bajando en i n t e r é s 
hasta el i y medio por 100 del que 
se deduce el 0.80 por mil de corre-
tage, d e j á n d o l o reducido a l 5.54. E n 
esta cuenta se colocaron s u c e s í v a m e n -
E l Consejo h a celebrado durante e l ; ' " J " * f m a f ^ t e s disponibles a diarlo 
ano 40 Juntas entre ordinarias y « . | de 1^597 aceloiies yC<^3 
traordlnarlas , teniendo que lamentar ^ o n f n r ? l t e r e n ^ " o n S a r y ^ S l 
U S T E D 
N U N C A 
O L V I D E 
que en o p i n i ó n de personas 
c o m p e t e n t í s i m a s , e l noventa 
por ciento de los dolores de 
cabeza proviene directamen-





les, mareos y mi l y un males 
m á s ; aparte del d a ñ o que 
significa ei constante es-
fuerzo de los ojos por rea-
l izar un trabajo que auto-
m á t i c a m e n t e deber ían hacer. 
( ausn: V I S I O X D E F E C T U O S A 
Remedio: 
C R I S T A L E S C O R R E C T O S 
Nuestro o p t o m e t r í s t a . Mr. 
Chase, podrá hablarle m á s 
extensamente acerca de es-
tos males, sus consecuencias 
y modos de remediarlos. 
C o n s ú l t e l o s in pena. 
E l le c o n t e s t a r á . 
H a r r l s Bros . Co. 
Departamento de Optica. 
O'Rellly 106, 
Habana. 
Nota: Los turnos para con-
sultas pueden ser pedidos por 
t e l é fono . 
c 617 ld-21 
B O R D A D O S 
D O B L A D I L L O D E O J O , C A D E N E T A S , F E S T O N E S , 
en e l a c t o y a « r e c i o s m ó d i c o s . 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S . 
A g u i l a , n ú m e r o 1 3 7 , entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 8 4 1 5 
alt. rd-19 
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E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I e s d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r l o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
0 
Especial idad en el t eñ ido de toda clase de telas, vestidos, ;fv 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
Te l é fono A-6149. Ncptuno, 49 . 
3 
B b A U T O M O V I Ü / 
A M B f t l G A r S J 
J E V 0 S ñ O D E L O S i E M o 
^ A I G E - e o n s i a m I A DBLANTBDA 
/ W O Ü - C D H T I M & i ^ U - 6 C 1 L I N D C 0 5 C O N M G N & T O 
A G P J Y T c r E X C L U 6 I V 0 W M r H { A Í I l M . 
T E L E f r A - 2 2 0 1 ~ P R A D O T - H A B A m . 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 de 1 9 1 8 . A S O L X X X V 1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" L A F A V O R I T A " 
" L a Favorita", cantada en la ma-
t l n é e de ayer, fué un e s p l é n d i d o 
triunfo para Al ice Gentle, para ex 
gran tenor Fale t , para el aplaudido 
bar í tono Ordóñez y para el notable 
bajo L a z z a r i . 
Al ice Gentle c a n t ó con sumo acier-
to los d ú o s con ei bar í tono , la bella 
ar ia "O m í o Fernando", el bello f i-
na l del tercer acto y el dúo f inal . 
Palet hizo un Fernando e s p l é n d i d o . 
Cantó toda la parte como él sabe ha-
y luc ió sus m a g n í f i c a s facultades y 
su admirable e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . D e s -
de "Una vergiue" a l dúo final estuvo 
colosal en cuanto a voz y en cuanto 
a a c c i ó n e s c é n i c a . Desde los tiem-
pos de A n t ó n — d e c í a un dilettante en-
tusiasmado—no se oye cantar a s í -
E s t e es un divo de verdad. 
E n el d ú o con el bajo y en los 
d ú o s con ei ¿oprano c o n q u i s t ó un b r i -
I l l a n t í s i m o triunfo. 
¡ Cantó divinamente el Spirto Genti-
j le, confirmando el gran suceso de la 
primera i n t e r p i e t a c l ó n y el públ ico , 
d e s p u é s de aplaudirle delirantemen-
te, le ob l igó a bisar esa parte. 
Ordóñez e n c a r n ó un Rey m a g n í f i -
co. E l bar í tono astur es, como ya 
hemos dicho, un cantante hors ligne. 
Desde el "Vie Leonora" a l final del 
tercer acto, so condujo como un ar-
tista de méritD excepcional. 
L a z z a r i , admirable de voz y de ex-
p r e s i ó n . 
L o s d e m á s artistas contribuyeron I 
ai buen conjunto. 
L a orquesta, bajo la batuta del bra-
vo maestro Bovi, a c e r t a d í s i m a . 
Excelente !a p r e s e n t a c i ó n . 
Hoy, en func ión popular, "Carmen", i 
que s e r á cantada por Al ice Gentle y ¡ 
Amador Famadas . 
Y en la tan la final. " L a h i s t é r i c a . " 
J íAClOKAL 
Como f u n c i ó n extraordinaria, y a 
precios populares, &e c a n t a r á esta no-
che la ó p e r a en cuatro actos, del 
maestro Bizet, " C a r m e n . " 
Los principales papeles de esta 
obra e s t á n a cargo de los natbles a r -
tistas señora-J - Al ice Gentle y E d i t h 
Masón y s e ñ o r e s Famadas , Caronna v 
B a r d i . 
E n breve i rán a escena "Africana" 
y " M e f i s t ó f e l e s . " 
Y en preDarac ión " L a Mascota", | 
I " E l Conde de Lrxemburgo", "Mari-
i na", " L a Marsollesa" y " E l J u r a -
• m e n t ó . " 
Santos y Artigas merece aplausos j 
calurosos p j r su plausible labor en | 
proporcionar al p ú b l i c o e s p e c t á c u l o s 
de m é r i t o . 
P A T R E T 
Muy concurrido se v i ó este coliseo 
en las funciones de ayer . 
" L a Pr incesa del Dollar", "Los Mo-
linos de Vi-ínto" y " L a Tempestad" 
dieron motivo a que fueran justamen-
te aplaudidos U s valiosos artistas de 
la C o m p a ñ í a Berenguer, entre los 
que se destacnn las tiples Marina Ug-
hettl, L u i s a Marsi l i y Carmen T o m á s 
el notable bar í tono s e ñ o r A n t ó n y 
lo a s e ñ o r e s A r r i ó l a y Forcade l l . 
L a p r e s e n t a c i ó n de las obras es ex 
c é l e n t e . 
P a r a esta noche se anuncia la re -
p r e a e n t a c i ó n do una de las Joyas del 
antiguo repertorio e s p a ñ o l : la zar -
zuela c ó m i c a en tres actos, arreg la -
da a la escena e s p a ñ o l a por los se-
ñ o r e s Ramos Carr ión y P ina D o m í n -
guez, m ú s i c a del maestro Caballero, 
" L a s dos P r i n c e s a s . " 
E l reparto dado a la obra es el 
siguiente: 
L a Pr incesa , Marina Ughetti; Ma-
rietb, L u i s a Mars i l i ; Angela, E s p e -
ranza Agui lar ; E l P r í n c i p e de M ó -
r.aco, s e ñ o r A n t ó n ; A n t ó n , s e ñ o r F o r -
cadell; Intendente, s e ñ o r L o r a ; Ge-
neral , s e ñ o r A r r i ó l a ; Ministro, s e ñ o r 
Murll lo; Gobernador, s e ñ o r Pereda; 
Esp inaca , s e ñ o - Rodrigo; Un z í n g a r o , 
s e ñ o r Rizzo^lio. 
Pronto. "Maruxa", por la Marsi l i . 
tipio que i n t e r p r e t a r á t a m b i é n una 
conocida opereta. 
C A H P O A M O B 
E n el programa de hoy figura la 
p e l í c u l a marca Mariposa titulada 
^'Bl secreto del fantasma", que se 
p r o y e c t a r á en las tandas de las 5^4 y 
de las 9V2. 
Los episodios 13 y 14 de la pe l í cu la 
en series " E l fantasma gris", tituda-
dos " L a p e r s e c u c i ó n " y "Entre la es-
pada y la pared." 
T a m b i é n se proyectaran las pe l í cu -
las de la marca P á j a r o A z u l t i tula-
das "Motín a bordo", "Un Idilio auto-
movilista", " L a remendada", " E l des-
enmascarado" y "Sucesos mundiales 
n ú m e r o 96." 
Mañana, estreno de la p e l í c u l a de 
la marca P luma Roja , "Los amores 
| de L i n Noy." 
Pronto se e s t r e n a r á la cinta titu-
lada " L a hermosa molinera", inter-
pretada por lou conocidos artistas M-
Creighton Hale y P e a n White . 
F A U S T O 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s . 
E n segunda tanda, doble, estreno 
de "Radiote legraf ía" , bella cinta de la 
casa Gaumot, de P a r í s . 
Y en la tercera tanda, estreno de 
" L a marcha triunfal", grandiosa obra 
interpretada por l a genial actriz G a -
briela Robinne, de la Comedia F r a n -
cesa, considerada como una de las 
mujeres m á s bellas de la é p o c a . E n 
" L a marcha triunfal"' luce la hermo-
sa actriz elegantes toilettes. 
E l m i é r c o l e s , estreno de " E l secre-
to de los Stanley", c o n c l u s i ó n de " E l 
bril lante ce lest ia l ." 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Vuelo supremo", por Gabriela R o -
binne. 
Pronto: E l ferrocarri l de la muer-
te. E l secreto de los Stanley, Pasio-
naria , L a s v í r g e n e s locas. Cuando el 
canto se apaga, Ravengar, Los saltea-
dores de tresnes, etc. 
NAXOT 
P a r a hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
E n primera tanda, p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
T n segunda, el drama en dos actos 
"Vida nueva" y ei drama, t a m b i é n en 
dos actos, "Torre encantada." 
E n tercera tanda, la colosal cinta 
en siete actos titulada "Voluptuosi-
dad de muerte". Interpretada por la 
genial actriz I ta l ia Manzini . 
E l viernes Íí5, día de moda, estreno 
de " L a m á s c a r a del amor", por María 
Jacobini y el actor Novelli . 
G R A N C I N E N I Z A , P r a d o , 9 ^ 
H O Y L U N E S F U N C I O N M O N S T R U O A B E N E F I C I O D E L P U B L I C O . D O S S E N S A C I O N A L E S E S T R E N O S : « E L C R I M E N D E L A O P E R A " S E f í r v n 
S E R I E T I T U L A D A ttEL A B R I G O D E L AHORCADO** Y ^ L O S S A L T E A D O R E S D E SALON** O * L O S A N J G O S D E L G R A N CLAM,** P E L I C U l i PA?4 
C I A C A , D E C O R T E F I N O Y h l E N I N T E R P R E T A D A , 4 T A N D A S 10 C T S . .MACANA: «LA B E R T I N I A M E R I C A N A E N «AMOR S I N BARRFP e1' 
M I E R C O L E S « E L G R A N S E C R E T O * * . P R O N T O «LA ZONA D E L \ M U E R E * * Y «LOS S E C R E T O S D E L A O R D E N NEGRA.** 
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los s e ñ o r e s l'sblo Santos y J e s ú s A r -
tigas. 
Los n ú m e r o s que llevan, todos de 
primer orden, son presentados con el 
mismo lujo con que lo fueron en 
Payret . 
E l Circo Azui a c t u a r á t s ta noche 
jen Rancho Veloz; m a ñ a n a en C o r r a -
i Hilo; el m i é r c o l e s en S ierra Morena 
' y ei jueves en Quemado de G ü i n e s . 
E l Circo Rojo a c t u a r á esta noche 
Quince y Medio ( S i l v e i r a ) ; m a ñ a n a 
en Morón; 21 m i é r c o l e s en J a g ü e y a l y 
el jueves en F lor ida 
M A R T I 
E n primera tanda, " E l amigo Mel-
q u í a d e s . " 
E n segunda, " L a s e ñ o r i t a 1918." 
Y en tercera, " E l club de las sol-
teras ." 
A L H A M B R A 
" E i rico hacendado" ocupa la pr i -
mera tanda. 
E n segunda, reprise de "Zizí", zar-
zuela en un acto de Federico Vi l loch 
y m ú s i c a del maestro Mauri , en la 
qued e b u t a r á la primera tiple c ó m i c a 
María Pardo . 
C I N E " P O R N O S 
I O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , L U N E S , 2 1 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
" E l A o i l l o d e P i e i r o t t " 
S e g u n d a T a n d a : 
" E L P R E S A G I O " 
P R A D O 
E n primera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, la m a g n í f i c a pe l í cu la 
"Amor de sirena", c r e a c i ó n de Jose-
tte Andriot (Piotea) drama muy in -
teresante. 
Y en tercera. " L a m á s c a r a loca", 
por L i d i a Quaranta . 
L a acredit?da C o m p a ñ í a Cinema 
F i l m s , de Pedro R o s e l l ó . anuncia pa-
r a m a ñ a n a el estreno de la notable 
cinta " E l canci l ler traidor", por L i -
dia Quaranta-
"Marucha" es la p e l í c u l a de Gran 
Monopolio que acaba de adquirir la 
Cinema F i l m s para estrenar en bre-
ve en este teatro. 
"Marucha" ea un drama de la vida 
social editada con gran lujo y es tá 
interpretado por la genial y bella ac-
triz F e r n a n d a Xegr i Pouguet. 
A este escrf.no s e g u i r á el de " L a 
burla de S a t a n á s " , por L i d i a Quaran-
ta y Dante Cppel l i . 
L A R A 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n primera y tercera tandas,"Cuan-
do l l e g ó la uz"; en segunda y cuar-
ta, "Los bandidos de los n ú m e r o s . " 
Pronto, estreno de "Los piratas so-
c ia les ." 
F 0 R N 0 S 
P e l í c u l a s del repertorio selecto de 
Santos y Art igas . 
E n p r i m e n y tercera tandas, " E l 
anillo de pierrot"; en segunda, " E l 
presagio." 
N U E V A I N G L A T E R R A 
" E l ídolo" y "Ij-a hi ja de la tem-
pestad" son las cintas que se pro-
y e c t a r á n en jas funciones diurna y 
nocturna de hoy. 
N I Z A 
E n primera y tercera tandas, " E l 
cr imen de la Opera"; en segunda y 
cuarta, "Los salteadores de s a l ó n . " 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
P a r a el m i é r c o l e s 30 anuncia la 
E m p r e s a el primer baile de disfraz 
en el gran s a l ó n , ú n i c o y m á s amplio 
que para divertirse existe en la H a -
bana. 
21 e. 
L O S C I R C O S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Por e l Interior de la R e p ú b l i c a con-
t i n ú a n alcanzando grandes triunfos 
los Circos Azul y Rojo, dirigidos por 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
GAS 
Estos populares empresarios darán 
a conocer esta noche al públ ico- ha -
banero la ú l t i m a c r e a c i ó n de la no-
table artista Gabriela Robinne, de la 
Comedia Francesa , titulada " L a mar-
cha tr iunfal ." 
E l estreno se v e r i f i c a r á en el tea-
tro Fausto . 
L a casa editora de esta cinta ha 
derrochado un capital en la presen-
tac ión . 
Con seguridad que Gabrie la Robin-
ne a l canzará un ruidoso triunfo, co-
mo lo ha alcanzado en la p e l í c u l a " E l 
rey del aire", que presentaron Santos 
y Artigas . 
Otra pe l ícula , de p r o d u c c i ó n cuba-
na, se e s t r e n a i á en breve: " L a care-
ta social", interpretada por Consuelo 
Alvarez y las hermanas Corlo . 
A estos estrenos s e g u i r á n los de 
' María Tudor" " L a secta de los mis-
terios", " E v a vengativa", "Ravengar" 
y otros que oportunamente anuncia-
remos . 
C O N S E R V A T O R I O F A L C O N , D E M U -
S I C A Y D E C L A M A C I O N D E L A 
H A B A N A 
Con extraordinario é x i t o se ver i f i có 
pyer la segunda de las sesiones de 
Música de Cámara tan brillantemente 
inauguradas en este Conservatorio el 
domingo 13 del actual-
E l selecto programa ejecutado fué 
el siguiente: 
Tr ío en Do M^nor, Beethowen^— 
1770-1827.—Allegro con brío . Andan-
te cantabile con variazloni, Minuetto, 
Prestissimo. 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux . 
a) L a fleur de Lotus, Schumann. 
b) Stances hebraiques, Schumann. 
c) L a Violette Mozart. 
S e ñ o r i t a Marina Garc ía R í o s . 
Tr ío en Sol Menor, Weber.—1786-
1826- — Allegro m o d é r a t e , Scherzo. 
Andante expresivo, Al legro . 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Casimiro ¡ 
Zertucha y Armand Ladoux . 
Los notables artistas mencionados j 
fueron objeto de u n á n i m e s felicita-1 
clones y de merecidos aplausos. 
A cont inuac ión insertamos los pro- I 
gramas de las sesiones que han de ¡ 
verificarse el p r ó x i m o domingo y el 
domingo 3 del entrante Febrero . 
Tercera s e s i ó n . — Domingo 27 de 
Enero de 1918, a las diez a . m. 
Tr ío en Sí Bemol Mayor, Schubert. ' 
—1797-1828.—Allegro m o d é r a t e , An-'( 
dante un poco mosso, Scherzo, R o n - i 
d ó . I 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , C a s i m i r o , 
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) Romanza en sol, Beethoven. 
b) Concierto (primer tiempo), Men-
delssohn-
c) Preludio, B a c h . 
Señor Casimiro Zer tucha . 
Trío en Do Menor, Mendelssohn.— 
i5,09-1847. — Allegro e n é r g i c o e con 
fuoco, Andante espressivo, Scherzo. 
Allegro apassionato. 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Cuarta s e s i ó n . — Domingo 3 de 
Febrero de 1918, a las diez a . m . 
T r í o en Re Menor, S c h u m a n n . — 
G r a n C i n e ' N U E V A I N G L A T E R R A 
H O Y , L U N E S 2 1 , H O Y 
E n m a t i n e e y n o c h e e s treno d e la c o l o s a l p e l í c u l a en 7 a c t o s y 2 . 0 0 0 m e t r o s , 
L A H I J A D E L A T E M P E S T A D p o r la g e n i a l I T A L I A M A N Z I N I 
E s u n a o b r a s e n s a c i o n a l p o r todos c o n c e p t o s , e n a r t e , en l u j o , e n i n t e r é s , en e m o c i ó n y por la sy. 
b l i m e e l e g a n c i a q u e e n e l la d e r r o c h a l a M A N Z I N I . 
G r a n T e a t r o " M A X I Ñ " 
H O Y , L U N E S 2 1 , H O Y E s t r e n o d e l a c o l o s a l p e l í c u l a e n 7 ac tos y 2 . 0 0 0 metros 
V O L U P T U O S I D A D D E M U E R T E 
p o r l a m u y eminente a r t i s t a i t a l i a M a n z i n i . 
E s t a es u n a d e las m e j o r e s p e l í c u l a s q u e se h a n p r e s e n t a d o e n C u b a y s u e x h i b i ó n es un éxito 
c o l o s a l en todas p a r t e s . 
1810-1856.—Ccn moto m a non trop-
po. Andante, Allegro assai . E n é r g i c o 
con amore. 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux . 
a ) L a chasse, Mendelssohn. 
b) Etude. I l t n s e l t . 
c) Novellette. Schumann. 
d) Andante et Polonaise, Chopio. 
T r í o en F a Mayor, Gade.—1817-
1890.—Allegro onimato. Allegro mol-
to vivace, .Andantino, Al legro con 
fupco. 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux . 
P B O X I M O S E S T B E J í O S D E L A C I -
N E M A F I L M S 
L a Cinema prepara el estreno da 
las siguientes cintas: 
" E l pie que aprieta", de Gaumont. 
en cuatro episodios. 
"Los pira^a-s sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
" E l t irador africano", en quine© mil 
pies. 
"Nuevas aventuras do Zingaroe", en 
Quince episod'os-
Y otras m á s , I n u y Interesantes. 
A r g u c i a s d e u n d e -
p e n d i e n t e l a d r ó n 
A N T E S I>E R O B A R A S U P A T R O N 
P R t l ' A I M ) P A C I K N T E S U 
C O A R T A D A 
E l vigilante n ú m e r o 673, Laureano 
Guerra , transitando en la madruga-
da de ayer por l a calle de Tamarindo 
en J e s ú s del Monte, n o t ó que l a puer-
ta de la bodega situada en la casa 
n ú m e r o cuarenta y cuatro estaba en-
trejunta y uno de sus p a ñ o s presen-
taba los huecos de nueve barrenos, 
por cuyo motivo dió aviso al d u e ñ o 
del establecimiento p l á c i d o F a n d ó n 
Garc ía , que d o r m í a en la casa Do-
lores n ú m e r o 4. 
Cuando F a n d ó n y el vigilante t r a -
taron de entrar en la bodega por la 
puerta entrejunta, comprobaron que 
era Imposible penetrar en el estable-
cimiento por aquel l u g a r , ' pues la 
puerta estaba asegurada interlonnen-
te con dos sacos de a z ú c a r , uno da 
frijoles, una s i l la y una caja de mer-
c a n c í a s . E l dependiente de la bodega, 
H e r m ó « e n e s F e r n á n d e z Ar ias , de 20 
a ñ o s de edad que d o r m í a en el Inte-
rior de la casa los abrió , y a l prac-
ticar un registro comprobaron que 
de una carpeta cuya gaveta estaba 
violentada con la t i jera de abr ir l a -
tas, faltaba la cantidad de veinte pe-
sos en moneda americana y t í t u l o s 
de la renta por valor de $5. T a m b i é n 
notaron el vigilante y el repetido 
F a n d ó n que la barrena usada en el 
establecimiento para abr i r las pipas 
do vino c o i n c i d í a con los huecos de 
los barrenos dados a la puerta. 
F o n d ó n s o s p e c h ó inmediatamente 
en su dependiente, que a l colocarse 
en la bodega le h a b í a dado el nom-
bre de Fernando, l l a m á n d o s e en r e a -
lidad H e r m ó g e n e s . 
H e r m ó g e n e s fué presentado ante el 
s e ñ o r Juez de Guardia diurna, autori-
dad que lo i n s t r u y ó de cargos remi-
t i é n d o l o a l v ivac por todo el t é r m i n o 
de ley. 
Más tarde, la po l i c ía y el perjudi-
cado, practicaron un registro en el 
establecimiento encontrando parte de 
lo s u s t r a í d o en el cuarto del depen-
diente, junto con un recibo del mis-
mo y una carta particular. 
M u e r t e v i o l e n t a d e 
u n o b r e r o 
H A C I E N D O R E F A B A C I O N E S E N E L 
T E N D I D O E L E C T R I C O D E S D E 
U N P O S T E S I T U A D O E N 
M O N T E E S Q U I N A A 
A G U I L A C A Y O C O N -
T R A E L P A V I -
M E N T O 
s a r t é n , en la cocina de su domicilio. 
— T a m b i é n i a s e ñ o r a Dolores Casas 
C a r r e r a s , natural de E s p a ñ a , de vein-
tisiete a ñ o s t'e edad y vecina de l a 
calle Cerrada esquina a Quinta, en el 
barrio de A t a r é s , su fr ió quemadura.4 
graves en su domicilio a l explotar un 
reverbero ue alcohol, cuando h e r v í a 
un j a r r o de leche. I n g r e s ó en la 
quinta de salud L a B a l e a r . 
H U R T O E N U N A C A S A D E H U E S -
P E D E S 
L a P o l i c í a Secreta dió cuenta ayer 
tarde a l s e ñ o r Juez de guardia diur-
na con una denuncia f irmulada por 
ei s e ñ o r Carlos Quian P é r e z , vecino 
de la h a b i t a c i ó n n ú m e r o uno de la 
casa de h u é s p e d e s Prado n ú m e r o 110, 
do que mientras se hal laba en el b a ñ o 
1H sustrajeron de su residencia un 
reloj con su leontina de oro que apre-
cia en la cantidad de noventa y cinco 
pesos, sospechando que el autor del 
hecho sea un individuo del a raza 
blanca, l a m p i ñ o , que si lo vuelve a 
ver lo reconoce. 
E N V E N E N A D A G R A V E 
E Idoctor Mart ín , m é d i c o de servi -
cio en el centro de socorros del se-
gundo distrito, a s i s t i ó ayer a l a a n -
ciana Sof ía B e n í t e z Suárez , natural 
de Canarias , i e ochenta y dos a ñ o s de 
edad y vecina de la casa n ú m e r o 25 
de la callo de Gloria , por presentar 
s í n t o m a s graves de In tox i cac ión que 
sufr ió a i tomar fós foro industrial con 
e; p r o p ó s i t o de suicidarse por esta1* 
aburrida de la v ida. 
su confiden üa , sorprendiendo a Deto 
e nlos instantes en que apropiaba di 
un billete de a diez pesos, en vez di 
ingresarlo en la carpeta. ^ ''' 
Puestos estos antecedentes en conj. 
cimiento del subinspector Angel Co. 
rujedo, de la P o l i c í a Secreta, éste es-
peró la salida del dependiente, quia 
cuando Iba de paseo, como acostu»! 
braba hacerlo cada quince días, M 
detenido y llevado a l a Jefatura, doj. 
de, a i se rregistrado, se le encontrt 
la suma de *51 pesos en billetes r 
cinco pesos en plata, cantidad est» 
que, con el fin de despistar, había pe. 
dido ai s e ñ o r Diez antes de salir. 
Diego n e g ó que ese dinero taart 
suyo, alegando que le había sido en-
tregado para que se lo guardara, por 
otro individuo nombrado Vicente P». 
ña. t a m b i é n dependiente, cuyo doni-
cilio ignora. 
E l acusado luú remitido al Vivac a 
la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez de Ins-
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Cuarta, a cuy» 
autoridad se d a r á cuenta en el día de 
hoy. 
L a P o l i c í a S e c r e t a 
r e a l i z ó a y e r u n 
b u e n s e r v i c i o 
D E T U V O A UN A P R O V E C H A D O D E -
P E N D I E N T E Y E N L A S R O P A S Q U E 
V E S T I A L E O C U P 6 U P E S O S Q U E 
H A B I A S U S T R A I D O 
E l s e ñ o r I s a a c Diez López , d u e ñ o 
del establecimiento de v í v e r e s " E l B a -
tey", establecido en la casa n ú m e r o 
j 556 de la calzada del Cerro, tuvo no-
! t idas de que uno de los dependientes 
| de su casa, nombrado Ensebio Diego 
I Gut iérrez , le v e n í a efectuando sus-
tracciones de dinero, por lo que se 
puso en á c a c h o . pudlendo comprobar 
MENOS GRAVE 
Benito Jorge D'az. canplntero y Tíd. 
no de Santa Oeresa núm. 11. ge halUk» 
trabajando en el derrumbe de nna « « , 
ta de la compafiia del alcantarillado, n 
S. Pedro y Factoría, cuendo se rlnte-
ron al suelo las riguetas de hierro. 
E n el primer centro de «ocorrós lt 
aslstlf) el Dr. Escandell de contnslrtn rti 
segundo grado en la región costal Is. 
quierda; otra contusión igual y deiga. 
rraduras en la muñeca derecha. 
Su estado es menos grave. 
DOS ARRESTOS 
Por la policía de la .'ia. estaclfin fne. 
ron detenidaa ayer AMrora y EstrelliJ 
Gnnzrtle?:, las que estaban reclamadii| 
por el Juzgarlo correccional de la wt " 
tercera, en causa por escóndala 
Quedaron en libertad provisional 
dlante fianza de $2." cada una. 
INSULTOS 
Mercedes Custodio Méndez, vecina <ll 
S. Rafael 14 altos, denunció ayer ant» 
la 3a. estación a Iresccnra Campa Fer-
nández encargada de dlcna casa. 
L a acusa de insultos constantes por-
que dejó de comer en la casa. 
CASDAIÍ j 
Kn el primer centro de socorro» fníB 
asistido por el doctor Scull. José Gonw-
lez Fernández, ayudante de cocina dd 
Hotel Plaza y vecino de mismo, de ana 
herida Incisa en el antebrazo derer̂ ' 
leve. 
Manifestó haber 8:do lesionado casi 
mente en la cocina al estar picando ( 
ne y soltársele el cuchillo a un com 
fiero 
R I F E R O DETENIDO 
E l teniente Díaz Infante, al mando 
la primera estación de policía, arr 
ayer tarde en Compostela y Aguacate i 
un sujeto llamado Celestino Gover, cono, 
cldo rlfero. 
Se le ocupó once listas con apuntaO 
nes y $1.55. 
A/NlLJ/̂ 4CIO 
o E: 
A©LJIAR n o 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
SE QURAN XODOS 
S e v e n d e en t o d a s l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : E L C R f S O L , Heptono e s q . a M a n r i q n e . 
E l obrero de la c o m p a ñ í a rtel a lum-
j brado Antonio Souto, natural de E s -
l p a ñ a y vecino del c a l l e j ó n de Susp i -
. ro n ú m e r o 14, a l bajar del 'peste del 
, tendido a é r e o situado en la Calzada 
' del Monte esquina a la call-^ d^l Agui -
t l a , perd ió el equilibrio, cayendo vio-
lentamente contra el pavimento de la 
callo donde se produjo m ú l t i p l e s le-
siones graves en la cabeza con frac-
tura ¿ e l c r á n e o . 
Conducido por sus c o m p a ñ e r o s de 
trabajo a l Hospital de Emergencias , 
a l l legar a dicho lugar, s e g ú n cer-
t i f i c a c i ó n del doctor Polanco, era ca -
dáver . 
L u i s a Msrs IU , aplaudida pr imera t i pie de l a Compcj í ía "Berenguer" * 
l a temporada « e l u a i de Santos y A r tigas 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
L a n i ñ a ,la cuatro a ñ o s de edad 
L i d i a Cueto / H e r n á n d e z , vec ina de 
l a casa Virtudes n ú m e r o 115 (bajos) 
fué asist ida ayer en ei centro de so-
corros del segundo distrito por el doc-
tor Polanco, de extensas quemaduras 
diseminadas por la c a r a y b r a / j iz -
quierdo, que sufr ió a l caerle encima 
manteca hirviendo que habia en una 
¡ M I N E R O S , H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S 
¿ N e c e s i t a V d . e s t a r a l c o r r i e n t e e n t o d o s l o s 
a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s I n d u s t r i a s M i -
n e r a s y F i n a n c i e r a s e n G e n e r a l ? 
E n v í e p o r C o r r e o c e r t i f i c a d o u n g i r o p o r v a -
l o r d e U n P e s o M . O . , a l A d m i n i s t r a d o r d e l 
" H e r a l d o M i n e r o " , y l o r e c i b i r á d i a r i a m e n t e . 
U n i c o D i a r l o d e I n d o l e M i n e r a y C o m e r c i a l 
e n C u b a . 
O f i c i n a : O b r a p í a , 9 9 . 
T e l é f o n o A - 3 5 7 8 . H a b a n a -
c 621 2d-20 
A N O L X X X V i D I A W O D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T L 
é 
su-
W l L L Y S K N e ñ T 
fcL C A R R O S f c ñ O R I A L ^ 
; , ,,„ 11» ""U< ( (I «V 
I M P O S I B L E c o m p r a r b i e n s in c o n o c e r lo m e j o r . ¿ S a -
b e us ted c n á l es e l m e j o r m o t o r ? V e n g a a v e r l o ; e l m o -
tor s in v á l v u l a s , que c u a n t o m á s c o r r e , m e j o r se p o n e . No 
i m p o r t a q u e us ted no s e a e i p e r t o e n m o t o r e s ; nosotros 
F A C I L M E N T E le d e m o s eraremos P O R Q U E E S E S T O . 
/ENGA A VERLO A 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
CUBA MOTOR C O . 
L a d e m o r a d e l o s . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
cables, e s p e r á n d o s e lleguen hoy. 
De acuerdo con ellas se r t # 3 l v o r á 
pobre el v iaje . 
E L «MAJÍUEL C A L V O " T A M B I E N 
D E T E N I D O 
Aunque no se han recibido noticias 
fijas del vapor correo e s p a ñ o l "Ma-
neul Calvo", Que viene de Barcelona 
vía Nueva Y o i k , se supone que estara 
ya en el puerto neoyorkino y a l l í se-
guramente demorado t a m b i é n por fal-
ta de combustible, 
"orno ya hemos anunciado, el "Ma-
1 Calvo" t raerá la carga y pasa-
os para la Habana y Veracruz que 
l ían en fll "Antonio López" y se 
lonó trasbordasen a aquel en Nue-
ia York, suspendiendo é s t e su viaje a 
Cuba y Méj i co ; i g n o r á r d o s e si habrá 
podido ya emprender regreso a E s -
paña, siendo protable que figure tam-
bicn entre ^os varios barcos e s p a ñ o -
les detenidos eft los Estados Unidos 
por falta de c ¿ r b 6 n . Por lo tanto, son 
ya tres los v ipores de la T r a s a t l á n -
tica Españo la , y que afectan a Cuba, 
fos que e s t á n sufriendo grave de-
mora. • 
Unidos estos a los que s e g u r a m e n t é 
flemorarán m salida de puertos de 
España para Cuba, Méjico y Estados 
''nidos, por no tener g a r a n t í a s para 
•-i aprovisionamiento, se ve que la 
situación respecto ai tráf ico de t a r -
cos españolfM er.Lrts estos pa í ses se 
va agravando cada vez m á s . ocasio-
nando sin d ido, innumerables per ju i -
c'os en general. 
I R A N P O R L A L I N E A A M E R I C A N A 
T>a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , en vis-
ta la demora y falta de noticias so-
bi "Manuel Calvo" que debe lle-
var la Habana para Veracruz a un 
grupo de pasajeros de trasbordo que 
llegaron desde hace días • en el "Sue-
ros Aires", ha resuelto, para no irro-
garles m á s perjuicios a esos pasaje-
ros, ob l igándo los a permanecer en la 
Habana, enviarlos a su destino por la 
l ínea americana en el vapor de la 
Ward Line de esta semana-
Como es nalural , estos pasajes se-
rán por cuenta de la T r a s a t l á n t i c a , 
que sufrirá con ese gasto inesperado 
una lamentable p é r d i d a . 
Los referidos pasajeros del "Bue-
nos Aires" que van para Veracruz, 
deben presentarse en la Casa consig-
nataria e s p a ñ o l a para resolver el 
viaje. 
M a g n i f i c o 
M c c i í a n e n t o 
Si tiene ustetí la d«.f>, a«-la de pade-
cer de diabetes, le r>.'i;..u>.endamoB un 
Jnagnlflco uiefllcamento, *iue está dando 
xtualmente los más espiéndidos reaul-
taáyj «oiitra la penosa enfermedad. 
El medicamento que le recomendamos 
*• el "Copalche" (marca registrada.) Se 
trata de un secreto arrancado con traba-
Jo a los indios de Méjico que como es 
sabino poseían maravillosos remedios, 
que ha utilizado la ciencia en numerosas 
ocasiones, modir-cándolos o mejorán-
flolos. 
El "Copalche" (marca registrada) cu-
^ la diabetes con rapidez y seguridad. 
dita^fnde 0n <lro£uerías farmacias acre-
N O T Í C I A S D E 
P O L I C Í A 
APACHES D E T E N I D O S 
Habiendo tenido noticias el capitán de 
la Segunda Estación de policía, señor 
Grave de Peralta, de que dos apaches 
recorrían aquella zona, comisionó al vi-
gilante Sí), V. Rivera el cual trato de 
detenerlos cuando salían de la casa Pi-
cota 56. 
Aquéllos emprendieron la fuga por 
varias calies hasta llegar a Porveuirt, 
E n el momento en que hacían gran re-
sistencia al vigilante llegó el capitán, 
ayudando a esposarlos. 
E l corre corre, los pitos de auxilio y 
la resistencia dieron lugar a un gran es-
cándalo. 
Los detenidos, que ingresaron en el 
Vivac, se nombran Constant Soullolje, 
francés y vecino de Teniente Rey núme-
ro 1)2 y Pedro Lograud, de Solivia y ve-
cino de Zulueta ta. 
AUUESTO J U D I C I A L 
E l vigilante 89, V. Rivera, detuvo ayer 
a María González, vecina de Aguila nú-
mero 228. 
L a detenida, al ser acusada días pasa-
dos, había dado el nombra de Herminia 
González. 
Está reclamada por el Juzgado correc-
cional de la fislmcra Sccciüa- «n causa 
por escándalo. 
Ingresó en el Vivac. 
INFRACCION DE LA L E Y D E SUB-
SISTENCIAS 
E l vigilante número 10K7, G Marrero, 
arrestó ayer u Antonio Lorenzo Díaz, 
dueño y vecino de la bodega sita eu 
Villegas 108. 
Lo acusa de haber vendido a Anasta-
sio Leocan Martínez, de Bayona 22, seis 
galletas en 42 centavos. 
Se le ocupó en en saco en el interior 
de la bodega, 25 libras de galletas 
Dice las compró en la panadería L a 
Salud. 
COACCION 
Vitalia Scott y Demarch, cubana y ve-
cina de Compostela 177, Interesó del vigi-
lante núm. 1368 D. Moreno, la conduc-
ción al presclnto de Manuel Rodríguez 
Martínez, de Luz 34. 
Lo acusa de tratar de Impedir que 
se mude, para lo que está autorizada 
por su legítimo esposo, ausenta, así como 
de querer romperle dos cuadros con re-
tratos de sus laminares y de seguirla por 
toda* partes donde vá sin título alguno 
para tal actitud. 
TRABAJANDO 
Al .trabajar por su oficio de carpinte-
ro, en la casa de Cerro y Tulipán, Teó-
filo Hernández de la Fuente, vecino de 
San Ignacio 30, sufrió una herida incisa 
en la región tenar de la mano izquierda 
de pronóstico menos grave. 
Fué asistido eu la casa de salud del 
Centro Asturiano. 
CASUAL 
En la casa de salud del Centro de De-
ir«ndientes, fué asistido por el doctor 
Santos, Andrés López Fernández, vecino 
de Teniente Rey 33, de una herida pún-
ante en el antebrazo izquiardo, leve. 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te en su domicilio al desclavar una ca-
Ja. 
CHOQUE 
En Sol y Villegas chocaron ayer el ca-
iro de 4 ruedas núm. 1335, guiado por 
Ramón S. Román Hoyos, vecino de Obra-
i pía 3, y el tranvía núm. 91. Jesús del Mon 
te Calle Hobana. manejado por el moto-
I rista 13S0, Pedro Hernández y Femán-
i dez. vecino del paradero da la Víbora. 
DENUNCIA 
E l Sr. F . Aldereguia Lima, Ingeniero 
! y vecino de Campanario 100 altos, denun-
1 ció ante el vigilante núm. 884 C. Garri-
I do a José Fernández Cuesta, conductor 
l del carro de 4 ruedas núm. 1387 y ve-
cino de Cristina 5. 
Lo acusa de haberse negado a dejarle 
I naso al Ford en que viajaba por Corra-
! les y Suárcz. 
E l acusado negó los cargos, alegando 
' no haber interrumpido la marcha y lle-
j var a su lado otro vehículo, que le impe-
dia apartarse. 
• HURTO 
E l menor Fidel Núfiez Abren, de 12 
años y vecino de Castillo 27t denunció 
ante la 4a. estación de policía que en 
Corrales y Agramontc se le cayó al sue-
lo una hoja del billete 23.989. la que le 
fué sustraída antea de que pudiera reco-
gerla por el chauffeur y otro sujeto que 
Iba en el ford 3622, cuyo nombre ignora. 
CAIDA 
En el primer centro do socorros fué 
asistido por el Dr. Boada el lucnor Ro-
gelio Romero Guerrero, de 8 años y ve-
cino de Suárez 38, de pequeña herida in-
cisa en el tercio cnterlor de la región 
frontal, leve. 
S« lesionó casualmente al caer a la 
puerta de su domicilio. 
~¿r**M*-**¿r*M * * * * * ^ ir jr * * * j r ^ jr ̂  * 
L a p e s c a e n c h i n c h o r r o s 
N O T A S D E R E G L A 
L o s chinchorreros, que forman r e -
gular n ú m e r o y son el s o s t é n de fa -
milias pobres, me han visitado pare, 
exponer sus protestas ante el decre-
to prohibitivo de la pesca con chin-
chorros 
Sostienen que los chinchorros en 
la bah ía de l a Habana y sus contor-
nos no afectan las c r í a s del pez, pues 
en esos lugares no hay cebadales ni 
criaderos. 
Dicen que el pez de la bah ía do la 
Habana no es de los comprendidos en 
los prohibidos por la ley do pesca, y 
menos perjudicial resulta para l a c r í a 
cuando las mal las empleadas son de 
•reglamento. 
Creen los chlchorreros que l a pro-
hib ic ión de pescar con chinchorros es 
perjudicial en las actuales c ircuns-
tancias, no solo por privar de los re -
cursos que para sus subsistencios 
tienen gran n ú m e r o de chichorreros, 
sino porque se pr ivar ía el consumo 
de pescado fresco, con lo cual se en-
c a r e c e r í a el pescado que suministran 
las empresas. 
De no pescarse con chichorros se-
ría cas i imposible el consumo de j a i -
bas blandas, camarones y d e m á s va-
riedades que solo el chinchorro faci -
lita su captura. 
S e g ú n c á l c u l o s de los chichorreros, 
el pescado suministrado a l a capital 
con sus chinchorros es, cuando me-
nos, 15 arrobas diarias, m á s las va-
riedades s e ñ a l a d a s , que a d e m á s do 
ser pescado fresco impide el encare-
cimiento del pescado refrigerado y 
suministrado per las empresas. 
Creen que s i se les prohibe el use 
del chinchorro no tardará en sobreve 
r i r una c a r e s t í a de ese a r t í c u l o a l i -
menticio. 
E L S E Ñ O R B E R E N G U E R 
E l s e ñ o r Au rellano Berenguer, 
arrojado po l í t i co de la c a m p a ñ a elec-
toral pasékda, embarca para ©1 R i n -
c ó n en el día de m a ñ a n a . V a a desem-
peñar un importante cargo. 
Deseamos buen viaje al amigo. 
E l corresponsal. 
Pablo Garnica , nuevo Subsecretario 
de Hacienda, diputado a Cortes por 
C a b u é r n i g a . — F a u s t i n a y Monserrat 
Mirapelx .—Caricatura de D. Pepe 
R í o s Sainz, por Angel López Padi l la 
—Aspecto del "Arlnda-Mendi", en la 
baja marea.—Un r i n c ó n de la C a v a -
da.—Ontaneda: un grupo de segado-
i e s . . . . distinguidos. — C ó b r e c e s : la 
ig les ia .—La a m n i s t í a en Santander.— 
Hermosa: barrio de Pedredo.—To-
rrelavega: nuevo mercado. 
No puede ser mejor este n ú m e r o de 
" L a Montaña", revista regional que 
no tiene competidores y verdadero 
exixmente de! adelanto y progreso de 
la hidalga t i erra de Pereda. 
L o s m o n t a ñ e s e s de Cuba pueden y 
deben estar orgullosos de su amada 
.revista. ÜA-ILI 
< 4 L a M o n t a ñ a ' 
CUÁNDO C O M P R E S U S J O T A S T A -
T A D I R E C T A M E N T E A L A F A B R I C A . 
H a l l a r á todo lo que necesite y % 
precios de primera mano. 
F A B R I C A N T E S J O T E R O S 
É a n d a y C a r b a l l a l , H i t o * . 
Hacemos todc clase de trabajos 
por d i f íc i l es que sean. 
Compramos oro viejo, prendas an-
tiguas, platino j plata. 
¡ M U R A L L A , 6 L T E L E F O N O A-SO^Í. 
N ú m e r o e sp lénd ido , n ú m e r o inme-
jorable es el do l a revista reglonnl 
" L a Montaña", correspondiente a l 
día 19 de este mes. 
T r a s una e l e g a n t í s i m a portada j 
aparece un sensato editorial enco- [ 
miando el rasgo del acaudalado fa-
bricante m o n t a ñ é s don Alfredo Inco-
ra, quien, como publ i có el D I A R I O 
D E L A M A R I N A en su oportunidad, 
ha aumentado en un 20 por ciento el 
sueldo a sus operarios. E l e l o g i ó que 
se hace del s e ñ o r lucera no puede 
i aer m á s p e r e c i d o y l a colonia monta-
1 ñ e s a lo h a b r á .leido con verdadero 
placer, por lo mucho que l a honra 
con su aplaudido rasgo el conocido y 
estimado industrial . 
Y sigue d e s p u é s el texto a s í : 
D . Esteban Cacicedo.—El invierno, 
por Eduardo Iglesias.—Los maestros 
de l a l i teratura: Concha E s p i n a juz -
gada fuera de su p a t r i a . — D e s p u é s de 
las fiestas, por R . Mateo G i l . — R a ú l 
Blanco H e r r e r a y Jorge.—Salvador 
Hedilla, por L . Alonso.—Faust ina ' y 
Monserrat Mirapeix, por Delfina C u -
I bi l las .—Historia de los heterodoxos 
e s p a ñ o l e s , por Marcelino M e n é n d e z y 
Pelayo.—Cantaras populares monta-
ñ e s e s , por E l campanero de L a r e d o — 
Santander: m o n t a ñ e s e s c o n o c í a o s : 
D. Pepe R í o s Sainz .—Los horrores 
del mar: el naufragio del "Arinda-
Mendi".—Vida m o n t a ñ e s a . — E l arfe 
e s p a ñ o l en los Estados Unidos: L o 
que dice un m o n t a ñ é s . — " L a Monta-
ña" en Fi l ip inas .—De la vida agres-
te: S e ñ a l e s mortales, por J o s é de R e -
vi l la Camargo.—Paradojas: S a n t o ñ a , 
por M a x . — E l " M o n t a ñ e s i t o " . — E c o s 
i de Cantabria, por R a m ó n Mart ínez 
• Pérez . 
I Grabados.—Portada. E n el campo: 
| P r e p a r á n d o s e para "hacer" retoñe*.— 
i D. Alfredo I n c e r a . — R a ú l Blanco H e -
rrera y Jorge.—D. Enrique Pico, nue-
| vo Subsecretario de Gobernac ión , de 
E s p a ñ a , senador por Santander — D 
A / v i u / s i C i O 
V A D I A 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
N o s e m s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e ñ a . 
V i v e f d i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
A S L A S F A R M A C 
D e M a n z a n i l l o . 
F A L L E C I O E L P O L I C I A 
A las seis de l a tarde del día 14 fa-
l l e c ió el po l i c ía A n d r é s de la Paz, 
herido de muerte a l ser agredido 
nuestro popular Alcalde s e ñ o r Carlos 
Bertot . 
Durante su enfermedad fué atendi-
do con el mayor esmero, pues el se-
ñor Bertot se o c u p ó de que nada le 
fa l tara . 
E l c a d á v e r fué velado en el cuar-1 
tei de bomberos y el entierro consti-
t u y ó una verdadera m a n i f e s t a c i ó n da-
duelo. 
Concurrieron fuerzas del EJército-i 
Nacional y de l a P o l i c í a , y el s e ñ o r i 
Bertot, alcalde de l a ciudad, presidid, 
ei duelo. 
E l Corresponsal . 
L i b r o s N u e v o s . 
d e l a S e m a n a 
B I B L I O T E C A S E L E C T A 
Preciosa Colección de obras de loa 
mejores autores antiguos y modernos, es-
meradamente Impresas y lujosamente erw 
cuadernadas en tela fantasía. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
Cervantes.—Entremeses. 
V ol t al re.—No ve 1 a s. 
Lamartine.—Uafael. 
Balzac.—CuenDos fantá>stfc<osi 
Dickeus.—El Cántico de Navidad y L». 
fortuna de un estudiante. 
Musset—Uas noches -de Alfredo d « 
Mnsset. 
Edgard Poe.—Aventuras de Arturo* 
Qordon Plm. 
Prevost.—Manon Lescaut. 
Cbatrian—La Señora Eeresa. 
Precio de cada tomo, en 12o. ¡ 50 cts 
CLASICOS D E L A LITEBATÜBA E S * 
P A S O L A 
Selecta Colección de las obras maestra» 
de la Literatura Española, seleccionadas 
por Adolfo Bonilla y San Martin. 
Todos loa tomos de esta Biblioteca es-
tán esmeradamente imbpresa y lujosa* 
mente encuadernadas en tela con plan-
cbas. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
1—Hurtado de Mendoza.—El Lazarillo 
de Termes. 
2. —Rule de Alarcón.—No hay mal qu» 
por bien no venga. Comedia. 
3. —Lope de Vega.—Peribafiez o el Co-
mendador de Ooaña. Tragicomedia 
4. —García Gutiérrei.—El Trovador. Co-i 
media. 
6.—Tirso de Molina.—La villana de Va-
Uecas. Comedia. 
6.—Flores y Blancaflor.—Historia da 
los dos enamorados. 
7-—Fray Luis de León.—La perfecta ca-
sada. 
José Zorrilla.—Sancho García. Trage-r 
dia. 
PreciJ de cada tomo, en 12o.; 50 cts. 
Garda Godoy.—Americanismo Hterarlow. 
José Martí.—José Enrique Rodo.—F. Gar*. 
cía Calderón.—R. Blanco Fombona. 1 to-
mo, rústica; 0 centavos. 
Vargas Vila.—Rubén Darío. Estudio 
Crítico-biográfico. 1 tomo; 90 cts. 
Hoyos y Vlnent—La dolorosa pasión.. 
Novela con prólogo de Linares Rlvas. M 
tomo; 45 centavos. 
Gonzalo Canto.—Benaventlnas. Poesía*' 
con prólogo de Jacinto Bertavcnte. \ 
tomo; 80 centavos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so Galiano, 62. (Esquina a Neptuno.)? 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. HM 
baña. J 
Pídase el último Boletín que se remlt« 
enteramente gratis. 
F O L L E T I N 3 1 
R O B E R T O H U G O B E N S O N , Pbro. 
U T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
De venta en la Librería de José Albel», 
B^lascoaín. 32-B. Teléfono A-5803) 
(CONTINUA) 
una 7 ^ -bicn ^ había en SU8 Palabras 
Por si»,f, a « s o c i a l ; parecía dominado 
rrumníl a51.8?21''? P^ocupaclón; se inte-
t&a „ * S 01(18 Estante y hacía pregun-
fn i ^ ve,1Ian al caso, 
tnlos V * , ^ 6 u8e puso a ^scutlr los tí-
«en r j 1 0 5 ^ " ^ indagando su orí-
«iue «L ^f?,11^0 "vista a los lugares en 
«Wn eStuvnabaD situa^8; en otra oca-
atención j0 « ^ « ^ a n d o con la mayor 
rris «.K 8 ^'osas habladurías de No-
Hahf ,^ente ordinaria, 
"«•"rtida J1 elll5s otra particularidad, ad-
Dunca t-in r rorrls üaxla tiempo, pero 
era ia ,i paIPablemente como ahora v 
Alguno a t ^ M d \ asPer«a ^ su trato, ikve d* alac"lentes la pusieron de re-
Volvfa n,mod<> especial, 
de la f^i 08 (l08 palaciegos a caballo 
^ a e f i ? ' ^ de1 H ? ? MarIa- ^nde se cantado el oficio de difuntos an-
te el cadáver de Esteban Gardiner, £a • 
Uecido aquel mismo día. 
Norria tomó por asunto de su conver- j 
sacióu,—y otro tanto hizo la mayoría de 
los presentes,—la vida e ülstoriu polí-
tica del finado; luego se habló de la 
persona que le sucedería en el cargo de , 
Canciller, y por último del inconsolable 
dolor de la Reina por la pérdida de tan 
excelente y leal servidor. 
—Bien arrepentido se mostró de la caída 
que tuvo en tiempo del rey Enrique—ob-
servó Norris—¿Sabéis lo que dijo esta 
mañana, mientras el sacerdote le leía la 
i'asión '•Negavl cum Petro, exivi cuín Pe-
tro, sed noudum flevl cum l'etro." (He 
imitado a Pedro en la negación y en la 
huida, pero no en las lágrimas). 
Guido refunfuñó al oir la anterior apo-
logía. . 
—Y nadie podrá decir que no usara de 
misericordia con el prójimo—continuó el 
otro.—Al último no quería que se en-
cendieran más hogueras; y hubo nece-
sidad de sacar por t'uerza a los herejes 
de su diócesis para someterlo» a pro-
ceso. 
—¿Y creéis plausible semejante conduc-
ta?—preguntó Guido fríamente. 
—Mejor fuera que me hubierais habla-
do así hace uu año,—observó Norris. 
—Precisamente; eso es lo que debí ma-
nifestaros entouces. 
Norris se quedó mirando en silencio a 
su Interlocutor. 
—¡Sois un demonio sin entrañas. — 
añadió.—Dios sabe que no me gusta pa-
trocinar a . . . 
Y dejó sin concluir la frase, porque 
sorprendió en el otro una mirada ame-
nazadora. 
—¿De modo—añadió luego—que a vues-
tro Juicio ese caritativo proceder no le 
favorecerá nada ante el tribunal divino? 
Guido sacudió las riendas acometido de 
un movimiento de impaciencia. 
—Dejémosle en paz—replicó — i Qué sa-
bemos nosotros? "Mortuus et sepultus eet. 
Descendit ad inferos." (Murió y fué se-
puilado. Bajó a los infiernos). 1' no di-
go más. 
' Lúa o dos semanas dejpués se discu-
tía sobre aplicar o uu el castigo de uzo-
LK» a un pinche de las cocinas reales. Las 
opiniones andaban divididas y ei tallo per- ¡ 
manéela en el fiel tie la buianza sin iu-
(.'iiuarse ni a uu lado ni a otro; pero 
uiterviuu Aluuton opuuiéudose con energía 
al perdón. 
—¿Qué alcahuetería es esta?—gritó fu-
rioso.—i V oto a cien mil demonios I Azo-
ten al cauallu, que de sobra lo merece, si 
no por la íechorla de ahora, 'por otras 
innumerables, que sin duda nabra come-
tido. 
Esto decidió la seutencia, que fué de 
castigar al delincuente. 
.Norris no podía comprender la mudan-
za radical que se había operado en el 
carácter de Galdo, tan diferente de como 
él le babia imaginado cuando llegó a la 
corte y de como le pintaban iaa refe- i 
rendas de Tom. 
Conversando un día a solas con Kears- i 
ley. llamóle la atención sobre el partí- i 
cular-
—¿Qué le ha pasado al amigo?—pre-| 
gunul.—¿ l ia tenido algún contratiempo I 
en Oxford? 
Dick calló un instante y le echo una i 
rápida ojeada. 
—¿Contratiempo? — —refunfuñó luego. • 
—No lo sé. ni me Importa un bledo. 
Pero ¿os explicáis la transforma-
ción? , , , . 
No; yo no lo entiendo. Mejor es no 
hablar de ello. ¿Qué hay respecto de 
Su Alteza? ¿Creéis que le coronará el 
Parlamento? , , , , 
Continuaron los dos hablando de poli- | 
tica, y el viejo gentilhombre auguró que, 
la muerte de Gardiner y el nombramien- , 
to de Paget para sucederle, así como la 
insistencia arrogante de Felipe y la ter-
niiadad del carácter inglés acarrearían 
terribles consecuencias. Citó además al-
gunas tentativas de alzamiento; y mien-
tras trataba de este asunto, Guido apa-
reció en la puerta de la habitación. 
Hasta fines de Febrero no logró No-
rris puneurar eu uno ue los secretos que 
veuiuii atormentando el áuimu de Ouiuo; 
y aun entonces uo se aclaró del todo ei 
uiisturio. 
A Mantón no se le habla visto eu la 
corte por espacio de dos días; poco era 
IO que había que hacer en ella, dado el 
pensisumee retiro en que vivía la Rei-
na; y Morris supo ele boca del mismo je-
fe Ue la servidumbre y personal palatino 
que su compañero había obtenido licencia 
para ausentarse por espacio de dos días, 
i'ero aiiies de que éstos transcurrieran, re-
gic-bo ei expedicionario, cuando menos se 
le esperaba. 
Juan -Norris estaba solo en su habita-
ción pensando en irse a la cama. Habfa-
b<s quitado el jubón y los zapatos, y 
sentado Junto a la chimenea gozaba eu 
disfrutar las grktas caricias del togón 
antes de sepultarse eu el frío ambiente 
de la alcoba inmediata. Sus pensamientos 
se hallaban bien lejos de Guido, rondan-
do, como de costumbre, la figura de 
Magdalena Dacre, con quien aquella tar-
de había hablado una o dos palabras en 
la galería. A la sazón la joven se había 
ya hecho a la vida ae la corte; lomaba 
ias cosas menos en serio, y comentaba sin 
aspavientos los desórdenes que no po-
dían remediarse. Así lo pensaba al me-
nos el atortolado Norris, agregando la 
consideración de que su Magua liega-
ría a ser con el tiempo una excelente 
dama de servicio en palacio y un par-
tido ideal para cualquier diablo afortu-
nado. Exbaió un breve suspiro, mientras 
se regodeaba con el calorcillo' de la 
chimenea. Su amartelamiento nunca ha-
bía durado tanto como en esta ocasión. 
Sonó un golpe seco dado a la puerta! 
Norris contestó invitando a pasar ade-
lante, y ai punto apareció Guido en la 
habtaclón. dejando tras si la puerta co-
rrada. 
Presentóse vestido como nunca la ha-
bía visto Norris; con Jubón de gula guar-
necido de adornos de seda carmesí en ios 
hombros, ferreruelo de «escarlata, som-
brero de blanco airón y lujosas botas de 
u.oatar de cuero amarillo. Su aparien-
cia era la de un personaje, dueño de una 
gran fortuna. Empuñaba eu la diestra una 
ligera fusta, y de la cintura pendía lar-
ga tlsona de vaina deslustrada. 
Hasta el tin|e moreno y pálido de su 
semblante causaba una impresión parti-
cular; el brillo y dureza de la mirada 
eran de una intensidad extraordinaria; la 
boca se contraía con un mohín que re-
flejaba cieruu Inquietud calenturienta, y 
el aspecto general correspondía al de un 
aventurero que achbaru de salir de una 
orgía. Tal aire de abandono y desenvol-
tura rodeaba la persona del gentilhombre, 
que difícilmente podía tomársele por un 
tflcial de la servidumbre palatina y me-
nos aún por un hombre de letras y Maes-
tro en Artes. , 
E l otro se le quedó mirando de hito 
en hito y prorrumpió al cabo en una In-
lerietclón de sorpresa. 
E l recién llegado atravesó la pieza con 
los ojos fijos en los de Norris. 
—¿Puede guardarme un secreto?—pre-
gunto tuteando a su antiguo compañero. 
Tal me parece,—replicó el interrogado. 
— -. Estás borracho. Guido? 
- .—SI; tan borracho que voy a confiarte 
una noticia de Indole reservada. ¿Me ju-
ras no revelarla? 
Guido hablaba a media voz con acento 
áspero y vehemente, clavando la mirada en 
el fondo de los ojos de Norris. 
. —Lo juro por el santo sacrificio de la 
inisa—respondió el otro cou decisión. 
Guido empujó a un lado la espada, se 
quitó el soi^brero y ocupó una silla al la-
do de la chimenea. 
,or. — continuó con 






E l otro levantó fa mano pidleudo unos 
momentos de espera, tomó su Jubón y vol-
vió a ponérselo. Introdujo los pies en los 
zapatos y se sentó a su vez, apoyando la 
barba en la mano, y observando, al rojo 
resplandor del fuego, el semblante de su 
interlocutor, los movimientos de sus labios 
y los acompasados latidos que se advertían 
eu sus sienes. 
—Ahora escuchad. Cuando estuve en Ox-
ford con motivo de los autos de fe, procu-
ré adquirir cuantas noticias me fué posi-
ble; para eso habíamos sido enviados allí. 
Entre los que concurrieron a presenciar 
ia ejecución se hallaba un señor Kings-
ton—conocido nuestro, ¿verdad?—el cual 
estuvo uo ha mucho preso en la Torre. A 
su la lo andaban otros dos prójimos: el 
Maestro Cristóbal Ashton y uu tercer per-
sonaje de la misma cuerda... Antes que se 
me olvide, debo deciros que el Ashton tie-
ne una (¿asa eu Abingdon. Bien, el tercero 
de quien os he hablado... ¡bah! no hay 
inconveniente en que sepáis su nombre: se 
llama Brownrigg... Esteban Browurlgg... 
camilla pestilente y sedicioso empedernido. 
También es amigo del empleado de Pala-
cio, Eduardo Underhlll... 
Un brusco movimiento de Norris obligó 
al narrador a deternerse. 
i —SI, señor mío—contluuó Mantón.— 
Maestre Eduardo Underhlll; y por cier-
to que componen un grupo delicioso al que 
vos... 
| —Underhlll; no ha estada allí — Inte-
rrumpió Norris. 
—No, pero estuvieron los otros tres y 
l varios además cuyos nombres os citaré 
: ahora ummo. Bieu, los tres a que me he 
I referido, casi siempre andaban Juntos; As-
hton y Brownrigg se hospedaban en el 
Jsb&li Azul, y los demás no se dónde. . . 
', quizás en Abingdon. Cuando tuve noticia 
; del grupo •} de su alojamiento, pensé haber 
; hallado los pajarracos que buscaba y puse 
1 a mi perro Tom en el rastro. ; \aya nn Ol-
, fato que tiene el mo%o: Ni el mejor perdi-
guero. 4f . , 
i — Y canta «demás como un ángel,—re-
! pusu Norris nervioso. . . 
Guido continuó sin hacer caso de la ob-
! servación. , , i , 
1 —A mi regreso de presenciar las ejecu-
ciones, el muchacho me dijo p"6 f̂3 P?; 
| Jaros hablan volado. Corrí e010.00** a 1* 
1 posada '-ara cerciorarme por mis propios 
ojos; volví, cambié de traje, avisé a R M 
cardo de mi partida y cabalgué hastaj 
Abingdon. Allí había un pareja de compa-< 
dres en el Jardín; el nombre de uno dai 
líos era Uorsey, conforme averigde des-v 
pués; pude verle por encima de la cerca» 
pero al observar que no había nada espe-
cial que hacer, regresé a Oxford y me di-
rigí al Jabalí Azul. A todo esto, había en-
viado mi equipaje a Londres con uno d« 
los criados, quedándome solo en un peque-
ño saco de mano que me llevaba Tom E n 
llegando a la posada di un nombre falso 
y dije como Iba en busca de los seuore» 
Ashton y Browrigg que eran mis amigos; 
pero el patrón se nizo el desentendido. Lon-
testóme que ignoraba su paradero; y es-
to se confirmó más y más eu la creencia 
de que estaban allí para algún asunto re-
servado. Pasé aquella noche eu la hostería, 
sin asomar a la puerta por miedo de tro-
pezar con gente que me conociera y ha-
blara asi como tamban para persuadir 
ai patrón de mi empeño eu permanecer-
oculto. Dejé caer algunas palabras re-
ferentes a Abingdon, a la residencia del 
Maestro Ashton, y al señor Horsey de 
quien me constaba que había estado ea 
la posada, pero el hombre movió negati-
vamente la cabeza y me f9.^ "nah ™ ¿ 
rada furtiva y recelosa. AHI no h * 
más que hacer, así que prepare i 
leta y pedí las cabalgaduras 
me dirigí al cuarto del hostelero 
gar la cuenta, y, como a la oeaesi 
le dije cuatro palabras lamentan 
la grave extorsión que me •' 
no haber encontrado a ro.» j» 
obtuve cotnestación ale«Da * %- . . . 
escaleras pensando en «^f k3^,* enSe^i 
me Imposible dar con euos. . raj)ajj0 
instante de poner espuelas caart0 Z 
el patrón bajó corrienoo ^"v^ je fiaj-o-L 
Se llegó a mí. —¿Sois •J0"' . , 'KA 
darán noticias de las ^ ^ 2 ° ficmrA 
cáts.—Al oir esta " I f i j " . recordé! 
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E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
toóles fué dirigido con especial fn-
busidad, duninte e l d ía contra nncs-
tras posiciones a l Sur del Scarpe. 
" L a ar t i l l e r ía francesa estuTO ac-
Hva en la r e g i ó n del Mosa, y a l ^or-
le y Sur del canal Rhine-Marne. 
" E n los frentes Oriental , Macedo. 
tía e Italiano no ha ocurrido nada 
le Importancia que comunicar*'. 
P A U T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Enero 20. 
E l siguiente parte oficial fué pu-
blicado hoy por e l Mlnisttro de la 
B L e r r a : 
**Dos ra'ds alemanes, uno en l a re-
5lén Sudeste de San Quint ín y e l otro 
ftl Norte de Courtecon, fueron recha-
zados por nuestras tropas". 
E l parte oficial de l a noche, dice: 
" A l Nordeste de Re im y en l a mar-
Íen deiecha del Mosa, hnbo act ir i -ad de ar t ' l l e r ía . Un ataque enemi-
go contra nuestras pequeñ í i s posicio-
oes en las inmediaciones de L o i r r e , 
f racasó . A l Norte de St, Zfflhiel nues-
tra» patrul las hicieron alguuos pr i -
sioneros. 
" A T i a c i ó n : E l s á b a d o seis aeropla-
nos alemanes fueron destruidos y 
i>tros seriamente averiados, cayeron 
lentro de sus propias líneasT'. 
**La artíl leríaj «SIUTO act iva a l Nor-
te de Chemln des Dames y t n l a mar-
een izquierda del Mesa. 
"Comunicado B e l g a : E l combato 
le ar t i l l er ía fué algo Intenso entre 
í í i euport y Dixmude. U n a de nues-
iras bater ías a n t i - a é r e a s derribaron 
an aeroplano a l e m á n a l Norte de 
Ryppe. 
*;Ejército de Oriente, E n e r o 18; 
Hnbo acciones r e c í p r o c a s de arti l le-
ría en la r e g i ó n de Monastir y en 
si recodo del Cerna , donde nuestro 
ruego i n c e n d i ó un d e p ó s i t o de muni-
siones. Los aviadores b r i t á n i c o s efec-
tuaron varios bombardeos en el fe-
rrocarri l ds Dolran y en l a r e g l ó n 
le PitrIcandseres;^ 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(C?.h;e de !a Trensa Asoclafla 
reribI<lo por el hilo directo). 
S E D I S U E L T E L A A S A M B L E A 
C O N S T I T U Y E N T E R U S A 
Pctrogrado, s á b a d o . E n e r o 19. 
A;.^nil)le.'i Cons t l tnyñnte ha si-
ño disuelta por las autoridades bols-
hevlki, s e g ú n se anuncia oficialmen-
te hoy. 
E l texto del parte oficial dice: 
"Cuando la Asamblea Constituyen-
te votó contra le d»írlar8cl6n hechn 
por e] Presidente del Comi té F j e c u t i . 
?o Central , d e s p u é s de deliberar du-
rí iuíe una hora, los bolshevihi salle-
ron del s a l ó n y fueron seguidos por 
los i evolucionarlos sociales de la lz-
quierd;o al demostrar la Asamblen 
qí'.e estaba dispuesta a aprobar 
la manera en que se estaban l levan-
do a cabo las conferencias. A las 4 
de c s í a m a ñ a n a la Asamblea Cons-
titnyeuto fué disuclta por los raari-
noros. Hoy se pub l i cará un decre-
to d l s o l v i é a ^ o la Asamble*^, 
L a primera i n d i c a c i ó n que recibie-
ron los periodistas sobre las medidin 
extremas que se proyectaban fué In 
que llecró a su conocimiento esta ma-
fiana a la? 0. c i a n d o se les dijo que 
el P á l p e l o Tanrlde , donde i n n u g o r ó 
sus sesiones l a Asamblea « y e r , se 
c e r r a r í a hoy para los miembros a la 
Asamblea, para los periodistas y pa-
r a todo el mundo. 
Tiientras tanto, el Congreso F e -
rroviario de toda R u s i a , por 27? vo-
tos contra 61, ha adoptndo una resc-
l u c i ó n apoyando a la Asamblea Cons 
tituyente y exhortando a los Comi-
sionados del pueblo para que se pon-
K";n de acuerdo con l a m a y o r í a , a 
en 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
articulo 28 de l a vigente L e y de Ro-
clutaiaiento y Reemplazo del Ejérc i -
to, los e s p a ñ o l e s residentes en las 
provincias de ia Habana y P inar del 
R í o al cumplir l a edad de veinte 
a ñ o s e s t á n obligados a solicitar de 
este Consuladu su i n s c r i p c i ó n en el 
alistamiento para el reemplazo del 
e jérc i to , teniendo Igual o b l i g a c i ó n 
eus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
L o que se hace p ú í b l i c o para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a yuienes pueda interesar, advirtiea-
do que U s imerfisa conocer el texto 
de los a r t í c u l o s 12, 27. 32, 34, 41, 304 
y 305 de la L e y y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
c i ó n y la responrabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y a l efecto se han fi-
jado los oxpresados a r t í c u l o s en la 
tablil la de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
ta l la o defecto f í s ico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la cbi l -
g a c i ó n que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer dommgo do 
marzo p r ó x i m o . 
As í mismo se hace saber a los que 
alegaron excepicones do familia la 
o b l i g a c i ó n que t e ñ e n de acreditar su 
existencia a los efectos de rev i s ión de 
excepcianes, pudiendo hacer su pre-
s e n t a c i ó n en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta is la 
Habana, 1 de enero de 1918. 
N O T A . — C o n arreglo a l articulo 41 
del Reglamento para la a p l i c a c i ó n de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del E j é r c i t o de 27 de febrero de 
1912, los e s p a ñ o l e s residentes en «üt? 
d e m a r c a c i ó n Consular que no solici-
ten su i n s c r i p c i ó n en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de a n t i c i p a c i ó n a l 1 
de enero del a ñ o en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia de 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
na l y el Consulado e n t r e g a r á al mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
«o l i c i tud de inscr ipc ión . A los mozos 
que lo soliciten, este Consulado le 
r e m i t i r á un ejemplar de la f ó r m u l a le-
ga l que hayan de l lenar para eollcltar 
Ja i n s c r i p c i ó n por eecrlto, 
fin de formar un gobierno responsa-
ble ante l a Asamblea. 
Desde Moscou se dice qne muchas 
pergonas fueron heridas y otras 
muertas, como resultado del fuesr^ 
de la guardia roja contra los que al l í 
organizaron una m a n i f e s t a c i ó n en 
favor de l a Asamblea Constituyente. 
L a Embajada japonesa acreditada 
en esta capital ha desmentido la no-
ticia de qne las fuerzas japonesas 
h a b í a n desembarcado en Tladivos-
tock. 
L A D I S O L U C I O N D E L A A S A M -
B L E A C O N S T I T U Y E N T E 
Retrogrado, E n e r o 2U. 
L a Asamblea Constituyente fué di-
suelta hoy. E l decreto de d i s o l u c i ó n 
fué publicado anoche por el Consejo 
de Comisionados Nacionales y esta 
m a ñ a n a fué aprobado por oí Comité 
Ejecut ivo Central de Diputados de 
Obreros y Soldados. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
• Cable oe la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
C O M B A T E N A T A L E N L O S DA1U 
D A N E L O S 
Londres» E n e r o 20. 
E a un combate naval librado en-
tre unidades b r i t á n i c a s y turcas a ia 
entraida de los Dardanelos, e l c r u c é -
re turco "Mldullu'*, e i antiguo ^Bres 
lan" a l e m á n , fué hundido y e l " S u l -
t á n T a w u z 801^'% antiguo "Goeben'' 
a l e m á n , fué encallado. E l anuncio fué 
hecho esta noche por el A l m i r a n -
tazgo i n g l é s . 
Londres , Enero 20. 
E l parte oficial del Almirantazgo 
expedido esta noche, dice ftftfl 
" E l Goeben y e l Breslau—oon los 
nombres turcos de S u l t á n Sel im y 
Midnl lu, estuvieron en a c c i ó n con 
destroyers contra las fuerzas Ingle-
sas eu l a entrada a los Davrdanelos, 
en l a m a ñ a n a de b o j , domingo. E l 
Bres lau fué hundido. E l Goeben es-
c a p ó ; pero fué encallado, evidente-
mente en muy malos condiciones, cu 
NiJgara. 
" A l Goeben lo e s t á n atacando aho-
r a fuerzas a é r e a s . 
"Nuestras p é r d i d a s fueron e l mo-
nitor R a g l á n y un monitor p e q u e ñ o , 
el MH-gS». 
M A S S O B R E E L A T A Q U E N A T A L 
E N L O S D A R D A N E L O S 
Londres , Enero 20. , 
L o s cruceros alemanes estaban en 
el Medi t erráneo a l estal lar l a gue-
r r a y se refugiaron en los D a r d a r e -
Ios, h u y é n d o l a s a los buques de gue-
r r a francese»! e ingleses que trata-
ban de destrnirloe. 
Desde entonces sus h a z a ñ a s en los 
l>^rdanelos- en la entrada a l B ó s f o -
ro en el Mar Negro, en el mismo 
Mar Negro a lo largo de Tnrqnla 
A s i á t i c a , y las cos ta» rusas y ruma-
na, los han hecho c é l e b r e s por su 
intrepidez, no superada n i por Ion 
lobos marinos alemanes, tales como 
el Dresdcn, Seeadler y K a r l s r n h e . 
A l l legar a Constantinopla a mr-
diados de Agosto de 1914, e l Gobier-
no i n g l é s inmediatamente p r o t e s t ó 
do que se les permitiera refugiarse 
en dicho puerto, y el gobierno tur-
co p r o m e t i ó que r.erían internados, 
hasta d e s p u é s de la guerra. M á s tar . 
de se dijo qne T u r q u í a h a b í a adqui-
rido l a propiedad de los referidos 
cruceros, c a m b i á n d o l e s los nombres 
por los de Midnllu y S u l t á n Tatrn?. 
Solhn. 
Inmediatamente í e s p u é s empoza-
ron a l legar noticias do las h a z a ñ n s 
de los buques de guerra en el Mar 
Negro, bombardeando las posiciones 
terrestres del enemigo y atacando 
o siendo atacados por buques rusos 
de la escuadra del Mar Negro. Aun-
que los partes oficiales t u r ó o s y ale-
manes con frecuencia mencionaban 
las victorias obtenidas por los bar-
cos alemanes, con los nombres tur-
cos, e l Almirantazgo ruso a su vez 
dijo en varias ocasiones, c ó m e los 
l^rtrcos rusos los h a b í a obligado a re-
fugiarse en el B ó s f o r o , con a v e r í a s . 
Poco d c s p n é s , sin embargo, el Mi-
dnllu y el S u l t á n Sel im apareeú 'n 
nuevamente, evitando en lo posible, 
encontrarse con los buques rusos, 
hastoi que no p u d i é n d o l o evitar, se 
l ibraba otro combate. Mientras tan-
to los barcos turcos lograban siem-
pre hundir varios barcos mercantes, 
c o n t á n d o s e entre ellos desde el pe-
anefio barco pesqnero, hasta vapores 
de regular t a m a ñ o . 
L a s ú l t i m a s noticias publicades 
del S u l t á n Y a w u z Selim fueron en 
Jnl lo del a ñ o pasado, en cuya feclw 
el Almirantazgo Insrlés dijo qne los 
aviadores ingleses h a b í a n arrojado 
bombas sobre dicho barco, en un ata-
que a é r e o contra la escuadra turca 
frente a Constantinopla. 
E l parte del Almirantazgo docía 
que el S n l t á n Tafvuz Selim fué al -
canzado, jnnto con otros barcos, a 
bordo de los cuales ocurrieron ex-
plosiones cansando algunos Incen-
dios. E l Almlrantazeo psrrecró une el 
ex-cmeero a l e m á n estaba en el cen-
tro del combate, y que era l ó g i c o 
presumir qne e s t a r í a fuera de servl-
e i « por varios meses como resultado 
de las a v e r í a s cansadas en el ataque. 
E l p r o n ó s t i c o se c u m p l i ó , puesto que 
desde entonces no ha sido mencio-
nado el nombre de dicho crucero en 
ninguno de los partes expedidos. L a s 
ultimas noticias que se tienen del Mi-
dnllu datan de Junio de 1917, en cu-
ya fecha el Mlnlstewo de G u e r r a tur-
co, dijo que el barco en c u e s t i ó n jun-
to con otms unidades turcas h a b í a n 
batido con é x i t o las posiciones te-
rrestres rusas y p e q u e ñ o s bnques de 
guerra. 
E n varias ocasiones han sido cen-
surados los oficiales navales fran-
ceses e Inarle^es por no haber evita-
do que sal ieran el Goeben y el B r e s -
lan del estrecho de Messlna a! es-
ta l lar la guerra, y lojrraran refu-
giarse en un puerte turco. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L A S I T U A C I O N E S G R A T E E N 
A U S T R I A 
Londres , E n e r o 20. 
U n despacho de P a r í s a l a E x c h a n -
ge Telegrsjph, dice que se ha decla-
rado una huelga general en toda Aus 
t r i a ; agrega que 100.000 hombres 
han abandonado sus faenas en T le -
a y Neustadt, c e r r á n d o s e todas las 
fábr i cas donde se c o n s t r u í a n mate-
r i a l de guerra. R í c e s e que los huel-
guistas se muestran francamente an> 
n 
ALLI m i F E i n 
A D E A 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A 
T E L E F O N O 
N u m e r o p r i m e r o 
N u m e r o s e g u n d o 
N u m e r o t e r c e r o 
N u m e r o c u a r t o 
a v e r i g u a r l o . 
4 
a v e r i g u a r l o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , d í a s p a r e s 
C o n t e s t a c i o n e s n o u r g e n t e s , e l D o m i n g o . 
. J 
t l-alemanes y que el movimiento os 
p o l í t i c a y l e c o n ó m i c o tenler^o por 
objeto principal terminar l a guerra. 
Manifestaciones p ú b l i c a s han teni-
do lugar en distintos puntos, agre-
ga el despacho, en las cuales h a ha-
bido seüaJes de hostilidad hac ia Ale-
mania por insist ir en que los aus-
tr íacos c o n t i n ú e n l a guerra . 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O 
D E L A G U E R R A P R U S I A N O 
Amsterdam, Enero 20. 
"No conozco a los americanos, n l 
se lo que son capaces de hacer en 
esta guerra'*, dijo e l general von 
Setln, Ministro de l a G u e r r a P r u s i a -
no, en u n a lutervieiv publicada re-
cientemente en e l H l r l a p de Buda-
pest. E l General , declara, sin em-
bargo, que las potencias Centrales 
e s t á n preparadas para hacer frente 
a los Estados Unidos. 
E l Ministro de l a G u e r r a dice qne 
no consideraba l a guerra en el aire 
como factor decisivo. A g r e g ó que ha-
bfa o ído mocho sobre los planes qne 
tienen los Estados Unidos en este 
punto, "pero, "dijo,'* mucho depende 
t o d a v í a sobre s i tripulaciones efi-
cientes y experimentadas p o d r í a n 
obtenerse por los americanos'*. 
Hablando sobre l a s i t u a c i ó n actual 
el general von S t e í n se e x p r e s ó a s í ; 
"Toda l a humanidad desea l a paz, 
y naturalmente yo t a m b i é n la deseo. 
Como soldado no conozco m á s que 
un modo de terminarle y esa por l a 
victoria. Toda r e n u n c i a c i ó n es mera 
s e ñ a l de debilidad y un reconocimien 
to de derrotaw E l que renuncia el f r u -
to de sus é x i t o s obtenidos en los 
campos de batal la pone a l enemigo 
en p o s i c i ó n de considerarse como 
victorioso y lo ayuda en sus planes 
de d e s t r u c c i ó n . No hay s e ñ a l de In-
teligencia por parte de nuestros ene-
migos. Toda su actitud prueba que 
su ú n i c a mira t o d a v í a es desalojar-
nos de nnestro lugar en el Sol". 
rtEn realidad, ya se ha alcanzado 
una d e c i s i ó n mil i tar. Cuando nues-
tros enemigos reconocen que no pue-
den echarnos de los territorios ocu-
pados por nuestros soldados admi-
ten que han sido derrotados'*. 
E l general von Stein asegura que 
"la fuerza decisiva es el hombre", 
y declara que los « l e m a n e s no te-
men a las maravi l las de la ciencia 
t é c n i c a . 
"Ahí t e n é i s por ejemplo a los "tan-
ques" que hicieron su pr imera spa-
r ic ión en el frente del Somme. Natu-
ralmente, al principio no s a b í a m o s 
c ó m o destruirlos. Mis soldados tre-
paron sobre ellos y hasta trataron 
de desbaratarlos con granadas de 
mano. Pero pronto supimos qne s ó -
lo había un a r m a mort í f era contra 
e l los: nuestros c a ñ o n e s " . 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
<CabIe de la Prensa Asociada 
recibido por ol hilo directo). 
N E W Y O R K T L A O R D E N D E L 
C I E R R E 
Nueva Y o r k , Enero 20. 
Aunque impedidos por las condi-
ciones a t m o s f é r i c a s m á s serlas toda-
vía de las que han prevalecido du-
rante los ú l t i m o s quince d í a s , los fe-
rrocarr i les "n el territorio Oriental 
batallaron bravamente durante todo 
el d í a para desenredar la c o n g e s t i ó n 
que hizo necesaria las estrlccioues 
Impuestas sobre el uso del c a r b ó n . 
E l fr ío intenso ha aminorado el 
tráfico y ha causado dificultades a 
la carga y l impieza de las v í a s pr in-
cipales, patios, chuchos y termina-
les. L a labor de condpcir Ianchonp< 
cargados de combustible a los barcos 
qne esperan sn aprovisionamiento^, 
fué l^nta y dificultosa debido a los 
bloques de hielo que hay en los puer-
tos, hechos m á s fuertes por un fuerte 
ve i . turrón y una temperatura de cin-
co grados. Cas i un sesenta por cien-
to de l a flota de remolcadores han 
suspendido so tarea debido a d a ñ o s 
recibidos por el hielo. Durante las 24 
horas qne terminaron a las seis de 
l a m a ñ a n a a n ú n c i a s e qne 1.420 ca-
rros de c a r b ó n de antracita y bitu-
minoso se han descargado en los ter-
minales, comparados con 1.409 el día 
anterior. E n los patios do los mue-
lles h a b í a 2.019 carros de antracita 
y 1.409 de bituminoso. 
H a b í a 321 barcos aguardando car-
b ó n , contra 371 en la5 24 horas a n -
teriores. 
A medida que las restricciones im-
puestas por e l Administrador de 
Combustibles gradualmente va a l i -
viando l a c a r e s t í a en Nueva Y o r k y 
suburbios. I a ciudad m i r a con m á s 
a l e g r í a hac ia su pr imer "lunes s in ea 
lor". Una c lara inteligencia de los 
deseos del Gobierno ha hecho m á s 
brillante l a perspectiva y pat i ióLí-
eos comerciantes esta noche e s t á n 
dispuestos a cumplir con lo manda-
do. 
Una r e s o l u c i ó n pidiendo estricto 
c a m p l í r a i e n t o con las ó r d e n e s d e l 
Gobierno se p a s ó en un mitin espe-
cial celebrado hoy por e l Comi té E j e -
cutivo de la A s o c i a c i ó n de detallistas 
de licores del Greater New Y o r k . L a 
c o o p e r a c i ó n de l a p o l i c í a se sol icita 
para cumplir l a orden que afecta a 
diez mi l c a f é s directamente. A los 
d u e ñ o s se les ha pedido que c ierren 
su establecimiento a l a puesta del 
sol m a ñ a n a y s i nuedan abiertos du-
rante ei d ía no pueden tener n l a lum 
brado ni c a l e f a c c i ó n . 
L o s miembros de l a a s o c i a c i ó n de 
restauranes decidieron no servir n in-
g ú n Icor excepto con las comidas y 
los propietarios de hoteles han acor-
dado otro tanto. 
D I S C U R S O D E M O N S I G N O R 
A R T H U R B A R N E S 
Boston, Enero 20, 
"Inglaterra dec larará a l P a p a pro . 
lector del Sepulcro Santo de Pa les -
tínaT, dijo Monsignor A r t h n r S ta -
pleton Barnes , Rector c a t ó l i c o de l a 
Universidad de Oxford y Cape l lán en 
e l e j é r c i t o i n g l é s , en un discurso 
pronunciado en la Academia de No-
tre Dame, hoy. 
" E l gobierno inglés'*', a g r e g ó , wha 
escogido los soldados de un regimien 
to i r l a n d é s - c a t ó l i c o , para qne hagan 
guardia en los lugares santificados 
por l a vida y Muerte de Cristo y to-
dos los lugares sagrados de los F r a n -
ciscanos", 
L A C R I S I S D E L C A R B O N E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Washington, Enero 20, 
Toda l a mitad oriental de los E s t a -
dos Unidos o b s e r v a r á e l d ía de m a ñ a -
na generalmente como d ía festivo, el 
primero de los diez lunes sin calor, 
decretados por e l Gobierno p a r a con-
servar el c a r b ó n y a l iv iar l a conges-
t ión en las v í a s f é r r e a s . 
Aunque l a orden del c ierre, promul-
gada por el Administrador de Cora-
busiiblcs, Mr. Garfleld, se Umita ú n i -
camente a prohibir el uso del com-
bustlblo para l a c a l e f a c c i ó n , los fun-
cionarlos de ese departamento espe-
ran que los negocios t a m b i é n cesa-
rán, y esta noche el doctor Garfleld 
env ió un ruego directo a todos los es-
tablecimientos a l por menor, excepto 
las d r o g u e r í a s y los que expendan 
alimentos, para que cierren sus puer-
tas durante el d ía . 
AI mismo tiempo se h& suplicado a 
los edificios de oficinas que observen 
tanto el e sp ír i tu como l a letra de la 
orden y no usen luces ©n los elevado-
res excepto para comodidad de las 
pocas personas exentas alojadas en 
esos edificios. 
L o s establecimientos que expenden 
alimentos, a los cuales en l a orden 
original se les p e r m i t í a que permane-
ciesen abiertos solo durante l a mitad 
del día, obtuvieron una l icencia espe-
cial esta noche, en virtud de la cnal 
pueden vender durante todo el d ía . 
Aunque las n í t i d a s e informes re -
cibidos esta noche por l a Administra-
c ión de combustibles a l u d í a n a un 
movimiento de carbón mayor para los 
vecinos y para los buques, e l fr ío ex-
cesivo ha Interrumpido e l alivio de la 
c o n g e s t i ó n , que era uno de los fines 
principales que se p e r s e g u í a n . E n la 
oficina del Director General de F e -
irocarr i les se d e c í a que h a b í a pocas 
esperanzas de un aDvlo material en 
las condiciones del t rá f i co mientras 
no cesase el mal tiempo. Un total ,de 
100,000 t o n e l a d a s — d e c í a s e — h a b í a l le-
gado o se hal laba en camino para los 
puertos septentrionales del A t l á n t i -
co hoy, mientras 100,000 toneladas sf 
habían entregado en l a costa Sur y 
200,000 toneladas m á s se hallaban en 
camino. E n un puerto del S u r o(MHM) 
toneladas fueron entregadas hoy a los 
barcos que han estado parados duran-
te m á s de una semana. 
Tanto en los puertos del Norte co-
mo en los del Sur l a o r g a n i z a c i ó n y 
la maquinaria para proveer a los bar-
eos estuvieron operando dnrante toda 
la noche y e l día de hoy, donde quie-
ra qne fué poslbler 
E l regreso a l a temperatura cero 
contuvo el movimiento general del 
c a r b ó n y otras m e r c a n c í a s . 
Temi>eraturas sumamente bajas se 
anunciaron esta noche desde todas 
las dudados del Es te . E n I l l l n c l s e l 
t e r m ó m e t r o m a r c ó 10 bajo cero y l a 
lemneratnra d e s c e n d i ó t o d a v í a m á s 
en los Estados situados m á s hac ia v\ 
L a l i s ta de e m p r e s a » Industriales 
exentas de l a o p e r a c i ó n de estas res -
rricclones se h a b í a completado v l r -
tualmente esta noche. De ahora en 
adelante las plantas s e r á n exentas 
ú n l c a m e n t o cuando se demustre que 
su p r o d u c c i ó n se necesita para Impe-
dir que cierren las industrias ya ex-
ceptuadas. Tanto e l Departamento de 
la Guerra como el de Marina han es-
cogido todas aquellas industrias que 
producen el materia l necesario p a m 
las fuerzas beligerantes y que pueda 
ser entregado inmediatamente. 
E n l a oficina de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Combustibles ete d e c l a r ó que un 
cambio de sentimiento en e l p a í s res-
pecto a la necesidad de restr ingir el 
uso del c a r b ó n y que l a c o o p e r a c i ó n 
era p r á c t i c a m e n t e generaL 
Centenares de telegramas l legaron 
Mr. Gafield, a s e g u r á n d o l e que los 
empleados s e r í a n pagados por su 
tiempo durante los díne de suspen-
s i ó n . L a s C á m a r a s de Comercio y la 
A s o c i a c i ó n de" Manufactureros en to-
do el E s t e telegrafiaron que observa-
l i a n el e sp í r i tu de l a orden. 
L a s d r o g u e r í a s , s e g ú n l a orden, 
pueden usar c a r b ó n durante e l d ía . 
siempre que vendan exclusivamente 
droaas y medicinas; pero l a Adminis-
t rac ión de Combustibles alce que no 
hay realmente modlos de forzarlos a 
no vender otras m e r c a n c í a s . 
S e g ú n l a mejor I n t e r p r e t a c i ó n ob-
íen ldn , no hay nada en l a orden que 
impida a los c a f é s que vendan bshi-
das y l icores, siempre que no tengan 
alumbrado o c a l e f a c c i ó n , aunque l a 
A d m i n i s t r a c i ó n espera que permanex-
can cerrados. 
L o s funcionarlos que han pedido 
una r e s t r i c c i ó n general contra los 
embarques do cargas para plantas o 
í á b r l c a s cerradas por l a orden de sus-
p e n s i ó n , como medio para mejorar la 
c o n g e s t i ó n en los ferrocarri les , esta 
iioche c r e í a n t o d a v í a que ta l a c c i ó n 
s e r í a necesaria antes de que quede 
l impia l a c o n g e s t i ó n ferroviaria . E l 
ferrocarr i l de Pennsy lvaula esta n c -
che de mutuo propio not i f i có a ios 
embarcadores que no r e d b i i í a carga 
de ninguna clase e r ninguna de sus 
estaciones durante e l d í a de m a ñ a n a , 
E N E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
Washington, E n e r o 20. 
E l debate p o l í t i c o p r o d u c i r á gran 
a n i m a c i ó n esta semana en e l Senado, 
s i e l senador Stone l leva a l a pract i -
c a su p r e p ó s i t o de pronunciar m a ñ a -
na un discurso criticando a los i c a -
ders republicanos. L o s voceros del 
partido republicano e s t á n preparando 
su c o n t e s t a c i ó n , y s i e l senador por 
Missouri l leva a cabo su ataque el re-
snltado tal vez s e r á e l m á s agitado 
debate p o l í t i c o que se haya^visto « n 
e l Congreso do los Estados Unidos 
desde que e m p e z ó l a p e r r a . 
L a C o m i s i ó n de Asutos M ü i t a r e s 
del Senado se propone lanzar m a ñ a -
n a su proyecto de ley para el estable-
cimiento de un Consejo de G u e i r a de 
tres miembros, bajo e J P ^ 6 1 ^ ; ^ 1 
presidente de l a C o m i s i ó n , M r . Cham-
berlaln, ha recibido Instrucciones pa-
ra presentar la medida y y a se han 
empezado las negociaciones p a r a ob-
tener el apoyo de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a s Comisiones del Congreso e s ü i n 
ahora muy activas preparando l a le-
á p t e r a m e n t e se e j e r c e r á p r e s i ó n 
sobre l a l e g i s l a c i ó n á e i l 
Director General , Me Adoo, polvera a 
comparecer m a ñ a n a ante l a Lomlslon 
del Comerdo entre los Estados , del 
Senado, en apoyo del proyecto de ley. 
U n a de las enmiendas que se reco-
miendan vehementemente, especial-
mente por los repnblicanos, limfta la 
o p e r a c i ó n por el Gobierno de los fe-
l í o c a r r i l e s a l p e r í o d o de l a p e r r a . 
L a s numerosos Investigaciones so-
bre varios preparativos de l a guerra 
- an r á p i d a m e n t e a c e r c á n d o s e a su 
fin. L a escasez de c a r b ó n y a z ú c a r se 
a c a b a r á de investigar m a ñ a n a . 
L a i n v e s t i g a c i ó n de lo Comis ión 
Naval de l a C á m a r a sobre asuntos na-
vales t e r m i n a r á esta semana y sera 
seguida de u n dictamen expresando 
s a t i s f a c c i ó n por l a conducta de las 
autoridades navales . 
Se nroyecta u n a nueva investlgn-
c lón de los asuntos del e j é r c i t o por la 
C o m i s i ó n del Senado de Asuntos Mi-
l i tares , que ta l vez reanudara sus lu-
vestlgaciones es ta semana sobre los 
acantonamientos, l a a v i a c i ó n , e l pro-
blema sanitario y otros, cuya dlscu-
s i ó T h a sido suspendida p a r a l levar 
adelante l a l e g i s l a c i ó n resultantP de 
la i n v e s t i g a c i ó n sobre l a organiza-
c i ó n del e l é r d t o , l a a r t i l l e r í a y los 
problemas* del abastedraiento. 
E l Presidente H a r l e y , de J " " t a 
Marí t ima , y CKárles V ^ ^ c U * 
General de la Corporac ión de l a VIO-
a d T E m e r g e n d a , * * * * ™ * ™ f n H ¿ ™ 
otra vez m a ñ a n a por l a C o n ü s i o n del 
Senado que e s t á inTestigando el pro-
grama de l a constrnedon n a c a L Ma-
ñ a n a se p r e s e n t a r á a l Senado un p r a -
>ecto de ley p a r a acelerar l a cons-
A c c i ó n de los barcos, requisando tof 
medios de transporte usados por los 
trabajadores de los asti l leros. 
Ü I V L K S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
M U E R T E D E U N L A N Z A D O R D E 
P E L O T A 
Colurabus, Oblo, Enero 20._ 
Alfred H . Pardee, de 48 anos, co-
noddo lanzador de pelota, quedo 
muerto anoche a l caerse de las es-
caleras de su casa . 
Se f r a c t u r ó e l cuello. E r a cono-
cido entro los f a n á t i c o s por e l sobre-
nombre de - N a p o l e ó n " , y j u g ó con 
los temas de K a n sas City, Toledo, 
Wheel lng, Pi t tsburg y Newark, New 
Jersey . 
L A N O Y I A D E P E R S H I N G 
P a r í s , E n e r o 20, 
E l p e r i ó d i c o "Exce ls lor" publica 
hoy l a f o t o g r a f í a de Mlss Anlta P a -
tton, de San Marino, Cal i fornia, y 
dice que dicha joven es l a prometi-
da del General John J . Pershing, Je -
fe de las tropas americanas en F r a n -
c ia . 
Thomasvi l ie , Georgia. L o s amigos do 
los Pattons reiteraron esta noche 
sus recientes negativas a los infor-
mes publicados y que vienen c ir -
culando hace m á s de un a ñ o de que 
dicha s e ñ o r i t a es l a prometida del 
Jefe de las fuerzas americanas en 
F r a n c i a . 
ANT LIAS 
Para las soi.orat. Pídase en las FantisH.. 
" E l Libre de las Oama»." « d l rec taS** 
Dr. Ornnt's Laboratories, New York 
Hace varios meses que los p e r i ó -
dicos de Cal i fornia puMlcaron la no. 
t i d a de que Mlss Patton era l a novia 
del General Pershing, a quien se des-
c r i b í a como antiguo amigo de l a fa-
mi l ia Patton. No había base tangi-
ble xpara el rumor, ee dijo, m á s que 
el Genera l Persh ing en sus visitas 
al rancho de Marino, residencia do 
George S . Patton, padre de Mlss P a -
tton, d i s p e n s ó a l a Joven s e ñ a l a d a s 
atenciones. 
L o s Angeles, California, E n e r o 20. 
Mlss Anl ta Patton, s a l i ó hoy con 
su padre. Ge orare 8. Patton. n a r a 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P K I M E R A ) 
e s p a ñ o l « D o m a n o v a , " que ostentaba el 
p a b e l l ó n nacional . 
E l buque n á u f r a g o fué remolcado 
por otro vapor hasta el puerto p r ó x i -
mo. 
E S C A N D A L O E N U N M I T I N E E G I O -
N A L I S T A . — E L P U B L I C O L A N -
ZO N A R A N J A S C O N T R A 
L O S O R A D O R E S 
C a s t e l l ó n de l a P l a n a , 20. 
E n el teatro P r i n c i p a l se cele'>ró el 
mitin organizado por los regiunalis-
tas, p r o m o v i é n d o s e durante e l mismo 
un e s c á n d a l o tremendo. 
E l p ú b l i c o p id ió a grandes voces 
que los oradores hablaron en caste-
l lano a l tiempo que gritaban " ¡ M u e -
ran los traidores l" , " ¡ A b a j o esa far-
sa de la an ln i s t ía I . ' , L o s concurren-
tes a l mitin cantaron L a Marselleso 
y lanzaron Infinidad de naranjas con-
t r a los oradores que estaban en el 
escenario. 
E l presidente del mitin S r . Abascal . 
ante l a imposibilldud de dominar l a 
s i t u a c i ó n , s u s p e n d i ó el acto, abando-
nando los oradores el teatro < n medio 
de estrepitosos silbidos y de l a mo-
fa general. 
D E S O R D E N E S E N B A R C E I O N A 
Rarcelona, 2u, 
Hoy se c e l e b r ó un mitin c TO en 
l a C a s a del Pueblo para p r o í c s i a r con-
tra l a c a r e s t í a de las sobslstendas. 
L a p o l i c í a 'mpid ló ó q u e las muje-
res penetrasen en el l o c a L Con este 
motivo se suscitaron fuertes e s c á n -
dalos. Hubo cargas y detenciones, 
a l c a n z í i n d o l a a g i t a c i ó n ta l Intensidad 
que el Gobernador p u b l i c ó ^ a bando 
reduciendo el precio de todos los ar -
t í c u l o s de pr imera necesidad, 
L A P R O T E S T A C O N T R A E L G O B E R -
N A D O R D E M A L A G A 
M á l a g a , 20. 
H a n llegado a esta localidad varios 
escuadrones do c a b a l l e r í a , siendo re-
cibidos por el pueblo con grandes 
muestras de entusiasmo. 
A l a protesta contra e l gobemadT, 
fe unieron las fuerzas vivas de la cin 
dad y el C írcu lo Mercantil , quieneL' 
telegrafiaron a l Gobierno pidiendo h 
d e s t í t u d ó n ue dicha autoridad y J . 
deudo, a d e m á s , que de ese modo míe! 
darán calmados los á n i m o s . 
U n i ó n Y i l l a l b e s a 
e n P a l a t i n o , 
H e a q u í el programa de las piezaa 
que e j e c u t a r á la orquesta de Enrique 
P e ñ e , en l a m r t l n é e que se celebrará 
el d ía 20 de enero de 1918. 
P r i m e r a parte. 
D a n z ó n Andando por España , 
D a n z ó n L a N a c i ó n y L a Nochet 
Paso Doble Alfonso X I I I . 
D a n z ó n E l Asombro de Damasco 
Vals St. L a Duquesa del Baltabarín. 
D a n z ó n Y o no bailo m á s , Catalina. 
One Step Melody Land . 
D a n z ó n U n a noche ea Barcelona. 
Segunda parte: 
V a l s Tropica l Vi l la lba y su Com**. 
ca. 
D a n z ó n E d é n Concert, 
Paso doble Angelilo. 
D a n z ó n Mujeres y flores. 
D a n z ó n Molinero. 
One Step Mol ley. 
D a n z ó n Milicianos en N. York. 
D a n z ó n Tomen Zarzaparr i l la p.. . , 
l a . . . 
N O T A . — L a c o m i s i ó n se reserva el 
derecho do expulsar del Sa lón a todo 
el que no guarde el orden debido. 
F o r m a n el c o m i t é de fiestas para 
l a m a t i n é e los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente J o s é Castro Lozano; Vi-
ce Manuel C o r r a l : Secretarlo CaJixto 
Chao G o n z á l e z ; Vice R a m ó n Rey; Vo-
cales: J e s ú s G o n z á l e z Paz; Vicente 
Graf la; Rosendo de Bernardo; Ger-
vasio G u i z á n ; J o s é Paz Bolo; Inocen-
cio Souto; J o s é Fernandez Nieto y 
J o s é Gonzá lez Fre i ré . 
U n a gran fiesta. 
m 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a , 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e o e i m e i o r e s t a b l e c i m i e n 
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
S e v e n d e u n a p l a n t a c o m 
p l e t a d e v a p o r d e 1 0 0 H . P 
p a r a e n t r e g a e n l o . d e l m e s e n t r a n t e . 
L a p l a n t a e s t á a h o r a f u n c i o n a n d o . 
I n f o r m a : D . F . P O G O L O T T I . 
E m p e d r a d o N o . 3 0 . 
C 576 10d-l8 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d t e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a a a d e U l c e r m f 
j t u m o r e s * 
* A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j ^ d H I o . O o n n u í t a s d e 1 2 
E ^ x a o i a l c a r a l o s o o b r e s : d e 8 v n u e d i e A ^ 
ral*3 
A N ü L X A X V 1 
P 1 A K I U P £ L A M A R I N A E n e r o 21 d e 1 9 1 8 . 
4 N I F I E S T 0 S 
, A J K . P A K K O T T . 
" .ilñte de Key West, 
-Ferry l'Oct ameri-
capitán Phelan, 
cuusignado a K. 
>lvKUn?'v Co : 5 cajas de papel; 4 hua-
Arnl.^ jamones; 1 caja beeí; 1 tercerola 
Í»1** „ • atados; 140 caja» carne 
-»rnero, -« 'oo barriles; 255 salenichaa. 
^xMírate Agency y Co.: 300 saco» de 
»bono. Abreas: 506 bultos mueble*. 
P- ' • y Martínez: 30 bultos maquinarla 
- viaje anterior. 
^Guanbacoa OU y Co.: 86 bultos maaui-
" • í í a v & ^ ^ m i c a l y Co.: 1 caldem; 2 
r , «rcesorlos ídem. _ 
bUj García y Co-: 48 b'altos alambre- Pa-
^r'^'castañer: 340 bultos camas y acce-
Matanzas. 
^ C u ^ t u m b e r y C a : 979 piezas de ma-
dev -VUdo8ola: 1293 Idem Idem. 
1 p'Guasch: 3039 Idem Idem. 
• I ^ . Cardona: 1352 ídem Idem. 
B»5 
Cárde-
VANIFIBSTO 1309.—Vapor amerl^ao 
.CTTMÍ capit;n Myers, procedente de Key 
coMî gnado a E . L . Branner. 
^KTrrocarriles Unidos: 924 polines. 
Bowe« Sou D. y Co.: 1 rollo do alam-
breil Southren Exprés para: 
p O. Sánchez: 1 caja etectos de nao. 
Compañía Destiladora 1 caja materia-
ir iu Vanherman: 1 caja bulbo». 
O; López Sobrino: 1 caja eXectoa de 
^XL'Calvin o: i fardo vino de ura*. 
j7 Breshart: 1 caja brochas. 
MANIFIESTO 1310.—Vapor americano 
exSTX MARTA, capltin Law, procedente 
¿f*>'ew York, consignado a United Fruit 
Í-IVERES: 
S Fernández: 70 cajas p«ra«. 
Ecbevarrl Hermanos: 190 Idem Idem. 
\r Nazábal: 83 Idem idem. 
F Pita: 70 idem idem. 
P Ramos: 70 idem Idem. 
I Gallarreta y Co.: 113 Idem idem. 
B Torregrosa: 250 Idem Idem. 
A'onso Menéndez y Co.: 250 idem Idem. 
Tüba'eta • Co.: 40 Mem idem. 
Uama« y B u U : 138 Idem idem. . 
rrjz y Salaya: 110 idem idem. 
Sucesores de P. M. Cestas: 110 Idem i d . 
Acosta y Co.: 200 sacos de garbanzos. 
o g. Friedlein: 10 cajas jamones. 
p. Bowman 966 atados cartuchos; 405 
meos de papas. 
A rérez Pérez tZfíQ barriles idem. 
liqulerdo y Co.: 337 Idem Idem. 
López Pereda y Co.: 319 idem Idem. 
A. Rossicht: 400 Idem idem. 
G.: 250 cajas de jabdn; 120 Idem; 86 
imtcales galletas. 
Bustillo San Miguel y Co.: 28 cajas 
1'pont Restoy y Co.: 71 Idem Idem; 54 
Idem jabdn. 
N. Pardo y Co.: 30 cajas galletas. 
Dvdtf y Co.: 300 cajas menudos de puer-
M1SCELANEA: 
j . B . Caballero: 1 caja lámparas. Man-
•alllo. 
M. Kohn: 16 huacales marcos. 
M. Ahedo y García: 6 cajas sillas. 
Ferrocarril del Norte: 2 bultos maqui-
narlas. / • 
I.klncr y Hartman: loo cajas papel de 
' Inodoro. 
| A. Maloney: 55 bultos pintura. 
Morgan y Walter: 27 bultos máquinas 
y accesorios para muebles. 
Heydrlch y Muller: 7 cajas tornillos. 
Ale (Matanzas): 1 caja soportes.| 
r L . L , y Ca.: Sagua: 1 caja accesorios 
par* lámparas. 
Q. y Ca.: 1 caja bandas; 1 Idem acce-
lorlos eléctricos. Santiago de Cuba. 
D. Ramírez: 2 bultos accesorios de má-
qolnas. 
Compafifa Cubana de Fonógrafos: 6 bul-
tes de materiales. 
B. G. Marlño: 5 bultos accesorios para 
inimclos. 
J , Pascual Baldwln: 75 máquinas de 
Hcribir. 
General Machinery Tradlng y Co.: 12 
bnltos pintura. 
Dearbern Chemical y Co.: 260 bultos de 
aceite. 
Caía Giralt: 28 planos. 
í J . Barquín y Co.: 2 cajas sombreros. 
M. Larín: 2 pianos; 1 caja accesorios 
Idem. 
La Cubana: 24 rollos do lona. 
Tezldor Comerclhl y Co.: 14 bultos ma-
quinaria y cubiertas. 
C. C : 5 bultos jabdn; 1 Idem accesorios 
para anuncios. 
W, T . B . : 1 caja accesorios para mfl-
dra. 
R. planos. 
F . García y Co.: 3 bultos libros y efec-
tos de escritorios. 
S. Vadía: 1 caja electrottpos. 
R. Lecours: 127 cajas botellas. 
Viuda de Carreras y Co.: 9 bultos acce-
sorios para pianos. 
3 bultos cueros. 
D. Ora y Co.: 9 bultos pln-
10 cajas toral-
t I . P . 
i R. J 
tnra. 
I F . García de los Ríos 
[Dos. 
E. García Capote: 93 bultos vidrio y láb-
pms. 
Canosa y Casal: 5 cuñetes tuercas y 
[finios. 
Viuda de Arriba y Femándea: 3 idem 
I Aspuru y Co.: 5 bultos plomo. 
, V. Maya: 2 cajas rortinas. 
Cohon Mlrazlto: 1 caja medías. 
Prieta normanos 7 rajas perfumería. 
J. Arabit y Co.: 1 caja pañuelos. 
SuárM TnfiMtíi y Co.: 1 Idem medias, 
i Toyns Tnmargo y Co.: . Idem Idem. 
J . (í reía y Co.: 8 idem idem. 
Vi Rlnnco: 4 Idem idem. 
I Castaños Galíndez y Co.: 6 ídem ídem. 
I, Prieto García v Co.: 2 idem Idem, 
t Ferndnder y Ca.: 3 Idem tejidos. 
| B. Herrero: 1 Idem Idem. 
I GonrflW y Sálnz: 3 Idem idem. 
| «. Isaac: 41 idem idem. 
Valdés y So: 6 Mem Idem, 
ertnanos: 1 Idem Idem. 
García: 1 Idem Idem, 
ftllño y Stiílw:: 2 Idem idem. 
. García: 2 Idem idem. 
on7.A]c7, Mnribona y Co.: 4 Idem Id. 
. Muñor: 1 idem Idem. 
• Hern.lndez: 3 cajas perfumería. 
E- Snnnn: 2 idem Idem. 
. Gnrfía y Co.: 2 Idem idem. 
. Alday y Co.: 4 idem Idem, 
lartínez rastro y Co.: 3 Idem Idem. 
. Campa y Co.: 3 Idem idem. 
• F . Prieto: 2 idem Idem. 
>nfos Alvarado y C a : 8 tdem Idem, 
nmsriega y Co.: 4 Idem Idem. 
JO y Co.: 4 idem Idem, 
laño v Co.: 2 idem Idem. 
• y Zoller: 7 cajas camisas, 
rboto EJ<5rcit0: 6 caJaB ^J'dos; 1 
•^'í"""' 7 Co.: 1 caja medias, 
i!™ .rr,f>,JMeDén<Jez y Co.:-3 Idem Idem; 
'em tejidos. 
«os"08 (,e Nazáhal: 1 lf5ein Mem? 1 W 
fntwucí»a y Ve11"»: 1 caja lona. 
A Y^rtholomeu: 3 cajas jjabones; 
SínehoT; ez 
5 ^"trialgo y Co. tejidos. 
F . : 1 Idem lona. 
1 caja ropa; 1 
• ralfn: 21 bultos maonlnarls. Mes: i |f]em iflem | 
M p ? Y T A L A R A R T E R I A : 
M' 4,/',rf>5:a: 2 oaJn<! raizado. 
F ' \ r i T z : 1 Idem Idem. 
r Pohw í n ^ : 6 ,flem 'dem. 
. P PI,» •M,,ndp,•: ^ 'dem Mem. 
1^- »aIacios y Co.: 6 bultos talabar-
ITÍERÍA1-CAJA CNEROS-H A : 
t;fpríos de escritorio. 
r*7 T Í y So.: 2 Idem Idem. 
Hermanos: 7 Idem Idem 
GAS- atados cartuchos. 
rr',,ir^drftn:»12 h,iltos droiras. 
la, d0: 27 idem idem; 165 cajas 
; F \ O V A : 
^Rnroiífn111*^^550 caJas vetTnouth. 
Urtô T ^ í r o i i 4 ca•Jn,, sombreros. 
reViónT yT>^0-: 27 ,dMn 'dp™-
vín n e ^ - 7' í - 0 " - 1 9 ldeni Idem, 
"ermanos: 27 Idem idem 
Fotitl 
(cuatro 
200 cajas magneeo. 
O V caías r»»hlerta8. 
UAP^TT í . idem ídem. 
Faraón y Co.: 1 caj» bone-
•ONnppJ?0 y Oo.: l Idem sedas. 
l E M R r n o o 
2 cajas folletos. 
1 caja secanes; S Idem 
: 8 bultos necesrlos de 
C A M i o r A f c a 
DODEE BROTHERS 
S M I T H 
X 
El chassis Dodge Brothers-Smitli de ^ T o n e l a d a s 
$1,785 ES EL JUSTO MEDIO $1,785 
S i l i d . y a s t a m a s e n s o c a m i ó n e s 1 p o r q u e q o i e r e , d o p o r q o e l o n e c e s l í e 
V e n g a a v e r l o a P r a d o , 4 7 . B r o u w e r y C o . 
P i d a e l C a t á l o g o . S e a d m i t e n m u l o s e n c a m b i o 
i l e l a V i d a o b r e r a 
S O C I E D A D " C O O P E R A T I T A O B R E -
R A C U B A B A " 
Hoy c e l e b r a r á esta Sociedad junta 
| general de accionistas, a las 2 de l a 
i tarde, en el local del Centro Obrero 
\ Egido 2, (altos) con l a siguiente or-
! den del día-
L e c t u r a del acta anterior. 
L e c t u r a y e x p l i c a c i ó n de dos a r t í c u -
los del Reglamento. 
Informe de la C o m i s i ó n Rer l sora . 
L e c t u r a del balance del ú l t i m o se-
mestre. 
L e c t u r a de l a memoria de 1917. 
Elecc iones reglamentaria^. 
Gestiones del C o m i t é administrati-
vo. 
Preguntas y proposiciones. 
L o s cargos que se van a cubrir en 
las elecciones son los sigientcs: 
Presidente, Secretario primero. 
Contador y Vocales primero, negundo, 
tercero y cuarto. 
L a mesa de d i s c u s i ó n . 
L a ComiBíón Revlsora. 
U > A C O J r U M C A C l O N 
E l Secretario de l a A s o c i a c i ó n de 
T i p ó g r a f o s , nos remite la siguiente 
carta. 
Habana, 17 de E n e r o de 1918. 
S r . Redactor de la S e c c i ó n Obrera 
do E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
Tengo el gusto de comunicar a us-
t4*! que en Junta de Directorio celebra-
da el d ía 3 de los corrientts, se acor-
dó dar a usted las m á s expresivas 
gracias por su imparcial y discreta 
a c t u a c i ó n en el incidente surgido en-
tre nosotros y el Conserge de la Bol-
sa del Trabajo Sr Espinosa Estorio . 
E s t a colectividad por mi conducto | ^ f ^ u r « ^ luSar Preferente de la 
le reitera l a seguridad de su i r á s dis- f * ™ * áfs} 
tinguida c o n s i d e r a c i ó n . ] . E n Principio se a c o r d ó un informe 
la ley gremial establecida. E n ta l 
virtud se deniega l a solicitud, la abun 
dancia de brazos en un oficio supe-
rior a la demanda es e l garrote de 
les mismos trabajadores. "No debe-
mos perder de vistar—dijo u n obre-
ro—que todo el a ñ o tuvimos a l g ú n 
c o m p a ñ e r o en paro forzoso; la cansa 
nos la dice c i ú l t i m o n ú m e r o de l a 
revista " E l Tabaco". Se exportaron 
en el a ñ o 9.753,624 tabacos menoj 
que en 1916, y l a h a b i l i t a c i ó n de esos 
millones representa una p é r d i d a . E l 
percentaje UT.ltado y cumplido con 
rigor es salvador para nuestra sub-
sistencia. E l olvido de e s t o — a ñ a d i ó -
es l a d e p a u p e r a c i ó n de muchos ofi-
cios; f i j émonos en los torcedores; 
bay p l é t o r a siempre; sobran para 
las "casas grandes" y para las "pe-
queñas" , con perjuicio de ellos y aun 
de la propia industria; se chotean los 
brazos y se chotea la manufactura ." 
Sobre el particular p r e s e n t ó e l se-
ñor Huerta una m o c i ó n , por la que 
so pretende recabar de los que prestan 
sus servicios en los "chinchales", que 
se pongan a tono con los d e m á s ; su 
arte es e] mismo, pues tanto trabajo 
requiere filetear y adornar un "estu-
che" de lujo en l a primer fábr ica de 
la Habana, como en la ú l t i m a ; y 
arreglar una docena de envases en 
una que en ex r a . S i esto es cierto, el 
esfuerzo es igual . E l carpintero, por 
ejemplo, que gana $2.75 o tres pesos 
de jornal , los percibe del mismo mo-
do cuando rinde su labor en el pala-
cio del rico, que en la casita de m a -
dera que c o n ó t r u y e en los suburbios 
de la ciudad, y es justo, porque ei es-
fuerzo de sus m ú s c u l o s es el mismo. 
Dada la « importanc ia del asunto, l a 
Junta propone que en la p r ó x i m a 
Quedando a sus gratas ó r d e n e s atto. 
Antonio T a l l a r e s , 
Secretario. 
A G R A D E C I D O S 
Agradecemos la deferencia del D i -
rectorrio de l a A s o c i o c i ó n de T i p ó -
grafos, para con nosotros, a l recono-
cer de tal modo, la imparcialidad y 
c> l a c o m i s i ó n que tuvo a su cargo 
el estudio de una tarifa, para presen-
tar la a los que desearan establecer 
el trabajo a destajo. E n su oportu-
nidad se d i scut i rá minuciosamente 
este asunto. 
Se discutieron otros asuntos gene-
rales y se proced ió a la e l e c c i ó n de 
la nueva Direct iva . Como solo se 
discreta a c t ü a c i ó n que guardamos en ¡ p r e s e n t ó una candidatura, esta fué 
el incidente de la Bolsa del Trabajo 
E n esto, como en todo, nos debemos 
a l a veracidad de nuestras informa-
ciones, aun que é s t a s tengan como es 
natural un amigo y un enemigo, to-
da vez que nos es dable lograr siem-
pre, que en una desavenencia, salgan 
: igualmente compensadas las dos par-
tes litigantes. 
C . A l r a r e z 
L O S F I L E T E A D O R E S 
Ayer c e l e b r ó junta general l a So-
ciedad de Fileteadores, en su Ideal de 
Amistad 95, bajo la presidencia del 
s e ñ o r J u a n F e r n á n d e z , actuando de 
secretarlo el s e ñ o r G e r m á n Pad i l l a . 
Asist ieron las comisiones de los 
gremios s imilares de la industria. 
Escogedores, Torcedores, Rezagado-
res y Despali l ladoras, siendo recibi-
das con gran entusiasmo. 
Hablaron los s e ñ o r e s Bravo, J o s é 
F e r n á n d e z v L u i s Hechavarry , en 
nombre de sus gremios respectivos. 
E l s e ñ o r Hechavarry se e x t e n d i ó en 
muy juiciosas y atinadas observacio-
nes sobre la s i t u a c i ó n de los trabaja-
dores y los fines que d e s a r r o l l a r á la 
u n i ó n de los elementos obreros de la 
industria del tabaco. F u é muy aplau-
dido. 
C o m p o n í a n estas comisiones ,ade« 
m á s de los mencionados, los s e ñ o r e s 
Sabino A r b c r ú , Franc i sco F e r n á n d e z , 
Guil lermo Baranda, J o s é María Alva -
rez. Aquilino I n c l á n , Adela V a l d é s , 
Mercedes C a s t a ñ e d a y Antonio Mar-
t ínez . 
L e í d a una c o m u n i c a c i ó n del Sindi-
cato Obrero del Ramo do Construc-
c ión , pidiendo el nombramiento de 
una d e l e g a c i ó n , para la f o r m a c i ó n de 
un C o m i t é de Subsistencias, se acor-
dó que la C o m i s i ó n designada por 
los Fileteadores para el Comité Con-
junto de la Industr ia del Tabaco, sea 
la misma que represente a los F i l e -
teadores en el C o m i t é del Sindicato 
Obreró del Ramo de C o n s t r u c c i ó n . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n ante-
r ior . 
A continuac>5n, el balance trimes-
tral , del cual tomamos los siguientes 
datos: Ingresos en el a ñ o de 1917, 
por todos conceptos, $1,665.00. Gas -
tos: $1,50.10. Incluidos en esta cifra 
se hal lan las dietas entregadas a los 
socios ascendentes a $691.00, resul-
tando un saldo a favor de la Sociedad 
en 31 de Diciembre por $1,440.34, de-
positados en c1 Banco Nacional . Se 
n o m b r ó en c o m i s i ó n de glosa a los 
s e ñ o r e s Avelino Canel lada, Luciano 
Alvarez y Maximino Rivero . 
L a c o m i s i ó n anterior integrada por 
los s e ñ o r e s J o s é Corujo, A g u s t í n S a -
lazar y Laureano A s ú a , i n f o r m ó fa« 
vorablemente sobre el tesoro social . 
Se dió cuenta de los informes de 
la Directiva, socios en l a actualidad, 
162; s in trabajo 9; enfermos, 2; aso-
ciados de nuevo Ingreso, 7. 
L o s informes aportados por los de-
legados originan algunos debates oca-
sionados por ligeras deficiencias, pro-
pias en unos casos, y ajenas en 
otros. 
Se c e n s u r ó duramente el proceder 
y las faltas cometidas por algunos 
socios. Acerca de un incidente sur-
gido entre dos c o m p a ñ e r o s en LA 
Cruz R o j a , por Incumplimiento en la 
base del trabajo extraordinario cele-
brado en horas de la noche, que de-
be de ser abonado doble a c o r d á n d o s e 
recordar a dichos obreros que no de-
ben reincidir ni alegar Ignorancia. 
T a m b i é n se u l t i m ó el asunto surgido 
entre dos c o m p a ñ e r o s de la propia 
casa, a los cuales se a c o r d ó una ex-
h o r t a c i ó n , p r e s e n t á n d o l e s los perjui -
cios que ocasiona el proceder violen-
tamente, con lo cual se lesiona el In-
t e r é s de l a o r g a n i z a c i ó n . 
Se p r e s e n t ó a d i s c u s i ó n l a pe t i c ión 
do un taller reclamando ei permiso 
para dar de operario antes de tiem-
po a un operario aprendiz. Hicieron 
uso de la palabra varios obreros, re-
conociendo t o ó o s los intereses que 
abona tal proyecto, amistad entre la 
firma y l a bociedad de altos emplea- ' 
dos y los operarios, todo abona el 
deseo manifestado, pero surgen otros 
puntos de vista: no es un caso a i s la -
do; iguales compromisos que ese se 
ha presentado en Romeo y Ju l i e ta ; se 
presienten en Gener y en otras casas . 
L a puerta falsa, abierta para uno, se-
l l a un punto de apoyo para otros; 
nuevos compromisos en que los inte-
reses sociales s e r í a n vulnerados, y eí 
uprendizaje en mayor esca la que lo 
oue permite oj desarrollo de la In-
dustria, y la penuria y e l hambre pa-
r a todos. E s ei ideal de l a sociedad 
no tener huelgas, n i rozamientos con 
los patrono?, p r e s e n t á n d o s e siempre 
ante ellos comedidos y justos, y para 
que perdure tai estado de cosas, se 
requiere la c o n s i d e r a c i ó n de parte y 
parte sin atrepellarse los derechos 
respectivos. L a fiel observancia de 
los acuerdos y de loa estatuto^ es el 
mejor intermediario, cuando se pre-
senta alguna dificultad que pugna con 
proclamada en medio de grandes 
aplausos-
Resultaron electos por este medio-
P a r a Presidente, Juan F e r n á n d e z : 
primer vice, Agust ín Sa lazar; segun-
do vice, Luciano A l v a r e z . 
Secretario, G e r m á n Padi l la ; primer 
vice, J o s é Corujo; segundo vice, Ma-
nuel B a r r i a l . 
Tesorero, Manuel Pardo; vice, Josa 
R o d r í g u e z . 
Vocales: Franc i sco Ibáñez , B e l a r -
mlno F e r n á n d e z . Fructuoso Cobielles, 
Valeriano Menéndez , Rafael Alvarez , 
L u i s Portas, Manuel Suárez , C a s i m i -
ro López , Antonio Suárez , Ricardo 
Braña , Antonio L a i s , J o s é Planas . R i -
cardo Rivas , Manuel Grenet, Maxi-
mino Rivero . 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
E n Animas 92 celebraron una j u n -
ta los barnizadores, resolviendo IOJ 
asuntos a d m i n l s t r a ü v o s de su colec-
tividad. 
L O S T O N E L E R O S 
E n el proolo lugar que los anterio 
res, celebraron una r e u n i ó n los tone-
leros, a p r o b á n d o s e los t r á b a l o s del 
Comité Administrativo. 
L O S C A J O N E R O S 
P a r a hoy tienen s e ñ a l a d o turno, 
a d e m á s de "Los Previsores" de V i -
l lar y Vi l lar , los obreros cajoneros. 
Ambas entidades se r e u n i r á n a las 
ocho de la noche. » 
J U N T A T R A N S F E R I D A 
L a junta anunciada por la sociedad 
Cooperativa Obrera Cubana en Egido 
n ú m e r o 2, para ayer, fu 5 suspendida, 
por no haber concurrido el n ú m e r o 
suficiente de asociados. Se c e l e b r a r á 
de segunda convocatoria, p r ó x i m a -
mente. 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ce lebró ayei esta colectividad las 
elecciones de la nueva Direct iva . 
D e s p u é s - de dai cuenta de var ias co-
municaciones y discutir sobre las 
mismas; de aprobar ios trabajos rea-
lizados por el Comi té Administrat i -
vo, para gestionar el cumplimiento de 
le L e y del Cierre y otras cerca da 
les poderes legislativos, se veri f ica-
ron las elecciones anunciadas, resu l -
tando triunfante la siguiente candi-
datura: 
Presidente, Gregorio Alonso; vice, 
Maximino F e r n á n d e z ; secretarlo, C e -
lestino F e r n á n d e z ; vice, J o s é Posada; 
tesorero, Claudio A r a n a ; vice, V a l e n -
tín F e r n á n d e z ; y vocales, Antonio 
Casado, Domingo F e r n á n d e z , Angel 
P . Caso, V i c a n t i H e r n á n d e z . Genaro 
Gonzá lez , Emi l io García , J o s é G o n z á -
lez, J o s é María Pérez , Julio Val le , 
Adolfo Niquero. Manuel de la Campa, 
Alejandro R . Cas tr l l l ón , L u i s Rivas , 
Avelino Iglesias, Jorge S a t u é Velga, 
Belarmlno López, L u i s Nieto y Agus-
tín G a r c í a . 
U N I O N D E B R A C E R O S D E B A H I A 
E l s á b a d o continuaron las eleccio-
nes por departamentos del gremio 
U n i ó n de Braceros de B a h í a ; t o c ó l e 
el turno a los muelles de Cabal le-
ría y Atares . Por e l primero salie-
ron electos T o m á s Medero, Manuel 
Clorado y J o s é Capotil lo. 
Por el segundo, Isidro F e r r e r y P a -
blo Alfonso; en estos como en todos 
los departamentos, ha reinado el ma-
yor orden, s e g ú n nos c o m u n i c ó e l se-
cretario s e ñ o r T o m á s R e i n a . 
U N A I N V I T A C I O N D E L S I N D I C A T O 
O B R E R O D F L RAMO D E C O N S -
T R U C C I O N 
E l Sindicato Obrero del ramo de 
c o n s t r u c c i ó n ba pasado una c ircu lar 
a los d e m á s gremios obreros, invi-
t á n d o l e s a que designen sus delegados 
para ei Com'.íé Conjunto, para el es-
tudio del problema de las subsisten-
c ias . 
Muchas son las colectividades que 
han respondido y en breve funciona-
rá este organismo de índo le e c o n ó -
mica . 
C . A i r a r e » . 
U N E X I T O 
D r . Manuel Al tura . 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
gran é x i t o l a Pepsina y Ruibarbo 
Bosque en todos los casos de afec-
c ión de h í g a d o e Intestinos dondo es-
tán indicados la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque. 
D r . Manuel Altuna. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, e« 
el mejor remedio en e| tratamiento 
de la gastralgia. Dispepsia Dinrreas, 
V ó m i t o s de las embarazadas. Gases, 
Neurastenia Gástr ica , y en genoral. 
en todas las enfermedades dependien-
tes del e s t ó m a g o e intestinos, , 
P A G I N A D l t ¿ 
W A K H I L A R L ^ t u n A t n e r o Z l de 19115. A N U L X X X V T 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
. - — > 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
!?Jl«5? a g r í c o l a s , s in que hubiera po-
sibilidad de exportarlos. E n virtud 
dei convenio, cuyos pormenores h a b r á 
adelantado e] oable. a cambio de mi-
nera l de h i e n o rec ib irá E s p a ñ a 150 
mil toneladas mensuales de carbón 
Ingles, u n a cantidad fija de hoja-
delata y ferrnmanganeso, y podrá 
llevar^ a Inglaterra una cantidad, 
t a m b i é n de frutas, cebollas, vinos 
aguardientes y otros a r t í c u l o s . 
No s ó l o por el alivio positivo que 
Implica, sino t a m b i é n por la eficaz 
c i i e n t a c i ó n que marca, debe ser de-
bidamente apreciado ei convenio his-
p a n o - i n g l é s . A un propós i to a n á l o g o 
de d e s o b s t r u c c i ó n obedecen las ges-
tiones entabladas por E s p a ñ a cerca 
del gobierno f r a n c é s para dejar sin 
efecto o mitigar algo l a a W l u t a pro-
h ib ic ión impuesta a l a i n t r o d u c c i ó n 
oe nuestros vinos en aouel mercado, 
as í como las c.ue se han iniciado cer-
ca del gobierno ^e los Estados Unidos 
encaminadas a que se facilite la im-
p o r t a c i ó n a E s p a ñ a del a l g o d ó n , el 
pe tró leo , los sulfates y otros a r t í c u -
los de p r o d u c c i ó n americana que nos 
son del todo puntp imprescindibles. 
Mediante la u l t i m a c i ó n de estos 
convenios, y a que no la c u r a c i ó n com-
pleta y radioal de nuestros males, im-
posible mientras du'-e la guerra, po 
drá lograrse cuando menos un a l i -
vio considerable; y s ó l o por el inten-
to de procurarlo, el actual Gobierno 
hace acreedor al reconocimiento 
í "'blico. 
F i e l cumplidor, hasta ahora, de la 
. m i s i ó n que '¿^ impuso a l constituirse, 
I sin dejar de mano los á r d u o s conflic-
tos e c o n ó m i c o s , atiende asimismo a l 
problema pol í t ico . Ultimamente, coit 
; s ó l o anuncii-; la p r ó x i m a d i so luc ión 
de las actuales Cortes, ha dado a l 
traste de un t-olpe con las c á b a l a s d j 
'• sus enemigos. Y a nadie, hoy. pone 
en duda la seguridad de que obten-
drá, con ei decreto de d i s o l u c i ó n , la 
facultad de presidir las nuevas elec-
ciones. Y que é s t a s se e f e c t u a r á n ba-
jo las m á s absolutas g a r a n t í a s de le-
galidad lo Tndican las irreprochables 
medidas que ai efecto, y sin la m á s 
m í n i m a discrepancia, vienen adoptan-
do los gobernantes, que en lo hetero-
g é n e o de su s i g n i f i c a c i ó n tienen afian-
zados, precisamente, su imparcia l i -
dad y su prestigio. 
Ai propio tiempo que la d i s o l u c i ó n 
de las Cortes actuales, a n u n c i ó el 
Presidente del Consejo el acuerdo del 
Cobierno de someter a las nuevas 
una ley de amplia a m n i s t í a , cuya con-
c e s i ó n al poder parlamentario com-
pete. E l mero anuncio de esta dispo-
ricüdn echa absjo la leyenda de las di -
ferencias que acerca del particular 
s u p o n í a n existentes en el seno del 
r'-h'nete. y d^-ja, a d e m á s , sin efecto 
' i o t o ñ a n t e c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n 
r^--o1ncionar:a que h a b í a n emprendi-
r1-. ^ terminados elementos. 
* "í. naso a paso, mesuradamente v 
imperturbable serenidad, procura 
n O r V p r n o llegar al cabal cumpl i -
n ' ^ t r , fle ios compromisos consigna-
rV^ PTI sn d e c l a r a c i ó n ministerial . Por 
r^'—i^m v/a-r ]a c i u d a d a n í a v a a en-
roit'-o" noirpque electoral com-
•'-l0f„ —-^t., Ubre y desnejado para 
M; voluntad. De su fallo 
, o,,^;,.^.^,^e depende la tan de-
r - - - onrryn necesaria r e n o v a c i ó n 
TÍV"-»-, fjei pa í s . 
"Intre los po l í t i cos del turno, acos-
Tl,r,v„n^0g a fai3ricar pan sin harina, 
ea decir, a sacar diputados sin po-
i^rse en contacto con el cuerpo elec-
toral, todo se v a ahora en lamentos, 
f o t e s t a s y vacilaciones, s i n t i é n d o s a 
en d e s á n i m o , r-ln duda por falta de 
costumbre, para emprender las cam-
pañas de propaganda que exigen las 
rctuales circunstancias. Unicamen^ 
t« el s e ñ o r Alba, que es en cierto mo-
do un p o l í t i c o de la nueva escuela, 
se ha decidido a romper el hielo de 
la desconfianza. 
E n cambio, las izquierdas a n t i d i n á s -
ticas, resueltas a luchar estrechamen-
te conjuncionadas, p r o p í n e n s e desple-
gar una ariorosa* actividad, suplien 
no con el la sus deficiencias de orga-
n i z a c i ó n y su escasez de recursos. 
De o r g a n i z a c i ó n y dinero en abun-
dancia disponen los nacionalistas c a -
talanes para lanzarse a un activo 
apostolado po^ toda E s p a ñ a . C a m b ó 
lo ha iniciado y a con sus conferencias 
de Sevi l la y Córdova y con su primera 
e x c u r s i ó n a Golicia. Cuantos han te-
nido o c a s i ó n de recoger sus impres ión 
nes lo pressntan á n i m o s » , satisfecho 
y henchido de esperanzas. 
Acerca del m i l l ó n y medio de pese-
tas de que, s o g ú n cuentan, dispone 
la L l i ^ a Rc;?ionalista, un per iód ico 
conservador m a d r i l e ñ o , p a s á n d o s e de 
malicioso, dió en suponer que podr ían 
emplearse en la corruptora compra 
de votos; mas no fué necesario que 
los nacionalistas le contestaran, por 
cuanto un periodista republicano, don 
L u í s de Araquistain. en un bril lante 
ar t í cu lo , t o m ó e s p o n t á n e a m e n t e su 
defensa, c o n f e s á n d o s e , a la par que 
desafecto a las tendencias de los n a -
cionalistas, admirador entusiasta de 
su t á c t i c a po l í t i ca y de los m é t o d o s 
esencialmente modernos que aplican 
a sus c a m p a ñ a s . De esos procedi-
mientos, hasta hoy en E s p a ñ a comple-
tamente desconocidos, esperan los n a -
cionalistas h a l a g ü e ñ o s resultados elec-
torales, a n á l o g o s a los que. merced a 
su excelente p r e p a r a c i ó n y a su tino 
admirable, obtuvieron en las ú l t i m a s 
etapas parlamentarias. Todo podría 
ser. Pero aun cuando anuelas no 
respondieran por completo a sus es-
peranzas, nadie en just ic ia podría r e -
gatearles el m é r i t o de l a in ic iac ión de 
una po l í t i ca nueva. 
L a democracia catalana ha rendido 
un desbordante homenaje a Marce l i -
no Domingo. E l atropello de que fué 
objeto a i ser detenido, pese a su i n -
munidad parlamentaria, y el arrojo 
que suele desplegar en sus c a m p a ñ a s 
van convirtiendo a l joven diputado 
por Tortosa en ídolo de las masas. 
U n a r e c e p c i ó n en el gran hal l del 
Palacio de Bel las Artes , seguida de 
un banquete dispuesto en las dos es- i 
paciosas sa'as del Casino del Parque, 
que resultaron insuficientes para con-
tener a los centenares de correligio-
narios imposibilitados de obtener el 
correspondiente ticket de asistencia, 
dieron o c a s i ó n al homenajeado para 
pronunciar un discurso de tonos ant i -
d i n á s t i c o s y antimilitaristas tan acen-
tuados, que la prensa, con e x c e p c i ó n 
de L a L u c h a , no se a t r e v i ó a reprodu 
cir. E l representante de la autoridad, 
esistente a ambos actos, se abstuvo de 
interrumpirlos, l i m i t á n d o s e a tomar 
nota de los discursos para pasarlos a 
la superioridad. S e g ú n parece, los 
tribunales e s t á n instruyendo diligen-
vias. 
L l a m ó mucho la a t e n c i ó n que entre 
e1 gran n ú m e r o de representaciones 
presentes o adheridas al homenaje no 
Be contara una s$la procedente de la 
A V I S O 
A L O S A U T O M O V I L I S T A S Q U E A P A R T I R D E E S T A F E C H A , 
E N E R O 2 0 D E 1 9 1 8 R E G I R A N N U E V O S P R E C I O S E N L A S G O -
M A S Y C A M A R A S " F I S K " D E L O S Q U E T E N E M O S E L G U S T O D E 
D A R L E S A L G U N O S A C O N T I N U A C I O N : 
G O M A S F I S K 
3 0 X 3 
3 0 X 3 
3 0 X 3 1 / 2 
3 0 X 3 1 / 2 
3 4 X 4 
3 4 X 4 y 2 
3 7 X 5 
A n t i r r e s b a l a b l e s 
C á m a r a R o j a 
A n t i r r e s b a l a b l e s 
C á m a r a r o j a 
A n t i r r e s b a l a b l e s 
1 8 . 0 0 
4 . 2 5 
2 3 . 5 0 
5 . 2 0 
4 4 . 6 5 
6 0 . 2 5 
7 6 . 1 0 
T e n i e n d o e n e x i s t e n c i a s u n c o m p l e t o surt ido e n todas las me-
d i d a s e n p u l g a d a s , a s í c o m o t a m b i é n u n t ipo e s p e c i a l e n m e d i d a s 
M i l i m é t r i c a s p a r a s er u s a d a s e s p e c i a l m e n t e en l lantas E u r o p e a s . 
G A R A N T I Z A M O S L A S G O M A S " F I S K " C O N T R A T O D O D E -
F E C T O D E C O N S T R U C C I O N . 
P i d a l a l i s t a de p r e c i o s y se l a r e m i t i r e m o s i n m e d i a t a m e n t e , 
a s í c o m o c u a l q u i e r i n f o r m e que desee . 
B U E N A S P R O P O S I C I O N E S P A R A L O S A G E N T E S D E L I N T E -
R I O R . 
L o s D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a R e p ú b l i c a 
G a r a g e H a b a n a 
Z U L Ü E T A Y G L O R I A T E L E F O N O A . 5 7 8 9 
H A B A N A 
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a g r u p a c i ó n radical que acaudil la el 
s e ñ o r Lerroux 
H a b r á producido extrañ«iza que el 
primer caso de a p l i c a c i ó n del R e a l 
Decreto concediendo a los Ayunta-
mientos la facultad de nombrar libre-
mente a sus alcaldes, haya tenido 
por resultado en Barce lona la eleva-
c ión a la popular magistratura del 
concejal lerrouxista don Juon J o s é 
Rocha, que ao es siquiera c a t a l á n . \ 
no obstante,ei hecho que. para todo 
enamorado de !a a u t o n o m í a munic i -
pal parece una i rr i s ión , se explica 
perfectamente habida cuenta de la es-
pecial c o m p o s i c i ó n del Consistorio 
b a r c e l o n é s , p.^r cierto muy abonada 
para que en algunos casos como ei 
presente prosperen ciertas intrigas. 
Dos grandes m i n o r í a s casi equili-
bradas n u m é r i c a m e n t e , l a regionalls-
ta y la radical , forman los n ú c l e o s 
principales de la Corporac ión , la cual 
se completa tícn otros grupos insigni-
ficantes, (cuatro liberales d i n á s t i c o s 
. m a l avenidos y dos ja imistas) . Y co-
I mo ninguna de las dos m i n o r í a s ma-
yores dispone por s í propia de fut* 
¡ za suficiente para imponerse a la otra 
j resulta que la r e s o l u c i ó n decisiva es-
| t á enteramente alarbitrio de los gru-
pitos sueltos. 
A l constituirse el Ayuntamiento, 
los concejaies jaimistas y liberales 
d i n á s t i c o s votaron con los regionalis-
tas. adjudicando la primera tenencia 
a l s e ñ o r Dur^n y Ventosa. Pero aho-
r a tres de los ú l t i m o s han cambiado 
de bisiesto, b a c i é n d o l o por e l s e ñ o r 
Rocha, que r e u n i ó 24 votos contra 22 
que obtuvo el s e ñ o r D u r á n . Y he 
aqu í porqué , aun a falta de m a y o r í a 
absoluta por haberla tenido relat i -
va, el concejal lerrouxista ha sido ele-
vado, bien que interinamente, a la 
presidencia de la Corporac ión . 
¿ A q u é causa o b e d e c i ó el cambio ¡ 
operado en unos concejales que figu- I 
rando en un partido d i n á s t i c o no han I 
tenido reparo en dar el triunfo a un j 
concejal republicano? ¿ F u é por inte-1 
rés po l í t i co? No se explica. ¿ A c a s o 
por resentimientos particulares con 
el s e ñ o r Durán? E l l o s mismos nie-
gan tenerlos. Por qué , pues? Moti-
vos algo inconfesables deben de ser 
cuando hasta ahora no los han expli-
cado, a pesar de haber sido c o m p e l í -
dos a hacerlo en pleno consistorio. 
T a l vez e s t á n en lo cierto los que sos-
pechan que obraron bajo la p r e s i ó n 
de ciertos prohombres de l a casi des-
hecha bandería romanonista local, 
enemigos de la Lllgra por lo mucho 
que é s t a han contribuido a derrumbar 
su antigua influencia. 
E l hecho en s í c a r e c e r í a de impor-
tancia si no permitiera presumir que 
acaso l l e g a r á a reproducirse cuando, 
a primeros de a ñ o . se constituya el 
nuevo Ayuntamiento, en el cual tam-
poco existe n i n g ú n grupo que cuente 
con m a y o r í a h o m o g é n e a . 
De empresa patr ió t i ca merece ser 
calificada la a m p l i a c i ó n de capital 
hasta la imnortante suma de 20 m i -
A e u i A R ifo 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E V 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = 
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llenes, de que ha sido objeto la socie-
dad a n ó n i m a "Maquinista Terres tre y 
Marí t ima", de antiguo abolengo y 
bien sentado prestigio. Se trata sen-
cillamente de implantar en sus talle-
res la c o n s t r u c c i ó n de locomotoras, y 
las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del 
Norte y de Madrid-Zaragoza-Alicant-i 
y algunas de ias primeras firmas de 
esta plaza aportan, a la nueva empresa 
su valioso concurso, merced a l cual 
E s p a ñ a d e j a r á de ser tributaria del 
extranjero en ese vital elemento da 
prosperidad y de progreso. 
Algunos a ñ e s a t r á s c o n s t r u y ó s e en 
aquellos mismos talleres un lote do 
quince locomotoras destinadas a l ser-
vicio de l a l í a e a de A n d a l u c í a , que. 
si bien por sus condiciones t é c n i c a s 
resultaron Inmejorables, no a s í por 
BUS condiciones e c o n ó m i c a s . L a falta 
de p r o t e c c i ó n arancelar ia , y sobre 
todo la compe-i e n c í a de la producc ión 
alemana, apenas v i ó la cosa empezi 
a poner locomotoras en E s p a ñ a a un 
precio irrisorio , que no cubr ía siquie-
r a el importe de los materiales, die-
ron ai tratarse con aquela laudable 
tentativa. 
L a s funestas consecuencias del de-
sistimiento a oue se v i ó obligada la 
"Maquinista" se e s t á n tocando ahora, 
en que tan claramente se ha puesto en 
evidencia la necesidad de que. en to-
do lo que sea posible y hacedero. E s -
p a ñ a h a de procurar bastarse a s í mis -
ma. No son de escasa monta los apu-
ros que por falta de material m ó v i l 
e s t á pasando la industria ferrocarr i -
lera, n i es tampoco para dejar de ser 
tenida muy en cuenta l a í n t i m a re la -
c i ó n de esa Industria con la defensa 
nacional. 
E n tal concepto, a ninguna otra qui-
zás podrán apl icarse con mayor j u s -
ticia los beneficios de l a ley de pro-
t e c c i ó n a las industrias nuevas, h i j i 
en gran parte de la prev i s i ón patr ió-
t ica de los parlamentarios catalanes. 
E n los presentes momentos, la cons-
t r u c c i ó n en C o t a l u ñ a de locomotoras 
al servicio i e E s p a ñ a , parece verda-
deramente un s í m b o l o perfecto de la 
po l í t i ca catalana. 
No deja de ser interesante l a cam-
p a ñ a de las dos empresas de Teatro 
Cata lán , ofreciendo al públ i co dos 
obras nuevas que nuestros autores te-
n í a n en cartera d e s p u é s de los dos ú l -
timos a ñ o s de a b s t e n c i ó n forzosa. 
A c o n t i n u a c i ó n de L a Senyora B a -
ronesa, atildada comedia de P in y So-
ler, con que t i Teatro Romea inaugu-
ró l a temporada, se han estrenado las 
f f luientes: 
D a m i á Rocabruna, el Bandoler. dra -
m a de Pous y P a g é s y cuya a c c i ó n he 
desenvuelve en pleno SÍKIO X V I I . la 
epoca famosa de los bandoleros. E n 
esta p r o d u c c i ó n el elemento pintores-
co predomina sobre ei nasional. G u s -
tó, sin l legar a conmover. Tuvo un 
é x i t o fugaz. 
Dolca L l a r , dos actos de los hermo-
nos Corominas P r a t s ; sentido contras-
te de l a desihogada n legr ía juvenil , 
indiferente a los dolores y tristezas 
de una Invalidez prematura que se 
albergan bajo un mismo techo. T'» 
trozo de vida real , bien nne de l imi -
tada perspectiva, saturado de honda 
e m o c i ó n . 
y i n d* Alhnies, drama de Apeles 
Mestres. Crue l p intura del derrum-
bamiento de una antigua familia de 
a r i s t o c r á t i c o abolengo, minada por 
ei orgullo, el desorden y la incom-
p r e n s i ó n de la vida real . S o r p r e n d i ó 
que el delicado poeta de los Idil ios y 
las Baladas se las hubiera con un 
asunto de una í n d o l e tan ajena a su 
tón ica predilecta; pero esa misma 
sorpresa dió mayor realce a su l e g í t i -
mo triunfo. 
Y , finalmente, L ' E n c í s de l a Glor ia , 
el ú l t i m o drama de Ignacio Iglesias, 
trasunto p a t é t i c o y desconsolador de 
las miserias de la vida bohemia, con-
cebido y escrico con honradez y talen-
to, no obstante chocar con l a frivol i-
dad del púb l i co , que no v a a l teatro 
precisamente para entristecerse, tuvo 
un é x i t o muy s e ñ a l a d o . 
E n J íovedades han pasado sin dejar 
huel la las escenificaciones del poe-
ma de Mistral Mireya, y del cuento de 
Oscal Wilde Boy el M a r a v e l l ó s , debi-
das respectivamente a Ambrosio C a -
rr ión y P e l e g r í n Giral t . E n cambio 
triunfan en toda la l í n e a Santiago 
R u s i ñ o i y Angel Guimerá . 
E l primero, no tanto por su drama 
E l s >'aufrccs, que con todo valer m u -
cho se ha mantenido escaso tiempo 
en ei cartel , cuanto por su regocijado 
s a í n e t e Gent3 Bien , aguda s á t i r a de 
la curs i l e ráa andante^, escri ta con 
el desenfado v la grac ia peculiares de 
su inagotable Ingenio. Unicamente 
R u s i ñ o l tiene el privilegio de hacer 
re ír incluso a los mismos a quienes 
zahiere, obrando su festiva sá t i ra a 
manera de cosquilleo. 
Angel G u i m e r á acaba de agregar a 
su gloriosa c a r r e r a un nuevo y colo-
cal triunfo con su drama t r á g i c o I n -
díbil y Mandoni. Con él ha vuelto a 
su é p o c a primera, la é p o c a de G a l a 
P l á c i d a , R e y y Monjo, Mar y Ce l y 
otras obras definitivas en las cuales 
el elemento p o é t i c o se enlaza y a r -
moniza con el m á s alto i n t e r é s dra-
m á t i c o . 
L a g é n e s i s de su ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
debe i r a buscarse en la p o e s í a del 
mismo t í t u l o que le fué premiada en 
los Juegos F lora le s de 1875. Indíb i l y 
Mandoni, protagonistas, son dos h é -
roes vilergetas defensores de l a in -
dependencia patria, primero contra 
los cartagineses y m á s tarde contra 
los romanos que sucumbieron glo-
riosamente, v í c t i m a s de su h e r o í s m o . 
T a l como el poeta los describiera en-
tonces en su laureada c o m p o s i c i ó n , los 
hace v iv ir ahora, con m á s amplio des-
arrollo, sobre la escena. 
L a lucha p a t r i ó t i c a en su contra-
p o s i c i ó n con los amores entre la hi ja 
de Indíbi l y un caudillo romano, cons-
tituyen los dos ejes de la a c c i ó n del 
drama, cuyo objetivo es el amor 
triunfando espiritualmente sobre los 
odios, preocupaciones y diferencias de 
los seres humanos de distinta raza. 
E l mismo tema de Mar y C e l y otras 
producciones guimerianas. U n tema 
siempre igual, pero siempre nuevo 
por las distintas condiciones del am~ 
biente en que se desarrolla, por la 
e m o c i ó n de las situaciones que engen-
dra, por l a grandiosidad de los cua-
dros p l á s t i c o s que ofrece y sobre to-
do por el vigor y el colorido del len-
guaje formulado en esculturales en-
d e c a s í l a b o s de una sobriedad magis-
tral . 
E n un doble é x i t o e s c é n i c o y l i tera-
rio se ha resuelto la nueva consa-
g r a c i ó n del genio del septuagenario 
dramaturgo, que a una edad tan avan-
zada conserva todav ía , por marav i -
lloso privilegio, todo e l fuego, el 
aliento y la i n s p i r a c i ó n de sus añps 
juveniles. 
Los lectores del D I A R I O D E L A 
M A R I N A h a b r á n sentido profunda-
mente la prematura muerte del joven 
per iod í s t i ca c a t a l á n don Domingo C i r i -
ci V e n t a l l ó . que tan p r ó d i g a m e n t e so-
lia regalarles con las sales de su lo-
zano ingenio. 
Del difunto, hijo de la ciudad de T a -
rrasa . puede decirse, como de nadie, 
que n a c i ó periodista. Desde su edad 
juvenil , y bajo la d irecc ión de su t í o 
materno don J o s é V e n t a l l ó y VIntró . 
e m p e z ó a emborronar cuart i l las , dis-
t i n g u i é n d o s e ya entonces por aque-
l la desenvoltura, facilidad y agudeza 
que en breve h a b í a n de conquistarle 
un puesto distinguido entre los prime-
ros cronistas e s p a ñ o l e s . 
S u fidelidad a las ideas tradiciona-
listas no era ó b i c e a que los per iód i -
cos de las tendencias m á s opuestas se 
disputaran los frutos de su pluma, ge-
neralmente s a t í r i c o s , bien que j a m á s 
empapados en las hieles de las pasio-
nes ofensivas y procaces. Sus c r í t i c a s 
de los hombres y las cosas de l a vida 
c o n t e m p o r á n e a , templadas por la r i -
queza de su f a n t a s í a , las travesuras 
d« su fért i l i m a g i n a c i ó n y los donai-
res de su estilo literario era sabo» 
reada con deleite hasta por los mis-
mos sujetos que las inspiraban. 
Así . h a b i é n d o s e re ído de tanta gen-
te, ha podido bajar a l sepulcro sin de-
j a r tras s í ei menor rastro de enemis-
tad no resentimiento. 
J . R o c a y R O C A . 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J V A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
ulorosos y delicados 
as G r a n d e s 
(WOTERAS DE CRISTAL) 
Mu> propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
liuhspcnsabtes todos 
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D e l a V i d a 
C r i m i n a l 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
J o s é Salado Pedraza. vecino de A l -
burquerque n ú m e r o 39, en Regla , de-
n u n c i ó ante la P o l i c í a que Carlos 
Espinosa, vecino del mismo pueblo y 
con quien tuvo un disgusto, lo ha 
amenazado de muerte m o s t r á n d o l a un 
r e v ó l v e r . 
H U R T O D E U N A C A R T E R A 
R a m ó n L i n a r e s P a d r ó n , vecino de 
Concha n ú m e r o 10. p a r t i c i p ó a l J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a que mientras se halaba en 
las oficinas del Consulado E s p a ñ 1. 
un individuo decentemente vestido 
t r o p e z ó con é l . notando pocos mo-
mentos d e s p u é s que le faltaba una 
cartera en la que guardaba noventa 
y dos pesos. 
R O B O E N U N A F O N D A 
Un desconocido p e n e t r ó ayer en la 
¡ fonda establecida en la Calzada de j 
j J e s ú s del Monte n ú m e r o 184 y le sus- I 
¡ trajo a l d u e ñ o de dicho e s t a b l e c í - ' 
; miento. Cándido Cardín García , la su - • 
9 
ma de ciento cuarenta y cinco pesos 
que guardaba en una carpeta. 
O T R O R O B O 
J u l i a Gai'cía Cano, vecina de Sitios 
n ú m e r o 16ü, solar, part ic ipó a la Po-
l i c í a Nacional que durante su ausen-
cia los ladrones rompieron una de la» 
tablas de uno de los tabiques de su 
h a b i t a c i ó n , s u s t r a y é n d o l e veinticinco 
pesos en prendas. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
A l a P o l i c í a Nacional participó 
ayer María Iturralde, vecina de Cam-
panario n ú m e r o 141, que sospecha 
que en los altos de su casa, donde 
leslde Rafae l Mart ínez , quien se en-
cuentra en Matanzas, han intentado 
robar durante la madrugada de ayer. 
L E S I O N A D O G R A V E 
A l caerse transitando por la calla 
de Mura l la esquina a Compostela el 
menor de trece a ñ o s de edad Balbino 
Alonso y P é r e z , vecino de Industria 
117, se produjo la luxac ión del cod' 
y esguince de la m u ñ e c a derecha. 
H U R T O D O M E S T I C O -
Josefa A l v a r e / , manejadora, em-
pleada en ei domicilio de la señor» 
viuda de Codcuiluela, calle J . esqttH 
na a 17, en ei Vedado, denunció ayer 
que de una mesa ue centro le habían 
Bustraído una caj i ta conteniendo cin-
cuenta pesos, una libreta del Banco J 
var ias prenda*, sospechando que las 
autoras del hurto sean dos mestizal 
de catorce y diez y seis años, res-
pectivamente, nombradas María y En-
genia, que ayer se marcharon para 
Nueva Paz por haberlas venido 
buscar su madre María P é r e z . 
P R O C E S A M I E N T O 
E l s e ñ o r Juez de Ins trucc ión de I» 
S e c c i ó n Segunda d ic tó ayer tarde au-
to de procesamiento contra ViceM 
Alvarez R o d r í g u e z en causa por aten-
tado, s e ñ a l á n d o l e fianza de cien PĴ  
sos para que pueda disfrutar de li-
bertad provisional . 
D O B L E R O B O 
Modesto Prada F e r n á n d e z y J2afl 
Ru iz S u á r e z . vecinos de Vives nume-
ro *62. accesoria, denunciaron a11*8 5 
P o l i c í a Nacional que durante su au-
sencia le sustrajeron al primero tre» 
pesos y al 3egundo 25. 0 n * 
M E N O R A C U S A D O D E R0BÜ d# 
J u a n Torres y Vilanova. vecino o 
la Avenida de I ta l ia n ú m e r o 69' ^ 1 
s ó ayer ante e) s e ñ o r Juez de Instr 
c i ó n de la S e c c i ó n Segunda al men^ 
J u a n Mart ínez L a s a , de diez 7 s 
a ñ o s de edad y vecino de Oqucndo 
t r a C , de haberle violentado el 
reaux. s u s t r a y é n d o l e del mism^ ¡S 
jetos que aprecia en la suma ae , 
pesos. 
A L P A R G A T A S 
= = C O N R E 3 0 R O E 
v ^ , 
m i . í > 5 ? & \ 
N . G E L A T S & C o . 
J L O O I J L K , t o e - * 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N * 
v ^ ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ a d o r -
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G C I O R D E C A J A D E A H O R R O S ' 
, í 
R e c i b í a n o s d e p ó s i t o » en esta S s c c i ó n 
psgsttdo l a t e r s i e s s i 3 p% a n o a L 
T o d a * estas o p e m d o a s s pueden cf e c m s r s s t a m b i é n por cm-
P A G I N A O N C E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E 
C A R R E R A S , B A S E - B A T J , . B A S K E T , & & 
HIPODROMO DE MARIANAO 
JíOTAS D E L A S C A R R E R A S D E L i Oriental Park fué ayer tarde lugar de 
DLA 31 ' coneregaciCu de lo más granado de nuea-
Se ha tomado el acuerdo de que r i - ! & S S S S A d J L " ^ r e t r i a r u i " 
j a n los mismos precios de siempre eu teresentíslmas contiendai» hípicas. Dich:-
las carreras del d í a 31 de Enero , o 
s é a n s e : palcos sin entradas, $4.00; 
entrada de s e ñ o r a s , $1.00; entrada de 
caballeros, $1.50; glorieta chica, 
$0.25. 
Como se trata de una fiesta b e n é - I «ñWr .T 
fica se a d m i t i r á n cantidades extras ^ l ^ n S T ¿ ^ ^ ^ Z ^ 
Toluntar lamente 
F e s t e j a n d o a l o s c a m p e o n e s c u b a n o s 
jas personas que 
deseen cooperar a la mayor recauda-
ción para la Cruz Roja Americana y 
(nbana . 
Ayer mismo empezaron a entregar 
cantidades a l doctor Mario D í a z I r i -
tar por palcos, recaudando las s i -
guientes: 
General Menocal, por su palco s in 
entradas, $10-00. 
Mr. i l l iam Gonzá lez , por su palco 
sin entradas, $10.00. 
Mr. H a r r y D. Brown, por su pa l -
co sin entradas, $10.00. 
Mr. F r a n k Steinhart, por su palco 
6in entradas, $10.00. 
Dr. Mario D í a z I r i z a r , por su pal-
co sin pntradasy. $10.00. 
L iao Xgantow, Ministro chino, por 
su palco sin entrada, $10.00. 
Mr. George M. Bradt , por su pr.lco 
sin entradas, $10.00. 
Dr. Ricardo Dolz, por su palco s in 
entradas, $10.00. 
Dr. Carlos Annenteros , per su pa l -
co sin entradas, $10.00. 
Sr. N i c o l á s Rivero, por su palco sin 
entradas, $10.00. 
Dr. L u i s N, Menocal, por su palco 
sin entradas, $10.00. 
Bueno s e r á que las personas que 
deseen asegurar sus palcos y contri-
buir con el m ó d i c o exceso que se ha 
C O N T R A T O D E V E N T A ( ma forma el comprador conviene en r 
A C I K R V O cabrado hoy. velm* y cuatro ^ a ^ 6 ^ ^ ^ 6 ! , ^ ^ . ^ ^ ^ ^ au-o cía a cualquier otro azúcar exc^t \ . 
« T producido en las Indias U c í í d l ^ X S 
^ T J . ^ n S ^ 0 9 L"n,d0a >• - ^ P ^ n S 
neo- y 
^ ¿ A m Á Sf0^*" d*1 Comité Cubano para J 
BlKMdo p a « inven ir término» Llgufeme cláusula16 « ^ h ? C o m e r ^ . S . 
cútlM. nombrados ambos por el Presi-) couirato Cláu;,ula se h&ce Parte de esto 
de Uicirmbre de mil novecientos diez 
•¡ele, ea la cindad y Estado de 
York por el Comité Internacional de I insulares 
Azúcar de la Administración de Alimen-
filado lo indiquen a la mayor brevu- I menzfi la temporada. volrWl a ocupar di- ( 
l U posible al doctor Mario Díaz I r i - puesto ^ Í ^ J " - « ^ ^ n ^ ¡ 
Trocadero 55, puetTya se ha pu- i ^ 
concurrencia, gracias a la bondad del tiem 
po, fué de inunstruosas proporciones y 
daban realce al espectáculo hípico el grau 
número de damas que lujosamente atavia-
das llenaban las distintas localidades del 
grund stand j la Casa Club. Entre las no-
tables personalidades que presenciaron las 
carreras ayer tarde se encontraban el se-
" los, mister 
do de un 
prupo de amigos: el Jefe de la Policía 
Nacional señor Julio Sanguily; el Jeíe 
de la Policía Secreta señor José Llanaza; 
el señor Ministro de China, acompañado de 
su distinguida familia; el Secretario de 
Justicia señor Luis Azcárate; el repre-
sentante señor Federico Morales y el señor 
Frank Steinhart. N 
L a magnífica potranca de la cuadra de 
Oots, ürmulu. resultó la victoriosa en la 
gran carrera Oriental Park Handicap, ade-
l:*íándo8e desde los flltlmos puestos que 
ocupó en los comienzos de la carrera, y 
después de ir pasando uno a uno a los 
demás del grupo. ganO la carrera con buen 
margen de ventaja. E l Jockey Murphy diri-
gió hábilmente a la ganadora. La mejoría 
que se observó en J . T. Murdock y el 
fracaso sufrido por el favorito Sun God, 
de la cuadra de William Bros, fueron 
las notas salientes de esta gran carrera. 
J . ' J . Murdock trató de mantenerse en la 
delantera haciendo el esfuerzo en los co-
mienzo», pero se debilitó notablemente 
cuando Ormulu lo retó eu la recta. E l fa-
vorito Sun God nunca fué factor de im-
portancia durante el recorrido, debido pro-
bablemente a no gustarle la clase de pista 
que prevaleció ayer tarde, pues la pista, 
apesar de estar seca en su superficie es-
taba húmeda en su Hondo. Repróbate, 
el único contendiente restante, quedó fue-
c o l ^ n d r ^ l a ^ ^ ^ ^ ^ con un e s p l é n d i d o a l -
M. HUI, jockey de color, se ano..' ! C ^ H T ^ {£ñ0r E^ebÍO AsPiazu-
primer éxito de la temporada cuando triun- \ ^ r e i a n o del Honorable s e ñ o r Pre -
fó con Kid Nelson en la primera. E l estado Bidente de la R e p ú b l i c a y en su nom-
de la pista favoreció mucho al ganador, bre, los tres c é l e b r e s campeones cu-
por ser precisamente a clase de piso que K->n^c,. J * , ^ " ^7 • 
le agrada. Miss Primlty ocupó la de- hanos: comandante R a m ó n Fonts ; de i 
lantera en parte del recorrido pero su- I esgrima; R a ú l Capablanca, de ajedrez 
cuinhió cuando fué retada en los finales. I y Alferdo de Oro de bi l lar 
Thomas Callaway, que posee el slugu- 1 
lar record de haber ocupado el segundo 
puesto en cinco ocasiones desde que co 
dente de í . Kepública de Cuba, por ^ ! ^ E s ^ convenio se hace descansando 
las manife ,r«™n~. de la C o S S S S a i 
os azúcares de la 
•arcados desde Ja I 
por personas, firma» 
agentes de vario» productores cnbano». en ! las anifestaciones de la" cTml^Su"Cu0 
.baña de que todos los azúca^re? de la representación de lo» productores de azá car de la Isla de Cuba, por la Comisiót 
Beal para el suministro de acúcar y pot 
retuiadores de azúcar de lo» .Estado» L'n* 
tíos, que firman el presento. 
POR CCAXTO, de acuerdo con un acU 
uel Congreso, debidamente aprobado e. 
día diez de Agosto de mil novecientos d'.ex 
y siete y de una orden ejecutiva del Pre-
sidente de los Estados Unidos, de la mis-
ma lecha, ha sido organizada la Admi-
nistración de Alimentos de los Estados 
Luidos y el señor Herbect Uoover ha sido 
nombrado Administrador de Alimentos (de 
los Estados l'nidos); y 
POR CUANTO, el expresado Adminis-
trador de Alimentos (de los Estados Uni-




cióu de Alimentos de los Estados Unidos, 
llamado el Comité Internacional de Azú-
car, con residencia en Nueva York, para 
•ooperur con la Real Comisión para el I esté 
de Cuba. i0 serin por nersonn» n. r 
••CorCOIPraK,0ae8 bebidamente autorizadas 
• .xGoblerno Cubano, bajo la exonda 
- 2 2 ^ * ? de que 61108 no vendertn o l ^ 
irigaran para su exportación azúcar a 
v^V|OS inferiore8 » los precios aquí 
• t ^ r 9 en Unto cuaiito quedo ¿or e¿-
• • ' ™ .UU,na .P0."* malquiera de las 
• • 7 ^ T tone a^as o cualquier saldo afec-
••medn0clPo0nradCaU¿}.<lUÍera de lafi - 4 
eu f ü e r ¿ L V ^ 0 1de ^ de> d* s)    tie r  . K l , drá, tan pronto como de «n^ to,. yo' 
arl D. Babst, William A. Jamison. Sir 1 por escrito el vencedor fH«r ^Fa ^ ' l * * 
h White Todd y J . Ramsay Drake! más bajo a que se hark vinfi./1 P1^10' 
ara formar un Comité de la Administra-[ de Cuba para su e T n ^ ^ dldo. azúcar' 
Un aspecto del lunch ofrecido por el s e ñ o r Aspiazn, secretarlo part icular del Presidente, a los campeones de 
h i lar ; s e ñ o r e s Oro y Otis — 
E n ej restaurant P a r í s fueron antier 
para su exportación i a nnrrat 
no entregada de las P-500 ¿W* tonefadas » 
? u a Z t ? U Í Z ?St0 d.e zafra a feado Port 
1" AqU16ra df la8 0Pc«one8 mencionadas que. 
y que no haya sido des-
zar, 
t l icado que ¡/".ra ese día no habr.i 
localidades separadas para nadie y 
tjue el primero que llegue t endrá la 
preferencia de s e l e c c i ó n . 
T a m b i é n es nuestro propós i to , ya 
que la s e ñ o r a Presidenta de la Cruz 
Roja Cubana, Mariana Seva de Meno • 
cal, ha puesto en nuestras manos el 
Castara, propiedad de Mr;<. C. Norman, que 
posee un hotel en la Habana. 
Napper Tandy, consumado "electricista", 
se adelantó a sus rivales en la cuarta y 
derrotó a Aunt Elsie. Los bockmakeres 
cotizaron 20 a 1 a Napper Tandy y muy 
cerca de Igual cantidad se obtuvo en la 
Mutua. ' 
Bunice distanció a sus contrarios desde 
la arrancada en la quinta, manteuiéudosc 
en ella hasta pasada la meta. Bunice fu>5 
. , uno de los favoritos de ésta. Battle Abbey. 
éx i to de la propaganda, el publicar i otro favorito, ganó la sexta de Idéntica 
los nombres de las personas que va 
luntariamente adquieran sus entra-
das, abonando dos pesos por ellas. 
Esto lo haremos desde el m i é r c o l e s , 
en cuyo día se espera e s t é n listos los 
tickets especiales para el día de la 
'Cruz Roja . 
r a A l K K A CA«KÍSUA.—Cinco y medio furlonBS 
manera, aunque fué apurado algo por Dr. 
Nick.-ll <i"e le fué cobrando terreno cerca 
de la meta. 
Con la sexta, que fué ganada por Pn-
ssion, fueron dos la» victorias alcanzadas 
ayer tarde por caballos cuyos dueños re-
siden en la Habana. 
PáMlen es propiedad del señor Fran-
cisco del Barrio. 
Tres nfio» rn adelante. 
CHbutlos. 
Kid Nelson 










Or ental Gold 
Get Up 
Loxoii 
Tiempo 1 14. 
Mrttua: K I D NELSON 
Premio al vencedor 
106 
104 


















13.50, «.10, 4. 20. 
125. Propietario: W 











4.40, 3.70. HK5.: 5.60. 
Partió bien. Ganó fá-
Tres años en adelante. 
Caballo», 
Gastara 
Xbos. Callaway. . . 
Jpao de Vales . . . . 
Liili<- Van Zandt. . 
Lf'kwoon 
: empo: 1 13 4.5. 
M -.tiia: CASTAItA : 
Premio al veuedor; 
ct.- Segundo, igual. 
SEGUNDA CARBEBA.—Cinco y medio farlong». 
Premio: 400 pesos. 











1 1 1 4 4 PItz 
3 2 2 7.10 7.10 Groth 
4 3 3 8.5 8.5 M Crann 
5 4 4 i 5 Ball 
6 5 5 12 12 Cargan 
2 6 6 5 6 Smltli 
C A L L A W A C : 3.10, 2.50. F L A R E : 3.40. 
C Norman. Partió bien Ganó « l i m e n -
T E B C E B A C A R R E R A . - Cinco y medio furlong:». 
Tre» año» en adelante 
Caballé». W. PP. Rt. Vi Mr % St F . O. 
remio: 400 peso». 
Jockey*. 
íapper Tandy 114 
mnt F.Isie 110 
Cln^.. Sarltts : 102 
•r. rhilsthorpe l l j 
dgnrdl 117 
ojam 117 
Tiempo: 1 14. 
M i n a : NAPPER TANDY: 
iKTS : 4.0. 
Premio al vencedor: $325. 















.90. AUNT E L S I E : 3.60, 2.90. SCAR-
G M Ridge. Partifi bien. Ganó forza-
CUARTA CARRERA.—Cinco y modlo furlong». 
Tre» años en adelante. 
Caballos. 
in .Ion 
rank Paíterson. . 
irg Stalwart. . . 
aver Bev 
Tiempo: 1 11 4.5. 










PP. 8t. Í4 % % St F . 
' 1 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
















Alrededor de la mesa, adornada con 
elegancia, se sentaron a d e m á s de loa 
cuatro s e ñ o r e s citados, los siguientes: I 
Alfredo de M a i i á t e g u i ; C h . S. Otis; 
E . Mart ínez ; Carlos Coello; Ra imun-
do Campanioni; Urbano Codina; F r a n -
cisco Camps; Antonio F r í a s ; Otto B i a -
be; Carlos de Vela^co; W . R . Dow-
ning; de "Associated Press".; L . Be-
tancourt; Jacinto Calvo y los periodis-
tas s e ñ o r e s Víc tor M u ñ o z ; J o s é C . 
P é r e z ; J o s é Massaguer; M. L . de U - j 
nares, representando a " E l Mundo" j 
" L a D i s c u s i ó n " , " L a N a c i ó n " y D I A -
R I O D E L A M A R I N A , respectivamen-
te. 
E l á g a p e muy bien servido, por el 
restaurant "París" , o b e d e c i ó a la mi- ^ 
ñ u t a que reproducimos a continua-
c i ó n ; v 
Toronja a l marrasquino 
Huevos Cocotte. 
Fi letes de pargo Meunier. 
Fi le te Mignon Perigord. 
Papas p a r i s i é n . 
F l a n Caramelo. 
F r u t a s ; Café ; Tabacos; Vino: Haut 
Sauternes; White Rock. 
R e i n ó una franca cordialidad do 
afectos y no hubo brindis; pero a! 
terminar el almuerzo, todos cuantos 
asistieron a l mismo celebraron la fe-
liz idea del Presidente de l a R e p ú b l i -
ca, reuniendo a los campeones cuba-
nos en un acto tíc confraternidad tan 
s i m p á t i c o como e l que acabamos de re-
ferir. 
12.50, 7.70, 5.00. B R I Z Z : 4.50, 4.10. GRANADO: 8.30. 
QUINTA C A B R E R A . - 1 y 1-16 M I L L A 
O R I E N T A L P A R K HANDICAP 
Tres años en ade'ante. 
Caballos. 
Ormulu. . . . . . . . 110 
J . .1 Murdock. . ; . . 11S 
1̂1 n God 115 
Repróbate 109 
Tiempo: 1 53 2.5. 
MAtua: OKMULU: 7.20, 3.80. 




4 4 2 2 1 
1 1 1 1 2 
3 3 4 :Í 3 
2 2 3 . 4 4 
2 Murphv 
5 H Shilling 
1 Hownrd 
2 Cummings 
J J M U R D O C K : 4.70. No show Mutuels Sold. 
S E X T A CABBEBA.— 1 Milla y 30 yardas 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
t'BIMEBA CABRERAS 
F r o n d i a . H e r d e r . L a u d a t o r . 
SEGUNDA C A B B E B A : 
B r i z z . S c r i m m a g e . D a m i e t t a . 
T E B C E B A CABBKBAt 
B a n k B i l l . I n v e s t m e n t . T . S t r e a m . 
C L A B T A C A B B E B A t 
J a m e s G . C a r d ó m e . B . J a m e s . 
QUINTA C A B B E B A s 
E n c o r é . B l a n c h i t a . G o l d e n L i s t . 
8 E X T A C A B B E B A : 
C o m m a u r e t t a . D r . P r a t h e r . A n d r e w 
O ' D a y . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
F B I M E B A C A B B E B A 




j i uv uu  S1U0 
Inistro de azúcar de Londres, íngiate- | pachado de Cuba. Queda convenido 
rra v para convenir la compra del azúcar , embargo, que coa el consentimiento del 
crudo moortado míe se necesita en los Es - | Gobierno cubano puedan hacerse ventas 
tados Unidos de América y en otras na-> bajo condiciones no contrarias a las aquí 
cienes nn^ e^tan en euerra con Alemania; y consignadas, para España, o para los paí-
POR CUANTO todos los refinadores de ses americanos, basta un total de 50.000 
azúrar de los Estados Unidos antes de | toneladas, 
ahora han celebrado contratos con el di- v i . 
cho Administrador de Alimentos de los Las partes que a ello están obligadas, 
Estados Unidos en la forma del documen- i usarán toda la diligencia y harán todos 
to adjunto, manado Documento "A", para I »os fuerzos necesarios para facilitar to-
concertnr la compra del azúcar crudo, por i nelaje; pero están re evados de responsa-
medlo de dicho Comité Internacional de , billdad por actos o cldcunstanclas que no 
Azúcar y la venta del mtemo a un margen dependan de ellos, 
máximum de refinación y el Comité de V i l . 
Refinadores Americanos mencionado en di- E l tendedor asume todos los gastos de 
cho documento ha fijado la base de una ! lanchaje y los gastos usuales de embarque 
distribución oroDorcional del azúcar asi , y también todos los Impuestos interiore» 
M U » » » ' - — ' o de exportación. E l vendedor también 
se obliga a pagar todos los gastos usua-
les en el puerto de descarga, incluyendo 
un corretaje usual, que se computará con 
arreglo al promedio de toneladas de azú-
car de Cuba, en cuya venta hayan In-
| tervenido corredores de los Estados Unl-
¡ dos que basta el presente hayan actuado 
comprado, según se expresa en el ad-
junto documento "B". Ambos documentos 
"A y "B" quedan formando parte del 
presente contrato; y / 
POR CUANTO, el Presidente de la Re-
pnhlica de Cuba ha nombrado a Carlos 
Manuel dc Céspedes. Ernesto Longa, Mi-
guel Mendoza, Hannihal J . de Mesa v José 
M. Tarafa para 
estipular los términos comerciales para 
la venta de dicho azúcar; y 
r<>i: CUANTO, la expresada Comisión 
Cubana ha manifestado que el Gobierno 
de la Repábllca de Cuba tiene las fa-
cultades y el propósito de tooperar a la 
rljnción de un precio estable o fijo para 
V I I I , 
En el caso de.pérdida de algún vapor, 
su cargamento será liquidado con arre-
glo al peso neto, según conocimiento y 
a la polarización de embarañe 
I X , 
Excepto en cuanto a quellos azúcares 
condiciones especiales. Incluyendo el pre 
POB CUANTO, el expresado Comité In-
Lostres campeones cubanos ( apalilanca, Font y Oro 
' QUINTA CARRKKA 
Cinco y medio furlon^b. Tre» y más años. 
Premio: $4ou. 
| didos para E u r o p a y la proporc lóA 
1 que^nos corres 
Peso I jes convenidos ^por los a z ú c a r e s 1 en 
que más adelante se determinará: dicha 
autorización ha' de ser por escrito y se 
archivará en poder del comprador; y se 
consignará eu ella el nombre y situación 
de ingenio o ingenios de tal productor y 
ia Broditcción calculada de cada uno, du-
rante la zafra de 11)17-1018; entendién-
dose que el setenta y cinco por ciento 
(75 por 100) aproximado de la producción 
de azúcar representará como 2.500.0000 to-
Deladai de &240 libras cala tonelada. E l 
comprador dará al vendedor una constan-
cia de diclias autorizaciones. 
I I . ' 
De acuerdo con tales autorizaciones el 
vendedor couvieue en vender y entregar; 
y el comprador conviene en comprar y 
recibir, según lo vaya necesitando, azúcar 
¡ producido eu la Isla de Cuba, durante la 
I zafra de 11117-1018. hasta la cantidad de 
1 dos^mlllones quinientas mil toneladas 
_ perjuicio, sin 
embargo, de que este contrato continuará, 
por el periodo de tiempo a que por dispo-
sición federal sean prorrogadas las facul-
t e s del PresUiente de los Estados Unido* 
las del Administrador de Alimentos, 
según acto del Congreso aprobado en 10 
de Agosto de 1017. 
Sin embargo y en cualquier tiempo quo 
este contrato sea terminado, queda con-
venido que la Comisión Real para Sumi-
nistro de Azúcar tedrá la opción (que de-
berá declarar dentro de 10 días después 
que asi suceda) de llevar a término en to-
do o en parte lo conveuldo en este con-
trato. Incluyendo las opciones antes men-
cionadas respecto de la cantidad de azú-
car ya aplicada por el Comité Internacio-
nal de Azúcar, pura embarque a Europa;j 
e igualmente cualquier refinador de 
Estados Unidos, que sea parte de este, 
contrato, tendrá Indwidualmente la «pelóa. 
(declarable dentro de los 12 días de tal 
suceso y trausferlble en todo o en parte, 
a cualquier refinador que sea parte de. 
este contrato) de cumplir los términos del 
mismo iucluyendo las opciones untes rneu-
cioiiadas, por lo que respecta a su porción' 
proporcional según se expresa en el Do-
cumento "B" unido a este contrato, en loa 
tantos por ciento que de acuerdo con el 
mismo se determinan asi como en la parte 
de cualquiera otro de los contratantes, que 
uo ejercite su opción, según en el mismo 
se expresa. 
X . 
Todos los desacuerdos que surjan en 
el cumplimiento de este contrato entre 
el comprador y el vendedor, que no pue-
dan ser arreglados a su mutua satis-
facción por ellos, quedarán sometidos al 
arbitraje eu Nueva York. Cada uuo ele-
girá uu árbttro y los dos asi nombrados 
elegirá un tercero y la decisión de cual-
quiera de dos árbltros será decisiva res-
uecto de los interesados en dicho arbitraje. 
Los gastos que ocasione diebo arl..trajo, 
se dividirán por Igual entre ambas partes. 
Queda convenido sin embargo, que en las 
cuestiones que surjan en embarques para 
Europa, se aplicará la cláusula de arbi-
traje de la Real Comisión para el Sumi-
nistro de Azúcar. 
X I . 
Queda asimismo entendido que los in-
dividuos miembros del Comité luternaclo-
ternacional de Azúcaí ^ u T n o n n i M Co- j í * ^ . . 1 1 ^ ? " * * * ! 1 1 *  s 
iiiislóii Culiiiu:!, en cooperación con los 
otros flrmnntes de este documento, han 
convenido en la compra y venta de azú-
car producido en la Isla de Cuba, durante 
la zafra de 1917-1918, bajo los aérrolnos y 
condiciones que más adelant^ se consig-
nan. 
K \ T A L V I R T U n . 
los firmantes de este documento, cada uno 
por si en lo que le concierna, coavienen 
lo siguiente: ^ 
exprenidn Comisión Cubana gestio-
nará Inuiedlatamnnte. para que cada uno 
y todos ios productores de azúcar de 
Cuba que deseen utilizar los términos y 
condiciones de este Convenio, autoricen de-
bidamente a un agente en la ciudad de 
Nueva Vork (que en lo sucesivo se deno-
minará el, vendedor) para contratar la 
venta al Comité Internacional de Azúcar 
(que en lo sucesivo se denominará el 
comprador) según lo vaya necesitando, el 
setenta y cinco por ciento (75 por 100) 
Aproximado de su producción calculada o a 
opción del 
ropa y la p r o p o r c l ó a [̂ JOJM»©) de dos mil doscleutae cuarenta "al de Azúcar y del Comité Cubano para 
ponda de los C orre ta - | ií••*••H,' libras cada una. convenir loa términos comerciales, están 






Neville I I 1 
rrlrAn 
SEXTA CARRERA entre varios vendedores cubanos y el intrato corriente o usual de la Real Co-
l a » milla y so yardas. Cuatro y más años; Comité Internacional de A z ú c a r i mis}c,n WU» el Suministro de Azúcar, del 
Premio: $iw D . . atenti ln1„ntp 8e uue "Ila CoyU 14 contrató co-
Pes© USLea aienianiente. | nio parte del mismo. 
aei K I Sr . Zaldo se ha apresurado a po- ¡ M Bsiu Comisión para el Suministro 




Andrew O' Day 
Commaurett 






Nealthy Ann .> ] 
Loxon \\\ 
Kicking Kid 
Joc'k'y ! Dr- fratner .•.'.•.••".'.'.*.•.•;.* loa. de sacos que haya que entregar a los 
colonos, sea ofrecido a l Cuban Sugar 
acto, falta o mala conducta de cualquiera 
agente o personas empleados por dicho Co-
mité Internacional de Azúcar, y el vende-
dor y las otras partes de este contrato por 
la presente relevan a los miembros indi-
viduales de dichos comités, de toda recla-
mación de cualquiera clase, por respon-
„, sabilidad personal, según se deja expre-
S)._. es requisito absolutamente indispen- más tarde de Enero 21 de IOIS y después I BA<L0-
106 sable que el 75 por 100 del total de ê e,sa,fecha a ™7-6n *le unas 80 a loo.oobl _ „ . ? L L ' * ^ . , 
! loa axtíesTP* A l p h n r ^ a ™ , — ^ i í o i t i M i i U D o ^ mea. a partir de Febrero! La Comisión cubana actuando bajo la 
lo. de 1018. 
E l comprador conviene en comprar las 
los a z ú c a r e s elaborados por cada 





E L C O N T R A T O . . . i = i ™ < = : . ^ T ^ T . r ^ y r S » r ? TZS&FL 
I New York, por sus agente, o repre- , oblica a embarcar la misma, al precio de 
1 sentantes f-n í.inmllo ^inri-i/i , \ . : ; l-l^ l - centavos por libra, costo v flete (V1ENK D E LA P R I M E R A ) 
P A G O 
e aque a c udad, d á n d o l e s 1 ^Uví,LoC v \0Si.-f0f ,i. ,) '. y
a d e m á s autor i zac ión a dichos J g S I f o n ^ l n l ^ X S o ' ^ - u e r d ° c -
Tara que d é n la | ^ ^ U ¿ g ^ ^ ^ f 
Por a z ú c a r e s q ü e se destinan a1 cl6n (le compra, en los L ismos termi-< ,1,, parte del mismo y sujeto también a 
SEGUNDA CARRERA , jos £ 3 ( ^ 0 3 xjnidos Pago i ustedes n0S' del restante 25 por 100 Ce la z a - arreglos o convenios hechos sobre fle-
b«u ""-long- Tres año» en adelante I como agentes nuestros, en efectivo, zra, deduciendo t a m b i é n en este ex- ^ I og embar<lues , los puertoe de los E 9 . 
* . a diez d ías , vista a cargo dei refina- tremo la proporc ión de los colonos tado8 ^uiáos se verificarán tan pronto co-
uei flnriimpntn'í dp e m b a r a ñ e o en giro Que reciban a z ú c a r , a l mismo C u b a n , mo sea posible y no menos del 2 por 100 
. f * QOCUmentoa ae euiuarque, o en feirj g" . -prnñurfr* r n m i t t ó de la cantidad fijada, durante el mes do 
Jocky a diez d í ías vista a cargo del ref'.na- bugur proaucers comiue . . : lmbre (le ygtf] ei' re8t0 en embarques 
— 7 ^ dor a quien se haya asignado el c a r - ' Y les recuerda el s e ñ o r Zaldo. a s i - ; ^ ^ . ^ aproximadamente iguales, des-
m "O por el 995 por ciento del impor- mismo que n i n g ú n a z ú c a r podrá v e n - ¡ d e Enero a Noviembre de 101». ambos In-
CABALLOS 
Eliz Me Naughtn 
Hey 
Marga ret L 
Humñ R u r t ó n ^ ê de la factura, con documento de derse ni exportarse s in haber pasado: efusive. 
re» años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 400 peso» 
W. PP. St. % % % St F . O. 







Abbey. . . . 
ickell 
is Haré. . . 
kabla. . . . 
M ilion W 
r Duster 111 
115 
ipo: 1 50 2.5. 
ia: B A T T L E A B B E Y : 4.10, 2.i0, 2 
4.5 1 .1 Petz 
S.'t 8.5 iMUubri 









70. DR. N I C K E L L : 3.10 3.10. H A R E : 
SKPTIMA C A R R E R A . — U X A M I L L A 
años en adelante. 






























107 embarque. K l saldo, a pagar des- por las manos el Cuban Sugar P r o - ' EI comnrador se reserva el derecho de 
U0 pués de ^l iquidación final^ . peso_ y ducers Commltte. pues para expor- o^cuaíqu'ser^^nes ea lo^Es^ados Unld'os*^ 
autorización expresa del Gobierno cubano. 
m notificará prontamente al Presidente de la 
dos terceras partes restantes a medida • República de Cuba, las estlpnlaciones con-
que lo necesite por cuenta de los refina- tenidas en este contrato y obtendrá la sc-
lores de los Estados Unidos, que son par- tuac'l6n del Gobierno que sea necesaria 
por su parte, para cumplir las condiciones 
estipuladas. 
X U L 
Previa notificación con cinco dfas de 
anticipación por escrito, el comprador y 
el vendedor, cualquier refinador que for-
me parte de este convenio, puede cesar 
en sus operaciones de refinado y por con-
siguiente, quedará libre un cnanto a sus 
obligaciones y sus privilegios, según este 
contrato, excepto respecto de aquellos azú-
cares de que se haya dispuesto ya por sn 
cuenta y que deban llegar dentro de 30 
dfas, a contar desde la fecha de dlche 
aviso. 
En fé de lo cual, las partes de este con-
trato lo han suscrito en el día y afio 
antes mencloaado. 
Siauen las firmas de los contratantes. 
31.60, 15.60. 6.30. C L O N A K I L T Y : 6.70, 3.70. D. THUKSH; 
- r — . <ru • ... •! . • ; mea n tus jcsiauos tnidos y 
108 p o l a r i z a c i ó n con i n t e r é s - bre' dicho tar cualquier a z ú c a r de la R e p ú b l i c a * Europa si • ^ • f c t t y 
saldo al tipo de 5 por 100 que era- de Cuba, a partir de esta fecha, ten- a ^ a r r u9| ha «'«borado y está listo sn.a 
n z a m • ^ pieza a correr a los diez d í a s de la drá el embarque que ser autorizado IV . 
BUl NUey ! ,« entrada del vapor. Todos los giros y Por el Comité Exportador de A z ú c a r 
E l vendedor conviene en que el compra-
Cuddie Lp 1051 han de hacerse en New Y o r k de Cuba y é s t e no podrá proveer de dor tenga la opclú© de comprar parte <> 
T E R C E R T T . R R E R . ' ? o r azScares embarcados "para k . dicho certificado a ninguna entidad £ « p ^ u t t V ' S » 
Seis t u S ^ T ^ V ñ ^ o r i d e i a n t e 1 ropa- * * * no ha>-a a n d i d o los azucares por: t / ^ ^ ^ puert0Ps «e Cuba, en ex^so 
Premio: «400. 1 pacrn en efectivo en New Y o r k a e l conducto antes expresado. j de las 2.500.000 toneladas mencionadas, 
f - o U ^ e s . como agentes nuestros con- E n el caso de no tener ni el C e n - j Mendo una 
CABALLOS 1 J,1. tra entrega de documentos de embar- tra l n i los colonos agentes o repre- 3 loB mi,m08 términos v a los mismos 
J c'{ r nUf> sentantes en New York , pueden hacer 1 precios de 4.981 2 & c. y f. para V \ork-
BeaumonLLady 10o P • E M B A R Q U E S l a o p e r a c i ó n por m e d i a c i ó n de a lga - ¡ Z Z ^ ^ t * ¿ S S " * . ^ . ^ 
Í S i L o s destinados a los Estados U n í - na de las casas exportadoras de * t ú - 1 T » a m t i ñ * m i m los poertos del sur de 
Í o 7 t d o 8 se h a r á n : car de esta R e p ú b l i c a o por condac- cuba, ambos libre a bordo d,cIarnr 8 e ñ o r Juez de I n s t r u c i ó n de P i n a r 
U E l dos por ciento de la cantidad to de cualquier Banco que quiera oc^^ declarar ^ ¿ / ^ ^ Juez d2 Inc.truccl6Q, 
vendida en Diciembre a . 1917, el rea- parse de l a venta y embarque de • * g i 1 8 S respectivamente, debiendo i ^ ^ j ^ Se&unda de esta c a p i -
¿¿ to en cantidades iguales y mensuales mismos. ,1 HmiUrse la d*claracl"n ^ V f . ' f S H ^ ' tal ha ordenado a l a P o l i c í a N a c i ó -
90 d.sde Enero a Noviembre inclusives E n parecidos t é r m i n o s se^^^ *ne S u ? d e Inmediato comparen-
de 1918. Presidente del Com te Exportador d& ^ P^^goo^toieUdas: participando 'eÉ- ^ ¡ £ m ante ^ ú l t l m o j j u z g a d o . 
L a s condiciones de entreca s e r á n ! A z ú c a r de Cuba a los colonos, agen-j ^an r-0)luct0 representado ^ ¿ ^ ^ f c 3 ? « S S i d de a c u s a d o s ^ , loa wnplea-
las corrientes. tes y casas exportadoras, pa .a que n a - ¡ <lor.p en <iich»s S ^ ^ j g ^ ^ ^ S S ^ l ^ á A t » ! ! ^ del Oeste Antonia 






CCARTA C A R P E R A 
Cinc» y medio furlongs. Tres años 
Premio: $400. y más 
T r á f i c o f e r r o v i a -
r i o p a r a l i z a d o 
D O S E M P L E A D O S D E L F E R R O f A . 
R R I L D E L O E S T E A C U S A D O S 
P O R L A S A U T O R I D A D E S 
J U D I C I A L E S D E F I -
N A R D E L R I O 





jocic y ceder opciones a l Comité In ternado- conocimiento de estos imprescindi- ' primera,ne';te f ^ S 2 2 2 t - * « Ortiz . vecino de Serafina 7 y L e ó n 
nal de A z ú c a r por la totalidad o par- bles requisitos; pero como a todos.» ^ . c o ? ^ A ' J ^ P ^ r i . ^ ; WnHrímier.. residente en P«dr: de ser declarada en o antes de i dfT 1 c í o Rodr íguez , residente en edro 
¿Cuál es el per iódico qu« 
máa ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
)me . 
Jim 
¿ C u i l es ei periódico á t ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . < 




í f e 
Uu Floss 
^ te del remanente de las z - fras de n ú e s - 1 personalmente, no podía h a c é r s e l e s i i s de «gesto de 1918 para el resto de la pernas 77. 
ios tros ingenios, en los mismos t é r m i - ; par t í c ipes de ellos en el , oco tiem-!'-afra de azflcar ym jwato • <•> >• tmyu\ A c ú s a l e s a ambos empleados de ha-
lor, nos y condiciones y al mismo precio, po disponible, nosotros damos esta llP ^^durante l a M f r a i berse declarado en huelga el día 7 
n» hatra ! de Diciembre p r ó x i m o pasado, sin pre-
nso de las opciones ames mencionadas • vj0 aviso a la compañía , paralizando 
He aquí el texto integro del contra- »• ^ S S S & i ede "dUpotte^S; «1 t rá f i co ferroviario con dicha c i u -
90 Convenimos en pagar como hasta to firmado entre Cuba, los Estados I ¡ S S M I W azúcar que no haya sido adqm- dad vueltabajera, pues debían de h a -
debiendo hacerse valer dichas opcio- detallada i n f o r m a c i ó n en servicio de; EITel caso de que el 
nes durante Junio, Jul io y la ú l t ima i los interesados. lu   l  ci es 
J07 en agosto 15 de 1918. 
i,", el presente, medio por ciento ( i ^ por ¡ U n i d o s y las naciones aliadas, para rido por virtud de ellas pero s.^mpr» 
104 100) de c o m i s i ó n en todos los a z ú c a - la venta de la zafra: ¡ hordinado a [te *MP««*y t U S L i n é m 
. res de nuestros ineenios que sean ven- i ertipulaclones de este convenio. E n la mVs- i hasta l legar a la propia ciudad 
er conducido un tren que deb ió h a -
ber rendido un viaje c lrcunvalatoriy 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 d . 1918. A Ñ O L X X X V J 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
' O N a c i o n a l d e P r 0 0 a - l E i e g a n t e p r o g r a m a l U b r o s N u e v o s d e l a 
g a n í i a [ c o n ó m i c a y l a 
s e m a n a . 
Droeraraas solVitadoS de la funcicn | Hecaseus y Couill.—Uadioterapia pro- . para que las visitas' sean gratas bay 
~ u l í l S * t ^ fnndos de la Cruz Ka.liumterapia en Ginecología, j que unir Jos l'roceptos: oír ui.sa misa y 
Ha sido muv grande el número do ! 
ogramas solicita os de la funcicn 
beneficio de los fondos de la Cruz 
f i m i í r t i í w i n d l i r l f o l ', Hoja Cubana y Americana, celebrado grü y eI1 (.olores. 1 toino ^ t a ; $ü-75. ' Desengañe 
l a m a g l I C y n O U S i n a i . i 7 X* ** los corrientes en el Teatro j ^ ^ ^ - ^ J ^ | j 
L1 .'lu^TÍ1.0.culnPle «1 Precepto l'ascaul • España. C 
se ( l i gab l lUDLLSUKDLLSl luULs-Lo .uLr f gr&at 
aunque se diga católico, no lo es. Será 
crUUauo, porque está bautizado, pero ca-
tólico, no poique no está eu Comunión 
con la Iglesia Católica 
FATOS I>TERESA>'TES Y D F G R 4 \ '• Estos programas, ricamente encua-1 l^1™^1110 Penal. Segunda edición au-feu sí la ViVÍa eterna" *dI1e™. tendrá 
ACTUALIDAD * , demados, son los que se repartieron ! ta; S y tt,rreeida. i tomo, en pas-• L a parte musical-fué ¡nten,retaaa b-jo 
Habana, Enero 18 de 1918. jurante la función, y siendo tanta su i Herbert Spencer.-Prlnclpios de P s l c o J L a concurrencia Te8tro Sauri-
IT. Director del DIARIO D E LA M \ - demanda se ba determinado ponerlos ! }0el*. Traducción de J . González T o - / Bien empezaron TUpü el ^ P 1 » -
RIÑA. " * la la venta desde hoy, lunes, después l ^ * t0™of: v****: W-oo. 1 viernes se cantó mUa S ^ t J S t Z S ! ' 
Presente g las nueve a. m., en la oficina de 1a \ c a ^ Q t t U ^ % T ^ « a ¿ U S J \ d t L A ^ ™ 
Distinguido soüor: S S L ^ ^ S X ^ * ^ [ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ C o Z H ^ ^ 
C o ^ ^ ' ,Ca™*S"*y Indus- Estos programas, en forma de l o - \ ^ n S ^ ^ J ^ S ^ ^ ^ ' Í ^ N o ^ J í * 
S d l H ^ n f df r0nCC!d0 trédit0- 1?etos' ^^-ienen, entre otras cosas i Vicente T ^ Q a ^ ^ L ^ ^ i n t e l e c - - ¿ r la c ^ n u C aoctarao* »<" 
ta dirigido con fecha 17 del mes co- do interés, los Himnos de todos Ies en ta América española dn, " e j e r c i c i o s . 
I siglos X V I , XVII y XV 
on motivo de la guerra no re-
gresaron a la Madre Patria por Suez y 
si por la vía Filipinas a los Estados Uni-
dos, y de éstos a Cuba y de aquí a E s - 1 
paña. . 
Entre esos Padres de la Ordni de Pre-
dlcadores figura el último Provincial do-
minico, en las Islas Filipinas. 
Séales grata la estanca en nuestra ciu-
dad a los ilustres dominicos. 
L a parte musical fué dirigida por el 
K. P. Antonio Uoldán, O. P. 
L a procesión muy solemne. 
a ] p x D i r e § d i © 
T i e n t . una carta a « « a U s a « Que rafees aliadoay •« ^ g ^ t e y ^ | « % « f t . 
I G L E S I A D E 8AX NICOLAS 
L a M. 1. Archlcofradfa del Santísimo 
la.—La vida intelec- i —¡r." " T " " ' " " " .cu ej«rcicio5. 
española durante los 1 ^Vu-. v .fc Q ^ l^raron junta la Ul-
XV1I1 1 tumo, r ú 8 - 1 t r a í a o s , se trató de las fes-
tiviaad s que se ban de celebrar en cada 
del Presidente Wil-j Vicente F . Lópcz . -La novia del Hereje ( ]£nte » dadl^n .VT'*180.8'xque auuuI" 
— , rlaridad V 0 La InqnisUlón en Lima. 1 tomo; $2. ' mente 8e a««««n a fean José . 
msma sometió a la consideración del ?on, donde este con toaa CUUTIUHU J Woolf ( L . S.)—Un gobierno internaclo-





^ « U n ^ ^ ^ g ^ ^ ^ i v o . 5 5 5 7 i i i ¿ ¿ en el DIARIO DE c a . ^ W ^ ' w ^ i ^ ^ r ^ I Z ^ Z ^ t Z ^ ^ * ™ 
I * M A R I N A Cario» Perey ra.—Hernán Cortes y la tualmente a estos ctilt l-uul-ulllel"u 
L A ITlAíviiirt epopeya del Atahuac. 1 tomo; 90 cts. Hemas de palpitante actualidad, me tomo la libertad de enviársela por si 1 
«timara de interés público n publi-, 
" í t l ^ Z T * ™ - T e i e g r a m a s u e l a i s a l 
Liíra Nacional de Propoiraiula Eco-i 
lomica- DE ORIENTE 
Lols Marino Pérez, i ^antíago de Cuba, Enero 19. 
Secretario. [ D I A R I O - H a b a n a . 
E l maestro, panadero Camilo Maya,: $i>-5(» 
M. L ARC H K OFRADIA D K L SANTISIMO 
SACl tAMEMO D E L A C A T E D R A L 
E l 20 oüüequiaron al Santísimo Sacra-
: mentó con misa de comunión general y so-
Giuseppe Clmbali.—Los derecbos de los 
pueblos. De la anarquía internacional 
a la declaración de los derechos de los 
I pueblos. 1 tomo, tela; $1-50. 
Pablo Pacottet.—Tratado de Vltlcultn- ' lemne, 
1 ra. (Knclclcpedia Agrícola publicada ba-: L l sermón fué pronunciado por el M. L 
Jo la dirección do G. Wery.) Traducción 1 Cauóniko Lectoral, Alfonso lilázquez y 
| de la 2a. edición francesa. Obra llus- ! Baliester. 
trada con 240 grabados. 1 tomo, tela; 1 ^ s i J u f s a e 'a misa se vereficó proce-
sión del Santísimo, a la cual asistieron 
el M. I . Cabildo Catedral, el Seminarlo y 
bermanos. ' ; , «niA'nas bn con- I Gustavo André.—Química agrícola. Quí-HMm^Sf. C n ^ Ü P v Ind. i^r ín l So. , después de muchas P ™ ^ ^ ™ aCO?- mica del suelo. (Enciclopedia agrícola 
.cmivnia CaJñMgBej l * * * ^ ™ ; segnldO fabricar pan COC bftrina de ,,llbiiCada bajo la dirección de G. Wery.) 
ciedad Anónima, Egldo nnmero 2 al- ñame á e tiguabos, esperando que da-| versión espabola. 1 tomo, tela; $2-50. 
tes. Teléfono A-7116. . K,.aT.rtt, rpmiltados Después de es-1 líutlln.—Nuevo método para apren-Jór 
Habana 17 de enero de 1918. r j * ™ ! J meses oculto en los mon-j leer, ^escribir y babiar el inglés en coi 
tes de Corojo en Guantánamo base content 
oresentado a instancia del jefe de la E l método más práctlcn 
policía R e c i a l séfl^ifj^Soto .'^^tó^u© j *Ĵ j5,*>̂ e|Ĵ . ^^M^^^5*^0 
Doctor Juan Santos Fernández, Pre-
sidente de la Liga Nacional de Pro-
paganda Económica. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Ha recibido esta Compañía el in-
A ÜN COLABORADOK D E LA R E V I S T A 
D E L A VIBORA 
Para obtener el cliebó de San Antonio 
Abad tiene usted qué dirigirse a los gra-
badores de este periódico a al fotógrafo, 
señor Buendía, para obttner una copla 
Si fuese mío en el acto lo tendría usted. 
L A SANTA INFANCIA 
Celebra la gran fiesta anual en el tem-
plo de la Merced, el domingo 27. Se In-
vita a los niños a estos cultos. No se 
olviden los fieles que el Jueves 24 es el 
segundo Jueves de los Quince que han co-
menzado a celebrarse el anterior. 
UN CATOLICO 
DIA 21 D E ENKKO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Eplfanlo, Melnardo y Viviano, 
confesores; Publlo Fructuoso y Patrotlo, 
mártires; santa Inés, virgen y mártir. 
Santa Inés, virgen y mártir. L a vida , 
de la gloriosa virgen y mártir Santa Inés , 
está tan llena de prodigios divinos y de 
virtudes admirables, que sin uuda, como 
dice San Ambrosio, todos los fieles la 
pueden leer, alabar y admirar. 
Nació Santa Inés en Roma, de padres 
ricos e Ilustres. Creció en aquella edu-
cación y costumbres, que a tales padres 
convenía. Comenzó desde niña a delei-
tarse en el amor de Crista y a entre-
garse a él, de manera tal, que todo su 
gozo y toda su vida era pensar en su vi-
da v pasión. Habla edificado en sus san-
tas llagas una morada y un templo para 
su corazón, y acordándose de los dolores 
del Señor, y esperando gozar del fruto 
de la cruz, se enternecía y regalaba su 
alma sobreman^-a; porque ol Hsplrltu 
Concluida la. fiesta religiosa se reunie-[ Santo era su maestro, y el c 
Vapores Correos 
• DE L S 
C o m p a ñ í a Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía alu nilos) 
E l Consignatario. 
. M. OTADCI , 
San lenaoio 72, aitos. Tel. A.7900, 
W A R f i 
? - R'ifa Preferí?-! 
S E R V I C I O rtAD/iiVwtU£YÁ" 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
po y sin necesidad de maostr 
teniendo la pronunciacJón ifip ira la. | 
y seniillo de ' 
en español. 1 
$ 
Vargas Vlla.—Pubén Darío E.-tudio municipal de Baracoa, Rafael Fernán-dez jefa del movimiento en la revuel-| crIt¡,.0_B1„prlifi0o_ j tomo; 90 eeátaro 
• „ ^ «•ov.rp.rn Em.'llü Carrero.—Posas de mere; riólo. 
Novelas cortas. 1 tomo; G0 cents?voy. 
Francisco Villaerpcsa.—A la sombra dfl 
los clpreses. Poesías. 1 tomo; SO cts. 
Ricardo León.—Europa trágica. 1 to-
mo, rústica; 00 centavos. 
ta de febrero. 
forme que atentamente se sirvió en-1 & periódico "La independencia''abo 
Hamos y por él hemos podido alean- ' 8» Para Que la Company haga 
ear cuán atinadas han sido las reco- nuevo P â-d61"0 no habiéndolo hecho 
mendaciones que en él propone al go- diclia compañía por entender que es 
Memo de la República la Liga de su excesivo el precio que piden los pro-
ligna presidencia pietarios de los terrenos donde píen-
todos , en 'oada uno de .os os- " ^ « ^ 1 * 
p x i o s s s s .-o's p i s u * ^ s a i * 1 2 - - — b ° ™ í o 
la contienda mundial plante?! a los i R A <! A OÍTTTV 
pueblos, particularmente a aquellos i L A B A ^ U I ^ 
? r i m C ™ T a ^ ^ E L HOSPITAL. BANQUETE 
la importación por encontrarse la in- , . . a \ « T l T r r i n \ DF TA 
lustria nacional en periodo embriona^ . / 0 * J ¿ . w í p K F P O R T F K S 
rio, y muy especialmente en lo qu« I V / n Vif ST \ K F ^ f r i O s T 
afecta al ramo de subsistencias. I ( , , Í A > * * * * * * KfcLKxlOhA. 
L a protección gubernamental a fin L . ^ ^ OA , . o 
do que el desarrollo de las Industrias ' ^antiaKo de ( uba, Enero 20 de 1918. 
iecuplicase sus actividades on plazo 
ron en Junta, tomándose importantes acue-r sús, que la quería por esposa, ¡a movió 
0,s,• , i , i a eonsagrrarle su virclnidad v deílicarse 
^ ^ l P ^ i r a *• ^ " Í J T * ^ ,a él enteramente. S í r e n su p S 
gistral doctor Andrés Lago, Uirector de las llama sde este casto y dulce Amor, 
la Archicofradía. todo el tiempo que fué nlba hasta lá 
La parte musical de esta festividad y de edad de doce a t^ce a L s que dermm6 
^ t ^ ^ r ^ T n ^ etSt? W f ?,',blloa y solemnemente su ^aníre p T 
f i K l . n 5 L CnCaPula*Cate,lra-1 baA0„la J ^ ^ r l s t o , y dejando esta vida mortal, 
dirección de su Director, señor l-'ellpe fué a gozar de la feliz v eterna r* 
ial:lu- No pudo estorbar el furor de los pa- to 
¿ ^ k V 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanio espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^ í e s orc-
sentar sus pasaportes e x p e d í a o s o 
visados por ei señor Cónsul de fc.s-
paña . 
Habana. 23 de Abn l de 1 9 1 / . 
£1 Consignatario, 
blaauel O.aduy. 
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Progreso. Veracmz y iamp.co. 
H . SMÍ i H 
Agente Genera) para Cuba. 
Oíicina Ccnt- i i : 
Oficios, d4. 
Despache de P 
Td^-fono A-CI34. 
Prado, l í a 
brove; la rebaja de tarifas ferocarri-
leras, hoy casi prohibitivas por lo ele-
vadas; la libre importación d^ la ma-
iinlnar^a ron rlcstino a esas industrias 
con objoto de aliviar las cargas que 
sobre el capital pesan en Ib inicia-
tiva particular, y otras muchas me41-
da.s qu^ hemos observado en el refe-
rido informe, nos merecen un juicio 
favorable a la actuación de c^a Liga 
de Propagando Económica, apresurán-
dome a comunicarlo así para p.ntisfac-
ción de UPtod y CIT los miembros que 
en ella viomn colaborando como ex-
pertos conoepiores de las verdaderas 
necesidades flrd f.aís. 
Respecto de nuestra capacidad in-
dustrial, pup'ln enviarle algunos datos 
de cuya síntc-''c! d«vluclrá usted con su I 
sano criterio la potencia con que núes- | 
tra compañía puede contribuir a la ; 
solución del pavoroso problema de | 
las subsistencias 
G.'¿5 p. iü-
Lcs tioclores Sánchez Silveira, Di-
IróÉa Mmm 
¡ Í . 1.1.> i A DK NUKSTKA SESOKA DE 
1> A HBBCBD 
Con gran esplendor se ban celebrado 
los cultos del prluiier jueves de la serie 
de los Quince que en este templo que con 
tanto celo dirigen los Keveerndos l'adres 
Paúles. 
A iaa cuatro se expuso el Santísimo 
Sacramento. A las cuatro y media, ea-
tación, rosario, cántaos , ejercf.A>s del 
primer jueves, cánticos, sermón por el 
rector del Hospital Civil; Caignet v lt. p. Miguel Gutiérrez. 
Píc; z- pn^vectan construir en aquel Bl católico que nos dló los detalles 
, , K^n,-^ Q̂T̂ -JT Hr osra festlvldau. pues ese día estábai 
de 
mos e^tablf oirracnto un pabellón capaz do i ell S{IU Antouij de los Baños nog expres(j 
contener -.esenta niños pobres para 
que en case de enfermedad sean aten-
didos bien. Como la dotación oficial 
no cubre les gastos, se requerirán 
suFcripciC'i:e& entre los niños pudien-
tes, por monFualidades. 
I!] empusario dei teatro "Aguilera" 
ha ofrecido la mitad líquida de la 
f•incíón del Certamen de Ojos seduc-
tores, que empieza hoy, y otra mitad 
destinada a la Cruz Roja Cubana. 
L a opinión aplaude la Idea, espe-
rando llegue a realizarse. 
Hoy celebróse en el restaurant Vis-
ta Alegre una comida intima para 
festejar la censtitución de la Asocia-
ción de Repórters, presidiendo la me-
que alabó ms visitas al Santísimo Sa 
crameuto. pero que a ellas debía ir unido 
el cumplir con ei precepto de oir misa los 
dumingos y cumplir con el Precepto Pas-
cual. Cada misa y Precepto Pascual (Con-
Ueswa y comunión anual), que deja de 
cfrit liarse voluntariamente, es un grave 
pecado mortal. E u este caso, aunque vi-
sitasen al Santísimo los 305 días en que 
está expuesto eu la Circular, no les libra- . 
ría de la pena eterna. Esas visitas solo ' COXGKEGACIOX DE SAN JOSE DEL, 
IÜEESIA DK JXStJS DKIi MONTE 
L a señora Julia Fáez de Plá. costeó 
el pasado domingo solemne fiesta cató-
lica al Niño Jesús de Praga. Arreglaron 
el altar primorosamente la expresada da-
ma con el concurso de la de Párraga y sus 
bellas hijas. 
A las nueve se Impusieron las medallas 
a cien niños, cuyos padres mirando por 
su eterna salvación los pusieron bajo la 
protección del Niño Jesús de Praga, a cuyo 
servicio se consagraron. Acto de consa-
gración que renovaron los mil pequeños 
asociados. 
Ofició en estos cultos así como en la 
misa, el párroco, monseñor Manuel Mu 
néndez. Predicó el M. I . Canónigo Pe-
nitenciario, licenciado Santiago G. Amigo. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
organista, señor Araco, se interpretó ni 
misa de Ellena. Al Ofertorio, Plegaria a 
la Virgen, de Alvarez, por el tenor señor 
Araco. Después de alzar, O Jesu mi, de 
Faure, por Guerruchaga y Araco. Después 
de la misa, bilmno al Niño Jesús de 
Praga. 
lia sido una fiesta muy piadosa. 
I G L B 8 I A D E JESUS MAKIA Y J O S E 
E l pasado viernes se obsequió a Jesús 
Nazareno con misa cantada. 
E l pasado domingo, la ilesta mensual 
dei Apostolado de la Oración y la Comu-
nión mensual de la Congregación Mariana 
Obrera de la Anuncíala. 
Se ba regalado a este templo por una 
piadosa dama una preciosa Imagen de 
San José. En su bendición se celebrará 
una gran fiesta. Apadrinarft el acto la 
piadosa seíuuitii María Mullís, Directora 
del Colegio Sau Ignacio. 
Capitán J . C0MELLAS 
Para VERACRUZ, llevando la co-
rerspondencia pública. Sólo se admi-
. to en Correos. Admite carga y pasa-
i ganos flue el cuerpo de la Santa fuese jeros para dicho puerto. 
| enterrado como con una especie de trlun- rÍ««T»ar!hn dp hillprp-;- HP 8 a 10U 
ro. Los muebos milagros que desde lúe- .ucspacno cíe Diiieies. ae s a it /fe 
jo se comenzaron a obrar en su sernltu- | de la mañana y de 12 a 4 de la tarde 
•a, aumentaron la devoción de los fieles, • Las pólizas de carga se firmarán 
y desde jínton^cs se rizo célebre el nom-I por el Cünsignatario antes de co. 
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipají 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. * 
L a Compañía no admitirá bulto al 
sa los directores de los diarios loca-
Contamos en Cama«Uey con un ma-U68 f g Pr-3idente de la Asociación 
tadero capaz para el sacrificio de ^J21 f?'.ensa-. . . 
trescientas re<4 mayores v de ciento I También asist ó el Gobernador in-
dncuenta a desdentó- puercos, en la i tertno doctor Alfredo Guillen Mora-
jornada de ocho horas, teniendo equi-i les- . . 
pos para la manipulación del cerdo! No hubo brindis, quedando el acto 
con los que podemos depilar y prepa-1 muy lucido. 
rar do setenta y cinco a cien puercos I E n la y tarde de hoy se 
^Contamos también con un. fábrica' ^ celebrado en la iglesia de San de embutidos para producir salchichas 
de todas ola.ios y otro equipo de con-
Francisco una fiesta religiosa dedi-
cada al Niño Jesús de Praga, con 
servas para las carnes en lata, con Procesión por el interior del templo, 
capacidad para quince mil libras día-: con ^ran concarrencia, integrada es-
rias, de igual modo que los extractos ' Pecialmente Pcr lo3 niños hermanos 
de carne, cuyo líquido es producción | de la Asociación, 
valiosa en un país como el nuestro' . Casaquín. 
donde el estómago rechaza alimentos 
muy fuertes y la anemia, por otro, BANQUETE Í,>T HONOR OE FAUS-
lado, hace estragos en nuestra ju-1 TO MENOCAL 
ventud. VENCIÓ E L CIENFÜE60S 
Cuanto a la manteca, artículo pre-1 Matanzas, Enero 20 de 1918. 7 p. m-
cioso en las circunstancias actuales., Hoy se celebró el banquete en ho-
mo es grato comunicarle quo nuestra ñor de Fausto Menocal. ofrecido por 
producción por carga es de veinte mil los señores Vicente Roche y José Pe-
llbras y como pueden hacerse dos rea. 
cargas en jornada de ocho a doce Asistieron más de doscientos co-
horas, nuestra producción ea de cua- mensales. Resultó espléndido. Hiele-
renta mil libras de manteca. ron uso de la palabra varios orado-
Toda esta producción puede dupli- res. 
carse con solo organizar un doble! En el desafío entre Cienfuegos v 
equipo de empleados que releve al prl- Matanzas, venció el primero, hacien-
mero cumplidas las ocho horas de tra- j do once carrerf.s, por tres los de esti 
bajo; y hasta es posible triplicarlo si i iocaii(ja(j 
las necesidades del país obligasen a' 
una labor continua, día y noche, como 
ocurre en Chicago. 
Contamos, además, con nueve ca-
rros refr'ger? dores cuyos servicios 
hemos ofrecido al señor Sánchez Agrá 
monte para que utilice el espacio li-
bre y hasta los vagones que no nece-
sitemos por el momento, contando, 
crvinin no cuuipllendo esos preceptos para 
ahanzar la conversión; para aumento de 
gloria, no, porque no son esas visitas 
verificadas en gracia de Dios, sino en pe-
cado, y así las obras son impretatorias 
y no satisfactorias. 
Como la Comunidad está en ejercicios 
(retiro espiritual) no pudimos confirmar 
lo tratado en la predicación por el es-
timado Padre Gutiérrez. 
Dando por tratado esta vital cuestión 
religiosa de tan suma importancia como 
que ella va envuelta la salvación de mu-
chas almas. 
En efecto, a muebas personas que tie-
nen la buenísima costumbre de no fal-
tar un día a la visia al Sacramento, pero 
no oyen misa a los domingos y fiestas 
de precepto. 
Sopan los tales que el dejar de oir 
mi*a en esos días sin causa Justificada, 
cometen un pecado mortal; faltan gra-
¡ veniente a la ley del Señor y si mueren 
on ese estado las consecuencias serían 
Irreparables. 
Hay otros fieles que visitan al Santí-
simo Sacramento, pero pasan los años de 
su vida sin recibirle una sola vez. La 
Iglesia católica desea que los fieles con-
fiesen y comulguen diarlament? no cesan-
do de exhortar a ello, pero bajo graví-
sima pena, Impone el deber de confesar 
y comulgar por Pascua de Resurrección, 
lo que on lenguaje vulgar se llama cumplir 
con la Iglesia. 
L a Iglesia como madre cariñosa nos 
llama a comulpar diariamente o frecuen-
temente, es decir, es como la madre, que 
invita al hijo a la mesa del padre de fa-
milia y cuando ve que no asced«, entonces 
le dice: "SI no vienes al menos una vez 
al año to desheredo por hijo ingrato a 
los b<>neficiios dé tus padres." La heren-
cia quo nos da la Iglesia, es la gloria. E l 
que falta la confesión y comunión anual 
la pierde totalmente. 
E l Corresponsal. 
i r e O Í r a r P ú b l i c a s 
TEMPLO DB BBLBN 
Con gran esplendor ha celebrado sus 
fiestas mensuales correspondientes al 1!» 
de mes y tercer domingo, días ambos 
consagrados por la decaua y primera en 
Cuba de las Asoclactones de San José 
en Cuba. 
Tanto el altar mayor como el de San 
José se hallaban artísticamente engalana-
dos Trabajo del Hermano José, el .sim-
pático y activo sacristán, uniendo nuestra 
felicitación a las unánimes de los devotos 
Josofinos. 
Las misas de comunión y solemnes muy 
concurridas. 
Predicó el director de la Asociación, R. 
P. Amallo Moran, S. J . La parte musical 
fué ejecutado a gran orquesta y los can-
tantes señorea Masaga, Miró y el Hermano 
6oñi, bajo la dirección del maestro or-
ganista señor Santiago Ervltl . 
Los sermones fueron pronunciados por 
el Director. 
Concluyeron los cultos con la bendición 
del Santísimo. 
En la Junta celebrada el 1!),. se repar-
tieron los programas de los cultos de los 
Siete Domingos dedicados a San José. 
En próxima crónica lo publicaremos. 
Hemos visto las nuevas medallas. Son 
preciosísimas. 
Eelititamos a la Asociación por el ex-
quisito gusto que ha predominado en la 
elección. 
bre de Santa Inés 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
C o s t e r o s 
E M P R E S A r i A V í E R A D E CUSA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda íavorecar al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Sermones que se han de predicar. D. 'guno d e ^ e q u T p a j e " q u ^ n o ^ l e ^ evitando que sea conducida 
la Santa^ Iglesia Catedral durante | menre estaqrapPadJ0 ^ ^ ^ r e y a ^ m - ! al muelle más carga que la que el bu-
S e r m o n e s 
IGVBBIA PARROQUIAL DBIi VBDADO 
En la semana anterior correspondió n 
este templo el Jubileo Circular, viéndose 
con tal motivo muy visitado. 
El jueves en los ejercicios de la tarde, 
predicó el R. P. Manuel Alonso, O. P. 
El domingo en los de mañana, predicó 
el párroco y en los de la tarde predicación 
y altar estuvo a cargo de Padres Domini-
cos de la provincia de Manila (Flllpl-
nps), de paso en esta isla con rumbo a 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS P ^ T r O K E S DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTAS PARA EflTERIÍf 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
m.. en 
el primer semestre del corriente año 
Enero '27.—Domingo de Septuagésima; 
M. 1. señor Doctoral. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
L señor Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. h señor Maestrescuela. 
Febrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
M. I . señor Magistral. 
Febrero Íi4.—uomiugo I I de Cuaresma; 
M. I . señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
seíior Pbro. D. J . itoberes. 
Marzo 1U—Domingo iV de Cuaresma; 
M. I , señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Puslón; M. L 
señor Magistral. 
Marzo T¿.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. I . señor Arcediano. 
Marzo 2H.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. i . señor Arcediano. 
Marzo ^U.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo de Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo ".n albls"'; M. L se-
ñor Penitenciario. ' 
Abril ZL—Domingo I I I (de Minerva); 
M. L¡ señor Magistral. 
Mayo tí.—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo li».—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 2!).—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I . señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSinum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral, 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 1(5.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. L señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Hubana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, eu 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, eu la 
lorma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma tí. E . R. de que certi-
fico 
-I- E l Obispo. 
Por mandado de S. E . R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
do de su duelo, así como el del puer- que pueda tomar en sus bodegas, a la 
to de aestino. Demás pormenores • im- vez, que la aglomeración de carreto-
pondrá su consignatario. I „„. :..(,• J „ - . . , 
X . OTABÜT, 
San Ignacio. 72. altos. Tel A-TDOO. 
E l Vapor 
A L F O N S O X f l l 
Capitán CüAlKLLAá 
Para VEitACRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
a 
peí 
nes, sufriendo éstos largas demoraí, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, ^xtienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
D E P A R T A M E N i O D E I ' L L ÍES ae 
esla Empresa para que en cilos se les 
ponga el sello de ' AüMíTIDü." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
, cimiento que el Departamento de Fle-
Despacho de billetes: de 8 a lOVi ¡ tes habilite con dicho sello, sea acom-
de la mañana y de 12 a 4 ue la tarde, i - 1 . . i. 
Las póluas de carga se firmarán • Pana?a la mercancía al muelle para 
por el Consignatario antes de co- que la reciba el Sobrecargo del ou-
rrerlas, sin cujo requisito serán nu- que que esté puesto a la carga. 
las- , 3o. Que todo conocimiento sella' 
Los pasajeros deberán escribir se- j 
bre toaos ios bultos de su equipaje. . 
su nombro j puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía- o no embarcada, 
rldad. 4o. Que sólo se recibirá carga 
La Compañía no admitirá bulto al- : hasta las tres ¿e: la tarde, a cuya ho-
gaño de e .aipaje que no lleve clara. • ra á cerracias las fas de ios 
mente estampado el nombre y apelh- \ , 1 I D 
do de su dueño, así como el del puer- | awnacer.es de los espigones de Kau-
to de destín). Demás pormenores im- ¡la; y 
pondrá su consignatario. I 5o. Que toda mercancía que lle-
M O f A D U Y ?ue aí muelle sin el conocimiento se-
Empresa Naviera ¿f. Cuba. 
do pagará el flete que corresponde a 
puerto de destino, con ! 'a mercancía en él manilestada, sea 
E l Vapor 
PEORROGA V E X T D V 
E l Distrito de Matanzas y como am-
pliación a su escrito de 2 del actual 
transcribe el que dirigió al señor Al- ' 
por último, en la Habana, con una berto Brú, contratista de la Carretera ! 
planta completa de hielo semejante i Sabanilla a Cabezas, por habeise ven-
a la que tenemos en Camagiiey su-' cldo los 30 días de prórroga que se le, 
mando en junto una producción díaríi | concedió el 20 de Diciembre próximo 1 
de ciento veinte toneladas de refrlge- i pasado. 
ración, así como con Cámarae frleo- ; COXSTRüCCION R E BH PUENTE 
ríficas que constituyen nuestros de- ; Se ha trasladado al Negociado de 
pósitos en esta capital. : Mejoras de Ríos y Puertos un escrito 
Le facilito estos datos por pudíe- de los concesionarios para construir 
ran ser útiles a ese organismo en las el Puente Miramar, sobre el Río Al-
gestiones que realiza en pro del pro- mendares, interesando por razones que 
tllema de subsistencias. exponen se les prorrogue por un ter- ! 
Aprovecho esta oportunidad para • mino prudencial, la terminación del ; 
cffrecer a usted el testimonio de núes-; mismo. : 
tra consideración quedando de usted , S 0 R R E E L ACCIDENTE MARITIMO , 
.atento y a. s. ' ^on motivo del accidento ecurrido 
(Í¡I del Real. ' entre la goleta "Josefa Menéndez" y j 
Director General. ! un gánguil de la Secretaría, el día 6 : 
— : ——• i del actual, la Capitanía díl Puerto do ¡ 
T > C l J \ T m J . ^ Habana, con fecha 16 del actual, : -
I i r N í l S V / í n O r V l P t í l ha dirigido escrito al señor Secreta-, 
X J Í . « J U i • U V l V / l " I V l C I j rio do obras pú51icas interesando la ! 
designación do un representante de la ¡ 
misma, para la investigación de dicho 
accidente, por resultas del cual ocu- < 
rrió la pérdida de la goleta con un 
cargamento de carbón vegetal. 
E . P . D . 
L A . S E Ñ O R A 
J o s e f a M a r t í n e z y S o t o d e G ó m e z . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa ra hoy día 21 a las cuatro de la tarde, 
su esposo, hermano, tíos y demás familiares suplican a las per-
sonas de sn amistad tengan a bien encomendar su alma a Ríos 
y acompañar el cadáver des de la casa mortuoria, ("alzada de la 
Infanta 34 A (antiguo) al cementerio de Colón, fnyor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, 21 de Enero de 1918. 
FlortTlt lio (iómez. Casiano Martfnn: Soto, Manuel Soto y FemAndez: 
t risanto, Pereirrina y FrnnoN;a Soto y Ferníinclf*: MlRael, I-o-
renza. Juan Góm-z (ausente*); .luana Ruttias de Soto. Rafael So-
to y Rusias, doctor .lacinto Carrera. 
M a n u e l C a l v o 
Cupiíáu J . COMELLAS 
Para NEW YORK, CADIZ. B A R C E - | 
L.Ui\A; Uevaroo la corresponaencu. 
pública, que stlo se admite en la ad 
ruini?',ración Ge Corré is. 
Admite carga y pasajeros, para di-1 c , - • 
choa puertos Decretaría de la (juerra v Man-
Despacho 1« billetes: De 8 a 10% I na, 7o. Distrito Militar, L a Caba 
de la manaud y do la a 4 de la tarüe. i - u L rr -ir» i 1010 
na, Habana, L n e r o 2 0 de 1910. 
A las 10 a. m. del d í a ¿ 5 del pre-
sente mes, se v e n d e r á n por medio 
de p r e g ó n y en subasta, 11 caba-
De orden del señor Presidente, I ^ ^ ^ S ^ I « o . del E jérc i to , tipo Artil lería. Da-
y en cumplimiento de lo precep- bre todos .os bultos de m e.iüipaje, | rá pormenores a quien los sohci 
tuado en los Estatutos de la Com- fu„ nombre y puerto u* aoatoo. con 
• _ todas sus letras y con la aiavor cla-
pania, se convoca a los señores ac-
cionistas para la Junta General or-
dinaria que h a b r á de efectuarse en 
la oficina social (Egido, 2 , a l tos) , 
el viernes primero del p r ó x i m o mes 
de Febrero, a las dos p. m. 
Habana 18 de Enero de 1918. 
~ E 1 Secretario, Dr. Mariano Aram-
buro. 
C-033 3d, 20. 
Todj pasajero deoerá estar a bordo 
? hora > .-JAL' S de la marcada eu ei 
billete. 
Las pól l^u ae carga se firmarán 
por el Consignatario aness le correr 
las, sin cuyos requisitos svráü iiulas. 




1713 21 e. 
De orden del señor Presidente, y 
i en cumplimiento de lo acordado 
MÜNÍCIPIO D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A ADMINIS-
T R A C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N C O R D I A , 25, A L T O S , 
entie Gulinno y Aguila. Consulta» T op« 
raciones. d« l ^ 4. 
EPSINA DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos electos son co nocidos en toda la Isla desde had 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buc* 
ñas nroniedades. Todos los médicos I a recomiendan. 
P R E C I O S O REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
•UíMFICO SERVICIO PARA E ATIERROS EN LA HABANA, 
C o c h e s para entierros, <S ^ O O V«8-«-vls. corrientes _ 
bodas y bautizos *&»J-KSKS. Idi blanco, con aíutnbríi 
2an|a, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. HABANA tos, el viernes, primero del próxi 
mo mes de Febrero, a la hora en 
s  ; n rtin , co  i ̂  el Comandante Patricio Cárde-
ridad. I ñas y J i m é n e z , Jefe del Batallón, 
^ T Z l ^ i l ^ V r ^ u D|, t? a l - ! n ú m e r o 3 . de Art i l l er ía de Cos-guno dt equipaje que no lleve clara- | 
mente estamptdo el nombre y apelli- tas. 
do de su dueúo así como ei del puer-
to de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecba 22 de Agosto 
último, no so admitirá en el vapor 
más equipajes Que el declarado por 
el pasajero rn el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria.— 
Informará su Consiguatario. 
OTADÜT, 
9 i -üacio, 72, aitos. Tel. A.7í>00. Convocatoria . 
Dispuesto por el señor Alcaldt 
E i Vapor que se saque a p ú b l i c a subasta el 
1 l n ^ K i n r t mtwmw suministro del E Q U I P O C U N K C 
D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L y 
i tenga efecto e l d í a 8 de Febrerc 
C A P I T Á N COMELLAS poximo, de su orden se convocar 
Para C01UT5 A . G U O N Y S A N T A N - licitadores para que a las NUEVE 
, , . , . . DÜL0rrespondencie pública. 861o se i a - ^ clel d ía . i n a l a d o concurran 
I por el consejo ae uirectores en su £dmite en Ia AdininiRtraci6n de Co. , con sus proposiciones en pliego ce-
ses ión de esta techa, se convoca a rreos. M i i n 0 c r ^ U « JQ U Alraldía. 
los señores accionistas para la lun- Admite ^ ^ g a general. r a d ° a l DesPacho de la Alcaldía, 
ios señores accionistas para ia j u n lnclugo tabaco para dichos puert08 • ^onde se v e r i f i c a r á el acto con su; 
ta General extraordinaria que ' j ^ p ^ ^ ^ f ^ o - ^ v ^ í ^ ^ 5 ' -PH % ! j e c i ó n al pliego de condiciones y a) 
bra de efectuarse en a oficina so- df; Ia canana y de 12 a 3 de la tarde, iJ ^ . 0 ^..^ntrar 
. , , . , , , , Todo pasajero deberá estar a bor-1 de proposiciones que se encuentran 
cial en re a c i ó n con el acuerdo de do 2 H O R A S antes de :a marcada en de mamfiesto en esta Secretaría, 
la ultima Junta General extraordi- el ^lete. s ió d Asuntos Generales. i 
PRECIOS DE PASAJES ; v Ul' ' -1 DIA-ín— » \ i nara su ni inl irarion en el 
(Oro omencano) 
. S 6-00 
do. s i o - o o naria< y ia reforma de los estatu 
la. C L A S E , desde. ?243.00 i D i R I O D E L A M A R I N A , se expide h 
FUNERARIA D e M i g u e l S i m p a t í a E S C R I T O R I O : S U JOSE, 14. TeU-3910 
C L A S E |iS2.no presente de orden del señor Alcal-
que termine la ses ión ordinaria de! P R E F E R E N T E . . . . .$136.60 P á s e m e a e oraen ae i seuu 
- de, en la Habana , a diez y nue>-dicha Junta convocada para el mis-
mo día . 
Habana. 18 de Enero de 1918 
~E1 Secretario, Dr. Mariano Aram 
buró . 
C-G34 3d. 20. 
T E R C E R A $ 58.50 
Precloa convencionales para cama-¡ de Enero de mi l novecientos aic2 
i y oc ho. rotes de lujo. Los pasajero? deberán escribir so-, . 
bre todos los bultos de sus equipaje, i t a ñ o de la A d m i n i s t r a c i ó n 
su nombre v puerto de destino, con | 
L U I S C A R M 0 N A , Secre-
Mum-
I todas sus letras y con la mr.yor cla-j 
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í C ^ d f Sanidad. Negociado d e 
i R ienes y Cuentas.—Has-
P r t s ^ l d í a 2 1 d e l m e s 
^ ^ w ' o próximo, se admitirán 
^ te Negociado, proposiciones 
^ re,-eg0S cerrados para la cons-
60 F nn de un "Garaje." en los 
^ s del Hospital "Las Ani-
tcrreí0cUyas proposiciones se abn-
II!aŜ  leerán púbUcamente. Se en-
^ ^ á n los pliegos de condiciones 
*fMemoria Facultativa, así co-
5 otros pormenores, a quien los 
^ e l D r . Angel Diez Eston-
del Negociado. m Jete aei 6 ^ 2i e 2i l9 f 
- 62» 
^ Español de U I$U de Cuba 
Secretaría 
mr,iimiento de lo prevenido en el 
í » eU?>Pde Estatutoa y de lo acor-
í ^ 0 " 1 ^ ! Con8ejo de Dirección en se-
7 c o r r é a l e mes, por disposlclfin 
5 » d-el, P^Ldeute se convoca a los se-
S 9eaor P í u , a s para la Junta General 
Sores ^ - f ^ ^ e ' b e ? " celebrarse el día 14 
^ t f r e r o P ^ t o o venidero, a las 1¿ 
,^ ieí'TeTO*1SL 8¡ija de sesiones del Es-
^ d i ^ 0 n r n - i t o en Agular. números 81 
^ l K ^ S « d o ? que solo se permit i rá 
'83-'',aHa ¡n dicha sala a los señores ac-
* e a o u e con arreglo a lo dispuesto 
^ ^ r t i c u f o SO del Keglamento presen-
«• ? rSieleu de asistencia a la Junta de 
** ^ D W l r á n proveerse en la Secretarla 
tCUBÍnco desde el día 6 de Febrero en 
« ¿ ^ ^ h i . Junta se dará cuenta de los 
Z a J * ™ comíreudidos en el articulo 
^jcJiares ^ relativo al examen de 
« deJ^ci!nes de Balance y demás asun-
^ opef íeauieran el desenvolvimiento de 
neloc^s y el mejor servicio y crédl-
W ^ ^ r ' d í a 6 de Febrero en adelante, 
DdBñ« a tres de la tarde, conforme a lo 
*• U,f-fo en el articulo 81 del Begla-
dTn » Mtisfarán en las oficinas del 
ifs preguntas que tengan a bien 
io« señorea accíonUU» con dere-
fslstlncia a la Junta General, 
habana9 U de Enero de 1018. 
E l Secretarlo General, 
Gustavo A. Tomen. 
alt 5d-17 
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
a (.umplimiento a lo prevenido en el 
Articulo Hí del Reglamento, se convoca 
t los señores BOCÍOÍ para la Junta Ge-
•eral Ordinaria que habrá de celebrarse 
,a el edificio social, el Viernes, '25 de 
corrientes, a las nueve de la noche, 
con el fin de dar lectura a la memoria 
inual, detallando la gestión de la Dl-
nctlra durante el alio de 1U1V. designu-
¿la ile ¡a Comisión que ha d« glosar 
Us cuentas del propio uño y dlscuslOu 
ce! ¡nfurme producido por Idéntica Co-
Bljifin de Glosa, respecto a las cuentas 
le me. 
La Junta habrá de constituirse sea 
entlquiera el número de coucurrentes y 
'ptra tomar parte en sus deliberaciones 
IK necesita figurar como socio con dos 
tese» de anti-ínción. 
I Habana, Enero, 15 de 101S. 
E l Secrotcrlo, 
ramón Armada Teljeiro. 
10d-10 e 
UVA S E S C R I T A , INGLESA. S E OFKE-
ce para dar clases de Inglés. Teléfo-
no A-9970. 
1526 21 e. UNA P R O F E S O R A I>E I N G L E S . DA clases en su domicilio y fuera de él, 
a precios mOdlcos. Teléfono F-40ír. 
1300 20 e 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
at ln 12 • C 3S2 
UNA SE5fORA, FRANCESA. CON INilf .-jorables referencias y cert.ficados de 
aptitud de Europa, desea algunos discípu-
los de ambos sexos, ya sean personas ma-
yores o menores, de la buena sociedad, 
para darles clases de francés, inglés y 
música. Informan: d© 11 a 1 p. m Telé-
fono A-9983. Tejadülo. número 18 
C-557 8d. 17. 
JE A L Q U I L A UN LOCAL, D E MIZ. MEs-
tros cuadrado, con buena entrada, con ACADEMIA " B L I Z Q U E Z , " C I E N F U E - % gos. 28, altos. Clases nocturnas de ¡ 
i r ^ S J S y 0 , • . « » J * Universidad, i p i s o s ' V h o r i i g ó n . todo bajo"vdT"tec"ho. 
.Mag.steno \eterlnarla. Cada asignatura | propio para cualquier Industria o den*-T 
es explicada por un Profesor especialis- „ r..^ * " l 
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temáticas. Física y Química. Ds 7 a 
11 p. m. 316C~ 22 f 
CAJAS PARA DULCES 
A R T E S y « 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domlcUlo. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés ; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O D E R T S . reconocido unlversalmente co-
mo el mejor do los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; coa él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
Oiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, aa. euición. 
Un tomo en 8o.. pasta. SL 
1152 13 f 
•4 
POZOS ARTESIANOS 
¿Desea usted hacer un pozo arte-
siano en su finca para abastecerse 
de toda el agua suficiente? Pode-
mos enviar nuestras máquinas pa-
ra perforarlo a su satisfacción. 
Well Drilling Co. Apartado 2201. 
Habana. 
1870 S £ 
¿ H a b r á sportman que utilice los ser-
yicios de quien ha estado empleado 
con personas famosas por su elegancia, 
para tenerle siempre limpia y plancha-
da su ropa, corbatas, guantes, etc., al 
ú l t imo grito de la moda, siempre ori-
ginal y ch ic? Escribir . B . F e r n á n d e z . 
Lista Correos. Habana . 
M M " — » . —~m *«» \J 
alto, en Infanta esquina a Pedroso; en la 
sedería darán razón, pueden pedir la lla-
ve en la misma. Informarán el precio en 
Salud, número 26. altos; de 7 a 8; de 12 
a 1 y de 7 a 10 de la noche. 
14¿2 27 e 
El Cepartamento de Ahorroc 
del Centre de Dependiente^ 
ofrece a sus depositantes fianzas para al 
Qulleres de casas por un procedimleno 
cómodo y gratuito Prado y Trocaderv 
á e S a l l a . m . y d e l a S y d e ? » 
0 p. m. Teléfono A-&417. 
A LOS PROPIETARIOS 
Si quiere usted cobrar sus alquile-
res con puntualidad todos los me-
ses, aunque su casa esté desalqui-
lada, escriba o llame a calle 14, 
número 192, entre 19 y 21, Ve-
dado* después de las cinco de la 
tarde. 
31S38 2S e 
S15 ALQCIXA CN HEKMOSO LOCAL, propio para garage o depósito o cual-
quier otra industria, en la calle de Mari-
na esquina a 25. a l lado del café E l Pa-
raíso. Pisos de cemento, instalación sani-
taria y eléctrica y parte de piso alto y 
sótanos. Informes y la llave: García Tu-
ñón y Ca. Aguiar y Muralla. 
843 , 24 e. 
X>KOFE80RA DE INSTKUCCION KN 
A general, de los idiomas ingles y Fran-
cés, desea encontrar algunas clases, bien 
de día o por las noches, de 8 a 10 Sale 
a domicilio. Señora P. M. Avenida de Ita-
lia, 75. altos. Teléfono A-5004. 
1573 26 e 
/ B L A S E S D E I N G L E S POK UNA SESO-
\ J rita, adaptada y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema espe-
cial objetivo, desde el primer día co-
mienza el alumno a oír y hablar dicho 
idioma. Clases alternas, desde S3.00 al mes. 
Barcelona, número 6, altos. 
1361 21 e. 
1401 21 e 
jOJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Kecibe avisos: Neptuno, 2á. 
Ramón Plfiol, J e sús del Monte, número 
534. 787 8 f 
A k V I S O 
LAURA L. DE BELIARD 
ClMe* de Inglés, Fnnefta, Teneduría a* 
Libros, Mecanognifi* y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
489 81 e 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. , 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUISB. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús dti 
Monte.) 
Marqués de la i o r r e , 97. 
Teléfono 1-2490 
iCn esta Academia de comercio no se 
obliga a ios eaLUiuautes a matricularse por 
uuuipu ^eierutiuaUo para adquirir el ti-
tulo de Tenedor ue Libros. Se ingresa en 
cualquier época del ano y se confiera ai 
uienciuuado utuio cuando ei alumno por 
so aplicación, inteilgencia y conatancla de-
arueaire medianía examen, ser acieadur 
a éL 
L a enseñanza práctlaa es Individual y 
cousiante; la teórica, coiectlra y trea ve-
CM t'ur seniai.-x. Las clames se dan \U- a 
Ú 11 a. m. y de 1 a 3Vs p. m. 
Las ¿eñuraa y seúoruad que deseen ad-
quirir estos conociniieutos. loa de. Idio-
ma inglés y la mecanogrulla. pueden ins-
cribirse en cualquiera de las noras indi-
cuuas, seguras de hallar en esta Caatro el 
urden y I» moral már exigentes. 
Sólo se a'Uniten terdo-pupiloa. 
C (¡571 in lo. a 
A LOS VIAJANTES DE COMERCIO 
|t da tabaco pura vender en el campo, al 
toe tra.ga las garant ías necesarias. Znn-
jí, 1CÓ5 ¿5 a 
CUNICA "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 37, (TUANVIAS DEL CEKKO) 
TELEFONO A-3065. 
DIRECTOK: UK. JOSE E. FERRAN 
Ea esta Clínica pueden ser asistidos 
los eníemos por los médicos, cirujanos 
7 especialistas que deseen. Consultas ex-
ternas para caballeros: lunes y viernes, 
js U a 1. Señoras: martes y jueves a la 
•tema aora. Honorurios : $o.0O. Pobres: 
frituita: sólo los martes para señoras, 
} sábados, caballeros, de 7 a 8 a. m. 
C 018 lid-20 
CE ACLARAV H E R E N C I A S . TRAMITAN 
Otestainentaria-s, declaratorias de here 
teros, divisiones de herencias, donde qule-
•?* que ge enesentren los bienes. Traigan 
Pp« documentos. Notaría do Lámar. Ofi-
«oi, 16, altos. 
i 11880 28 1 
REGALO $100 A $500 
•w toda noticia comprobada que pro-
el castigo legal de los culpables de 
gooi de medicinas en las lanchas. Mue-
o en DroRuerfas. Reserva completa 
r ei pago se garantiza si se quiere an-
* botarlo. 
PRANCISCÓ AMARAL 
O'REILLY, NUM. 30, ALTOS. 
20 ab 
t a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e i u m s ea mtm 
tra b ó r e d a c e u t r o l » 
¿a t » n tedoc los ado* 
Itnte* iceBiera 
P j w » T a l a n » de todai *mwm 
* } • I& propU c n s t » a » ¿ « b s te-
"•taedoi. 
esta cfkfau á a r e a w a 
* • ¿ e U I t e que M 4 * - * * . 




AL G E B R A , GEOMETRIA. TRICONOME-tría, Física, Química. Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvares. Animas, 121, 
altos. _ 
278 14 t 
U K O F E S O R A I>E BORDADOS Y R E J I -
A Has, en máquina Slnger, sabiendo ¿O 
clases de puntadas, da clases a domici-
lio a precios módicos. Iin'ormes en Con-
cordia, 130, letra C, altos, por Marqués 
Goixález. 
1040-41 27 e 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
11, 22ü, esquina a 23, Vedado. Profesor. 
Ana Martínez de Oíaz- Se dan clases a do-
micilio. Uurantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a titulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pra-
dos convencionales. Se venden ios útli.a. 
G R A N N O V E D A D ^ 
Cartera-almanaque de bolsillo 
para 1918. Util, oecasaria, prácti-
ca e indispetuablt a Abogados, 
Procuradores, Notarios, Médicos, 
Ingenieros, Dentistas, Agente» y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
ciones diarias, tarifa de automó-
viles, coches, correos, telégrafos, 
teléfono, impuestos del Timbre y 
espacio para sellos y para tarje-
tas de visitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta oentavoa en gfro 
postal o sellos no usados a Sén 
chez y C* 
¿Donado 1708, HafeiuL 
053 21 e 
COMEJEN 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos : Teniente Rey. 03. panadería, pregun-
tar por Antonio Pnrapnr. Concordia. 174-A 
y Zanjo, 127-A. altoa. 
1178 31 e 
P é r d i d a 
O E ALQUILA UN MAGNIFICO LOCAL 
O en Cristina 10. propio para cualquier 
giro de comercio e industria. También «ir-
ve para oficinaa. Informan en la bodega. 
1346 23 e. 
\ T E P T L X O . 26, E N T R E INDUSTRIA Y 
i . 1 Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose los ar-
matostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra informes en la misma. Largo contrato. 
1193 24 e 
Q E ALQUILA, EN $75 MENSUALES, E L 
k j primer piso de la casa Estrella, núme-
ro 70. compuesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro espléndidas habitaciones modernas, 
con cuarto para criados y servicios sani-
tarios. Informes en Estrella, número 53. 
1225 22 e 
C ! E Af QUILA UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
kJ de 40 metros fondo, arreglado para 
comercio o Industria, en Monte 450. puerta 
hierro, almacén con columnas hierro y ha-
bitaciones al fondo, para vivienda, sala, 
dos cuartos, cocina, patio, servicio sani-
tario e Instalación eléctrica. Llave e In-
formes : Comercio de en frente £1 Palacio 
de la Moda, y Lamparilla, 72. bajos. 
1129 21 e. 
TOMO EN ARRENDAMIENTO 
casas de inquilinato o entro en so-
ciedad con aquellos que las ten-
gan y quieran ampliar el negocio. 
Calle 14, número 192, entre 19 
y 21, Vedado; después de las cin-
co de la tarde. 
31S37 23 • 
SE ALQUILA 
E l espléndido pUo de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleia, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 ln 0 n 
VEDADO 
T OMA D E SAN JUAN, S E A L Q U I L A 
JLJ la casa de la finca "San Jo¿>é." con 
toda clase de cumodidudes. situada fren-
te al sanatorio "lia Esperanza," lufor-
n au de 3 a 0. Uabaua, 03, notarla del 
doctor Longa. 
1Ü56 23 e 
Millár, surtido: 
' 2 * I y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
Servilletas Esas: 12X12" 
$1-00 millar 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar. 126. Telf. A-7982. 
«05 Si d 
C tSA QUINTA E N L A CHIBA, S E A L -qulla esta hermosa casa-quinta, con 
portal, sala, hermoso comedor, siete habi-
taciones de familia, cuartos para criados, 
entrada para automóviles y tros patios con 
árboles frutales. La llave en la misma, nú-
mero 140. Informan: señores Rnz o Sola, 
en Habana, 91. Teléfono A-273tJ. 
1046 27 e 
MARIANAO, HE A L Q U I L A UN CHA-let, con garaje, en "Buen Retiro." Do-
ble linea de t ranvías al frente. Llave e 
informes: Real, 83, frente a la Parroquia 
1644 23 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
IfM V I L L E G A S , 127, CASA P A B T I C U -J lar, se alquila una habitación, en la 
azotea, a persona de moralidad y sin 
niños. 1651 23 e 
^ P E M E N T E R E Y Vi, T E R C E R PISO, BE 
X alquila en U pesos un cuarto muy có-
modo a hombres solos de estricta mora-
lidad, luz eléctrica a todas horas. No hay 
letrero en la puerta. 
1607 30 e. 
HABITACION GRANDE, CON L U Z eléctrica, $10. Hombres solos o matri-
monios sin niños ni animales. Informan: 
Neptuno. 57, librería. 
1717 24 e. 
(TOBA, M M I . R O 3«, S E A L Q U I L A UN j apartamento, vale $30. L a llave en el 
Ser. piso. Informarán: Oficios, número 29. 
Teléfono A-1454, o en Jesús del Monte. 620. 
Teléfono I-12ia yt 
1017 23 « 
X>EIIDIDA. L A PERSONA que entre-
JT guo en Prado. 40, casa del señor 
Stelnhart, un alfiler de brillantes con un 
rubí, que se ha extraviado anoche en la 
Iglesia del Vedado, será generosamente 
gratificada. 
1545 22 e. 
L 
S E 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA D E LUYANO, 88. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de «us 
precios. Se reciben aiumnas particulares 
para laa clasea de Música. Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 ln a o 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
ebe para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes. 
40, altos. _ . 
944 3 f 
"EL NIN0 DE BELEN" 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Ing lé s a la per fecc ión . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Alumnos internos y extemos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-37. T e l é f o n o Ar4934 . 
C 6632 ln 2 • 
INGLES Y ALEMAN 
c L V f tn " P ^ ^ a en la 
|¿^l,10^ l'fWlos mAia íeñrora8. caballeros 
C * l a - Gauano "î 10̂ - ^rigirse a Miss 
nSj^-íW ^mero 63. altos. Telé-
plTAlTr . 23 « 
KLÍ*^- el í£?EN'1)A A TOCAR L \ CI-
fcAÚeVDco,^ento de c ^ d a más 
E L * «Sog de ^.H011 U? Pr° í"or que 
1700 Ha&a?11' Amonl0 Comas-
pfiOirtTTS— 28 * 
a i í u V , ^ 1 5 8 ^ W LONDRES" 
SSSa8*- Zulueta J^eJorables re-
Í48136' alt09-
GRAN COLEGIO "SAN ELOY" 
Ira. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro. 
613. Teléfono A-7155. Habana. E n este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
se han establecido clases nocturnas para 
obreros y Jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del competente profe-
sor señor Orflla. Se cursarán práctica e 
integralmente: Cálculos Mercantiles y Te-
neduría de libros. Prácticas comerciales 
(redacción del Diario. Ñajror y Auxilia-
res). Correspondencia. Mecimografía. In-
glés. Caiigcafía, etc. Se iidmiten Inter-
nos. Pidan Reglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
417 4 t 
XT>' P R O F E S O R , D E SOLIDA C U L T C -
0 ra y con una experiencia profesional 
de muchos años, se ofrece para dar clases 
de la. y 2a. enseñanza, en Colegios y a do-
micilio. Preparación para Instituto, Nor-
males y Escuela de Artes y Oficios. In-
forman : Infanta. 87. 
8d-15 
RECIBOS PARA A L Q U I L E R E S D E CA-sas y habitaciones. Tales y recibos 
aplicables a cualquier cosa. Recibos para 
hipotecas. Cartas de fianza y para fon-
do. Caoteles para casas y habitaciones va-
cías. Impresos pora demandas. De venta 
en Obispo. 86. librería. 
1406 21 • 
A l q m l l ( e r e 
C a s a s y P i s o s t 
é • • •••• I I i 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A UK GRAN L O C A L , A L 
kJ fondo del Uotel llábana, propio para 
una tintorería o una sastrería o otra In-
dustria cualquiera, menos café. Es por 
Gloria dicho local. Precio $26. Informan: 
Hotel Habana. Corrales y Belascoaín. Ha-
bana. 1618 27 e 
( J B D E S E A A L Q U I L A R OKA CASA O P I -
kJ so en el barrio del Vedixío, calles U 
hasta 23, o en la Habana, calles de San 
Lázaro en toda su extensión o comphen-
didas entre Prado y Uallano. Ha de con-
tar con aala. comedor y por lo menos 
cinco habitaciones para familia, con ser-
vicio sanitario completo, debiendo también 
tener habitaciones y serricio independien-
te para servidumbre. Los informes pueden 
dirigirse a Ramón Blanco Herrera. Apar-
tado 215. Habana. 
1678 
A G I L A 238, E N T R E ESPERANZA Y A L -
XA. cantarilla, hermoso bajo con paredes 
azulejeadas con inbtalaclón sanitaria, pro-
pio para <afv-, lechería o bodega, tiene 
mostrador de mármol con su magnífica ne-
vera y puertas de hierro. Informa la en-
cargada o su dueño Oficios, 88-B, altos. 
1684 23 e. 
t í E D E S E A A L Q U I L A R UN L O C A L , 
O propio para oficinas y almacén. Plan-
ta baja. Preferible entre las callea O'Reiily, 
Teniente Rey. San Ignacio y Habana. Di-
rigirse al Apartado 2429. 
1584 22 e 
O E A L Q U I L A N : ALTOS DE E S T R E L L A , 
O 43. Sala, comedor, dos cuartos, próxi-
mos a la Plaza ded Vapor. Informan y 
llave. San Nicolás, 170, altos. 
1544 2 e. 
r o ^ H ^ - i * * . W i ó d i c o de rr.a-
3 8 K Ü T i & F D 1 A E ' 0 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para Nlfias y Seüoritas. Internas, medio-
internas y externas, admitiendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el Ingreso a las señoritas que es-
tudien en ln Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
C E R R O . 561. HABANA. 
C 246 30d-5 e 
"ACADEMIA LL0PART" 
Clases nocturnas de inglés, teneduría y 
taquigrafía. Clases particulares de inglés 
en la Academia y a domicilio. Hay cursos 
de inglés, según ei programa oficial del 
Instituto de la Habana. San Miguel. 66. 
bajos. Teléfono A-840S. 
028 22 e. 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-ffa y Mecanografía, en Concordia. 91, 
bijos, clases de inglés y taquigrafía, de 
i español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
1 066 - 7 f 
t ! E ALQUILAN LOS BAJOS D E MAN-
k j rique. número 20, entre Animas y L a -
gunas, y los altos de Animas. 66. Infor-
man : Campanario. 26, altos. 
1578 22 e 
T t Z , 49. PROXIMA A TERMINARSE SU 
A-i fabricación, sa alquila para estableci-
miento, oficina o depósito. Buen salón al 
freute. Iníormarán: Compostela, 131. en-
tresuelos. 
14M 25 e 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos, acabados de fabricar, propios pa-
ra oficina, en San Isidro, 78, en los ba-
jos Informan. 
1461 21 e 
O E TRASPASA UN ESPACIOSO L O -
O cal, de esquina, propio para exposi-
ción de automóviles, muebles, maquinaria, 
etc. Hay contrato. Informan: San Miguel. 
L esquina a Consulado. 
1504 1 f 
f \ NUMERO 165, E N T R E 17 Y 18, V E -
KJ dado, se alquila, con o sin muebles. 
E n la misma y un Obrapía. 22. altos, lu-
íoruiuu. Teléfono A-2458, 
1568 24 e 
R E D A D O , PROXIMA A DESOCUPAR-
Y se se alquila o vende hermosa casa, 
seis habitaciones, garaje y todas ius co-
modidades. Calle 8. número 233. "Villa 
L o i m C a media cuadra de 23. E u la mis-
ma informan. 
1475^ 21 e ^ 
t J E A L Q U I L A L A IKSQUINA D E 9 E I , 
kJ propia pura ferretería, botica o cual-
quier clase de establecimiento, que no sea 
bodega. Informan: en la bodega La Yayu. 
13y3 24 « 
ATMiWADO. PROXIMO A D E S A L Q U I -
t larse, se ofrece chalet, 15, eutre Once 
y Trece, número 22. frente Colegio La 
Salle, espléndidas habitaciones. servicio 
general. Buen precio si conviene inqui-
lino. Teléfono, horas oficina, A-537y, 6 
Neptuno. 109, cinco siete y media noche, 
Montero. 
1 » 0 24 e 
" I f E D A D O : CALZADA, 43, E N T R E I I Y 
V U, Se alquila una casa, grande, tiene 
5 habitaciones y cuartos criados, garaje 
y dejnás comodidades. 
1274 23 e 
TTJSDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie óa., número 'Jó, hala, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, cocina, baño y pa-
tio. Informan en el 101. 
1138 21 e. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
C E A L Q U I L A , E N SAN MARL4NO E S -
kJ> quina a San Antonio, en el chalet do 
alto, 2 habitaciones altas, independientes, 
con servicio y un garaje. Junte o sepa-
rado a matrimonio extranjero, sin niños; 
se exigen referencias; de 2 a 5. 
147D 23 e 
iKft, SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
<j Calzada Concha esquina Luyanó, cou 
sala, saleta, tres cuartos, baño y servi-
cios sanitarios. L a llave en el café. 
1320 25 e 
C E R R O / 
mam C E A L Q U I L A UNA GRAN ESQUINA, EN 
kJ el paradero de los t ranvías del Cerro, 
propia para vidriera de tabacos y quin-
calla. Para más datos a su duño. en la 
misma, calé y fonda. Cerro y Prensa. 
1645 23 e 
( IÜAIX/O ÍALUA, K t G L A 
Y CASABLANCA 
/ ^ A N G * . D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-
Vjf bacoa. Aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una. en Adolfo Cas-
tillo. 8. con sala, saleta, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, baño y demás servi-
cios, con amplio patio, en $20. la llave 
en la bodega E l Combate; otra en San 
Francisco. 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y demás servicios, en $19, está 
frente a los Escolapios. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
1304 23 e 
EN R E I N A , 4» S E A L Q U I L A UNA HA bltación. Independíente y amueblada, 
para hombre solo; tiene toda comodidad 
y aseo diario. Informan en loa altos de 
la misma. 
1661 23 e 
SE A L Q U I L A E N 10 PESOS UNA 111".-mosa habitación para hombres solos, 
casa muy tranquila, altos del Rastro Mon-
serrate, 133. Teléfono 5427. 
1008 22 e, 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección desdo 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
1579 26 e 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta cou 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos; solo ecc balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dicc. Precios especiales pcf meses 
y par? familia. Visiter la casa: 
liluraila. IS1/̂ » esquina a 
LOS NUEVOS DUEÑOS 
DF CONSULADO, 92-A 
alqmlan a per>onaa de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midus, agua fría y ca.iente. Precios ra-
xonabies. Antigua "Tudela Uouse." 
31750-51 27 s 
^W R E I L L Y . NUMERO IOS. CASA PARA 
\ J familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
comida. 197 1 f 
í ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un primer criado. Sueldo, | 3o | 
dos buenas criadas y una manejadora, S¿-; 
una cocinera, $25y un matrimonio $50; un 
cocinero, $35; dos dependientes; un hor-
telano y dos muchachea. Habana, 114. 
1522 22 e 
EN REINA, 139, SE SOLICITA UN cria-do de mano, que sea limpio y traiga 
recomendación de casa particular. Hora: 
de 10 a L2 y de 5 a 0. 
1181 23 • 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sea de confianza y con referen-
cias de saber cumplir su obligación; se 
paga buen sueldo. Lealtad, IOS, ntiguo. 
1515 23 e. 
C O C I N E R A S 
/ ^ A S A BIARR1TZ: INDUSTRIA. 124, E S -
quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a £¿ü 
al mes. 
S U n 26 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso j antiguo edificio ha 
sido completamente re tomado . Hay 
ea él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-92b8. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra. que sea limpia y quiera dormir en 
la colocación y que traiga informe». Se 
le da rá buen sueldo. San Mariano, es-
quina a Cortina. Víbora. 
1619 27 e 
^JE SOLICITA: UNA COCINERA. T E -
O ninsular, que duerma en la colocación, 
para nn matrimonio solo. Referencias: 
Aguacate, 34, altos. 
1Ó56 23 e 
SE SOLICITA, PARA L A CIUDAD DK Cárdenas, una buena cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y tenga re-
ferencias. Sueldo de $25 a $30. Informan: 
calle 19, número 308, entre B y C. 
1198 22 • 
: O C Í N E R O S 
SE N E C E S I T A COCINERO, FORMAL. Avenida de Italia, IOS. 
21 a 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, PARA un colegio, que sepa cocinar para 50 
alumnos, ha de presentar cartas de re-
comendaciones. San Lázaro, 215; de 2 a 4 
de la tarde. 
l ^ 31 • 
C R I A N D E R A S 
VEDADO 
VEDADO, PALACIO H , 46, E N T R E Su. y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas; todas comodida-
des necesarias, a $9; y J . nümero 11. a $7. 
Baños, esquina a 3a., a $9 y a $6. 
1343 23 e. 
Se necesita una buena criandera, 
joven, con poco tiempo de parida. 
Buen sueldo. En Cerro, 609. 
152 28 K 
O E KOLICITA UNA CRIANDERA, A L E -
che entera, en Estrella, número 35. al-ios. 1641 'in 23 e 
COMIDA A DOMICILIO, CASA P A R T I -cular. Precios módicos. Municipio, 15; 
letra Ii. Jesús del Monte. 
1538 22 e 
V A R I O S 
[ 
"\ f L I t C A D E R E S , 13, 2o. PISO, S E A L -
-iJA quila nn cuarto en la azotea, matri-
monio sin nlüos, 8 pesos. 
1563 22 e 
¡_>ARA OFICINA, COMISIONISTA O UN 
JL pequeño comercio, se alquila una sa-
la, con dos puertas a la calle, en Amis-
tad, 65, entro San Rafael y San José. In-
formes en la imprenta de al lado. 
1535 22 e 
I7>N NEPTUNO, 67, S E A L Q U I L A N HA--J bltaciones, Juntas o separadas, a ma-
trimonios sin niños u hombres solos. Se 
cambian referencias. Teléfono A-6320. 
1550 23 e 
PRADO, NUMERO 08, S E A L Q U I L A , PA-ra oficina o consultorio, un departa-
mento bajo, compuesto de 3 habitaciones, 
patio y un buen cuarto de baño; indo-
pendiente del resto de la casa. Informes 
en la misma. 
l ' ^ l 26 e 
Q £ D E S E A UNA HABITACION. AM-
* • pila y ventilada, a ser posible con la-
vabo de agua corriente, en piso alto y 
casa de familia de moralidad, para ma-
trimonio sin niños, amueblada. Se cambian 
referencias; dirigirse a A- M. Lucas. 
Oquendo, 2. 
1580 22 e 
GALIAN O, 75. T E L E F O N O A-SOM. SE alquilan habitaciones, con toda asis-
tencia, a familias respetables. Se cambian 
re re rendas. 
1583 23 e 
AGUIAR, 72, A L T O S . HABITACIONES con muebles o sin ellos, se alquilan, y 
un comedor y cocina. 
1586 22 e 
HABITACION AMPLIA, F R E S C A , CON balcón a la calle y luz eléctrica, para 
hombres solos. Aguila, 106, altos. Teléfo-
no A-6109. 
1471 23 e 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con pisos finos, luz eléctrica y balcón 
corrido para matrimonio o comisionista, 
en San Miguel, 5. Su dueño en el 14, 
bajos. 
1157 24 • 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se admiu-n abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
936 0 f. 
Q E A L Q U I L A L A MAGNIFICA ESQU1-
O na de Maceo y Berteman, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematia, a la 
cochera. L a Quinta de Las Figuras, Má-
ximo Gómez, G2, entrada por la reja de 
calle Maceo, Guanabacoa. 
109 1 ( 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMPIA Y POOOLOTTI 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
LO C A L E S : SE D E S E A ALQUILAR UN local, apropiado para garaje. Infor-
man : Indio, 13, altos, con datos a D. A . 
1502 ^ 21 e 
f ^ R A S CASA DE HUESPEDES, BASOS 
VJT con agua callente, buen trato y precio 
económico. Espléndidas habitaciones con 
agua corriente. Villegas, 58, próxima a. 
Obispo. 
15 23 e. ' 
E n el punto más alto de La Lisa, 
Murianao, esuulna San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Juila." 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, gsrage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Loe Jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 




TOS, ESQUINA A 0BRAPI/. 
HOTEL LGUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4566. 
603 81 e 
H O T E L M A N H A T T A f J 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Buena oportunidad, para ac-
tual agente vendedor de ca-
miones. Oferta reservada. In-
dustria, número Uno; infor-
mes. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Juan Gómez del Rio, natural de Ale-
vín, Asturias, para un asunto que le In-
teresa. E n Paula y Egido, café, infor-
marán. 1660 31 e 
Se desea saber el paradero de Manuel 
V i e r a S a n tana, de 38 a ñ o s , es agri-
cultor y de las Palmas de G r a n C a -
narias; ÍS asunto de importancia. Pue-
de contestar a J u a n Viera Santana, 
en Talimete, tienda de " L o s Mucha-
chos." 
C 589 15d-19 
MKiUEU RUZO D E S E A S A B E R E L PA-radero de Rosendo Gestal, natural de 
Coruüa, por asuntos interesantes de su 
familia. Habana. Calle Aguila, 329. 
1.ÍÜ3 22 e. _ 
r j K DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
O Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y MatllJe y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15, nú-
moro «8. Santiago de laa Vegas. 
226 2 í 
© M e n t a d ® 
S E N E C E S I T A N 
fi* S O L I C I T A L A PENINSULAR ^77 
O estuvo el viernes por la tan e eu el 
gabinete de consulta del doctor P é M 
Vento, solicitando coloración en su CU 
"lea para una casa particular. Informan 
de 4 a 7 p. m. UIorman 
. 24 e 
S O L I C I T O UNA PERSONA CoV"»70<í 
<J para que se haga cargo de una vidrte. 
ra que vende diario 20 pesos; «" Suenne 
g o c « y tengo una londa q¿e vale 1 500 
pesos y la doy en 1000 pesos f la mitad a 
bodega Iuíoru,es: m ™ c * > San Lüzaro" 
17-0 ' -«4 e. 
A VISO VENDO UN NEGOCIO CON 30O0 
^ . i - pesos que vale para explotarlo loooo 
pesos, o se admite «ocio; el negocio tra-
bajundo deja 000 pesos mensuales. Infor-
mes: Blanco y Sau Lázaro, bodeíta 
V , ^ 24 e. 
1'-7 23 e 
V ^ K S i T O 2 CARPIN TEROS, Ql K SE* 
A l pan trabajar de hacha y azuela v 6 
ayudantes de albanil. para el campo I n -
forman: San Ignacio, 0%. Manuel Pires. 
. i ' ' n , 23 e 
O E SOLICITA UN MUCHACHO, P u T v 
KJ ayudante de chauffeur y otros queha-
ceres de la casa. Se exigen referencias. 
Tulipán, 10, después do las 11 a m 
lt' '-1 23 e 
(DE N E C E S I T A N UN H E R K E H O Y UN 
hojalatero, en Bernaza, número 06 
J W - 27 e 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
OJE S O L I C I T A E N SAN MARIANO E 8 -
O quina a Revolución, Víbora, una cria-
da de mano que sepa su obligación y ten-
ga referencias. 
1721 24 e. 
C-1RL\DA DE MANO, PARA I B A L CAM-y po, que sea seria, se solicita ea Perse-
verancia, 25, bajos. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P N E I N -sular, para el comedor, muy llmp:a 
y con buenas referencias. Buen sueldo. 
Belascoaín, 28, antiguo, altos. 
1007 ** y 
EN DOMINGUEZ. 2, S E S O L I C I T A ana criada de mano y una cocinera, ambas 
para el campo. Teléfono> A-486o. 
VM* " e- -
C R I A D A : SE S O L I C I T A E N V I R T U D E S . 
\ J 144-A. altos. 
i4ei " c 
de A. VILLANUEVA 
8. LA7.AJIO T B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con baflo prtra-
(o, agua caliente, teléfono y aiavador, día 
GRAW H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precio$ convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
429 31 e 
(ptASA PARA F A M I L I A S . E N E L PUN-
to más céntrico de la ciudad, se al-
quilan habitaciones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombres solos y ma-
trimonios sin niños. Altos del Teatro 
Payret, por Zulueta. Teléfono M-1150. 
983 26 e 
C 573 4d-18 
• J T O T E L PALACIO COLON. P R O P I E T A -
Í 1 . rio: M. Rodríguez. Habitaciones bien 
I amuebladas, frescas y muy HmpHs. to-
das, con balcón a le. calle. Luz eléctrica 
y tímbrrj. Bafios de agua callente y fría, 
j To 'éfono A-4713. Precios módicos. Prado, 
l 51. 850 20 e 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA T 
O para que ayudo a los quehaceres de la 
casa. Sueido *20 y ropa limpia. Animas, 
103, altos, entre San Nicolás y Manri-
que. SI tiene 'novio" o ••primos no se 
molesten en solicitar el acomodo. 
1577 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA O MATRI-monlw», para el campo, y una cocinera 
y una criada para la ciudad. Son para 
dos matrimonio ssolos. Buen sueldo. Pra-
do. 43. KW> 23 e 
UNA MECANOGRAFA 
Se solicita una seúorita, que sea Joven y 
que tenga nociones de contabilidad para 
la Secretarla Particular de un hacendado 
que ha do establecer sus oficinas en la 
-Manzana de Gómez, ganando por ahora 
$100. Diríjanse por carta dando informes 
ai señor José M. Martínez. Central Mer-
cedes. Mercedes. Colón. 
C WU 12d-20 
Necesitamos para fonda de ingenio pa-
ra embarcar m a ñ a n a , un cocinero, 65 
pesos, un segundo cocinero $45, do» 
dependientes fonda $30, 2 fregadores 
$30, viajes pagos a todos. Informan: 
Villaverde y C a . O'Rei i ly , 3 2 , antigua 
y acerditada agencia. 
j g 23 o. 
V J E C E S I T O SOCIO CON C I E N M I L PK-
A " sos, garantizándole el 50 por 100 de 
utilidad a lob seis nieges, manejando 41 
su capital. Apartado 1778. 
M g 23 e. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , D E 14 \ 16 años, que hable inglés, para trabajos 
de oficina. ThralL Gailano, 115 
4§7* " 23 e. 
ROQUE G A L L E G O : 2404. F A C I L I T O : macheteros prücticos para corte de cu-
fia a los hacendados y colonos, peones 
para carreteras, lineas, desmonte, coci-
neras y cocineros. Obrapía, 110, 
1600 23 e. 
T I N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
KJ sea colocarse de criada de mano; 
duerme fuera; prefiere en la Habana. In-
forman: Lamparilla, 82; no tiene Incon-
veniente en limpiar habitaciones o mane-
jar un niño. 
1681 23 e. 
MANEJADORA 
Se solicita una buena, para cuidar 
dos niños. "Villa Virginia," Parque 
de la Loma del Mazo. Teléfono 
1-1235. 
SE NECESITAN 500 
hombres de trabajo para la línea de Bahía 
Uonda a Guane. Se da trabajo por la 
cuenta y a Jornal. Se facilita durante la 
quincena lo que le baga falta en la bo-
dega, los pagüs son por quincena. Darán 
razón en Salud, 20, altos; de 7 a 8; de 12 a 
1; de 7 a 10 noche. 
14003 27 e 
in 16 e 
E^N V I L L E G A S , 14, ALTOS, S E SOLICI-Li ta una criada de mano. Sueldo $1S. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, TENINSU-
O lar, buen sueldo, si la persona lo me-
rece. San Lázaro. 388. altos, izquierda. 
1525 21 e. 
CJE S O L I C I T A UNA MANEJADORA DE 
O mediana edad, peninsular, para un ni-
fio de 3 años, sueldo S15 y ropa Umpia, 
si no tiene referencias que no se presente. 
Reina. 153; después de las nueve de la 
mañana. 1467 21 e 
SE S O L I C I T A UNA CELADA PARA LA limpieza y cocinar; que sea trabajadora 
y tenga referencias, buen sueldo y ropa 
limpia. Jesús del Monte calle San Inda-
lecio 35. esquina a Cocos. 
1248 21 e 
E n Carlos I I I , esquina a Subirana, se 
solicita un cochero que sea entendido 
y que posea referencias. 
••• 22 e. 
fTVENEDOB D E L I B R O S COBIíEM'ON-
JL sal: Se solicita con referencias satis-
factorias de las casas de esta Capital 
donde haya desempeñado ese puesto. E s -
criba señalando sueldo al Apartado 800 
Habana. 1505 22 e ' 
O E S O L I C I T A UN CAMISERO. Ql E SE V 
O competente en el arte. Sol, 6. Informan 
1̂ *7 22 a 
Q B SOLICITAN CARPINTEROS A DOS 
O pesos y medio; peones a S1.80; coci-
neros, criados, maestros herreros y ope-
rarlos escoberos, hoy mismo en L a His-
pano Cubana, Cuba, 106. Teléfono A-SOil. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , E S P A S O L , para criado de mano, que sea traba-
jador y sepa cumplir bien cao su obli-
gación y que tenga buenas referencias, 
para un ingenio. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Informan: calle 23, número 332, en-
tre A y B. Vedado. 
C 610 VI .20 
Y í T A N T E p : YOUNG MAN. THOHOCGH 
TT knowledge Spanish and Engllsh. One 
with knowledge stenography preferred 
Permanent positlon. Good salary Cabl* 
Office. Obispo and Cuba. ,>4"ary- caD1* 
g g 22 • 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO O TA-quígrafa en inglés y aspañol, para tra-
bajar en casa Importadora de Importancia 
Escríbase al sefior J . Domínguez. Aparta-
do ^496. Citando referencias y experien-
1504 22 e. 
COMERCIANTES T P R O P I E T A B I O S nadie más os proporciona trabajo dé 
carpintería que el popular carpintero M 
Docurro Por escrito: Quemados de Ma-
rlanao. Reto, de Hornos, San Salvador* 
santa Petronila. r 
u*. SI * ^ 
P A G N A C A T O R C E D i A R I O ^ L . U MARINA Enero 21 de 1918 . W I X X X V ! 
E S T A B L O D E B U R R A S 
fes-
T I N A JOVJiX, P E N I N S U L A R , DESEA 
VJ colocarse de criada de mauo o mane-
jadora; tiene referencias de donde ha es-
tado. Informan en la calle Habana (3, al-
tos. 
^1704 24 e. i 
7T>A JOVEN, P E M N S V L A K , T) i i EA 
<J colocarse de criada de mano o mane- I 
jadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la recomiende y sabe haolar 
un poco el francés; no admite tarjetas. 
Informan en Escobar, \¡S, altos. 
1703 24 e. 
Decano de lo» de la ü t o . V a c u n a l : 
Monte. 240. Tc lc fcao A-4834. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces ai d ía en 
automóv i l . P a r a criar a ios n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de atccciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es ia leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Q S D E S E A COLOCAK r E M N S U L A K , EX 
casa de moralidad, para limpieza de 
cuartos, sabe zurcir y coser a máquiua; 
o bien para una casa de matrimonio solo. 
Sabe cumplir con sus obligaciones. Infor-
man : Corrales, 155. 
1714 24 e. 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
Si usted está sin empleo es por falta de 
enet£ua. Hágase chauffeur y alquile o 
compre una máquina, con ésto ganará muy 
bien ia vida, trabajando libre. Inscríbase 
en la Escuela de (Juauffeurs Cdrino y en 
las horas que usted tiene libres estudie el 
funcionamiento del automóvil y tome al-
gunas lecciones de manejo. L a Escuela le 
hace todas las gestiones por conseguir el 
título por un precio económico. No pier-
da tiempo y nu malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que merodean 
por las ventanillas de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Chaufieur de 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e ini'luencia por el pronto conseguimiento 
del título. L a Escuela de Chuuufeur do 
Cedrino está establecida en el gran local 
de lufant a,lü2-A, entre San Kafael y 
San José y tiene muchas máquinas grandes 
que trabajan en el parque que son ma-
nej: .'as por chauffeurs que aprendieron 
en la misma Escuela. 
P K E C I O S D E LOS CURSOS: Curso 
Standard, §50; curso medio, $30; pago $15 
al hacer la inscripción, el resto a 5 pesos 
semanales. No olvidarse la dirección: In-
fanta, 102-A, entre San José y San Ka-
inel. ESCUELA D E C H A U F E E C I t S "CE-
UK1NO." 
'A GENTES. SOLICITO EN TODAS LAS 
XJL ciudades de la Isla de Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, pues 
es la más chiquita que hay para el bol-
sillo. The líassett suma, resta y multi-
plica. Capacidad hasta $999.999.99. Tama-
ño 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-
tía un año. Pidan la muestra de ustedes 
$6 franco de porte. Escriban para hacerles 
proposiciones de agencia hoy que hay te-
rritorios abiertos, «I. l i . Ascencjo. Apartado 
número 2512. Habana. 
1482 27 e 
M e c a n ó g r a f o , se solicita. L í n e a 1. Te -
l é f o n o F - 1 5 4 5 . 
1488 21 e 
SE SOLICITAN T R E S O CUATRO i s -leños, que sean honrados y trabaja-
dores, que quieran trabajo a mitad, han 
de contar con algún recurso como por 
ejemplo una yunta de bueyes, la finca 
está a cinco leguas de la Habana; no hay 
que perder el tiempo, si quieren traba-
jar, pues deseo sembrar una o dos ca-
ballerías de viandas, para hacer 15 ó 30.000 
pesos. Darán razón: café E l Boulevard. 
San Juan de Dios. Francisco Castro (a) 
Nonon. vendo diez parejas de pavos rea-
les, a $10 pareja, aprovechen la ganga, 
que luego le costará a 6 centenes pareja. 
1500 21 e 
E S O L I C I T A UN FOGONERO. MONTE, 
363. Santa Clara. 
1505 21 e 
s 
Necesito un buen chauffeur, con re-
ferencias, que se presente de 12 a 2 
en la calle 23 , n ú m e r o 389 , Vedado. 
1511 21 e 
O P O R T U N I D A D 
para buenos empleados, jóvenes de buena 
conducta, con referencias, que sepan de 
ropa y sepan trabajar en el comercio de 
esta Ciudad, ropa la gran liquidación de 
vestidos, trajes de seda, blusas, sayas y 
pieles. Kimonas, fiases, sacos, medias, ca-
misas, camisetas, tirantes, desde 40 cen-
tavos hasta $20. E n la peluquería Josefina, 
frente al Molino Kojo. Gallano, 54. 
1311 25 e 
$150 E S T A N GANANDO 
mis agentes, necesito en cada punto del 
interior, ya residentes. Remitiré infor 
mes, muestras, etc. Unicamente recibiendo 
7 sellos rojos. Alberto Sarraiz. Suspiro, 
S, altos. 
G75 23 e 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a J o s é S á n c h e 
Morán, Martí , provincia de Cama-
g ü e y . 
C-85 90d. 1 e. 
UN MUCHACHO. DE 12 A 14 ASOS, DK-cente, serio y trabajador, sa solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. ind. 27 n. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , COM-petente, para carro White y para carro 
Maxwell, casa de Mora. Calle 15. esquina a 
F . 1031-32 23 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A-6875 y A-3070 
O'Rellly, OVa, altos; departamento 15. si 
utted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, ea-
tableclmiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices qu« 
cumplen con su obligación, aviso' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buen£.i referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jeíd del departameuto da 
colocaciones. 
C 112 31d-l 
V I L L A V E R D E Y C A , 
0 'Re iÜy , á ' ¿ . l e i é t o n o ¿ ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
ditntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que ae ios tacllltarin 
coa buenas referenclaa. Be mandan a to-
dos los puebloa de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
4»0 3! e 
S E O F R E C E N 
J 
• ^ r f t i m r m M r i IIIIII IMI ii—n %\ 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano en casa de 
moralidad; no va a Jesús del Monte. Nep-
tuno 340, entre Basarrate y Mazón. 
1706 24 e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano; es se-
rla, en casa de moralidad; no tiene In-
conveniente en i r fuera de la Habana. I n -
forman: Monte, 360. 
1705 24 e. 
"PkOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JL> sean colocarse de criadas de cuartos o 
de mano; saben coser a mano y a máqui-
na y tienen buenas referencias de las ca-
sas donde han servido. Informan en E s -
trella 8Ü esquina a Manrique, bodega. 
1718 24 e. 
XTN CASA D E MORALIDAD D E S E A CO-
JLi locarse una Keuora, española, de criada 
de mano o manejadora; es honrada y 
tiene referencias. Para informes: Florida, 
número 28. 
1694 24 e. 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , ES-
I / pañola, de criada de mano, tiene refe-
rencias. Calle G, entre 21 y 17, solar. 
1720 23 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E 
kJ mediana edad, para criada do mano o 
manejadora y también se coloca uña mu-
chacha, para cuartos o para manejadora, 
está práctica en el país. Informes en Co-
rrales, 43; no atiende postales. 
1612 23 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; bien de 
habitaciones o de comedor o para todo, 
siendo chica; o para manejar un niño; tie-
ne buenas referencias. Informan: Ville-
gas, 67, altos. 
1673 23 e. 
^ J E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
¡O pañola, para criada de manos o ma-
nejadora. Sabe coser. Y un muchacho, 
de 14 años, sabe leer y escribir y cuentas 
y montar bicicleta estos dos. Informan: 
calle 26, entre 17 y 19, Vedado, y pregun-
ten por Manuel Vareiro. 
1518 25 e 
O E D E S E A COLOCAR UNA SEífORA, D E 
O mediana edad, de criada de mano, en 
la Habana. Calle Diaria, 36. 
1572 23 e 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEífORA, 
JL / española, de criada o manejadora y 
entiende de cocina y tiene referencias. Vi-
ves, número C5. 
1574 23 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola, de criada o cocinera. Sueldo 
$20. Informan: San Pedro, 6. L a Perla, 
fonda. 
1591 23 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora o habitaciones; es recién llegada. 
Informan: Esperanza, 117, altos; no se 
admiten tarjetas. 
1524 21 e. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL^ ninsular, de criada de mano, formal, 
con buenas referencias. Informan en Ra-
yo, número 65. 
1476 21 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
ÍLJ peninsular, de criada de mano; en-
tiende algo de cocina; tiene referencias. 
Ini'orman: calle Habana, 201. 
1517 22 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, sabe hacer de todo menos de 
cocina. No se coloca menos de $18 o $20. 
Informan en Obrapía. 107, altos. 
1513 . 2 1 e 
C R I A D A S P A R A U M P T A R * 3 " " 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pañola, de criada de cuartos, lleva tiem-
po en el país, no sale de la Habana. In-
forman : Luz, 1. 
1642 23 e 
T I N A J O V E N D E S E A UNA CASA bue-
yj na, para la limpieza por la mañana 
o bien para cuidar un niño, desea dormir 
en su casa temprano, tiene recomenda-
ción. Sol, 110; habitación, 43, primer piso. 
14C0 21 e 
i 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de comedor. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, 269. 
1459 21 e 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
•U colocarse, para ayudar a limpiar y 
a cocinar y dormir en su casa. Infor-
man: Obrapía, 73; habitación, 9. 
1383 21 e 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse, para limpieza de habitaciones 
o comedor, entiende algo de costura. 
Quinta, número 91, esquina a 6, Vedado. 
1510 21 e 
T I N A BUENA CRIADA D E H A B I T A -
U ciones, que sabe coser también, y po-
see referencias inmejorables, aparte de 
que es fiel cumplidora de su deber, se 
ofrece para una casa de moralidad. In-
forman: Belascoaín, 2-C; habitación, 44. 
1421 21 e 
UNA PARDA, D E 30 A5fOS, D E S E A casa de moralidad, para limpieza de 
cuartos y repasar la ropa. Tiene referen-
cias. Sueldo veinte pesos. Usa uniforme. 
Informan: Gloria, 151, altos. 
21 e 
X J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Sitios. 42. 
4422 21 e 
DE S E A COLOCARSE, PARA L I M P I E -za de habitaciones y repasar la ropa 
por las tardes, una española, limpia y 
trabajadora, en casa distiuguida. Aguacat,e 
32. 1441 21 e 
C R I A D O S D E MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE D E CRIADO UN 
español, en casa de moralidad y for-
mal; no tiene pretensiones; tiene reco-
mendaciones y referencias. Informan: L a -
gunas, 3.. Teléfono A-3968. 
1698 24 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN FINO ( KIADO de mano, joven, con muchos años de 
práctica en el trabajo; tiene buenas refe-
rencias en las casas que ha trabajado. In-
forman: Salud, 193, antiguo. 
170S 24 e. 
Q E O F R E C E . PARA CRLVDO O POR-
io tero, un español, de mediana edad, 
para criado o portero en casa particular 
o de comercio, sabe trabajar y cumplir 
con su obligación; tiene recomendación y 
referencias. Informan: Monserrate, 55. Te-
léfono A-3444, tren de lavado. 
1570 23 e 
C R I A D O D E MANO. D E S E A COLOCAR-
se un joven, español, que habla fran-
cés e Inglés. Referencias del país y ex-
tranjero. Sin pretensiones. Diríjanse: J . 
Pamies. Concordia, número 2. 
1633 27 e 
T ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA 
una joven de color, no hace plaza ni 
sale fuera. Informes: de 10 a 11 a. m. 
Campanario, 4. 
16i)l 
Q E SOLICITA UNA CASA, PARA CO-
cinar de corta familia, una cocinera, 
peninsular, que cocina a la criolla y a 
la española. Informan: Dragones, 26, en-
trada por Aguila. 
1555 22 e 
1VK8KA COLOCARSE UNA BUENA CO-
U ciñera, no menos de veinte pesos, ni 
duerme fuera de la colocación. Pueden pe-
dir informes. Informan: Sol, 8. 
1599 22 e. 
T'AQUIGRAFO, MECANOGRAFO Y E X -
in p?rto en contabilidad, titular español, 
lü auod de práctica, superiores referen-
cias, se ofrece por horas o días desocu-
pados. Escribir a "Felipe Zerot." Reina. 
S 1084 28 e 
"Vf ATRIMONIO, SE OFRECE PARA CTJ1 
XTX dar una finca o partidarios. Di 




T i N A SESORA, J O V E N , P E N I N S l L A R , 
O de^ea colocarse en casa de moralidad, 
para cocinar algo y limpiar una casa chi-
auita. Informan en Sol, 8. 
i roo 22 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA. 
O peninsular, en casa particular o esta-
blecimiento, no duerme en la colocación ni 
se culoca fuera de la Habana. Informan 
en Suspiro, 16; cuarto, 19. 
1487 21 e ^ 
Q O L I C I T U D : UNA BUENA COCINERA, 
O desea colocarse, para cocinar a corta 
familia, sueldo 20 pesos. Darán razón: In-
quisidor 21, habitación, 19; 2do. piso. 
1497 21 e 
UNA SESORA, COCINERA, VASCON-gada, desea colocarse en almacén o pa-
ra un matrimonio solo. Santa Clara. 251. 
15527 21 e. 
C O C I N E R O S 
B O C I N E R O , E S P A S O L , S E O F R E C E 
\ J para almacén de ropa o víveres o fá-
brica. Informarán: Santa Clara, número 
3, fonda 4 Naciones. Teléfono A-7685. 
1549 22 e 
C K l A f t O E K A D 
/ " V I A N D E R A , JOVEN, PENINSULAR, 
\ J con buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede verse su 
niña. Tiene referencias. Informan: Apo-
daca, 17. 
1712 24 e. 
/ f I R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B U E -
ŷ J na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche en*.era. Puede vrirse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Dragones, 1. 
m u 24 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL^ de color. Es persona formal, sabe ha-
cer algunos dulces, desea le admitan una 
niñita de meses. No hace plazg.. Aguila, 
110. L . A.; habitación, 17. 
1636 23 e 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Zanja, 140, altos 
del café. 
1508 21 e 
/ C R I A N D E R A , J O V E N , E S P A S O L A , CON 
V^abundante leche y reconocida por el 
doctor Aballí. se ofrece. Informen en Amar-
gura, 10, altos. Teléfono A-3697. No tiene 
inconveniente en Ir al campo. 
1514 21 e. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
/ C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S : 
\ J Una buena contabilidad, es la más 
firme garantía en los negocios. Tenedor 
de libros de tres Sociedades Anónimas, 
con gran práctica en toda clase de con-
tabilidad, desea ocupar algunas horas li-
bres. Se hace cargo de Apertura y Cierre 
de contabilidades, Balances, Promedios de 
Facturas, Liquidaciones, Cálculos, etc. Re-
suelve Consultas y aclara confusiones. 
E . Díaz, Laguuas, 23, bajos. 
1473 1̂ e 
r p E N E D O R D E L I B R O S . E N L A ACTUA-
JL lidad empleado, desea encontrar casa 
de comercio seria, en donde su actividad 
y conocimientos sean correspondidos; gra-
duado en los Estados Unidos y Cuba. Re-
ferencias de primer orden. Contesten a 
Apartado 2227. 
1067 22 e 
A L COMERCIO: T E N E D O R D E H -
bros, graduado en la Academia Na-
cional, desea trabajar de ayudante de car-
peta, con. el objeto de conocer la vida 
práctica de la contabilidad. Aporta títu-
lo y referencias. Dirección: Gloria, nú-
mero 100. 
1203 22 e 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UNA PLAZA D E COBBA-
kJ dor en una empresa, sociedad o casa 
de comercio para un hombre de mediana 
edad; lo mismo se admite a sueldo que a 
010. Se dan garantías para responder al 
solicitante. Dirijan por correo a Pedro 
Pernas, 23. Telefono 1-1717. 
1699 24 e. 
T T N A F A M I L I A FRANCESA, D E S E A CO-
\ J locarse en casa particular; el marido 
de portero o cosa análoga y la señora de 
criada. Dirección: Revillagigedo 126, altos. 
1709 24 e. 
T O V E N EDUCADA, D I S C R E T A , D E S E A 
O colocarse de dependíanla en algún es-
tablecimiento, ^clínica u oficima. Tiene re-
ferencias. Informaran en Cristina, 10 o te-
léfono A-6320. 
1717 24 e. 
I [M MATRIMONIO, R E S P E T A B L E , D E -
O sea encontrar una señora solo, de ho-
norabilidad, para cederle uno o dos de-
partamentos. Informan: Escobar, 109. 
1686 23 e. 
Q E O F R E C E UN SR. E S P A S O L , POR-
tero particular, gabinete o cualquier 
portería no siendo de huéspedes; tiene) ex-
celentes informes de varias casas. Gerva-
sio, 29. 
1677 23 e. 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO, P E N I N -
k> sular, sin hijos, para encargados de 
casa de vecindad, tienen muy buena» re-
ferencias. Calle 25, número 226, Vedado. 
Preguntar por Tuñón. 
1567 22 e 
A E M P R E S A S NORTE-AMERICANAS, 
XTL arquitectos y constructores. Ofrécese 
experto para dibujos arquitectónicos. In-
dustrias, construcciones metálicas; prácti-
co, aslmisnio, en trabajos administración, 
contabilidad, estadística. J . Muñoz. Hotel 
Luz. Ciudad. 
1501 22 e 
/ C O N VARIOS ASOS D E P R A C T I C A E N 
K J el país, desea colocarse una joven, mo-
dista y bordadora, casa serla y morali-
dad. O'Rellly, 9^, informan; zapatería. 
1377 22 e 
ATENCION. S E S O L I C I T A UN SOCIO con po«o dinero, para un negocio que 
deja buena utilidad. Informan en Lealtad 
y Figuras, bodega, a todas horas. 
1519 21 e-
C O C I N E R A S 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
KJ se para cocinar y limpiar a una fa-
milia; lleva tiempo en el país. Informan 
en Angeles 47. 
1C93 24 e. 
/ C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, dseea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revl-
ilagieedo, 7. 
1710 24 e. 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse para cocinar y limpiar, siendo 
corta familia, en casa de moralidad. In-
dustria, 92. 
1711 24 e. 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
\ j guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sueldo no menor 
de 20 pesos. Tiene referencias. Informan-
Cuba. 28. 
1716 24 e. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , ACTIVO, PA-ra viajar y ofrecer un artículo de con-
sumo, viajes pagos y buena comisión. Di-
rigirse por escrito sin pérdida de tiempo 
la misma persona que desee esta colo-
cación ; se le contestará o se pasará a 
su casa. Señor Rodríguez, Maloja, 31. 
1530 21 e 
SE DESEA UN JOVEN, DE 15 A 17 ASOS para ayudar a un comisionista, sueldo 
según sus aptitudes; Irá a su casa a 
comer y dormir. Solicitase por correo al 
señor Rodríguez, Maloja, 31. 
1531 21 e 
ÜROFESIONISTA, E X T R A N J E R O . GRA-
X duado, solicita clases en Colegios y 
a domicilio, sobre cualquiera de las asig-
naturas especificadas a continuación: E x -
plotación de minas y análisis químicos 
minerales, industriales v agrícolas; E la -
boración de azúcar y de alcohol; Cons-
trucciones comunes y de cemento arma-
do; Electricidad y sus aplicaciones pa-
ra alumbrado, fuerza y electrólisis; Alum-
brado con acetileno: Topografía y sus apli-
caciones a ferrocarriles: Contabilidad por 
partida doble, aritmética álgebra, trigo-
nometría y geometría; Español y francés. 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
rrespondencia en Consulado. 92-A. dirigi-
da a K . Z. Habana. 
2: e 
l í T M N E R O E 
l ¿ J = ^ H I P O T E C A ( 
F I G A R G L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
trente al Parque de San Juan de Dio» 
De 9 a 11 a. m. y df S a 5 p. m. 
1689 23 e. 
D E L V / 2 A L IV2 P O R 100 
Dinero en primera hipoteca, sobre ca-
sas en esta ciudad y sus barrios. También 
en segunda hipoteca; Interés convencional. 
Sobre terrenos, con preferercia en esta 
ciudad o el Vedado, al 7 por 100, según 
garantía y cantidad. Con garantías de sus 
rentas desde 200 pesos en adelante. Finca 
rústica provincia de Habana, en condicio-
nes ventajosas para el que toma el di-
nero. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
1689 3 f. 
DI N E R O , D E S D E E L 6 POR 100. L O doy con hipoteca de casas. También 
en pagaré con buenas firmas. Manrique, 
78; de 11^ a 2 
1615 ' 23 e 
C300.000 DOY CON HIPOTECAS, A TIPO 
<1P bajo, desde $200, de 1 a 20 años, ad-
mitiendo pagos parciales. Francisco Flga-
rola. Cuba, 48; de 2 a 5. Teléfono A-1639. 
1638 , 23 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
1627 31 e 
H A G O H I P O T E C A 
Doy dinero en primera hipoteca, en la Ha-
bana, Vedado. Cerro y Jesús del Monte, 
por 100 en adelante. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1678 23 e 
TH E CUBAN-AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero para fabricar, sobre hi-
potecas, alquileres y pagarés, asuntos ju-
diciales, cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. R. Lazcalno. 
1668 17 f. 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de Ja Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 üe la noche. Teléfono A-&417. 
C 6926 . in 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
piaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5 
31 e 
.Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A del Busto Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 H f. 
X T L P O T E C A S : DOV Y TOMO DINERO 
XX. en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res ; con prontitud y reserva. Mario Puli-
do y S de Bustamante. Oficina: Sol. 79; 
de 2 a 5. Teléfono A-4979. 
81840 28 e 
X \ I N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL. 
XS Para hipotecas, pagarés, alquileres. 
Prontitud, reserva. Invertiremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
307 31 e 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
SANTA CLARA, 24, ALTOS, ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373; D E 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a préstamo 
en fagarés, con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
624 « f. 
G n m p r a i l 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Martí-
nez. Empedrado, 40; da 1 a 4 p. m. 
1678 23 e 
E S C U L T O R P R A C T I C O 
en la escultura decorativa, se ofrece a 
los señores arquitectos, constructores, ta-
lleres de ornamentación de yeso, cemen-
to, etc. También está práctico en la es-
cultura en mármol. J . J . P. Virtudes, 8-A. 
1466 21 e 
COMPRO Y VENDO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
1587 22 e 
P A R A UNA I N D U S T R I A I 
Vendo un terreno de esquina ea la Cal- I 
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, | 
V d l , e40;ma7l a ^ 0 MartÍDe2- Empe j 
E S Q U I N A I S | 5 . 5 0 0 
rendo una en Antón Recio, que mide 
fe por 18 metros y rentando $47. Evello 
Martínez. Empedrado, 40; ds l a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
/endo v-rlas en las siguientes calles: Luí 
,/^usu,aa8> Je8ÜS Marla. Virtuies, 
tTado, Obrapía. Aguacate, San Lázaro. 
Manrique. Hefuglo, Neptuno, Sol, Cuba y 
í ú m e " ^ / f a o M a r t i n e z . Empedrado. 
E N L A ~ V I B 0 R A 
Reparto Rivero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1500 
metros, con garaje y todas las comodl-
necesarills de una gran casa, en 
$_o.000. Eveuo Martínez, Empedrado 40-
de 1 a 4. ' ' 
1678 03 e 
V E D A D O , C A L L E 9 
Se venden dos casas. Independientes, mo-
dernas, portal, pardín, 5 haoltaclones, buen 
baño, patio y traspatio, fabricado en un 
l?Jlarr,de, 7X50- ^-SOO cada una. Renta 
íJO. Eveho Martínez. Empedrado. 40: de 
1 a 4. 
1678 03 e 
J O S E FIGAÍCOLA Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente a| Parque d? San Juan de Dio». 
De » i. U i. m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
D R E C I O S A CASA. EN E L 4 EDADO, MO-
-i- derna, calle 17, alto y bajo, muy lujo-
sa, con todas las comodidades necesarias, 
cielo raso de primera clase, garages, se 
deja parte de su Importe al 6 por 100 
(la mitad más o menos.) Otra de esquina, 
a una cuadra del Parque Medina, en $19.500 
Pigarola, Empedrado, 30, bajos. 
T \ E MAGNIFICAS CONDICIONES. F I N -
JL^ ca en esta provincia, 20 caballerías, a 
una legua de ia Estación del ferrocarril y 
mediti de carretela; varias casas de vivien-
das, muchos frutales, palmas; cercada de 
piedra, pozos, i'igarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
C O L A R E S . UNO D E ESQUINA, A POCA 
kJ disuiucia de la línea l^iyanó-Malecón, 
con arboiado, aceras, luz y agua; su me-
dida 14-26 por 35 varas, a $3.70 vara. Otro 
solar, en la Víbora, Avenida de Acosta, 
16 por 44 varas, a poca distancia de la 
calzada, acera, luz, arbolado y agua, $4.500. 
Figarola, Empedrado, 30. 
TNMEDIATA A L PRADO. CASA A L A 
X brisa, con sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos, un cuarto alto, azotea, sanidad. Otra, 
barrio de Colón, próxima al Malecón, con 
sala, recibidor, azotea, pisos finos, pluma 
de agua redimida, $7.750 y un pequeño 
censo. Otra, barrio del Monserrate, con 
cinco cuartos, azotea, etc. Flgarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
VT'IBORA. MODERNA Y LUJOSA CASA, 
V en la mejor calle y a dos cuadras de 
la calzada, brisa, portal, sala, hall, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, un 
cuarto criado, cielo raso, separada de las 
casas colindantes tres metros aproximados. 
Su terreno 050 metros. Precio: $11.000 y 
una hipoteca de $2.200. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
X^N L O MAS CENTRICO. CASA E N E S -
- L i ta ciudad, lujosa fabricación (extra), 
alto y bajo, brisa, zaguán, dos ventanas, 
recibidor, trece cuartos entre altos y ba-
jos, más cinco cuartos para criados, patio 
muy hermoso y traspatio. Espléndida ca-
sa. Otra, en Concordia, cerca de Escobar, 
con sala, saleta, cinco cuartos bajos, dos 
cuartos altos, muy espaciosa, pisos finos, 
azotea. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
T7N E L VEDADO. SOLAR E N L I N E A 23, 
Xu brisa, muy céntrico, 25 por 50 metros. 
Otro en línea 17, en lo mejor de esta calle, 
13-66 por 50. Otro de esquina, a una cua-
dra de 17, a $14 metro. Otro en 13, cerca de 
12 a $11 metro. Otro, de 15 por 30, pró-
ximo a la Universidad. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
17 N V I R T U D E S , D E L E A L T A D A (iA-
X J llano, gran casa moderna, alto y bajo, 
zaguán, dos ventanas, catorce cuartos en-
tre los dos pisos, fabricación de primera 
clase. Otra en San Lázaro, alto y bajo, 
moderna, en $19.000. Otra Inmediata a Ga-
liano, moderna, preciosa casa, alto y bajo; 
$17.500 y .fl.lso de censo. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A L A CALZADA. VIBORA, casa moderna, con sala, portal, saleta, 
tres cuartos, patio grande; $3.200. Otra en 
Estrada Palma (Avenida), lujosa, con jar-
dines, portal, seis cuartos, cielo raso mag-
nífico cur.rto de servicios para la familia; 
un cuarto y servicios para criado. Otra 
en Santa Catalina, portal, sala, dos saletas, 
cuatro cuartos, patio, traspatio, $5.500. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
EN C A R R E T E R A . FINCA A DOS L E -guas de esta ciudad, con muchos fru-
tales, magnífico pozo y cañada, vivienda 
de campo en magníficas condiciones. Otra 
también en carretera, terreno colorado de 
primera clace, una caballería, $4.500. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
l i T A G N I F I C A FINCA. E N ALQUIZAR, 
1TJ. en calzada, situación inmejorable, su 
terreno es de primera calidad; cercada de 
piedra, con muchos naranjos y frutales 
de otras clases. Casa de vivienda y varias 
más para partidarios y frutos, buen pal-
mar, 3 pozos. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
1626 
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MODISTA: SE O F R E C E , PARA COSER en su casa toda clase de costura, es-
pecialidad trajes de señora. Elena Ruiz. 
Velázquez, 26, bajos. Cerro. 
1287 21 e 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garantía de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda L a Montañesa. 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
U R B A N A S 
E V E U O M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $ L 0 en 
$25.000. Merced, renta $12o, en $L.OO0. Per-
severancia, renta ?75, en $8.000 Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
1125 en $17 000. Revillagigedo, esquina, 
l Á $lrá. en $24.000 Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
Esquina, en San Ignacio, vendo 
De altos, mide 10X30 metros, sin grava-
men, agi.a redimida, propia para altos. 
Tiene contrato. Loza por tabla, muy bien 
Situada. Empedrado, 47; de l a 4. Juan 
Vérez. Teléfono A-2711. 
E N S O L , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con saín, 
saleta, 2 cuartos, servicios, los altos io 
mismo, sin gravamen. Rentan las 2 casas 
| $160 mensuales, se venden juntas o se-
paradas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N G A U A N 0 , V E N D O 
1 casa, de altos, «.."m portal, zaguán, gala, 
saleta, 5 habtiaciones, los altos lo mismo, 
mide 470 metros, dobles servicios. Gran 
comedor, sin gravamen. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
'.eta de comer, recibidor, 6 cuartos, dobles 
servicios, los altos lo mismo, más 1 cuar-
ta en la "tóotea, linda casa. Empedrado, 
•íf; de 1 a Juan Pérez. Teléfono A-271l' 
E N L E A L T A D , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, más 2 cuartos en la azotea, pin 
gravamen, cerca de Neptuno, Empedrado. 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271l' 
E N T E J A S , V E N D O 
1.000 metros de terreno, a 2 calles, con 
un frente de 23 metros por 44 metros de 
fondo, con Igual frente de fondo, sin 
gravamen, es ganga. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
750 metros de terreno, con un frente de 
25 metros por 30 de fondo, igual frente 
de foiido, sin gravamen, de^an en hipo-
teca dos partes del precio convenido. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. T(v 
léfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 metros de terreno a 3 calles, sin 
gravamen. Se vende junto o separado, se 
deja en hipoteca más de la mitad, esta 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 11 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , vendo 
E n el Reparto Buen Retiro, tiene parada 
de carros, mide 900 y pico de varas, con 
jardín. Portal, garaje, cercado de verja 
de hierro, buena fabricación, sala, sale-
ta de comer, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos cuartos de baño, 
dobles servicios, terraza al fondo gran 
traspatio, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, dobles servicios, 1 cuar-
to de criados, los altos lo mismo, sin 
gravamen. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Neptuno, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
servicios, los altos lo mismo, más 1 cuar-
to, el terreno mide 149 metros. Empe-
drado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de Pra-
do, de altos, con sala, saleta. 4 cnartos, 
servicios, los altos lo mismo más 1 cuar-
to en la azotea, buena fabricación. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
Dos casas, de altos, modernas, con sala, 
comedor, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. Renta 
$65 cada casa. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 2 cuartos, servicios, los altos 'o 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. Renta $65. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
1625 27 e 
M A G N I F I C O I N T E R E S 
Linda casita de c o n s t r u c c i ó n moder-
na , canter ía , hierro y cemento a todo 
lujo, dos plantas, arrimos propios en 
la calle de Damas , a l fondo de la 
Iglesia de la Merced. Renta $75 . Pre-
cio $9.200. S u d u e ñ o : Empedrado, 17, 
horas háb i l e s . 
1629 23 e 
M E D I D A I D E A L 
Acera de la brisa, 7 X 2 0 metros, pa-
ra fabricar, pegado a Neptuno y tran-
v í a por el frente. $3.800 rebajando 
un censo de $375 . Urge venta. S u 
d u e ñ o . Empedrado, 17, horas hábi -
les. 
1628 23 e 
Tf^l'EN NEGOCIO: VENDO, E N AGUILA, 
± 3 cerca de Monte, moderna de 2 plantas, 
22 habitaciones, 2 casitas, gran salón, ven-
ta al 12 por 100 libre, $26.000. Reina 44 
Teléfono A-1824. 
1032 23 e_ 
BUENA I N V E R S I O N , NO P I E R D A I N -tereses esperando hipotecas. Llame al A-1639 dando a conocer la cantidad que 
desee invertir y le proporcionaré casas que 
producen el 10 por 100. 
1639 23 e 
D A R A R E C R E O E N E \ V,». 
X paclosa casa-quinta, eu - i^0-— 
rraga. una cuadra u ia r . i , ' . / eP«Í¿ 
a Estrada Palma, yon jar iln a ^ DL 
la. saleta, cinco espaciosa* '., ^ftai* 
comedor al fondo y dobl 5 
sillo, patio y traspatio v .„ 
de 10 por 50. (Urge su venta i . 
forma: Alvarez Cuervo. San \t ' 
esquina a Armas. -'-lari 
1597 7 
C E COMPRAN C A F E S ^ r -
kJ otros establecimientos m , 1 
buenas condiciones de venta %. 
compran casas y fincas. DÍH»J 
tado 2444 o llamar ai te J f^1 
1443 te-elono 
J \ . lies, acera de la brisa 
metros de frente y 390 ri^' „" Plantas 
mida, $2..oo0- y r e X ^ r t | v ^ ¡ redi ida, $ 
censos. 
•\7"ILLEGAS, ENTRE" VI ,  E A n » ^ » Tejadillo, para fabricar ?5^>0 > 
de frente y 212 de s u p e r f ; ^ 9 - 4 ^ ^ 
módico. 1 ''•'i-ie, ^ ^ 
T T I B O R A , CALZADA" T T^p. . , , 
V e^quina de fraile, s o l a ^ S * ^ 
T / T B O R A , CALZADA T A r o c 
^ a u i n a de fraile, s o i a r ^ ? ^ 
RE P A R T O ORTIZ ARRFnnx-tre Lawton y Batista ^2ND0, *» 
$1.80 el metro. 2•s*,0 metrof̂  
p A L Z A D A D E J E S C S D E L Mov— 
\ J cuadra de la iglesia, a 
plantas lujosa ..construcción S i , ^ 
dor. recibidor, 7 cuartos en ^ L . 
^ $7.000 y reconocer P l ? 
SO M E R C E L O S , UNA CUATIRA ^ te, acera de la brisa 2 n^nt,?1? 
tros ¿le frente por 3 ^ e "f P ^ 8 . 9 | S 
VEDADO, SOLAR A LA BRISA , tre 2 y 4, a $18 metro^ 1SA' 19 «S, 
r y R E I L L Y , ESQUINA CON EST \t> 
\ J cimiento, en $56.000. ^"rABj^ 
AVENIDA E S T R A D A P\LMA Calzada, casa con jardín." portílc* 
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.00̂ ^ ^ 
J A R L O S I I I , 20 METROS DE rr-r^ 
\ J por 40 de fondo, a ?20 metro EXl« 
T T I B O R A . F R E N T E " A L P 4 R . n . 
V solar de esquina, a $9.50 metr! 
T r i R T U D E S , CASADO DE FRE\TP 
V 20.50 de fondo, en $7.500 y rNJ«»% 
censo de §517. ^ rc,-0B^ 
A Y E S T E R A N , C E R C A D E CARI o* . 
± X parcelas de 10 y 20 m e t r o s " í r f J 
por 20 de fondo, de cent-1- v i ^ 
quina, muy batatas. " •* "* * 
TNQUISIDOR, PARA ALMACEN Pv« 
X Luz y Acosta, con ü plañías V ? 
metros de superficie, en $14 000. * ^ 
1 \ / fERCED, A C E R A D E L i jSHIs;, 
Í.TX metros, en $6.500 y rc"on>v->- ^ 
de censos. r 
R A S T I L L O , 6% VARAS DE FRFVT. 
por 40 de fondo, toda fabricada ^ 
azotea, en $4.000 y reconocer imzl J * 
tidad, al 7 por 100. *" <:i*' 
D I N E R O E N HIPOTECAS? EN TOn.i 
CANTIDADES W ] 
M I G U E L F . MARQUEZ 
OUBA, 3̂ '; D E 3 a 5. 
"DOR $13,000. LUJOSO Y MODFpTn 
X '•Chalet" Garaje. Solar anexo ? S l 
metros de frente, en junto 2,150 ¿Tetni 
Parte alta del Vedado. AparUdo 2145 A 
1Ü40 M|i 
\ / E N D O HERMOSA CASA, C E R C A D E 
V Neptuno e Industrias, dos plantas, ele-
gantísima. Gana $110. Precio $15.000. Dos 
eu Animas, aito y bajo. Ganan $240. Pre-
cio $̂ 4.ovw, o $11;.500 una sola. Manrique, 
"(b; ue 11'/á a 2. No a corredores. 
\ NTON R E C I O , GANA $28, SALA. SA-
^.JL leta y uos cuartos, $3.200. Otra üe al-
to y bajo, gana $50. Precio $5.550. Otra, 
gana $wu. Precio $u.ü00, pueden dejar cua-
tro mil. Manrique, 78; de 11 Vi a 2. 
\ NIMA8, D E DOS P L A N T A S , 9X29 M E -
X i . tros, nueva y lujosa. Renta $180. Pre-
cio $23.01)0. Otra, Amistad, cerca Neptuno, 
gana $160. Precio $23.000. Otra. Aguiar, ga-
na $100. $11.000. Manrique, 78. 
/ ^ E R R O Y J E S U S D E L MONTE, VARIAS 
casas, desde $2.200 hasta $20.000. E n Si-
tios, casa con sala, saletti, y b cuartos, ren-
ta $75. Precio $r.0O0. Manrique. 78; de 11 Mi 
a 2. No a corredores. 
1614 23 e 
Q E S O L I C I T A N A G E N T E S EN T0D« 
kJ partes, para distribuir gratis las n 
raviliosas Tabletas Sanitarias que lavan 
, ropa sin necesidad de restregtrala Fárt 
es ventas, grandes ganancias. Par¿ deu. 
les diríjase a Bergua y Arenas, dUlS 
buidores. Habana, ^b. Habana, Cuba 
t;2ü.000 VENDO, E N L O MEJOR D E SAN 
V Lázaro, casa modernista, de tres pisos, 
con un pequeño zaguán, dos ventanas, can-
tería, e» 10 mejor de lo mejor, acera de ia 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
1W3 23 e 
15.000 VENDO, ESQUINA, E N L A MIS-
ma Calzada de Concha,, con bodega .pre-
parada para altos, moderna, de mam pos-
teríu, un solo recibo. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
1643 23 e 
É» 11.500 VENDO, A 11 METROS D E L P A R -
fü) que de Luz Caballero, casa moderna, de 
altos sala, saleta, 3 cuartos en cada piso, 
losa por tabla, renta $05. San Nicolás, 224, 
pegauo a' Monte. Berrocal. 
1(M3 23 e 
•̂1(5.500 VENDO, A 11 METROS D E L P A R -
<^ que Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, con todos los adelantos modernos, de 
cielo raso, renta $130. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
1643 23 e 
©16.500 VENDO, E N SAN R A F A E L , A 
t̂ » tres cuadras de Gallano, acera pares, ca-
sa moderna, de altos, de sala, saleta, tres 
cuartos, con todos los adelantos moder-
nos, renta $120. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
1&Í3 23 e 
T / ' E D A D O , S E V E N D E N L A S CASAS: 
V calle K , número 24, entre Línea y 11, 
en $23.000 y Línea, 24 y 24-A, entre J y 
K. en $17.000 cada una. No se trata con 
corredores. Informa: de 12 a 2, en el Cen-
tro de Dependientes, entrada por Morro, 
el doctor Paez. 
1653 23 e 
O E V E N D E N CUATRO CASAS, QUE S E 
\JJ acaban de fabricar, en el Vedado. In-
lorman eu el Teléfono r-3126. 
1652 27 e 
C A S A S 
Tara familias de buena posición, necesi-
tamos una casa amplia y moderna, con cin-
co habitaciones y en altos, de $100 en 
adelante. Otra con muebles en alto para 
corta lamilla, amerlcan. $75-$80. 
UN L O C A L 
Vendemos un local en la calle de Obispo, 
acera de los nones, con dos pisos, gana 
$200 al mes con contrato. 
C O M P R A M O S 
una casa en la Habana, planta baja, si-
tuada desde Prado a Beiaecoaín y de San 
Miguel a San Lázaro, de $14.000 a $16.000. 
También una finqulta de 1|4 caballería en 
la provincia Matanzas, cerca de la carre-
tera o de la Estación. Otra de naranjas 
de $5.000 a $7.000. The Beers Agency. O' 
Reilly, 9 y medio, altos. Teléfono A-3070. 
Agencia seria. Sucursal en New York. 
Flatiron Buildlng. 
C-632 3d. 2a 
SE V E N D E , E N $17.000, PUDIENDO que-dar $6.000 en hipoteca, al 7 por 100, 
una casa acabada de edificar, muy cómo-
da, construcejón sólida y elegante, en 
Merced, muy próxima a Egido. Renta $145 
mensuales. Se trata con el comprador di-
rectamente. Informa el dueño en Merced, 
102; de 9 y media a 11 y de 3 a 5. 
1607 27 «. 
C E COMPRAN CASAS VIEJAS, f m 
kJ reedificar y que estén en buen estada 
en la Habana y sus barrios; se puedj 
hacer cambio por una en el Vedado, r-iret. 
ta: calle 10, número 21L cerca -3 
léíono F-51tt4. Palmero. 
1685 00 
Te, _ 
A RROYO NARANJO,, SE VENDETN* 
X X buena casa, situada en la calle Ue Luí. 
número 1, muy próxima al paradero del 
tranvía eléctrico, de dos plantas y exet-
leintes comodidades para una familia, bueq 
patio con arboleda, jardín, servicios mo-
dernos, con instalaciones para luz eléctrl 
ca, teléfono y acetileno, servicio indepen-
diente de criados. Mitad ai contado j tL' 
resto eu cómodos plazos. Dirigirse al «• 
ñor José J . Montesino. Calle de Jeifl» 
María, 10 .aittos, entro Inquisidor y San 
Ignacio. 
1606 24 e. 
f \ 3 0 : D O L O R E S , E N T R E CORREA E 
\ J Irene, letra D, se vende una casa, acá 
bada de fabricar; Be da barata. Infonnu 
en Oficios 19, altos; d e H a l y á a í . 
Manuel Valle. 
1598 12 e. 
^ TIBOR A, C E R C A CALZADA, MODEB-
V na casita, renta $28. Su precio $3.2001 
Para vista el domingo, todo el día. In* 
forman en San Mariano, 78-A, casi eiqui" 
na a Armas. 
1695 22 e. 
Q E VENDE, EN LOS QUEMADOS DE 
¿3 Marlanao, Santa Catalina esquina • 
Iglesias, paradero del carrito Santa Uml*t 
entrada principal al Hipódromo, una c»« 
sita con 3 cuartos de manipostería e ino-
doro sanitario y dos cuartos de madera, 
una esquina que se presta para establecí* 
miento. Informan en la misma. 
1553 23 e 
E N E L V E D A D O 
TJRECIOSA CASA, MODERNA, SOtl' 
X da, 5 habitaciones, garaje, $2O.O0<lU| 
Maurlz, Obispo, 64. Teléfonos A-3166. I Tak 
X>ROXIMA A G, CASA D E ESQCIXA, 
X 1133 metros frutales, $26.000. O. MM-
riz. Obispo, 64. Teléfonos A-3166. I-«a. 
"l/fODERNO C H A L E T , GRAN CO'W 
l » x trucción de altos, $z2000, garaje, P» 
ximo a Línea. G. Maurlz, Obispo, 64. i«-
léfonos A-3166. 1-7231. 
XTSQUTNA FRAILE, MUCHO TERBE-V* 
XU muchos frutales, calle de línea, ^"^S 
G. Maurlz. Obispo, t>4. Teléfonos A-»"" 
1-7231. 
EN L A C A L L E ITTCASA MODEB^ en 23, gran chalet, $50.000, en 1< ^ uífico chalet de altos, y dos solares a -
brisa en 23. G. Maurlz. Obispo, W. 
léfono A-3166. 1-7231. 
T7N LA CALLE BASOS, CASA CO> ^ 
XJ la, saleta, cuatro cuartos, w "̂ 1 ¿ 
de fondo, $7.500 y un censo de .^ow^ 
Mauriz. Obispo. 64. Teléfono A-3166. i 
1379 
17N 8.000 PESOS VENDO UNA CASA,» 
esquina, acabada de fabricar, 
para establecimiento, con 4 cf^'i»8- ¿ 
de superficie 204 metros, situada 1= 
Luyaní, cerca del tranvía. Kazon. » 
te. 141. 1506 — ^ - " a 
E N L A E S T A C I O N D E BARRA ^ 
MIÑO, O R E N S E , S E VENDE 
UNA C A S A Y V A R I O S 
S O L A R E S 
L a casa es de nueva construcción, ^ 
puesta de alto y bajo. P^PJ» ^ e p , 
vlenda y establecimiento, liene " ^ 
cuatro habitaciones, galerías, cocina ' 
trete. , , r,orra de J"' 
Una finca en el pueblo oe B8^17»*^. 
fío. distante un kilómetro de ^ ^ ^ l -
del ferrocarril, compuesta "nl*,0ntif^ 
fkra casa y bodega, con í m c * J * i i * * -
que mide una hectárea y ^f^^L^o» *^ 
equivalente a unos veintisiete lern» ^ „, 
sembradura; se halla hoy dertinaoa íf. 
bradío, cinco ferrados; atm"°Í!'rican» «* 
rrados, y de viñedo, P l a l l t / ^ n s El f 
buena producción, nueve ier™ao„ueve 
to de la bodega tendrá otros n" 
rrados en sembradura. »n So** 
Otra finca destinada a V ™ a o ' mi* 
to Arado, carrado sobre s1' a uno* 
treinta y una área ^ " ^ ^ fincaí 
cinco y medio ferrados. Dichas w-
hallan sin renta ni S ^ " ^ f o n n a r * ^ 
Del precio y condiciones mlona 
Casimiro Iglesias. Cárcel, l í . ^ • 
1382 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " áú B a n c e E s p a ñ o í d e l a I s í a d e C u b a . 
S e a d a i t e d e s d e W P E S O e n a d e l a n t e ? s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s ¡ ¡ b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l 
p a e d i s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e 
••-rvici 
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E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
S u s 
C r i s t a l e s 
La buena expresión de su rostro de-
S£ V E X D E UNA B t E N A V I D R I E R A D E tabacos, cigarros, quincalla, urge la 
venta por ao poder atender su dueño. In-
forma: J . Pomar, ilonte y Figuras, caíé. 
1634 23 e 
" \ T E X D O ÜX CAPE E X $3^00 CON UXA 
« venta diaria de 50 pesos; se da la 
mitad al contado o sino se admite socio 
con 1000 pesos. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. 
1720 24 e. 
A- ; da de la Habana, con todas las como-
didades y garantizo deja mensual libre 
400 pesos. Informes: Blanco y San Lá-
zaro, bodega, por la mafinrm, 
1720 S4 e. 
\ f E X D O UX PUESTO COX LOCAL. PA-
V ra familia o admito socio; sino sabe 
se le enseña; y una vidriera y también 
¿Por qué tiene ni espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ra hogar? Por nn precio can 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfonü A-6637. 
SE V E X D E C X ACTOMOVU. M A X W E L L . 1 en perfecto estado, en Morro, núme-
ro 8, informarán. 
1S54 27 e 
DE OCASIOX. SE T E X D E X DOS MA-qnlnas de siete pasajeros, tipo sport, 
elegantísimas, propias oara gente de buen 
gusto. Pueden verse en Cárdenas, 14. Te-
léfono A-713L 
16SS 23 e. 
V X AfTOMOVTL 
602 31 • 
DAMAS, SEÑORITAS 
Y C A B A L L E R O S . GANGA V E R D A D 
Vestidos, trajes do seda. 
SD
E S E O V E X D E B 
. . . . . . . ' HupmobUe", en perfecto estado, por 
YO, doce gaUinas y 1 gallo de la raza i precisarme el venderlo lo,doy ba^to„ In-
I Leehor. muy fino y legitimo Legbor. to- < íorma su dueño: Armando Alvarez Cuer-
das están muy sanas y bonitas y algunas vo- Sai:i Marianao, i8-A. casi esquina a 
poniendo. Informes y para verse en ia i AriDaf• Víbora. 
SE V E X D E C X FOKD D E L 15, E X P E R -fecto estado, carrocería, guardafaugos y 
el motor a prueba, buena vestidura y su 
herramlento y cámaras de repuesto. Se 
vende a plazos o al contado. San José, 99, 




Calzada del Cerro 
1557 
ntiguo. 
A UTOMOVIL E X GANGA. E X TOURIS-
hlusas ! " \7EXDO DOS CABALLOS D E T I K O . 71 ta I116 regresa para Xew York, vende 
pieles, kimonas, ropa interior.' m'edias de 1 V y media cuartas, upa buena duquesa I su automfivU Cbalmers de cinco pasajeros. sayas, 
I ^ t ^ t n 0 ^ ^ ^ n0« W ^ ^ J , ' "ene ta8. ka«os de lana, desde 50 centavos has-
í ™ 1 ™ 1 ^ * * • S L E * ? * Illforme3: Blanco y ¡ ̂  $io. Valen mucho más. E n la peluque 
seda e hilo, todos los artículos de esta I y un cupé magnífico de poco uso. Luz, 
casa son de última novedad. Capas de 33, esquina a Habana, a todas horas 
agua, corbatas, camisas, fiases, comise-! 1695 
GRAX OPORTUNIDAD: AUTOMOVIL de 6 cilindros. 30 H. P. Motor Conti-
nental, carburador Stromber, magneto, etc. 
Se da al costo por llegar una gran re-
mesa del Modelo 191S. Economice 5600. 
Informes: Vassallo. Obispo y Bernaza. 
Habana, 
1149 22 e 
X ^ E N D O : POR L O QUE OFREZCAN-, I G R A X E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
V camión Ford. Le faltan ias gomas, y j 
cambiarle el bloque; lo demás se halla 
en perfecto estado. Aprovechen esta gan-j mOmémb» 7 Pocito. XeL A-MlOt 
tM. iwrtttwm: sederta L a Borla. ^ G o a - , totia8 M paISi con ^ 
* 1 vicio a domicilio o en el establo, a todas 
u c m i A 





Se vende el garaje de Industria, 
129, completamente equipado, 
gran local para taller y venta de 
ría Josefina, frente al teatro Molino Ro-
jo. Gallano. 545. 
1312 25 e 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
i Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
i ^ s &Por r ^ n o ^ t e accesorios Tiene tonque de gaso- i de ^ 40 centavos. Lavar la ca-
"caue sean de i f . ^ / ^ f " d a ^ a i elegí- ***** COi* bomba Bowser. Estoraje beza. 50 centavos. Arreglar o perfeo 
, J 0 U r ^ ^ ^ r t t S ^ ^ 40 máquinas y Fords. Informes 
Secon0¿clry8u v i s t í en mi gabinete por uno , e lI £ 
1650 23 e 
L BLUM 
M'LOS Y VACAS 
r f ¡ l Z r C d ¡ ' lentes que vendo está ga-1 
-antizado por escrito y por esta ™|On 1 ^ V E N D E UXA BODEGA E X ESQUI-
' =" «Hontes oue los cuento kP«J._"Jf**S i L» na Salud céntrica hnen cnntmtn v nn KJ a Salud, céntrica, bnen contrato y no j ei IBÍII»."»— — — —JZ — i , i paga alquiler. Su dueño tiene que em-
.atisfechos con el uso oe mis j üarcarse preci0: ^ i . j ^ . L a mitad al con-
iuinejorables cristales. . «Abados tado- También informo de un buen café 
Reconozca su vista gratis, ios navmuua de ^ vi(il.iera eu Monte y cárdenas 
^ e f ^ T t e ^ t o r i o - d e 1¿ 
sstán 
las 10 de la noche. 
I V A - O P T I C O 
W K A t A ¿ l e s q u i n a a AÍVIISIAD. 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
. i K VKNDEX DOS L O T E S D E CASAS, 
S eu la caüe Nueva del i'ilar, uno üe tica 
^ssas y otro de se^s. tienen portal, labrl-
!tcu>a nueva, techos de hierro y cemen-
t.. uropias para xamiltas o para rentar, 
A¿*»1 10 por 100; también se venden por 
separadas a ?ti.500 y #7.500 una. y se 
ÍTaeden dejar *4.500 sobre cada una, es 





Domínguez en el café. 
27 e. 
C E V E N D E UX KIOSCO E X MUV B U E -
KJ ñas condiciones, paga poco alquiler. 
Vende 20 pesos diarios. Su precio: #1.200. 
con la mitad al contado, en Monte y Cár-
denas, eu el café, mforma Domínguez. 
1674 27 e. 
directo cou el dueño. Infor es: 
Mieva del Pilar. 37, obra. 1-2850. 
1472 
TTXÑÜATVENDO UNA CASITA CHA-
Í T iet de madera, con 4 departamentos, 
oíaos de mosaicos en el barrio de Mon-
teio mide uaS metros, propia para siem-
bra'y crIa de aouuaies. uenta $lo. Pre-
cio ijl.SOO. 
1507 
Razón: Monte, 141. 
21 e 
T T B O E VENTA: DOS MAGNIFICAS CA-
í j saa, de mamposterla y 8 üabitacio-
nes iudependieutetí, que renta todo $90 
mensuales. Se uan eu #8.500. último pie-
c o Su dueño: Churruca, 51. "Las Cu-
u U r 1293. » * _ 
O E VENDE. EN JESUS D E L MONTE, 
uu cnaiet, muy barato, eu la calle de 
Lacret esquiua a Cortina, de uitoa y bu-
los acabados üe fabricar, en solar de 
hUO metros, cou garaje y jardíu. Infor-
ma: Peláez. Hospital. 9, letra C, altos; 
ue 7 a 9 a. m. y de 12 a IVJ y do 6 a 8 p. in.. 
o en Obispo, 09, altos del café Europa, 
laol 21 e _ 
L ' E \ E N D E L A P R E C I O S A CASA E Q -
U trada Palma, 102. Cou jardín, portal, 
sala, ualeta, cuatro cuartos, corredor, co-
Uiedor, cuarto de baño do Ira., agua ca-
liente en todos los servicios, su cocina, 
terraza, cuartos de criados y espléndido 
garaje. Se puede ver a todas horas, lu-
lonuan eu Jesús del Monte, StíO-A. 
1154 22 e 
V E X D E UXA HERMOSA CASA, D E 
kJ dos cuerpos, construccióu sólida, acá 
bada de edificar, por ausentarse su due-
ño. Sauta Felicia, esquina Justicia. Infor-
ma : b'. González. Lamparilla, 41. 
104a 22 e 
SE VENDE 
La casa San Mariano, número 14, Víbora, 
compuesta de 10X42 metros. Portal, aala, 
saleia, 5 cuartos. 1 de criados, comedor, 
repostería, cocina, patio, traspatio, galería, 
pasillo, garaje, bauo moderno, jardín eu 
«i patio, 4 lavabos. Informes en Carmen, 
letra» H o I , Habana. Teléfono A-32U7, 
y eu Maloja, 155. Habana. Teléíouo A-lbOO. 
1211 22 e 
ÍJE VENDE UNA HERMOSISIMA QÜIN-
kj ta, muy amplia, para familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá verla, 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O^ReUly, número 106. Harria 
Bros Co. No corredores, 
litó'J 1 t 
C E V E N D E UNA CASA MAMPOSTERLA 
kJT y azotea, cinco departamentos, portal, 
jardín, patio y cocina y servicios de todo 
lujo. Lo más moderno. Calle 10, número 
211, casi esquina a 23. Teléfono F-51W. Di-
recto su dueño. Urge la venta. 
1255-56 21 «. 
ATENCION 
Se vende una gran vidriera en poco di-
nero y un café y ronda en $1.400; vale el 
doble y no paga alquiler. Informes: Blan-
co y San Lázaro, bodega. 
1604 23 e 
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos q«ue pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039L 
403 s i « 
C E VENDE UNA CASA D E H U E S F E -
kj des; tiene 3ü habitaciones, espléndi-
do comedor y una gran cocina, con toda 
la batería. Todo bien amueblado. Los ba-
jos están alquilados por cuenta de la ca-
sa. E s una de las más acreditadas, en 
punto Inmejorable, lleva su dueño 15 afios 
trabajando en ella y la vende por impo-
sibilidad de atenderla. Informan en el 
Rastro Cubano, Avenida de Italia, Ga-
llano, 136. 
1571 22 e 
E B L E S Y 
Ü O K #200 CEDO ACCION A UX T R A -
X bajo fácil, que se gana más de #60 
mensuales, trabajar tres horas al día. Ne-
gocio serio. Escriba a oportunidad. Apar-
tado 1786. Habana. 
1558 22 e 
A LOS SEKORES J O Y E R O S : S E V E N -de por no poder atenderlo, un taller 
de platería, acreditado, con buena clien-
tela y personal, con aparatos eléctricos 
para fundir sin necesilad de fuelles. In-
formes: su dueño, San Miguel, 49. 
1590 22 e 
PIENSA E S T A B L E C E R S E ? L O C A L E s -quina en Neptuno, con o sin mercan-
cías, buen negocio. También vendo casa, 
alto y bajo, punto Inmejorable y fabri-
cación nueva. Trato directo. Informes: 
Neptuno. 96. 
1679 31 e. 
A LAS PERSOXAS D E GUSTO S E L E S avisa por este medio para que giren 
una visita por la casa de préstamos La 
Favorita, donde pueden hacerse de los 
mejores Juegos de cuarto y comedor que 
se conocen en la República; y los que se 
realizan baratos, porque vamos a dar co-
mienzo a las grandes reformas que en 
dicho local van a hacerse para extender 
más el negocio; no lo dejen para mañana 
porque pueden perder la oportunidad de 
hacerse con un juego regio de cuarto es-
tilo árabe, por la mitad de lo que le 
costaría, HÍUO fuera por esta circunstan-
cia. .Animas, 30, esquina a Industria. 
1700 24 e. 
MAQUINAS S I X G E R . BE ALQUILAN. A dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-8826. 1). Schtmidt. 
764 7 f 
C E V E X D E UN JUEGO D E M U E B L E S 
O de mimbre, propio para saleta, en 
Aguacate, 50, altos. 
1622 23 e 
A MITAD D E P R E C I O , S E V E N D E N dos casas en Pinar del Río, situadas a 
la entrada de la carretera central de la 
Habana y en excelentes condiciones. Pre-
cio: $3.500. Dirigirse a Segundo Correa, 
República, 72, Artemisa. 
1001 . 22 e. 
\ 7 E N D O UNA ESQUINA, D E DOS plan-
r tus, con estahlecimlento. planta baja, 
bodega, 2 ensilas; planta alta, sala, red 
bidor, 4 cuartos, comedor, cuarto de cria-
dos, doble servicio, da libre el y por 100, 
#14.500. Puede verse a todas horas. Su 
dueúa en la misma, San Francisco y San 
Lázaro, altos. Víbora. 
979 11 e 
S0LAKES YERMOS 
"DEPARTO MENDOZA, C A L L E 8AX-
X4/ tos Suárez, ceuo a plazos o cambio 
por casa, lote esquina, 22X38 y 1UN.4)!, 
centro. Figarola, Cuba. 48; de 2 a 5. Te-
letono A-1089. 
1040 28 e 
C O L A R 5X30, ESQUINA, 150 METROS, 
U costó $225, hoy valen #300, sin ser es-
quina, se da por #150. Reparto Moro, del 
Plan Berenguer. Escriba Apartado 1786. 
Habana. 155a 22 e 
l / X E L VEDADO, S O L A R E S A PLAZOS, 
JLj a #4 metro, #100 contado y #15 men-
sual, con el 6 por 100 de interés, quedan 
solo 3 solares, vi. Mauriz. Obispo, 04. Te-
leiono A-31t>b. 1-7231. 
1379 21 e 
V E A N ESTO LOS QUE D E S E E N COM-
• prar terreno bien situado para indus-
trias. En Luyanó. próximo a la fábrica 
de latas de Galván y la de gofio de Iz-
quierdo, vendo una esquina fraile de 60 
Por 40, 2.400 metros, tiene agua, alcanta-
rillado, aceras, luz eléctrica y a una cua-
dra de la Calzada, precio sin rebaja a #4 
metro. Puede reconocer al U por 100 $4.000 
Por dos o tres afios. Su dueño: Misión, 
W ; de 8 a 9 y de 12 a 1 solamente. 
1444 21 e. 
V E N D O GRAN T E R R E N O D E ESQUINA 
* -2-l|2 por 59, 1.327 metros a #1.50, ur-
p veuta; no se quiere perder tiempo. Tra-
to d.recto. Misión, 107; de 12 a 1. 
1445 21 e. 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
T0L j LOS DIAS 
Se vende ui'.i hermosa bodega; hace 
una venta de mil quinientos pesos men-
suales; muy módico; no tiene de gastos 
ni tres pesos; ci utrato por cinco afios; 
si dudan .1 la venta se da a prueba. De-
ja en un i.tm « asi lo que se pide. E l dueño 
no puer.c i;tacderla, etc., etc. Informarán: 
calle de OUoIos y Lamparilla, cafó Lon-
ja, de 8 a 10 y de 2 a 5. 
1560 28 e 
" V E N D O UN PUESTO D E F R U T A S B X 
V buenas condiciones, muy bueno, sin 
competencia. Solo en toda la cuadra. Urge 
le venta por enfermedad. Informan: Ber-
naza, 54. 
1523 21 e 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende una en 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
385-86 20 e. 
SE V E N D E UNA CASA D E MODAS, con mucha clientela, hermoso local de 
esquina, punto céntrico y de mucho co-
mercio. Hay contrato. Informan: Sau Mi-
guel, número 2, esquina a Consulado. 
1503 1 f 
SE V E N D E BODEGA SOLA. E N E s -quina, barrio de mucho porvenir, can-
tinera, calle de mucho tránsito, se garan-
tizan $35 de venta, se da barata, no se 
quieren corredores ni curiosos, se tratará 
con personas serias, 'sino que no vengan. 
Informan: Jesús del Monte. 310. Pedro. 
1187 22 e 
OJ O : S E V E N D E UN T A L L E R DE C ^ R -pintería, montado con varios apara-
tos. Precio módico. Informan: Santa Cla-
ra, 3. Teléfono A-7á85. 
1208 22 e 
m 
d e M é d i c a 
T > E r . \ K T O CONCHA, EN E L MEJOR 
•'A punto de reparto, vendo solar esqui-
a* ue 14 por 35 varas. Informes: Coucor-
Rfc 140. Salón Modelo. 
945 21 e 
C E 
O d 
VENDE UN L O T E D E T E R R E N O , 
, e 3.000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte y 2 cuadras de la esqui-
na Tejas, a $7 vara. Informa: Restoy. 
Alonte. 250. Teléfono A-7534. 
10 f 
T^OS SOLARES E N G A N G A : I N F A N T A 
-V' esquina a Veinticinco, haciendo fren-
je ¿ las tres calles: Infanta. P y 25, con 
bii» cleD metros. a doce pesos metro, 11-
•jes. 0 pue(jeu quedar reconocidos cinco 
J^sps en cada metro, a censo redimible, 
al o por 100. 
P ^ E ^ A D A CASI ESQUINA A CALZA-
oHin xe Luyaaó, y una cuadra de la es-
4Uina de Toyo, mil doscienta»» treinta y 
\lm^ar^?' a cuatro pesos, libre de gra-
¿«TniV Precio «Jo. Para tratar en San 
Lfin^ac?- 2' Víbora. Señora Viuda de 
¿S?*- De 12 a 2 p. m 
"VTO VENDA SUS M U E B L E S SIN ANTES 
-Li avisarme, yo se los pago más que na-die. Llame 
López. 
mi Teléfono A-8035. Señor 
1405 27 
SE V E N D E N . E X L I N E A Y H , ALTOS, Villa Mascota. 1 Juego de cuarto, con 
escaparate, cama, 2 sillas y 1 mesita, la-
vabo y coqueta. 1 Juego de comedor, con 
aparador auxiliar, mesas y 0 sillas. De muy 
poco uso, se da en proporción por ausen-
tarse sus propietarios. 
1562 22 e 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
430 SÍ * 
974 21 
cinco gomas nuevas, seis ciunaros, esta ; _ ;—— -
máquina hace solo un mes que está en ' l U j - e -1 teléfono F-5186 J le infof- P » 0 1 " <*el <"» f J * noclieJ puea "t?** 
la Habana v se da muy barata. Empedra- I lAaj^e • reieiono r J un servicio especial de mensajeros en biel-
do número 5 maran de una ganga Cadlilac que Va- oeta para despacnar los órdenes en se-
1547 ' ^ e- - ' le el doble de su venta, garantizado 
su motor y su elegante y perfecto es-
tado. De siete pasajeros, $2.000, úl-
timo precio. 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
El taller más antiguo de la Habana. 
Los trabajos son garantizados. 
Se solicitan operarios. 
1566 ^alt 15d 19 e 
M. R0BAINA 
Locomobile "Snpreme" en $700. 
Se vende nn soberbio Locomo-
bile en forma de cuña por ne-
cesitar su dueño algo más ma-
nuable. Puede aun utilizarse co-
mo cuña sin dificultad insupe-
rable, pero para camión resul-
taría como su nombre lo indica 
verdaderamente "Snpreme." En 
Marina, 12, se dan más infor-
mes si es necesario. 
se venden toros CebO ae pura raza, TS-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay ur surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo p e ñ o s de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 ln 18 o 
CANILLITA 
¿Qué niño o niña, no conoce a este po-
pular cómico? 
Pues en la Habana y en toda la Re-
pública es el actor, más gracioso. 
Pedid: con 5 sellos rojos de correo un 
lindo alfiler. 
Para niñas un precioso pasador con el 
retrato de Canillita, por 5 sellos rojos. 
Dirección: The Cuban Albert, San Ra-
fael, 80^1. altos. Habana. 
C 872 10d -18 
AVISO. S E V E X D E X UNOS AKMATOS-tes de cedro, se dan en ganga. Pro-
pios para cualquier giro del comercio. 
Neptuno, 189, dan razón. Habana. 
1528 21 e. 
GRAX OCASION. E X SUAREZ, 94, SE vende una vidriera metálica de 9 pies 
de largo con su base de madera, también 
se vende un mostrador de cedro; patas 
torneadas, de 12 pies largos; en la tienda 
ropa puede verse, 
1447 24 e. 
C E V E X D E UNA V I D R I E R A , D E DOS 
O escuadras, propia para tabacos, dulces 
o quincalla. Se da muy barata. Infor-
man : Correa, número 18. Jesús del Monte. 
809 22 e 
T A 1 KIML.UA DE VIVES, NUMERO 15tí, 
JLi casi esquina a Belascoaín de Uouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-203ñ 
Habana. 460 s f 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a #5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y loa precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá HE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S T i l 
J E N S E B I E N : E L U l . 
M 31 e 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna Ĉ CA 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
404 31 e 
D 
1593 23 e 
VENDO. A L CONTADO O A PLAZOS, un Ford, del 15, gomas nuevas, mo-
tor superior, al contado, una cuña y un 
Enger, doce cilindros, completamente 
nuevo, por la mitad de su precio. Acos-
ta, Santiago, 10 y 12. 
1575 22 e 
21 e. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a este escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
uida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono .F-13&; y en Guaoabacoa; calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
loa barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-1810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas huirás ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4al0 .que 
se las da más baratas que nadie. 
Noto: Suplico a los numerueos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-iaiü. 
lOrf 31 « 
Se vende, en Marina, 12, nn 
Berliet, de 22 caballos, en 
perfecta condición. Chassis 
inmejorable para hacer un 
camión de seguridad. La 
primera oferta se lo lleva, 
aunque no cubra los gastos 
de entrega. 
1582 23 e 
CJE V E N D E U R G E N T E M E N T E UX MAG-
¡5 níflco automóvil, está en perfecto es-
tado, puede verse en calle 11, esquina F , 
Vedado. 
1541 28 e 
EN $650 S E V E X D E UX CHASSIS. F I A T , propio para carro de reparto, tiene muy 
poco uso y está en perfecto estado de fun-
cionamiento, gomas nuevas. Informan en 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371. 
1379 21 e 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos ios tranvías del Vedado posan por 
la puerta de esta gran escuela. 
Se vende una máquina, de vapor, alta 
y baja presión, de 100 a 125 caba-
Üos de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Se da en $900. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóvlL'B 
y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitimos máquinas a pi-
so. Havana Auto. Repalr Works. San Lá-
zaro y Oquendo. 
655 7 í 
Q A N POR XO P O D E R A T E N D E R su dueño, se venden dos Fords, en 
perfectas condiciones y baratas. Informa-
rá su dueño en San Pedro, esquina a Sol, 
bodega. 
1489 21 e 
AUTOMOVILES 
EL E G A N T E AUTOMOVIL, CASI XUEVO, de 7 asientos, todas sus gomas nue-
vas, ningún defecto, chapa particular. 8 
cilindros, motor continental, arranque y 
alumbrado eléctricos, por la mitad de su 
costo, también se negocia por otro más 
chico, cualquier fabricante. Hay un Ford 
nuevo del 17. y una cufiíta propia para di-
ligencias, arranque y alumbrado. Belas-
coaín, 36%- Rogelio del Pino. 
1624 23 e 
SE V E N D E UN "CHALMERS" 40 D E 1912, 7 pasajeros. Motor Continen-
tal. Magneto Bosch, en $500. San Lázaro, 
99, esquina a Blanco. 
1647 23 e 
BILLARES 
IMANO CHASSAIGXE F R E R E S , D E 
JL muy poco uso, de gran forma, mode-
lo 4. además un juego tapizado, de 5 o 
7 piezas, son antiguas, pero de primera 
calidad. Rayo, 66, altos. 
1680 23 e. 
Se venden nuevos, coa todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amaraura 4:Í 
Teléfono A-5030. «"«ura. mm. 
3! -
G. lot Flls, de caoba maciza, de blanco 
teclado y sonoras voces, sin comején; pro-
pio para sociedades, cafés, cines o estu-
dios, 50 pesos. Marqnés de ía Torre, 30. 
Jesús del Monte. 
1576 22 e 
T J I A X O . S E V E X D E UNO P L A Y E E , CA-
X si nuevo, y un juego de cuarto moder-
no de un mes de comprado. Cosa de 
gusto. San Nicolás, 64, altos. 
152U. 27 e. 
682 23 e 
SOLARES A PLAZOS 
los 
ree.ndf> £í solares en el Reparto Almenda-
Tara- Contado, $300 y» reconorer 




Jesfig*fjel Montó' Sant08 Suárez ? Flores. 
25 e. 
»ca de Recreo "El Olivo", kilo-
*efro 3 de la carretera de Punta 
^ava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
"eo, de 30,000 metros, a 12 cen-
la*o$ (metro) $300 al contado, el 
Je^o a plazos. Informes: En la 
^ca , o el doctor Alfredo G. Do-
^ngnez Roldan. San Miguel nú-
fonrOA10c7' d e l a 4 P . M . Telé-
^no A.5049. 
/COMPRO, VENDO Y CAMBIO PONO-
grafos y discos; vendo una caja cau-
dales; un fonógrafo, número 5 y 8; tres vi-
drieras, diferentes. Pico. Teléfono A-9735. 
Plaza Polvorín. 
1373 21 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos do 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desdo $12; camas de hierro, dtsde 
#10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan hartísimas toda cla-
se de Joyas. 
SE V E X D E UN " S T U D E B A K E B , " D E 7 pasajeros, de muy poco uso. pintado 
gris, tiene forros los asientos. Precio muy 
barato. San Lázaro, 99. esquina a Blancg. 
1648 23 e 
S lley-Ford," de 14 pasajeros, casi nue-
va. Gran capacidad de sobre carga. Véa-
la en Industria, 129, garaje 
1049 23 e 
FORD, SE V E N D E UNO, EN CONDI-ciones para trabajar, por ausentarse 
su dueño, se puede ver en Zanja, 73, co-
chera, a todas horas. 
1564 25 e 
Por no necesitarlo vendo mi Re-
nault, 25 caballos, tipo Sport, 
último modelo, 7 asientos, fue-
lle Victoria, completo, con to-
dos sus accesorios, 6 gomas Mi-
chelín, nuevas. Funcionamiento 
suavísimo. Precio muy razona-
ble. Dirigirse: Garaje, Marina, 
12. 
1GO0 24 e 
SE V E X D E E N DRAGONES. 20. GARA-ge Canal un Ford del 1917, enteramen-
te nuevo; un mes de uso. 
1672 23 e. 
PIANO "THOMAS P I L S , " S E V E N D E uno, casi nuevo, de este acreditado fa-
bricante, se da barato, puede verse en 
Bernaza, 6. L a Segunda Mina. 
1394 24 e 
PIANOS 
D E L A COMPAÑIA B A L WIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-922S. Pra-
do. H9. Teléfono A-3482. 
427 31 e 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Ganga: se venden 6 carros, con sus 
chapas y matrículas al corriente, 5 
muías, 5 caballos, un carro de carga 
Por haber comprado otro ca-
rro vendo mi National de siete 
asientos completamente nuevo, 
con ruedas de alambre y fundas. 
Ha rodado menos de un mes y 
costó $3.300. Me conformaré 
con una oferta razonable. Véalo 
en Marina, 12, garaje. 
1499 
Carrocería Ford, se compra uno, en 
perfectado estade, último modelo. F. 
Quintana. Amistad, 112, lo. 
1493 23 e 
S 
E V E X D E UX AUTOMOVIL " P U L L -
proplo para alquiler. Consume muv poca 
gasolina. Tiene matrícula de alquiler de 
lujo de este año. Precio fijo $800 m. o. 
Puede verse en Son José, número ¿. Ha-
bana. 1498 21 e 
C E V E N D E UX F O R D . D E L 1S. E X bne-
0 nos condiciones; puede verse de 11 a 
1 p. ra., en el garage de la calle de Alam-
bique, número 15. 
1520 27 a 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 in 3 e 
GANGA t S E V E N D E UN AUTOMOVIL Koamer. 7 asientos, 30 H . P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su duefío. Puede verse e informan: 
(>an Miguel, 6; de 8 a 3. todos los dios. 
850 25 e 
V A R I O S 
CARROS: S E V E X D E X , POR MENOS de la mitad de su valor, 4 carros de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, casi 
nuevos. Pueden verse en la Clínica de Jo-
sé Rodríguez, en la calle Martí, en Gua-
nabacoa. 666 24 e 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinaria exls-
tente eu el Central "América" (Oriente) 
Inataiaua, pudiéndose ver su lunoiona-
miento y en condiciones de poder ser au. 
txegada inmediatamente. 
Un conductor elevador de e ^ É larrWo 
por la desmeuuzadora. 
Una desmenuzadora iCrajewsU de 29"XTV' 
^ U dt^-xat t^"1"* ' máquina horisoa-
...H11, ^ c o l a d o r de carro» y conducto* 
surtidor de ti de sacho movido yor t a * 
máquina vertical dutxie de UXU. 
Un primer trapiche de Si 'XTi" coa 
c ^ d e I S - i t ó . " VemcJÜ ^ bíLhia' 
Un segundo trapiche de 28"X72'' coa 
presionee hidraúlicaa y doh.e engrale, mo" 
c^adrÍ8'U^¿.^,AUlXia ^ b a T -
Un tercer trapiche de 29"X72" con oro-
• t o a » aMtrtltoM y doble ^ l i g n £ £ m £ 
c ^ d r í G ^ ^ T e r t i c ^ d o 
Un cuarto trapiche de 29"X.72" con nr*. 
siones hidráulicas y doble ¿ g r a n e movt 
¡ ¡ ff^. vertical J a C c Y a 
Ua tunductot elevador de bagazo moví-
ao por una máquina horizontal de 6"Xia 
Una turbina A. & W. Smlth Co. movida 
?OT .SSf1 '̂ «^Pirante 15"X15 espeiente, pu 
lea 20" diámetro por 16" cara. 
^Dos^ ventiladores B . F . Bturtewaat nü. 
Un Juego centrífugas West Polnt Tonn-
ary Co. De 8 centrifugas incompleta c i -
to es, faltas parte trasmisión y volautei 
tamaño 16X28." "'•,» 
JaQg0 «•ntrtfnga» Id. Id, ds 8 cea-trífugas completas de 18"X28." 
Informes; Federico Fernández Casas. Ad-
mlííl8o5f,a.dor del "AméiS^" o M k 
C WUo 80d-23 ti 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de IQ 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tomos, máquina^ 
Je Corliss, taladros giratorios, raif 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-4441-442. 
NEA 
SE V E X D E UN CAMION, MARGA PA-narel, francés, chas&ls muy fuerte, con 
cama abierta, propio para mudadas o re-
parto de comercio, carga, basta 2 tonela-
das y gasta muy poco. Informan: Mon-
te, 121, altos, a todas horas. 
1480 21 e 
I ¡ A 
GRAN NEGOCIO, S E V E N D E O S E cambia, por una máquina de escri-
bir, que sea buena, la incubadora más 
grande que hav en Cuba. Ea de la co-
nocida marca "Cyphers" e incuba 250 hue-
vos, está completamente nueva. Puede ver-
se en Jesús del Monte, 14. Teléfono A-9335. 
1623 27 e 
Vendo un Cadillac, de siete pasajeros, 
garantizando su motor y su estado, lo 
doy por la mitad de su valor y hasta 
que no lo vea no me pregunte precio. 
Teléfono F-5186. De 12 a 2 de la 
tarde. 
1512 21 e 
Magnífico camión de 2 tone-
ladas, marca Chase, comple-
to, con carrocería de estacas 
y casilla para el chauffeur. 
Está completamente nuevo y 
se da en la mitad de su cos-
to. Se puede ver en Garaje, 
Marina, 12. 
C E V E N D E UX T A B L E R O W E S T I N G -
O house. por recargando baterías, consis-
tiendo de amperlometes, voltiometes y dos 
oheostatos, etc. Informan: B. Ualgb, In-
dustria, 72-A, Teléfono A-5734. 
1589 22 e 
A VISO: OPOKTUXIDAD P A R A FAMI-
x X l l a s : se venden, baratísimas, en Sol, 
73, 17 máquinas de coser Slnger, 6 de 5 
gavetas, lanzadera y ovillo central y 2 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos eu ade-
lante. 1417 31 e 
1409 21 e 
U E V E N D E UN AUTOMOVIL. CARKO-
O ce ría especial, única en la Habana, seis 
i i >-. í o cilindros, motor Continental. magneto, 
pesada, nn toro de ia raza Jersey, i ¿ ¡¿SaSaae y alumbrado eléctrico ^ vanos vacas preñadas y una yunta de bue-
Compra toda clase de muebles que se lo I » "J 
propongan, esta casa paga un cincuenta 1 V68» *0do se da muy DaratO. IníOrma-
ppr ciento más que las de su giro. Tam-1 rán' Calzada de Colombia. Puente 
blén compra prendas y ropa, por lo que i . , l 'a izaaa ,oe ^""""«"«» t ucuic 
¡deben hacer una visita a la misma antea Aimendares. numero O i .  ir a ot a, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
*28 3i e 
1543 22 e 
P A R A i A S ¿5 
D A M A 3 
LA PERLA 
F A C T O R I A , 42, T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yas, se comprr.n, venden y empeñan mue-
bles, joyas, ropas y objetos de valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42. 
10 f. 994 
I Cal; 
0*. k TI 
C P I R E L L A . TEN EMOS LOS ULTIMOS 
O modelos de corsets, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1047 y se pasará por su casa. 
zada, 94, esquina Paseo. 
8 t 
MARI 
STUTZ, se vende regalado de 
cuatro pasajeros, del tipo del 
año pasado, de ocho válvu-
las, de los que no se reca-
lientan. Se aceptan plazos y 
se toma un FORD en parte de 







GOMAS Y CAMARAS 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro-
turas en las gomas sea parte del lomo 
aue en el costado o toda la pestaña o 
parte de ella v sin desfigurarlas, dándole 
la garantía que usted quiera; también la 
hacemos antirresbalable; compro y vendo 
tomas y cámaras. AVenida de la Repú-
blica, 352, antes San Lázaro, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
1429 n 
E X C E L -SE V E N D E MOTOCICLETA slor, <le tres velocidades, con che o sin é l ; bien equipada; puede verse 
en "el garaje Maceo, pregunte por Car-
los Ahrens 
1280 23 
E V E N D E UX HUDSOX SUPER SLX. 
ruedas de alambre, muy poco us<x nl-
forman: Moute, 45. Hotel Isla de Cuba-
Pregunten por Zequeiro; de 9 a 12. 
1362 -1 e-
L VNDAULET. E X MODICO P R E C I O T propio para una familia de gusto, se vende un automóvil. Informan: Beina, 6L 
Ganga, se vende, muy barata, una 
máquina Singer, para hacer oja-
les. También se vende una máqui-
na de cortar géneros, movida por 
corriente continua, con su planta 
completa para producirla. Infor-
marán en La Sociedad. Obispo, 
65, Departamento de Administra-
c i ó n . 
C 327 8d-18 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
visible. Garantizo su perfecto funciona-
miento por tres afios, $30. Otra de viaje, 
$25. Librería Universal. Neptuno, 57. Te-
léfono A-0320. 
1717 24 e. 
CAJITA CONTADORA 
"Natítonal". Costó hace poco $110 L a doy 
regalada, en la mitad. Está flamante. Nep-
tuno, número 57, librería. Teléfono A-6320, 
1717 24 e. 
CAMARA FOTOGRAFICA 
de galería. Lente Unique. L a regalo et 
$35. Librería Universal, Neptuno 57 To 
léfono A6320. ' 
m ? 24 e. 
AT E N C I O N : S E A R R I E N D A L A E O N da del café L a Dominica, del parado 
ro de la Víbora, con mucha ma.cbanteríi 
y buen local. 
j g 27 e 
SE V E X D B T U B E R I A D E TODOS T A maños, para pozos de petróleo, para ia 
mediato embarque. Para informes: J K 
Me Pherson. Apartado 2200. 
1635 27 e 
COMO ífcGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesio. 
Informes. Moralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
c sais m a m 
A G R I C U L T O R E S l S E D E S E A 
comprar viandas, tales como bonia-
tos, papas, plátanos, etc., en cantidades. 
Trato directo con el agricultor. Informan; 
Droguería Sarrá. 
1405 81 e 
COCINA ECONOMICA 
Se vende una, de hierro, apropóalto para 
cafés. Se da barata por necesitar el lo-
cal. Puede verse en Prado, 13, Informes: 
Prado, 7. 
1434 24 e 
KIOSCO PARA TABACOS 
Por necesitarse el local se venden las 
maderas y estantes do un kloiko. Todo 
en perfecta condrelón. Puede verse ea 
Prado. 13. No se rechaza oferta raso-
tencias en nuestro almacén, i nable. Informes: Prado, 7. 
1433 Tenemos exls para entrega Inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc., de vapor, asi como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar cafia. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 9. 
Habana. 27445 14 ab 
O í - V E X D E UNA MAQUINA D E VAPOR, 
O usada, de 40 caballos; se da casi re-
gal ida. Informan: Estévez. 98. Habana. 
M6 22 e 
24 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-f 180. 
Se vende alambre de cobre, forrado, 
número 4, para instalaciones eléctricas, 
se 
i RQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
JLTL nemos railes vta estrecha, dg uso. en i . " i i n n v m i , 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para l en tramos de 1UU Oairai J^mm^ 
calderas y cabillas corrugadas "Gsbriel." 
la más resistente en monos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
da barato. San 
Apartado 26. 
Juan y Martínez, 
24 e 
Se venden 6.000 metros de alambre 
v i de hierro dopple, forrado, para telé-
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO i «> da barato. San Joan y 
de carga y descarga automática, para j Martínez. Apartado 26. 
tostar con carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se venden a plazos, con 
garantía. Homedes y FerrioL Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserratc. 
4 X 
X ^ i E - B A R A T E . CASA DEMOLIDA. MO-
| U saicos, rejas, barandas, tanque hierro, 
ventanas, puertas, persianas, etc. Vedado, 
F . entre l a T 17. -
1173 — e , 
i A L E N D O 300 TUBOS, D E USO, GALVA-
V alzados y de hierro dulce, desde 14 
onleada hasta 3. Informan: Qodínes. en 
I L o í ^ m Habana. Teléfono M-10W. 
i u s a — — 
Enero 21 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
2 : L A S A G U A S S A N J U L I A N ^ 
m m ' - R E G U L A R I Z A R A N L A S FUNCIONES TIF F r ^ M A n y * ^ 1 
Y I S E T A D E BAUTIZO 
A la Sra, D. Cristina Jiménez de 
Armand. 
Una elegantísima sala-oratoiriol, 
deliciosa de relieves y gasas como 
una bombonera, en el centro de un 
chalet perfumado por todas las flo-
res del ancho y brillante jardín que 
lo encierra y lo limita. Un altar con-
tra el muro de la sala-capilla bau-
tismal, vestido de nieve calada, re-
camado .de encajes flotantes de ye-
dra, cuyo verde intenso daba reflejos 
raudos de esmeralda herida de sol a 
los candelabros de oro amplios como 
rosas amarillas cuyos pistilos fue-
ran lirios finos como el alabastro— 
y en realidad cirios prontos a mos-
trar en su extremidad las palpita-
clones .de luz semejantes a maripo-
sas de llama Una avalancha ^de 
rosas blancas—"perlas de Cuba"— 
en los' ángulos, en las líneas de las 
cornisas, sobre los vasos sagrados, 
en las aristas del ara; y arriba en 
el fondo, en toda la santidad augusta 
de lo maravilloso divino, la excelsa 
Virgen de la Caridad, sonriendo con 
•labios en donde flotan todos los aro-
mas. . . 
Al pie del altar un ministro doi 
Señor—el alba en los hombros y la 
estola al puño, la oración en los la-
bios y los gestos de admisión en laá 
manos, vierte sobre una cabecita q'is 
duerme tranquilamente en los tra-
zos que la sostienen, sonriendo a los 
querubes que revolotean como un 
enjambre de ultra cielo en torno al 
nuevo ser que entra en la vida, e¡ 
agua del Jordán. 
E s un ángel llegado hace un mes 
a la tierra; una cosita muy débil, 
muy frágil, minúscula de proporcio-
nes y con un rostro en donde todo 
son ojos—los ojos de la madre;— 
más que vestido, envuelto en telas 
de seda y oro, de raso apenas pal-
pable y de encajes que parecen volar 
al menor soplo... Una verdadera 
princesita do Liliput acojidai por 
r.uestra santa madre la Iglesia 
Cuando la cristiana y fría ducha ca 
yó de la concha de plata sobre la 
frente apenas dibujada de la criatu-
rita, ésta abrió los ojos, sonrió y 
los cerró—como para seguir do 
nuevo la interrumpida charla cota 
sus angelitos guardianes... Y una 
dama muy joven y muy bella, tan 
parecida a la niña, como dos gotas 
de agua pueden serlo entre si, incli-
nó sobre la bautizada sü rostro in-
quieto cuando el escalofrío del agua j 
hizo agitar el tierno cuerpeclto.... 
Pero repuesta en seguida ante la trar 
quilidad de la nueva hija de la Igle-
sia, alzó los tranquilos luminos >s 
ojos hacia la imagen de la Caridad 
dulcemente triunfante en el altar, y 
los prismas del ensueño irradiaron 
quebrando sus luces en aquellas pu-
pilas que ennoblecía y santificaba 
la maternidad... 
La ceremonia terminó . . . Y la ni-
ña recibió el nombre de Ada—hada, 
decía la madrina, entre la aproba-
ción de todos. 
E l grupo se disolvió, terminada la 
ceremonia. 
Una cristiana más en el mundri; 
un goTo enorme en la casa cercada 
del jardín—y una alegría profunda 
en el palacio que el sol, sin ocasos, 
ilumina, que estrellas tachonan! y 
en donde el Padre Universal rige el 
encanto adorable de las hijas y la 
grandeza encantadora de las madres 
Conde KOSTIA. 
TELEFONO A-3141 
J L a fiesta h í p i c a d e l a 
C r u z R o j a C u b a n a 
Constantemente se vienen activan-
do los preparativos para la fiesta hí-
pica que tendrá efecto en el Hipódro-
mo de Mariana o a favor de la Cruz 
Roja Cubana, jornada que podemos 
anunciar como debiendo tener un éxi-
to resonante y espléndido, no sólo ba-
jo el punto de vista deportivo y so-
cial, sino también financiero, que es 
lo que se desea. 
E l doctor Mario Daz I rizar, a cuy» 
cargo corre la organización del pro-
grama que el 31 del actual se des-
arrollará en el "Oriental Park" tiene 
pendiente una entrevista con el Te-
niente Coronel Silva durante la cual 
se tomarán acuerdos para celebrar 
una carrera destinada a los jinetes 
de la "Asociación de polo de Cuba", 
los que utilizarán sus jacas de juego 
y sus correspondientes' uniformes. 
Se ha acordado rijan los mismos 
precios de siempre para la fiesta a 
beneficio de la "Cruz Roja" en el 
"Hipódromo de Marianao," si bien se 
aceptarán las cantidades que volunta-
tariamente quieran dar los que to-
men localidades o entradas, a cuyo 
efecto desde mañana se publicarán los 
nombres de las personas que contri-
buyan en ese sentido. 
Según se nos comunica, el honora-
ble señor presidente de la República 
ha pedido ser el primero en pagar 
su palco e igual solicitud ha hecho 
el señor William E . González, Minis-
tro de los Estados Unidos en Cuba, 
La, idea de Víctor Muñoz de dar 
una carrera de caballos nacidos en Cu-
ba, va tomando gran incremento y se 
trata de hacerla extensiva por selec-
ción a todas las provincias, a fin de 
que discutan la carrera un caballo 
por cada provincia. 
Se organiza una interesante carre-
ra nunca vista en Cuba de dos auto-
móviles, dos motocicletas, dos caba-
llos y dos corredores a pie, que re-
correrán distintas distancias con una 
mista nieta. 
Próximamente daremos más detalle* 




E n e l S a n a t o r i o l a 
P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n 
MAMFESTACIOXES DE UH EIÍ-
FERMO 
LA SECCION D E BENEFICENCIA 
D E L A AS0CL4CI0N DE D E P E N -
D I E N T E S D E L COMERCIO 
Aip 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Chorizos "LA FAROLA DE GIJON" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena.^ 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y ahora alumbrará a Cuba bella.. 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE l A PAROLA OE GIJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
"MARCELINO GARCIA Te,é,™A794S Apartado 894. 
S . e n C 
HABANA 
antes del en el 
tratamiento tratamier 
Quiropedista T E L L E Z Consulado 120, entre Animas y Trocadcro 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n d e l J u a n e t e y d e l a s u ñ a s e n c a r n a d a s . 
2 0 0 t e s t i m o n o i s d e c u r a c i ó n . 
C O N S U L T A S d e 8 a 1 1 y d e 1 a 6 . D o m i n g o s d e 1 a 4 
N O P A S A A D O M I C I L I O 
864-65 al t 
E N o s 
E n la casa de salud "La Purísima 
Concepción" se constituyó ayer, según 
anunciamos oportunamente, la sección 
de beneficencia que preside con tanto 
celo y acierto nuestro estimado ami-
go el señor D. Antonio Pérez y Pé-
rez, de la Importante firma comer~ 
cial, Arredondo, Pérez y Compañía, y 
uno de lo© elementos mercantiles más 
estimados en esta plaza. 
E l Presidente social, señor Fran-
cisco Pons; el ya citado presidente de 
la sección de Beneficencia, don Anto-
nio Pérez; el joven vicepresidente se-
gundo, señor Salvador Soler; los vo-
cales que vienen actuando dasde años 
anteriores y los nuevos vocales en-
trantes, se reunieron en el edificio 
de la administración y después de las 
presentaciones correspondientes al 
cuerpo facultativo y altos empleados 
del Sanatorio, se dirigieron todos 
acompañados del director doctor Ra-
món Garcí Mons, del administra-
dor don Jjuan Aedo, del secretario 
general señor Carlos Martí, del ar-
quitecto señor J . Ricardo Martínez, 
del vicesecretario señor César G. To-
ledo y otros, a recorer el sanatorio, 
todos sus pabellones y departa 
mentes, el almacén que está muy re-
pleto y tiene en abundancia de los 
artículos que más escasean, y el 
equipo neumático para agua, etc., etc. 
No nos cansaremos de repetirlo: es 
merecido el creciente prestigio que 
día por día conquista la Asociación 
de Dependientes del Comercio. Nos 
decía un enfermo lo siguiente: — E n 
lo que respecta a la necesidad facul-
tativa y administrativa de cada en-
fermo, es justo decir que todos los 
de esta casa desempeñan su humani-
taria misión a entera satisfacción de 
los enfermos. Nos encontramos bien 
atendidos, ahora bien, es natural que 
en estos días de previsión y de eco-
nomía, aceptemos todas aquellas me-
didas encaminadas a suprimir lo su-
perfino y que nosotros los socios coad 
yuvemos que se obvien las difi-
cultades de este período. Aquí se 
trabaja con la garantía y la concien-
cia de que los asociados ingieren el 
medicamento preparado de acuerdo 
con la prescripción médica y tienen 
el alimento que asimismo el médico 
prescribe, y siendo así, nosotros los 
enfermos somos los primeros en aplau 
dir el que sea abolido en beneficio de 
l todos y cada uno, el abuso o el de-
r che y que se metodice el uso de 
alimentos y de medie?mentó? ya que 
ello ha de redundar en beneficio ge-
neral. Cuando se ha llegado al ex-
tremo de que un vapor español ha 
tenido que suspender su salida de es-
te puerto por falta de combustible, 
¿por qué no hemos de tomar lección 
de este hecho y ayudar a la Asocia-
ción no demandándole más que aque-
llo que sea extrictamente necesario 
4d.-U i para recuperar su salud, todo lo más 
I rápidamente posible, manteniendo por encima de todo la pureza d-3l receta-rio y de los alimentos, pero sin el abuso ni el derroche ni lo innecesario ,y mucho menos de lo superfluo? Por; 
! mi parte tengo que decir que estoy 
j sumamente contento y que mientras 
I en mi casa carecen de pan j la le-
! che la encuentran con dificultad y a 
• alto costo, aquí no nos hace falta 
i aquello que nos es extrictamente ne-
I cosario; comemos pan. tenemos ra-
| ctón completa, tienen toda la leche 
j que necesitan los que están a leche, 7 
' los que menos podemos hacer en Q0-
. ta hora actual de crisis de las subsis-
! tencias es sacrificarnos en aquello 
que no constituye una necesidad, si-
! no que es un gusto. Esto es un 
sanatorio y no un hotel y venimos a 
recuperar la salud no a pasar vaca-
cajeiones. He sabido que en la mesa 
de los empleados no se srven extraor-
dinarios y la comida es igual exacta-
mente a la nuestra; suprimir lo su-
perfluo y lo que es regalo del pala-
dar, merece elogios y los empleados 
han de verlo con agrado. pue<! son los 
primeros que vienen obligados a sa-
crificarse y a servir lealmente al en-
fermo. 
Nos despedimos del amable con-
valeciente y nos dirigimos al local de 
la administración donde se disolvió la 
junta de la sección de Beneficencia, 
entre apretones de manos y testimo-
nios de desinterés y celo por parte 
de los nuevos vocales que están dis-
puestos a aportar su entusiasmo a la 
obra do la Junta Directiva y una 
identificación completa con el Ilustre 
cuerpo facultativo que es honra y ga-
la de aquella casa de salud. 
Detalle simpático; en este año, tan-
to en el acto de ayer, como en el de 
la toma de posesión de la Junta Di-
rectiva se suprimieron los dulces y 
los vinos espumosos, con que, en 
años anteriores, eran festejados estos 
actos, porque así como el movimien-
to se demuestra andando, justo es que 
se suprima lo superfluo, no por eco-
nomía!, sino por solidaridad illantró-
pica. hasta que vengan días mejores 
de bienestar universal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
l L A MARINA 
Hinfii 
EL CONTROL 
DE LA SALUD 
C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y C U I / 1 A 1 E S S 
De la Secreta 
EJÍTRE ZAPATEROS 
José González Barrios, vecino de Ha 
baña 136, denunció ayer tarde en la 
Jefatura de la Secreta, que tmbaja en 
la zapatería Situada en San Pedro y 
Santa Catalina, en Jesús del Monte, y 
que un individuo que trabaja tam-
bién en esa casa, le ha amenazado con 
darle muerte, sin que para ello teng* 
motivo alguno. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A LAS DAMAS 
Si qnereJs conserTar el cutís suayo 
y terso como la seda, usad el jabón 
^Aromas de la Tlernica", de perfume 
delicioso, preparado especialmente 
por «La Rosarlo» (S. A.) , de San-
tander. Jabón (Le gran duración. Si 
lo prueba, lo usará siempre. Pídalo 
en droguerías y sederías. 
C469 alt 3d.-19 ^ 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
lener caliuit y Miuxir bus dolores 
habiendo el • T A R t l l E üBiii^-
TAL", es bobo, t n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
ia media y pudiéndose bañar ios pies, 
pues no Ke caen. Pídase en todas lai 
farmacias. Si su boticario no lo tío» 
ne, mande seis sellos colorados si 
doctor Kamiret, Apartado 1244, H** 
baña, y le mmndará tres curas, p » ^ 
tres callos y •arará sus calloi I>»rt 
«lempr». , 
ALOS SORDOS 
L<o» sordos oyen usando el aCOi1̂  
Ucón. H('«» un instrumento científica 
y está basado eu una ley física 
Doctor José Martínez Moreno. W 
lascoain número 105^. altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 • 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a í ' l 
